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Esipuhe
Tämä julkaisu on useiden valtion tutkimuslaitosten yhteistyön tulos. Se on katsa-
us Suomessa vuosina 2003-2005 tehtävään ympäristön seurantaan ja rakenteel-
taan samanlainen kuin edellinen vastaava vuonna 2000 ilmestynyt julkaisu “Ym-
päristön seuranta Suomessa” (Suomen ympäristö 405). Se sisältää tietoa Suomen
ympäristökeskuksen, alueellisten ympäristökeskusten ja muiden laitosten ympä-
ristön seurannoista.
Suomen ympäristökeskus koordinoi työtä. Julkaisun toimittivat Jorma Niemi
ja Pertti Heinonen. Laitosten yhteyshenkilöinä olivat: Geologian tutkimuskeskus
(Hannu Idman, Birgitta Backman), Ilmatieteen laitos (Tuomo Sankola, Sirkka Lep-
pänen), Kansanterveyslaitos (Outi Zacheus), Kasvintuotannon tarkastuskeskus
(Hannu Kukkonen), Luonnontieteellinen keskusmuseo (Juhani Lokki), Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskus (Sirpa Kurppa), Merentutkimuslaitos (Matti Pert-
tilä), Metsäntutkimuslaitos (Hannu Raitio), Maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskus (Esa Ikäheimo), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (Martti Rask),
sosiaali- ja terveysministeriö (Leena Hiisvirta), Säteilyturvakeskus (Ritva Saxen)
ja Tilastokeskus (Leo Kolttola, Merja Saarnilehto). Yhteyshenkilöt kirjoittivat tai
pyysivät laitostensa asiantuntijoita laatimaan seurantoja koskevat tekstit. Ylitar-
kastaja Jarmo Muurman (YM) ja vesihallintoneuvos Risto Timonen (MMM) ohja-
sivat työn valmistelua.
Julkaisu ei sisällä kuntien ympäristön tilan seurantaohjelmia (lukuun ottamatta
lyhyttä katsausta ilman laadun seurantaan), alueellisten ympäristökeskusten omia
seurantoja eikä niiden valvonnassa tehtäviä velvoitetarkkailuseurantoja, vaikka
nämä seurannat tuottavatkin paljon käyttökelpoista tietoa mm. ympäristörapor-
toinnin tarpeisiin.
Julkaisun internet- osoitteet ovat voimassa julkaisuhetkellä. Yhteyshenkilöt
auttavat mahdollisesti muuttuneiden uusien osoitteiden hankkimisessa.
Toivon, että julkaisu edistäisi laitosten välistä yhteistyötä seurantojen kehittä-
misessä ja seurantatulosten hyödyntämisessä sekä auttaisi näin parantamaan elin-
ympäristömme laatua.
Kiitän lämpimästi kaikkia ohjelman valmisteluun osallistuneita.
Helsingissä 25.2.2003
Lea Kauppi
pääjohtaja
Suomen ympäristökeskus
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Ympäristön seuranta
1.1 Mitä seuranta on?
Määritelmä. Ympäristösanakirjan EnDic2000 (Aleksander Maastik ym. 2000, Suo-
men ympäristökeskus) määritelmän mukaan seurannalla tarkoitetaan “seurattavi-
en muuttujien toistuvaa mittaamista ajallisten ja paikallisten vaihteluiden ja muu-
tosten toteamiseksi”. Tietojen käsittely ja raportointi on olennainen osa seurantaa.
Ympäristön seurannan avulla pyritään selvittämään ympäristön tilassa joko
luonnon omista vaihteluista tai ihmisen toiminnasta tapahtuvat muutokset. Seu-
rannalle on typillistä, että tietoja kerätään pitkiä aikoja samoista paikoista samoilla
menetelmillä. Esimerkiksi 1800-luvulla aloitetut hydrologiset seurannat osoittavat,
kuinka vesistöjen virtaamat ja vedenkorkeudet ovat vaihdelleet. Ympäristön seu-
rannalla halutaan erityisesti selvittää ihmisen toiminnoista aiheutuvat haitalliset
ympäristömuutokset. Luonnon omista mekanismeista johtuvat vaihtelut saattavat
vaikeuttaa ihmisen toiminnasta johtuvien, juuri alkavien vähäisten muutosten erot-
tamista luonnon omista muutoksista. Seuranta on pitkäjänteistä toimintaa, jossa
tulosten luotettavuus paranee havaintosarjojen pidentyessä. Esimerkiksi happa-
moitumisen ja vesistöjen rehevöitymisen seuranta ja monet muut seurannat edel-
lyttävät pitkäaikaisia seurantaohjelmia. Nämä periaatteet pätevät myös muissa kuin
vesistöseurannoissa.
Seurantaa tehdään ympäristön eri lohkoilla (maaperä, vesi eliöt jne.) ja laajoja
maantieteellisillä alueilla. Ideaalitapauksessa seurantojen olisi katettava kaikki
ympäristön tilaan vaikuttavat yhteiskunnan toiminnot. Lisäksi niiden olisi sekä ol-
tava suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, jotta ihmisen toiminnan aiheuttamat sekä
positiiviset että negatiiviset ympäristömuutokset voitaisiin erottaa luonnon nor-
maaleista lyhyt- ja pitkäaikaisista vaihteluista.
Seurannan asema ympäristönsuojelussa. Ympäristönsuojelutoimien liikkeelle
panevana tekijänä ovat sellaiset ihmisen toiminnat (mm. asuminen, maa- ja metsä-
talous, teollisuuslaitokset, vesistöjen rakentaminen jne.), jotka saattavat vaikuttaa
haitallisesti luontoon (Kuva 1). Siksi ympäristönsuojelun lähtökohta on ihmisen
toiminnoista johtuvien paineiden tunnistaminen.
Paineiden vaikutus ympäristön tilaan arvioidaan esimerkiksi vesistöalueella.
Tällöin tarvitaan tietoa myös luonnon omista vaihteluista. Luontoa kuvaavien seu-
rantojen (mm. vesivaraseurannat) ja paineita kuvaavien seurantojen (mm. jäteve-
sien aiheuttaman kuormituksen seurannan) tuloksia on käsiteltävä aina yhdessä
arvioitaessa ympäristön tilaa (esimerkiksi järven happitilannetta). Korjaavia toimen-
piteitä paineiden pienentämiseksi voivat olla esimerkiksi toimintojen kehittämi-
nen ympäristöystävällisempään suuntaan (mm. hyvät viljelytavat maataloudessa,
vesikierrot teollisuudessa, klooriton sellun valkaisu jne.) tai toimintojen aiheutta-
man kuormituksen vähentäminen (mm. erilaiset puhdistustoimet). Joissakin tapa-
uksissa tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia ympäristöön kohdistuvien muutospai-
neiden pienentämiseksi. Syiden ja seurausten tarkastelu edellyttää jatkuvaa luo-
tettavaa tietoa, jota tuotetaan seurannoilla.
Hyvin toimiva seuranta perustuu käytännön tarpeisiin. Seurannan on tuet-
tava kaikkia niitä yhteiskunnan alueita, joilla tehdään ympäristönsuojeluratkaisu-
ja. Seurannan tulokset ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet ohjaavat seurantaoh-
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jelmien kehittämistä. Ympäristön seurantaa voidaan tarkastella itseohjautuvana
järjestelmänä, joka luo edellytykset kestävien ympäristöratkaisujen tekemiseksi.
Seurantojen on oltava tarpeeksi joustavia ottamaan huomioon yhteiskunnan uu-
det tarpeet. Toisaalta niiden on oltava riittävän pysyviä tuottamaan vertailukel-
poista tietoa.
Seurantatiedon tarve. Seurannat tuottavat jatkuvasti ympäristönsuojelussa
tarvittavaa tietoa. Jotta tieto olisi yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti käyttökelpoista
sen olisi oltava edustavaa, luotettavaa ja vertailukelpoista. Lisäksi seurantaohjel-
mien ja seurantatulosten raportointien olisi oltava hyvin koordinoituja. Ympäris-
tön seuranta onkin tyypillisestä integroitua seurantaa.
Tiedon tarvetta on jatkuvasti arvioitava ja tiedon tuottaminen on varmistetta-
va asiantuntevasti kootuilla seurantaohjelmilla. Tiedon hankinnan (näytteenotto,
havainnointi, laboratoriotoiminta jne.) ja tiedon käsittelyn (mm. hyvin järjestetyt
rekisterit ja niiden yhteiskäyttömahdollisuudet) on oltava hyvin suunniteltua ja
käytännössä toimivaa. Seurantatietojen hankinta ja niiden käyttö nähdäänkin usein
syklinä (Kuva 2).
Kuva 1. Ympäristöön vaikuttavat ihmisen toiminnot, niistä aiheutuvat paineet, tuloksena ole-
va ympäristön tila, toimenpiteiden suunnittelu ja toimenpiteiden vaikutukset paineiden pie-
nentämiseksi. (Euroopan ympäristökeskuksen mukaan).
Kuva 2. Tietojen hankinta seurantaohjelmilla.
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1.2 Seurantojen luokittelu
Seurannat jaetaan usein neljään osa-alueeseen seuraavasti:
• Luonnonvarojen seuranta. Luonnonvarojen (resources) seurannalla tarkoite-
taan ihmisen hyödyntämän luonnon (sekä sen määrän että laadun) seurantaa.
Luonnonvarojen seuranta sisältää sekä elottoman luonnon, esimerkiksi maa-
aineksen ja kallioperän sekä elollisen luonnon kuten metsät, vedet ja niiden
eliöstön. Maa- ja metsätalousministeriöllä on päävastuu luonnonvarojen seu-
rannasta. Hydrologinen seuranta on laajin yhtenäinen ympäristöhallinnolle
kuuluva kokonaisuus luonnonvarojen seurannasta. Luonnonvarojen seuran-
toja käsitellään luvussa kaksi.
• Paineiden seuranta. Paineilla (pressures) tarkoitetaan luontoon kohdistuvia
haitallisia, yleensä ihmisen aiheuttamia toimia ja niiden seurauksia. Näitä ovat
esimerkiksi ympäristön mekaaniset muutokset, veden otto, jätevesikuormitus
sekä luonnolle vieraat aineet ja melu. Ihmisen toiminnasta aiheutuvia paineita
seuraavat ympäristöhallinnon lisäksi muiden ministeriöiden alaiset laitokset sekä
kunnat ja velvoitteellisesti monet yritykset. Paineiden seurantoja käsitellään lu-
vussa kolme.
• Ympäristön tilan seuranta. Ympäristön tilan (State of the Environment) seu-
rannalla tarkoitetaan fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten tekijöiden jatku-
vaa tai säännöllisesti toistuvaa havainnointia. Esimerkiksi veden laatua voidaan
seurata mittaamalla säännöllisesti sen laatua, esimerkiksi typpi- ja fosforipitoi-
suuksia. Tyypillisiä ympäristön tilan seurantoja ovat mm. veden laadun seuran-
nat sisävesissä, rannikkovesissä ja merellä, ilman laadun seurannat ja biodiver-
siteettiseurannat. Ympäristön tilan seurantaa käsitellään luvussa neljä.
• Ympäristöpolitiikan ja toimenpiteiden seuranta (ympäristövasteet). Vasteilla
(responses) tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joita tehdään ympäristöön kohdis-
tuvien paineiden pienentämiseksi tai ympäristön tilan parantamiseksi. Tällaisia
yhteiskunnan vasteita ovat muun muassa ympäristönsuojelumenot, ympäris-
töverot, hallinnolliset määräykset ja vapaaehtoiset sopimukset. Ympäristöpoli-
tiikan ja toimenpiteiden seurantaa käsitellään luvussa kahdeksan.
Seurannan ja tutkimuksen vuorovaikutus. Tutkimuksen ja seurannan välinen yh-
teistyö on tärkeää. Ympäristön seurannalla ja tutkimuksella on läheinen vuorovai-
kutus ja niiden välistä rajaa on joissakin tapauksissa vaikea määritellä. Erityisen
tärkeää yhteistyö on seurantatulosten arvioinnissa ja niistä tehtävien johtopäätös-
ten teossa. Seurantatiedon tulee ohjata tutkimusta uusille ongelma-alueille ja kan-
nustaa tutkijoita muutosten syiden ja niiden seurausten selvittämiseen. Seuran-
nassa voidaan käyttää tutkimuksessa kehitettyjä mittausmenetelmiä ja malleja.
Tutkimuksessa voidaan käyttää hyväksi seurannassa kerättyjä pitkiä havaintosar-
joja sekä ympäristönäytepankkien aineistoja. Tutkimus saattaa tuoda esiin ilmiöitä,
joita on perusteltua ryhtyä seuraamaan.
1.3 Seurantaa harjoittavia laitoksia
Ympäristön seuranta on kokonaisuus. Luonnonvarat, niihin kohdistuvat paineet,
ympäristön tilan seuranta ja ympäristöpolitiikka muodostavat kokonaisuuden, jon-
ka hoitamiseen tarvitaan eri alojen laitoksia ja viranomaisia. Monissa laitoksissa
ympäristön seuranta ja pitkän aikavälin tutkimus kuuluvat säädöksissä määrättyi-
hin viranomaistehtäviin. Viranomaisten on koordinoitava seurantaa kansainväli-
sellä, kansallisella sekä alueellisella tasolla päällekkäisyyksien välttämiseksi. Seu-
rannan pääkohdat ja yleiset tavoitteet on sovittava yhdessä eri hallinnonalojen
kesken. Jokaisen ympäristön seurantaa tekevän valtion laitoksen tulisi valmistella
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oma ympäristön seurannan ohjelmansa. Eri laitosten seurannat yhdessä antavat
kuvan ympäristön tilasta. Hajautetun mallin etuna on, että eri alojen asiantuntijat
ovat yhteistyössä muiden laitosten vastaavalla sektorilla työskentelevien kanssa.
Se edellyttää yhteistyötä päällekkäisen työn välttämiseksi sekä seurantatiedon hy-
väksikäytön ja tulosten raportoinnin varmistamiseksi.
Ympäristöministeriön rooli. Ympäristöministeriö koordinoi ympäristön seu-
rantaa ja sillä on seurannan ylin kansallinen vastuu. Ympäristöministeriö määritte-
lee ympäristön seurannan tavoitteet ja strategiat ja seuraa niiden toteutumista yh-
teistyössä muiden ministeriöiden kanssa sekä koordinoi valtakunnallisten seuran-
tojen eri osa-alueita. Ympäristöministeriö on laatinut tarkennetun ympäristön seu-
rannan strategian talvella 2002-2003. Maa- ja metsätalousministeriö sekä muut mi-
nisteriöt ohjaavat omien alojensa seurantoja.
Seurantaa harjoittavia laitoksia. Ympäristön seurannan kenttä on laaja ja seuran-
taa harjoittavia laitoksia on useita. Lisäksi monet yliopistot ja korkeakoulut ovat
mukana erityisesti seurantamenetelmien kehittämisessä. Tähän työhön osallistui-
vat seuraavat laitokset ja niiden edustajat:
• Geologian tutkimuskeskus (Hannu Idman, hannu.idman@gsf.fi),
• Ilmatieteen laitos (Tuomo Sankola, Esko Kyrö, Sirkka Leppänen, Pia Anttila,
Timo Salmi ja Jussi Paatero, sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi @fmi.fi),
• Kansanterveyslaitos (Outi Zacheus, outi.zacheus@ktl.fi),
• Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK - Hannu Kukkonen,
hannu.kukkonen@mmm.fi),
• Luonnontieteellinen keskusmuseo (Juhani Lokki, juhani.lokki@helsinki.fi),
• Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (Sirpa Kurppa,
sirpa.kurppa@mtt.fi),
• Merentutkimuslaitos (Matti Perttilä , matti.perttila@fimr.fi),
• Metsäntutkimuslaitos (Hannu Raitio, hannu.raitio@metla.fi),
• Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Esa Ikäheimo,
esa.ikaheimo@mmm.fi),
• Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (Martti Rask, martti.rask@.rktl.fi),
• Sosiaali-ja terveysministeriö (Leena Hiisvirta, leena.hiisvirta@stm.fi),
• Säteilyturvakeskus (Ritva Saxen, ritva.saxen@stuk.fi) ja
• Tilastokeskus (Leo Kolttola, leo.kolttola@tilastokeskus.fi ja Merja
Saarnilehto, merja.saarnilehto@tilastokeskus.fi).
Lisäksi ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet ympäristöministeriö sekä maa- ja
metsätalousministeriö. Laitosten toiminta esitellään seuraavassa lyhyesti:
• Geologian tutkimuskeskus (GTK) on kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM)
alainen valtakunnallinen geologian alan tutkimuskeskus. GTK:lla on toimi-
paikat Espoossa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Henkilöstön määrä oli vuonna
2001 noin 780. GTK:n tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla
edistetään maankamaran hallittua ja kestävää käyttöä. Tehtävänsä toteutta-
miseksi GTK tuottaa perustietoa maankamarasta ja sen ominaisuuksista, etsii,
inventoi ja arvioi geologisia raaka-ainevaroja sekä ylläpitää niitä koskevia tie-
dostoja, tekee luonnonvarojen kestävään käyttöön, maankäytön suunnitte-
luun ja ympäristön tilan seurantaan liittyviä tutkimuksia sekä huolehtii toimi-
alansa tietohuollosta. Lisäksi GTK tekee pohjavesien seurantaa (www.gsf.fi).
• Ilmatieteen laitos (IL) on monialainen palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa
tietoa ilmakehän tilasta yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä elinkeino-
elämän ja yleisön tarpeita varten. Ilmatieteen laitos on perustettu 1838, nykyi-
sen nimensä se sai vuonna 1969. Hallinnollisesti laitos on liikenne- ja viestin-
täministeriön alainen. Laitoksessa työskentelee tällä hetkellä 515 päätoimista
työntekijää. Ilmatieteen laitoksen toimipisteitä on Helsingissä, Vantaalla, Joki-
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oisissa, Sodankylässä, Tampereella, Kuopiossa ja Rovaniemellä. IL tutkii il-
makehän rakennetta, sen toimintaa ja ilmiöitä, ilmastoa ja sen muutosta, il-
makehämalleja, otsonia ja uv-säteilyä, tekee avaruustutkimusta sekä tutkii
pohjoista ulottuvuutta ilmastoasioissa sekä yhteiskunnan ja ilmakehän vuo-
rovaikutuksia (www.fmi.fi).
• Kansanterveyslaitoksen (KTL)Ympäristöterveyden osasto Kuopiossa toimii
valtakunnallisena asiantuntijayksikkönä ympäristön kemiallisten, biologisten
ja fysikaalisten haittatekijöiden aiheuttamien terveysriskien arvioinnissa. KTL
on yksi Euroopan johtavia asiantuntijalaitoksia ympäristöterveyden alueella.
Osaston tärkeimmät toiminta-alueet ovat yhdyskuntailma, vesi, hometalot ja
kemikaalit (www.ktl.fi/ytos/).
• Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) on maa- ja metsätalousministeri-
ön hallinnonalan virasto, joka vastaa muun muassa rehu-, lannoite- ja torjun-
ta-ainevalmisteiden sekä kylvösiementen ja taimiaineistojen tuotannon, kau-
pan ja eräiltä osin käytön valvonnasta, kasvien terveyteen ja luonnonmukai-
seen tuotantoon liittyvästä tarkastus- ja valvontatoiminnasta sekä kotimaisen
viljasadon käyttölaadun kartoittamisesta. KTTK hoitaa lisäksi torjunta-ainei-
den ennakkotarkastukseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä ja vastaa eläin-
jätelaitosten valvonnasta eläintautilain perusteella (www.kttk.fi).
• Luonnontieteellinen keskusmuseo (LKTM) on Helsingin yliopiston konsisto-
rin alainen erillinen tutkimuslaitos. Museo on yksi maamme keskusmuseoista
ja sen tehtävä on vaalia alansa kansalliskokoelmia. Kokoelmat, jotka sisältävät
kasvi- ja eläintieteellisiä sekä geologisia ja paleontologisia näytteitä koko maail-
masta, palvelevat tutkimusta ja valistusta luonnontieteiden alalla sekä erityises-
ti yliopiston laitosten syventävää opetusta (www.fmnh.helsinki.fi).
• Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) on maa- ja metsätalous-
ministeriön alainen asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa ja välittää tieteellis-
tä tutkimustietoa sekä kehittää ja siirtää teknologiaa koko toimialalle. MTT:n
tutkimusaloja ovat biologia, teknologia ja talous (www.mtt.fi).
• Merentutkimuslaitos (MTL) on liikenne- ja viestintäministeriön alainen tut-
kimuslaitos, joka tuottaa meritieteellistä tietoa päätöksenteon ja käytännön
tarpeisiin. Laitos on perustettu vuonna 1918. Merentutkimuslaitoksen tutki-
mustoiminta kohdistuu ensisijaisesti Itämereen, mutta myös polaarimerien
ominaisuuksiin. Yleisenä tavoitteena on luoda pohja meren luonnontieteel-
listen ominaisuuksien ymmärtämiselle pitäen erityisesti silmällä yhteiskun-
nan tarpeita. Tämä valtion tutkimuslaitos palvelee viranomaisia, teollisuutta,
talouselämää ja yksityisiä kansalaisia. Merentutkimuslaitos on aktiivisesti
mukana alan kotimaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä (www.fimr.fi).
• Metsäntutkimuslaitoksen (METLA) tehtävänä on edistää tutkimuksen kei-
noin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyt-
töä. Metsäntutkimuslaitos perustettiin lokakuussa 1917. Nykyisin Metsäntut-
kimuslaitoksen tutkimuskeskus-, tutkimusasema- ja tutkimusmetsäverkosto
kattaa koko maan. METLAn henkilöstöön kuuluu noin 1000 eri alojen asian-
tuntijaa (www.metla.fi/).
• Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE) on maa- ja metsä-
talousministeriön toimialaan kuuluva tulosyksikkö. Se tuottaa asiakkailleen
kilpailukykyisiä asiantuntija- ja tukipalveluja erityisesti tieto-, talous- ja yleis-
hallinnon sekä tilastojen ja rekistereiden alalta. TIKE tarjoaa palvelujaan pää-
asiassa julkisen sektorin organisaatioille. Hallinnon ulkopuolisille asiakkaille
on tarjolla tietopalveluja, kuten tilastoja, tilastojulkaisuja ja tiedonhakuja re-
kistereistä. TIKE on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta ja se tuottaa
pääosan maamme maataloustilastoista. (http://tike.mmm.fi/info.htm)
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• Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) tuottaa tieteellistä ja laadu-
kasta tietoa kalasta, riistasta ja porosta luonnonvarojen kestävän käytön hy-
väksi sekä ylläpitää luonnon monimuotoisuutta tutkimuksen ja vesiviljelyn
avulla. Henkilöstön määrä on 330 (www.rktl.fi).
• Säteilyturvakeskus (STUK) on turvallisuusviranomainen, joka asettaa sätei-
lyn ja ydinenergian käytön turvallisuutta koskevat vaatimukset ja valvoo nii-
den noudattamista. STUK on myös asiantuntijalaitos, joka tutkii säteilyä ja
sen vaikutuksia, arvioi säteilyriskejä sekä valvoo yhteisen elinympäristömme
säteilyturvallisuutta (www.stuk.fi).
• Tilastokeskus yhdistää kootut perustiedot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja
tietopalveluiksi kansalaisten, julkishallinnon, elinkeinoelämän, kansainvälis-
ten organisaatioiden ja tutkimustoiminnan tarpeita varten, toimii julkisen alan
tilastotoimen kehittäjänä, kansakunnan muistina ja aktiivisena tiedon levittä-
jänä. Ympäristö ja energia -vastuualueelle kuuluvat Tilastokeskuksessa ener-
giatilastot, ympäristötilastot ja ympäristötilinpito (www.stat.fi).
Näiden lisäksi on muitakin seurantatyppisen tiedon kerääjiä mm. väestörekisteri-
keskus, joka kerää tietoja väestöstä ja rakennuksista.
Laajasti tarkasteltuna ympäristöstä seurataan ilmakehää, maaperää, maalla
eläviä kasveja ja eliöitä sekä vesiä. Ympäristöhallinto (www.ymparisto.fi) seuraa
näitä kaikkia jollakin tasolla. Muut laitokset seuraavat osaa näistä omilla alueillaan
ja lisäksi mm. asumista, rakentamista, jätteitä, elintarvikkeiden laatua sekä eläin-
tauteja. Yhteenveto maamme ympäristön seurantaa tekevistä laitoksista on koottu
Taulukkoon 1. Se ei ole kattava, mutta antaa kuvan seurannan laajuudesta. Monia
seurantoja tehdään yhteistyössä eri laitosten kesken.
Taulukko 1. Laitosten suuntautuminen ympäristön seurannan osa-alueille.
Laitos          Ympäristön seurannan osa-alueet
Ilmakehä Maaperä Terrestriset Vesieko- Muu
ekosysteemit systeemit
Geologian tutkimuskeskus Maaperä Suot Pohjavedet,
(GTK) sedimentit
Ilmatieteen laitos (IL) Ilman laatu, Laskeuma
sadanta, laskeuma
Kansanterveyslaitos (KTL) Juomavedet
Uimavedet
Merentutkimuslaitos (MTL) Avomeri
Metsäntutkimuslaitos Maaperä Metsät, suot, Pohja- ja
(METLA) maavesi pintavedet
Riista- ja kalatalouden Riista Kalakannat,
tutkimuslaitos (RKTL) hylkeet
Suomen ympäristökeskus Päästöt ilmaan, Maaperä Metsät, suot, Pohja-, pinta- ja Jätteet,
(SYKE), alueelliset laskeuma viljelymaat, rannikkovedet, vesihuoltolaitokset
ympäristökeskukset kasvillisuus, jätevedet
hyönteiset
Säteilyturvakeskus (STUK) Radioakt.säteily Maaperä Säteily Radioakt. säteily
Tilastokeskus Päästöt ilmaan Asuminen,
rakentaminen, jätteet
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SYKEn rooli. Suomen ympäristökeskus (SYKE) koordinoi ympäristöhallinnon val-
takunnallista ympäristön seurantaa (www.ymparisto.fi). Alueelliset ympäristökes-
kukset (www.vyh.fi/aluek.htm) toteuttavat alueillaan ympäristöhallinnon valtakun-
nallisia ohjelmia ja lisäksi omia alueellisia seurantojaan. Alueelliset ympäristökes-
kukset hoitavat näytteenoton ja niiden laboratoriot analysoivat pääosan analyy-
seistä. SYKEn laboratorio osallistuu myös näytteiden analysointiin erikseen sovi-
tun työnjaon mukaisesti. Lisäksi ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat vesistöi-
hin liittyvien velvoitetarkkailujen toteutumista. Ympäristöhallinto seuraa mm. ve-
den määrää ja laatua, veden ottoa, rehevöitymistä, biologista monimuotoisuutta ja
ympäristömyrkkyjä. SYKEn seurantaverkot ja seurantahankkeet on esitetty Liit-
teissä 1 ja 2.
1.4 Tietojen laadunvarmistus
Laadunvarmistus. Ympäristön tilan seurannan tulee tuottaa jatkuvasti tietoa luo-
tettavilla ja vertailukelpoisilla menetelmillä. Koska tulosten on oltava edustavia ja
luotettavia ja niitä on voitava vertailla aikaisempiin tuloksiin, niitä tuotetaan sa-
moista havaintopaikoista samoina vuodenaikoina ja samoilla menetelmillä pitkään,
jopa vuosikymmeniä. Seurantojen staattisuuden vaatimus on perusteltua luonnon
omien laajojen vaihtelujen vuoksi. Jo luontaisissa rajoissa tapahtuva vesimäärien
vaihtelu aiheuttaa vesistöissä eri aineiden pitoisuuksissa suuria vaihteluja. Esimer-
kiksi fosforipitoisuudet vaihtelevat tulvan eri vaiheissa. Samoin perustuotantoon
liittyvät suureet reagoivat nopeasti vallitsevaan lämpötilaan. Koska ihminen ei voi
vaikuttaa luontaisiin vaihteluihin, on tulosten vertailtavuutta parannettava pitä-
mällä seuranta vakaana.
Seurantatulosten avulla pyritään selvittämään mm. ihmisen toiminnasta mah-
dollisesti aiheutuvat muutokset. Halutaan esimerkiksi tutkia, eteneekö ihmisen ai-
heuttaman vesistöjen rehevöityminen, onko se mahdollisesti jo pysähtynyt vai onko
se vähentynyt. Havaitut muutokset ovat usein pieniä. Raportin laatiminen vaikeu-
tuu, jos menetelmiä on muutettu ilman perusteellisia vertailututkimuksia. Tulos-
ten vertailtavuutta heikentää myös eri määritysmenetelmien käyttö lähekkäisillä
alueilla.
Pätevyysvaatimukset. Uudessa ympäristönsuojelulaissa on säännös (108 §),
jonka mukaan viranomaiselle toimitettavat mittaukset, testaukset, selvitykset ja
tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetel-
min. Tämä koskee ennen kaikkea velvoitetarkkailutietoa, mutta samoja periaattei-
ta sovelletaan myös viranomaisen tekemiin omiin seurantoihin. Laissa olevan sään-
nöksen käytäntöön soveltamiseksi on viime vuosina valmisteltu järjestelmää, jolla
ympäristöntutkimuslaitokset voisivat osoittaa pätevyytensä. Pätevyyden osoitta-
minen tullee suurelta osin perustumaan ns. standardisoitujen analyysimenetelmi-
en akkreditointiin sekä näytteenottajilta vaadittavaan henkilösertifiointiin
Ympäristönsuojelulain mukanaan tuomiin määräyksiin on jo valmistauduttu
perustamalla SYKEn yhteyteen ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjes-
telmä (http://www.ymparisto.fi/palvelut/sertifi/index.htm). Ensimmäiset järjestel-
män mukaiset pätevyystodistukset on myönnetty kesällä 1999. Vuoden 2002 lo-
pussa pätevyystodistuksia oli myönnetty noin 300 henkilölle. Järjestelmän toimin-
taa ohjaa sertifiointilautakunta. Todistukset myöntää sertifiointielin.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Pauli Kleemola, puh. (09) 4030 0771, pauli.kleemola@ymparisto.fi
Todistukset: Pertti Heinonen, puh. (09) 4030 0714, pertti.heinonen@ymparisto.fi
ja Tuula Liljander, puh. (09) 4030 0700, tuula.liljander@ymparisto.fi
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Velvoitetarkkailun ja viranomaisten seurantamenetelmien harmonisoinnissa
tarvitaan määrätietoista työtä. Keinot tähän ovat olemassa, mutta asioiden menes-
tyksellinen hoito edellyttää hallinnon sisäisiä keskusteluja. Uudet EU:n direktiivi-
en mukanaan tuomat velvoitteet korostavat seurannan harmonisoinnin tarvetta.
Vesipolitiikan puitedirektiivissä on jo ilmoitettu määräyksenomaisesti ne standar-
dit, joita eri muuttujien kohdalla tulee käyttää. Menetelmien standardisointi on-
kin entistä tärkeämpää ympäristön seurantamenetelmien kehittämisessä (Liite 3).
1.5 Tietojen käyttö
Mihin seurantatietoja käytetään? Seurantatuloksia raportoidaan ja tuloksia käy-
tetään ympäristön tilan arvioinneissa, laadittaessa raportteja ympäristön muutok-
sista, luonnonsuojelutoimien suunnitteluun ja arviointiin, valvottaessa lupien nou-
dattamista, informoitaessa tiedotusvälineitä ja kansalaisia sekä kerättäessä tietoja
kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Lisäksi seurantatuloksia voidaan käyttää
luonnonilmiöitä kuvaavien matemaattisten mallien tarvitsemina tietoina. Tällaisia
malleja ovat esimerkiksi vedenlaatumallit, joilla lasketaan mm. kuormitusmuutos-
ten vaikutuksia veden laatuun. Hydrologisen ja limnologisen seurantatiedon yh-
teiskäyttö kuormitustietojen kanssa tekee mahdolliseksi myös luotettavien vesien-
suojelusuunnitelmien laatimisen.
Seurantatuloksia voidaan käyttää heti niiden valmistuttua mm. jätevesilupi-
en valvonnassa. Esimerkiksi jätevesipäästöjen seurannassa jopa yksittäisiä mitta-
ustuloksia voidaan verrata vesioikeuden antamaan lupaehtoon. Seurantatieto pal-
velee tällöin mm. jätevesipuhdistamon toiminnan säätelyä. Sama merkitys on juo-
ma- ja uimavesitutkimuksilla, joilla valvotaan veden käyttökelpoisuutta ihmiselle
samoin kuin radioaktiivisuuden valvonnalla. Jokainen tulos sellaisenaan on mer-
kittävä ja sen avulla voidaan tehdä valvontaan liittyviä päätöksiä, esimerkiksi mää-
rätä tarvittaessa käyttörajoituksia uimarannoille.
Seurantatuloksia raportoidaan, jotta tulokset palvelisivat ympäristönsuoje-
lua. Raportteja laaditaan sekä omaan käyttöön että kansallisten ja kansainvälisten
sopimusten nojalla. Raportoinnissa arvioidaan seurantojen tuottamia tuloksia, laa-
ditaan niistä yhteenvetoja sekä arvioidaan ympäristönsuojelutoimien tehokkuutta
ja niiden lisätarvetta. Seurantatietoja julkaistaan myös suurelle yleisölle tarkoite-
tussa muodossa. Esimerkkinä tästä on SYKEn, alueellisten ympäristökeskusten ja
merentutkimuslaitoksen vuodesta 1998 jatkunut viikoittainen vesien levätilanteesta
tiedottaminen.
Vedenlaatu- ja muuta ympäristöä koskevaa tietoa toimitetaan mm. tilastolli-
seen vuosikirjaan ja hydrologiseen vuosikirjaan sekä “Ympäristö”- lehden katsa-
uksiin. Lisäksi seurantatuloksia julkaistaan alan kotimaisissa ja kansainvälisissä leh-
dissä. SYKEn julkaisuja on esitetään verkossa: http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/
julkaisu.htm.
Kansainvälisten sopimusten mukaisesti veden laadun seurantatietoja toimi-
tetaan joista ja järvistä (mm. GEMS - Global Environment Monitoring System- oh-
jelma ja EEC/77/795-sopimus isojen jokien vedenlaatutietojen toimittamisesta).
EEA:lle toimitetaan tietoja jokien ja järven valtakunnallisesta EUROWATERNET-
verkosta. EEA raportoi Euroopan ympäristön tilasta jäsenmaiden tekemien raport-
tien perusteella joka viides vuosi. SYKEn tehtävä on toimia kansallisena tietokes-
kuksena ja koordinoida tiedon kulkua Suomen ja EEA:n (www.eea.eu.int) välillä.
Yhteyshenkilö: Tapani Säynätkari, Suomen ympäristökeskus,
puh. (09) 4030 0665, tapani.saynatkari@ymparisto.fi
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1.6 Kansainväliset velvoitteet.
Eräiltä osin seurannat perustuvat kansainvälisiin velvoitteisiin tai muihin sopi-
muksiin. Näistä keskeisimmän osan muodostavat EU:n direktiivit ja neuvoston
päätökset, joista tärkeimpiä ympäristöhallinnon kannalta luetellaan Liitteessä 4.
Vesipolitiikan puitedirektiivi on näistä vesistöseurantojen kannalta ehkä tärkein
(http://www/ympsuo/vesi/vesipuit/index.htm).
Eurooppalaisen luonnon suojelua ja sen seurantaa ohjaavista direktiiveistä
tärkeimpiä ovat Luontodirektiivi ja Lintudirektiivi http://www.vyh.fi/luosuo/lumo/
lasu/lasukvso.htm.
Euroopan ympäristökeskuksen (EEA, European Environment Agency,  ja sen
koordinoiman Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkoston tavoitteena on tuot-
taa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tahoille, jotka suunnittelevat, kehittävät
ja panevat täytäntöön eurooppalaista ympäristöpolitiikkaa. EEA:n ohjeiden mu-
kaan laadittiin jokien ja järvien vedenlaatuverkko ns. EUROWATERNET, jonka
mukainen seuranta aloitettiin vuoden 2000 alusta http://www.vyh.fi/eng/orginfo/
publica/electro/fe445/fe445.htm. Samaan aikaan aloitettiin kalavesidirektiivin mu-
kainen veden laadun seuranta noin 40 havaintopaikalla, joista osa on järviä ja osa
jokia. Vuonna 2001 EEA laajensi verkkoa meri- ja rannikkovesiin. Suomi liittyi ke-
väällä 2002 tähän meri- ja rannikkovesiverkkoon. Siihen kuluu ympäristöhallin-
non 7 intensiiviasemaa ja joukko Merentutkimuslaitoksen avomeriasemia. EURO-
WATERNET- verkkoa ryhdytään kehittämään vesipolitiikan puitedirektiivin vaa-
timusten mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa havaintopaikkojen tyypittelyä,
niiden määrä tarkistamista sekä biologisten muuttujien lisäämistä. Myös pohjave-
sille laaditaan vastaava verkko.
Itämeren suojelukomission (HELCOM, www.helcom.fi) kautta osallistutaan
Itämeren seurantayhteisyöhön ja sen kehittämiseen. SYKEn erityisenä velvoittee-
na on Suomen rannikkoseurantojen niveltäminen koko Itämerta koskeviin ohjel-
miin.
Venäjän, Baltian maiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden
kanssa tehdään yhteistyötä päästöjen ja kaukokulkeumien vähentämiseksi. Ympä-
ristöhallinto on mukana koordinoimassa jo olemassa olevan alueellisen ympäristö-
tiedon keräämistä lähialueilta ja sen raportoimista. Lisäksi osallistutaan lähialuei-
den seurantajärjestelmien kehittämiseen, tiedon arviointiin ja raportointiin sekä
kehitetään tähän liittyvää laadunvarmistusta.
Pohjoismaista seurantayhteistyötä tehdään Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton alaisen työryhmän koordinoimana.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa, puh. (09) 40 3000, sähköposti:
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.
Vesipuitedirektiivit: Pertti Heinonen, Olli-Pekka Pietiläinen, Heidi Vuoristo.
Luonto- ja lintudirektiivi: Ulla-Maija Liukko.
Eurowaternet: Jorma Niemi, Esa Rönkä.
Itämeri: Saara Bäck, Heikki Pitkänen.
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Luonnonvarojen seuranta
2.1 Vesi
2.1.1 Hydrologisen kierron mittaukset
Hydrologisen kierron seuranta voidaan jakaa ns. perusseurantoihin (hydrometeo-
rologinen seuranta, hydrometrinen seuranta, hydrogeologinen seuranta) sekä pien-
ten hydrologisten alueiden seurantaan.
Hydrometeorologinen seuranta käsittää kolme ohjelmaa: sadannan seuran-
ta, lumen vesiarvon seuranta ja haihduntahavainnot. Sadeverkko on pääosin Il-
matieteen laitoksen ylläpitämä ja sen laajuus on noin190 (tiedot päivittäin) + 190
(tiedot kuukausittain) asemaa. Ympäristöhallinto ylläpitää 160 lumilinjan verkkoa.
Sadannan ja lumen vesiarvon alueellisia arvoja lasketaan päivittäin operatiivisilla
malleilla. Haihduntaa mitataan ns. Class-A -pannuilla, joita on 20. Ympäristöhal-
linto ylläpitää niistä noin puolet.
Hydrometrinen seuranta kohdistuu pintavesiin. Se jakautuu valtakunnalli-
sessa seurannassa neljään ohjelmaan, jotka ovat vedenkorkeuden seuranta, virtaa-
man seuranta, jääseuranta ja vesistöjen lämpötilaseuranta. Valtakunnallinen ve-
denkorkeusverkko kattaa noin 320 asemaa (ympäristöhallinnon ylläpitämiä 220) ja
virtaamaverkko 290 asemaa (ympäristöhallinnolla 180). Erityisesti vedenkorkeu-
den seurannassa alueellisten verkkojen muodostama kokonaisuus on huomatta-
vasti laajempi. 45 jääasemaa ja 40 lämpötila-asemaa ovat täysin ympäristöhallin-
non ylläpitäminä.
Hydrogeologisessa seurannassa on kaksi ohjelmaa: pohjavesiasemien seu-
ranta ja routahavainnot. Edellinen käsittää noin 55 luonnontilaista aluetta, joilla on
monipuolinen vedenkorkeuden ja -laadun seurantaohjelma. Itsenäisiä routa-ase-
mia on 45. Nämä ohjelmat ovat täysin ympäristöhallinnon ylläpitämiä.
Hydrologisten seurantojen päätavoitteet ovat reaaliaikaisen tai miltei reaali-
aikaisen tiedon toimittaminen vesistöjen käytön ja vesistöennusteiden operatiivi-
siin tarpeisiin, vesivarojen pitkäaikaisten vaihteluiden ja alueellisten vaihteluiden
tutkiminen, ajankohtaisesta vesitilanteesta tiedottaminen, vesipuitedirektiivin to-
teuttamisen monipuolinen tukeminen, hydrologisten prosessien tutkimus ja muu
tutkimustoiminta (erityisesti pienet hydrologiset alueet) sekä muiden vesiensuoje-
lun ja vesivarojen käytön ja hoidon tehtävien tukeminen.
Valtakunnallisten hydrologisten seurantojen volyymi on likimain sama kuin
kaudella 2000-2002. Useita ohjelmia supistettiin sen sijaan voimakkaasti 1990-lu-
vun aikana.
Seurantojen hoidon työnjako on pääpiirteissään seuraava: SYKE vastaa verk-
kojen suunnittelusta, työn ohjeistuksesta, havaintotulosten käsittelystä, tietojärjes-
telmistä ja valtakunnallisesta tiedottamisesta. Alueelliset ympäristökeskukset vastaa-
vat puolestaan havaintoasemien ylläpidosta, havaitsijoiden rekrytoinnista ja koulu-
tuksesta sekä alueellisista tietopalveluista. Erityisesti kenttätyöhön ja mittauksiin pai-
nottuva hydrologisen havainnoinnin ohjeistus on koottu laatujärjestelmään (ympä-
ristöhallinnon Intranet / palvelut / ympäristön seuranta / hydrologisen havainnoin-
nin laatujärjestelmä). Tietoja hydrologisesta seurannasta on koottu monipuolisesti
Internet -osoitteeseen http://www.vyh.fi/tila/vesi/hydrol/hydrol.htm.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2
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Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Markku Puupponen, puh. (09) 4030 0555, markku.puupponen@ymparisto.fi
Marja Reuna, puh.(09) 4030 0553, marja.reuna@ymparisto.fi
Pienten hydrologisten alueiden seuranta. Havaintotoiminta ns. pienillä valu-
ma-alueilla (0,07-122 km2) tuottaa tietoa veden kiertokulun komponenteista valu-
ma-alueen mittakaavassa. Alueilta purkautuva vesimäärä rekisteröidään mittapa-
doilla jatkuvasti, sadannan määrä mitataan vuorokausittain ja osalla asemista myös
rekisteröivillä mittareilla. Lisäksi alueilla tehdään lumi- ja routahavaintoja. Kau-
della 2003-2005 toiminnassa on 37 järvetöntä mittapatoaluetta maa-alueilta tule-
van valunnan mittaamiseksi. Alueiden fysiografisia tekijöitä on kartoitettu maas-
totutkimuksin. Viidellätoista alueella mitataan myös vedenlaatua hajakuormituk-
sen selvittämiseksi. Alueiden hydrologisia havaintoja käytetään mallien kehitte-
lyssä, maankäytön muutosten selvityksissä, hajakuormituslaskelmissa ja valuma-
alueprosessien tutkimuksissa. Niitä käytetään myös vertailutietoina alueille, joilta
suorat mittaukset puuttuvat. Yli 40 vuoden pituisia, yhtäjaksoisia havaintosarjoja
on olemassa 26 nykyiseen verkostoon kuuluvalta alueelta.
Osa pienten alueiden verkosta kuuluu kansainvälisiin FRIEND (Flow Regi-
mes from International Experimental and Network Data) ja ERB (European Net-
work of Representative and Experimental Basins) sekä EEA:n EUROWATERNET -
projekteihin ja seurantoihin.
Maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen kokonaiskuormitusta arvioidaan
mittaamalla veden laatua ja määrää 15 pienten valuma-alueiden verkostoon kuu-
luvalla alueella, jotka edustavat erilaisia ilmastollisia ja maankäyttöolosuhteita. Ai-
neistojen avulla on mahdollista arvioida mm. hydrologisten tekijöiden vaikutusta
kuormituksen suuruuteen. Tiheä automaattinen vesinäytteenotto kuormitushuip-
pujen aikana mahdollistaa tarkan kuormituksen arvioinnin.
Pienten valuma-alueiden kansainvälinen arviointiraportti vuodelta 2001 piti
verkostoa ainutlaatuisena mm. pitkien ja luotettavien havaintosarjojen takia. Ra-
portti ehdotti alueiden havaintoaineiston entistäkin laajempaa hyödyntämistä, tut-
kimusten poikkitieteellisyyden ja intensiivisyyden lisäämistä sekä verkoston lie-
vää supistamista kustannussyistä. Ehdotuksiin perustuen noin 10 asemaa lakkau-
tettiin vuoden 2002 alussa. Vastaavasti asemien automatisointia ja reaaliaikaisuutta
pyritään ehdotuksen mukaisesti lisäämään. Kasvavaa tarvetta on ilmennyt mm.
uuden maatalousvaltaisen valuma-alueen, luonnontilaisen suovaluma-alueen ja
taajamavaluma-alueen perustamiseksi. Taajama-alueen perustamiseen liittyy vuon-
na 2000 aloitettu yhteistyö Ilmatieteen laitoksen kanssa sateen intensiteetin mittaa-
miseksi eräissä kaupungeissa. Tarkoituksena on saada mitattua tietoa sateiden rank-
kuuksista ja hulevesivalunnoista taajama-alueilta sekä parantaa valmiuksia niiden
aiheuttamien vahinkojen arvioimiseksi ja torjumiseksi.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Pertti Seuna, puh. (09) 4030 0366, pertti.seuna@ymparisto.fi, hydrologia
Jukka Järvinen, puh. (09) 4030 0358, jukka.jarvinen@ymparisto.fi, hydrologia
Seppo Rekolainen, puh, (09) 4030 0346, seppo.rekolainen@ymparisto.fi,
hajakuormitus, Kirsti Granlund, puh. (09) 4030 0243,
kirsti.granlund@ymparisto.fi, hajakuormitus
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2.1.2 Hydrologiset mallit
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Vesistömallijärjestelmä, jolla seurataan
vesistöjen hydrologista tilaa reaaliajassa laskennallisesti ja tehdään tulvaennustei-
ta, kattaa 85% Suomesta. Järjestelmä on liitetty Suomen ympäristökeskuksen yllä-
pitämän HERTTA-tietojärjestelmän HYDRO-tietokantaan, josta reaaliaikaiset hyd-
rologiset havainnot saadaan laskentajärjestelmän käyttöön. Reaaliaikaisessa lasken-
nassa ja tulvaennusteissa tarvittavat säähavainnot ja sääennusteet toimittaa Ilma-
tieteen laitos. Vedenkorkeus- ja virtaamalaskentaa sekä ennusteita tehdään n. 300
vedenkorkeuden ja virtaaman havaintopisteeseen kerran päivässä ja tulva-aikana
useamminkin. Vesistömallijärjestelmän tuloksia voi parhaiten seurata Internetin
(http://www.ymparisto.fi/tila/vesi/ennuste/index.html) kautta kuvina ja karttoina.
Osa ennusteista on saatavilla myös taulukkoina ja aikasarjoina. Virtaama ja muita
hydrologisia suureita simuloidaan ja ennustetaan myös useissa sadoissa havain-
noimattomissa pisteissä, joiden laskentatulokset saa käyttöön järjestelmän Kartta-
käyttöliittymän tai HERTTA-tietojärjestelmän kautta. Vesistömallijärjestelmän en-
nusteajot on automatisoitu alkaen havaintotiedon keräämisestä aina ennusteiden
jakeluun asti.
Yhteyshenkilö: Bertil Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0562,
bertil.vehvilainen@ymparisto.fi.
2.1.3 Maa- ja pohjavedet
Pohjaveden seurantaverkosto koostuu ympäristöhallinnon pohjavesiasemista ja
Geologian tutkimuskeskuksen pohjaveden seurantapisteistä sekä eri hankkeisiin
liittyvistä pohjaveden laadun ja määrän seurannoista ja lupaehtoihin liittyvistä
velvoitetarkkailuista. Ympäristöhallinnon pohjavesiasemaverkosto koostuu 53 ase-
masta. Asemat on perustettu vuosina 1972–1975. Verkoston päätavoitteena on hank-
kia geohydrologista perustietoa pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluista, laa-
dusta ja muodostumisesta. Pohjavesiasemat on perustettu luonnontilaisille alueil-
le, jotka edustavat erilaisia ilmasto-, maasto- ja maaperäoloja. Pohjaveden laatua
seurataan neljä kertaa vuodessa otettavin näyttein ja pohjaveden pinnankorkeutta
mitataan kullekin asemalle sijoitetusta kymmenestä havaintoputkesta kaksi kertaa
kuussa.
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt pohjaveden seurantatutkimusta
vuodesta 1969 lähtien. Seurantaverkko koostuu 50 erilaisessa geologisessa muo-
dostumassa olevasta pohjaveden valuma-alueesta. GTK:n pohjaveden seuranta-
tutkimuksen tavoitteena on selvittää geologisten ja hydrogeologisten tekijöiden
sekä ihmisen toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun ja määrään. Kohteista 33
aluetta on jatkuvassa seurannassa. Pohjaveden määrää ja laatua seurataan 1-4 ker-
taa vuodessa lähteistä, kaivoista ja havaintoputkista. Myös valuma-alueella tapah-
tuvat maankäytön muutokset havainnoidaan. Kohteista kaksi kuuluu ympäristön
yhdennetyn seurannan (YYS) piiriin. Lisäksi seurantaan kuuluu 22 valuma-aluet-
ta, joilta otetaan vesinäytteet kerran vuodessa. Nämä kohteet edustavat suuria poh-
javesimuodostumia, joissa veden laadun ja veden määrän muutokset ovat hitaita.
Pohjavesiasemat tuottavat arvokasta taustatietoa, jota voidaan käyttää arvioi-
taessa ihmistoimintojen vaikutusta pohjaveden laatuun ja määrään. Vedenoton ja
muiden ihmistoimintojen pohjavesivaikutusten seurantaa tullaan lisäämään mm.
täydentämällä seurantaverkkoa vedenhankintakäytössä olevilla pohjavesimuodos-
tumilla (noin 150 kohdetta) tämän seurantajakson aikana.
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Tiepiirit seuraavat liukkauden torjuntaan käytettävän suolan (NaCl) vaiku-
tusta pohjaveden laatuun seurataan tällä hetkellä noin 200 havaintopisteestä, jotka
sijaitsevat 100 pohjavesialueella. Tätä pohjaveden kloridipitoisuuden seurantaa on
kehitetty edelleen vuoden 2002 aikana. Pohjavesiseurantoja koordinoi SYKE ja
pohjaveden laatutiedot tallennetaan ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin. Vuo-
den 2002 aikana valittavien erityisseurantakohteiden pohjavedentila tullaan rapor-
toimaan jatkossa säännöllisesti.
Pohjaveden määrällistä tilaa seurataan pohjavedenottamoilla, joilla on vesioi-
keuden vahvistama pohjavedenottolupa. Luvissa on asetettu velvoite tarkkailla
pohjavedenoton määrää ja vedenoton vaikutuksia ympäristöön. Myös maa-aines-
lupiin liittyy pohjavedenpinnan ja -laadun seurantavelvoitteita. Tiedot seurannas-
ta toimitetaan valvontaviranomaiselle.
Pohjavesiseurantojen arvioiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska pohjavesi-
seurantoja tulee tällä seurantajaksolla kehittää vastaamaan EU:n vesipuitedirektii-
vin asettamia velvoitteita. Seurantojen kohdentamiseksi SYKE/GTK -neuvottelu-
kunta asetti helmikuussa 1999 työryhmän valmistelemaan esitystä valtakunnallis-
ten pohjavesiseurantojen toteuttamiseksi. Työryhmän linjausten perusteella poh-
javesiseurantojen sisältöä ja toteutusta kehitetään siten, että seuranta palvelisi pa-
remmin myös EU:n vesipuitedirektiivin ja EEAn EUROWATERNET- verkon aset-
tamia tavoitteita.
Maa-aineslain mukaista maa- ja kiviainesten ottotoiminnan seurantaa ja ra-
portointia kehitetään tavoitteena maa- ja kiviaineksen tilinpitojärjestelmä, joka
perustuu pääasiassa SYKEn ja GTKn tietokantoihin. Maa-ainesten oton sekä otto-
alueiden jälkihoitotoimenpiteiden vaikutuksia pohjaveden laatuun seurataan koe-
alueilla sekä vajovedestä että pohjavesiputkista otettavien vesinäytteiden avulla.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Esa Rönkä, puh. (09) 4030 0437, esa.ronka@ymparisto.fi
Risto Mäkinen, puh. (09) 4030 0519, risto.p.makinen@ymparisto.fi
(pohjavesiasemat)
Yhteyshenkilöt Geologian tutkimuskeskuksessa:
Birgitta Backman, puh. 0205 502 366, birgitta.backman@gsf.fi
(pohjaveden seuranta)
Hannu Idman, puh. 0205 502 294, hannu.idman@gsf.fi
(maa- ja kiviainesten tilinpitojärjestelmä, pohjaveden seuranta)
2.1.4 Vesistökartoitukset
Vesistökartoitus ei ole varsinaista seurantaa, vaikka se käsitellään tässä yhteydessä.
Vesistökartoituksilla tuotetaan yleispiirteisiä tietoja järvien ja jokien syvyyssuhteista
niin ammatilliseen kuin virkistyskäytönkin tarpeisiin. Ympäristöhallinto tekee ve-
sistöjen syvyyskartoituksia niillä vesialueilla, joiden syvyysmittaukset eivät kuulu
merenkulkulaitoksen toiminnan piiriin.
Kartoituksia jatketaan yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten kanssa.
Seurantakaudella kartoitukset kohdistuvat pääasiassa kunkin alueellisen ympäris-
tökeskuksen suurimpiin syvyyskartoittamattomiin järviin (mm. Etelä-Savon alu-
eellisen ympäristökeskuksen alueella sijaitseva Kyyvesi ja Pirkanmaan alueellisen
ympäristökeskuksen Kulovesi). Pienempien, 50 - 500 ha kokoisten järvien osalta
kartoituksia kohdennetaan järvien kunnostustarpeen sekä mahdollisten tutkimus-
ja seurantahankkeiden tarpeiden mukaan. Vesistökartoituksilla tuotetaan entistä
kattavampaa ja monipuolisemmin käytettävissä olevaa tietoa järvien syvyyssuh-
teista.
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Syvyystiedot julkaistaan maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti yleisillä maastokartoilla mittakaavoissa 1:20000 ja 1:50000. Aineistot vie-
dään ympäristöhallinnon paikkatietokantaan ja yleistettyinä myös maanmittaus-
laitoksen maastotietokantaan. Tiedot luotauksista ja luotausten perusteella laske-
tut järvien fysiografiset tunnusluvut tallennetaan järvirekisteriin.
Yhteyshenkilö: Jari Hakala, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0578,
jari.hakala@ymparisto.fi
2.2 Ilma
2.2.1 Säähavaintoasemat
Ilmatieteen laitoksen toiminnan katsotaan alkaneen vuonna 1838, jolloin Helsin-
gin yliopiston yhteyteen perustettiin magneettinen observatorio. Observatoriolle
annettiin tehtäväksi perustaa Suomeen myös säähavaintoverkosto. Ensimmäinen
katsaus Suomen ilmastoon julkaistiin jo 1840-luvulla. (www.fmi.fi).
Sään seuranta pysyi jokseenkin samanlaisena aina 1980-luvulle asti: havain-
nontekijä luki mittarit ja teki muut säähavainnot aina samoina kellonaikoina. Tie-
tokoneiden ja tietoliikenneyhteyksien kehityksen myötä säähavaintoja on auto-
matisoitu. Tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksella on asennettuna 133 kpl automaat-
tista säähavaintoasemaa.
Vuoden 2001 lopussa säähavaintoasemien määrä oli seuraava:
Luotaus 3
I luokka-automaattiset1 14
I luokka-manuaaliset1 22
II luokka-automaattiset2 103
II luokka-manuaaliset2 42
Säätutkat 7
Lentosää (ilmailulaitos) 22
Mastosää 3
Sade3 265
Sade3 (SYKE) 51
Muita 1
Asemapaikkoja yhteensä 534
Lumen linjamittaus4 35
Lumipeitteen tiheys4 34
Lumen syvyys4 312
Yhteensä (talvikautiset) 381
Auringon paiste 26
Auringon säteily 8
1 I luokan asemat lähettävät pääsääntöisesti täydellisen sähkeen vähintään 8 kertaa vuorokaudessa. Automaattiasemilla ei ha-
vainnoida pilvilajia eikä ukkosen esiintymistä. Osa havainnoista: sademäärä, maanpinnan laatu ja lumen syvyys voivat olla manu-
aalisia. Havaintoväliä voidaan tarvittaessa tihentää. Manuaaliasemilla osa havainnoista voi olla automaattisia, jolloin sääsähke
saattaa olla epätäydellinen.
2 II luokan asemilla havaintoväli voi olla harvempi tai asemilla mitataan vain joitakin suureita verrattuna I luokan asemaan.,
Manuaaliasemat viestittävät vain 3-4 kertaa vuorokaudessa ja osa on kuukauden välein viestittäviä. Asemilla havainnoidaan
muutamia tarpeellisiksi katsottuja sääsuureita kuten ilmanpainetta, lämpötilaa, kosteutta ja tuulta sekä mahdollisesti sademää-
rää. Esimerkkejä II luokan asemista ovat meri-järvi- ja tunturiasemat.
3 Sadeasemilla mitataan sademäärää ja lumen syvyyttä ja arvioidaan maanpinnan laatu kerran vuorokaudessa.
4 Lumen linjamittaus- ja lumensyvyysasemat tekevät havainnon kahdesti vuodessa n. 15.1 ja 15.3. Lumen tiheysasemilla lumen
syvyys ja tiheys mitataan läpi talven 5 vrk:n välein.
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Ilmatieteen laitoksen lisäksi säähavaintoja tekevät myös muut laitokset (esim. Il-
mailulaitos, Tielaitos, METLA) tai viranomaiset (esim. kunnat) ilmanlaatumittaus-
tensa tai muun tutkimustoimintansa yhteydessä.
Yhteyshenkilö: Tuomo Sankola, Ilmatieteen laitos, www.fmi.fi,
puh. (09) 1929 5717, tuomo.sankola@fmi.fi.
2.2.2 Säähavainnot
Kaikilla Ilmatieteen laitoksen sääasemilla tehtäviä perusmittauksia ovat ilmanpai-
ne, lämpötila, tuulen suunta ja nopeus, ilman suhteellinen kosteus, pilvisyys sekä
sademäärä. Lämpötilamittaukseen sisältyvät ilman lämpötila, maksimi- ja minimi-
lämpötila sekä maanpinnan minimi yöllä. Havainnot tehdään vähintään kolme
kertaa vuorokaudessa, klo 6, 12 ja 18 UTC (Universal Current Time= Greenwichin
keskiaika). Lumen syvyys mitataan talviaikaan joka päivä klo 8. Lumipäivien mää-
rä koostuu niistä päivistä, jolloin vähintään puolet maanpinnasta on lumen peitos-
sa. Useilla asemilla seurataan lisäksi alimpien pilvien alarajan korkeutta, näkyvyyt-
tä, auringonpaisteen kestoa sekä auringon suoraa ja epäsuoraa säteilyä.
Jokioisten ja Sodankylän observatorioissa seurataan myös yläilmakehän omi-
naisuuksia tekemällä kaksi kertaa vuorokaudessa luotauksia säähavaintopallolla,
joka nousee 23 km:n korkeuteen. Havainnot tallennetaan Ilmatieteen laitoksen il-
mastotietokantaan ja niistä julkaistaan tiivistettyä tietoa Suomen meteorologisessa
vuosikirjassa.
Yhteyshenkilö: Tuomo Sankola, Ilmatieteen laitos, www.fmi.fi,
puh. (09) 1929 5717, tuomo.sankola@fmi.fi
2.3 Maa
2.3.1 Valtakunnan metsien inventointi
Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsien ja metsävarojen seurantajärjes-
telmä, joka tuottaa valtakunnallista, luotettavaa, toistuvaa tietoa metsävaroista –
puuston määrästä, kasvusta ja laadusta, maankäyttömuodoista ja metsien omistus-
suhteista, metsien terveydentilasta sekä metsien monimuotoisuudesta. Suomen
metsien inventoinnit muodostavat maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen aikasar-
jan: ensimmäinen valtakunnallinen metsävarojen inventointi tehtiin jo 1920-luvulla.
1960-luvulta lähtien inventoinnit ovat toistuneet 5–10 vuoden välein. Toistaiseksi
viimeisin valmistunut inventointi, VMI8, tehtiin 1986–94. VMI9:n maastomittauk-
set alkoivat kesällä 1996 ja on tavoitteena saada päätökseen 2003.
Maastomittaukset ovat tietotuotannon perusta. VMI:n tietotuotanto perustuu
monipuolisiin maastomittauksiin, joita ovat: yli 70 000 koealaa metsätalousmaalla,
yli 150 mitattua tai arvioitua tunnusta, puoli miljoonaa lukupuuta, osa puista koe-
puita, jotka mitataan yksityiskohtaisemmin kasvun, puutavaralajien ja metsien ter-
veydentilan selvittämiseksi.
Ensimmäiset inventoinnit tehtiin linja-arviointeina, mutta 1960-luvulta lähti-
en VMI:ssa ryhdyttiin käyttämään systemaattista ryväsotantaa. Maastokoealojen
avulla luotettavat ja harhattomat tulokset voidaan laskea suurille alueille (yli 200
000 ha) ja koko maahan; esimerkiksi puuston kokonaistilavuuden otantavirhe koko
maassa on 0,6 %. Noin viidesosa VMI:n koealoista perustetaan maastoon pysyviksi
koealoiksi uusintamittauksia varten. Niiden avulla saadaan lisätietoa metsissä ta-
pahtuvista muutoksista sekä esimerkiksi puiden syntymästä ja kuolemasta. VMI:n
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tietotuotantoa ja mittauksia kehitetään jatkuvasti vastaamaan tietojen käyttäjien
muuttuvia tarpeita. Esimerkiksi VMI9:ssä mitataan entistä kattavammin metsien
biologista monimuotoisuutta kuvaavia tunnuksia sekä tunnuksia metsien hiilita-
seen arviointiin.
Monilähdeinventointi. Monilähdeinventoinnissa käytetään maastotietojen
lisäksi satelliittikuvia ja muita numeerisia tietolähteitä, esimerkiksi numeerisia pe-
ruskarttoja ja korkeusmalleja. Niiden avulla koealoilta mitatut tiedot voidaan yleistää
suhteellisen harvan koealaverkon väliin jääville alueille. Menetelmänä käytetään
niin sanottua k:n lähimmän naapurin luokitusta ja estimointia. VMI:ssa on käytet-
ty Landsat TM-satelliittikuvia. Kuvat oikaistaan yhtenäiskoordinaatistoon ja maas-
totiedot arvioidaan kullekin kuvanalkiolle. Tuloslaskelmissa ja -kartoissa käytetään
kuvanalkioita, joiden koko maastossa on 25 x 25 m.
Monilähdeinventoinnin keskeinen etu on tulosten saaminen maastoinventoin-
tia pienemmille alueille, esimerkiksi kunnittain. Kuntakohtaisia tuloksia on lasket-
tu VMI:ssa 1990-luvun taitteesta lähtien, ja vuoteen 1997 mennessä monilähdein-
ventointi kattoi jo koko maan. Samalla valmistui ensimmäinen monilähdeinven-
tointiin perustuva Suomen kattava metsävarakartta, mikä oli ensimmäinen myös
koko maailmassa.
VMI – tietoa päätöksentekoon. VMI:n tuloksia julkaistaan METLAn julkaisu-
sarjoissa ja muissa tieteellisissä julkaisuissa sekä artikkeleissa ja esitelmissä. Tulok-
sia käytetään valtakunnallisesti ja alueellisesti metsiä koskevien päätösten tekoon,
metsätalouden suunnitteluun, metsäteollisuuden inventointien mitoittamiseen,
valtakunnallisten metsäohjelmien perustietoina sekä suojelutilanteen ja -tarpeen
arvioinnissa. Pienalueiden tuloskarttoja on käytetty muun muassa puunhankin-
nan suunnittelussa ja ekologisten tutkimusten lähtötietona.
Tutkimus ja tuotekehitys avainasemassa. VMI:n tehokas ja luotettava tieto-
tuotanto perustuu jatkuvaan tutkimukseen, menetelmien kehittämiseen ja tuote-
kehittelyyn. Keskeisiin tutkimusaiheisiin ja kehittämistavoitteisiin kuuluvat muun
muassa kaukokartoitustieto suuralueiden inventoinneissa ja tietojen päivitykses-
sä, otantamenetelmät, lentokäyttöisen kuvaavan spektrometrin AISAn ja muun
korkean erotuskyvyn kaukokartoitusaineiston käyttö metsien inventoinnissa, ku-
vien segmentointimenetelmät, Bayesiläiset tilastolliset menetelmät, metsäluonnon
monimuotoisuuden ja maisemaekologiset arviointimenetelmät, puun- ja metsikön-
mittausmenetelmät, sekä tulosten laskenta entistä pienemmille alueille.
Resurssit. Vuonna 2002 VMI -tutkimusohjelman kokonaisbudjetti oli noin 1,75
milj. euroa, tästä valtion budjettirahoitusta oli 1,34 milj. euroa. Henkilöstöä oli mu-
kana 30, joista tutkijoita 20. Lisäksi maastokaudella työskenteli noin 30 tilapäisesti
palkattua työntekijää.
Yhteyshenkilö: Erkki Tomppo, Metsäntutkimuslaitos, Unionink. 40 A
00170 Helsinki, puh. (09) 8570 5340, erkki.tomppo@metla.fi
Lisätietoja: www.metla.fi/ohjelma/vmi/index-en.htm
2.3.2 Peltokasvien viljelyalat
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (http//tike.mmm.fi) tuottaa ti-
lastoviranomaisena mm. peltokasvien viljelyaloja ja satoja koskevat tilastot. Pellon-
käyttötilastot laaditaan alkukesästä yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään
(IACS) ja otantatutkimukseen perustuvana ennakollisena tilastona. Lopulliset pel-
lonkäyttötiedot saadaan sekä tukea hakeneiden että hakemattomien tilojen koko-
naisaineistona loppusyksystä.
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Maatilatutkimus koostuu noin 10 000 tilan otoksesta. Siinä noin 4 000 tilan
tiedot kerätään tietokoneavusteisen puhelinhaastattelun avulla ja loput tilastoasia-
miesten avulla joko tilalla käynnin yhteydessä suoritettuna haastatteluna tai puhe-
linhaastatteluna. Tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu suoritetaan välittömästi
kylvöjen päätyttyä, joten ensimmäiset koko maata koskevat pellonkäyttötiedot ovat
valmiina kesäkuun loppuun mennessä. Alueittaiset pellonkäyttötiedot valmistu-
vat heinäkuun loppuun mennessä. Alueluokituksena käytetään työvoima- ja elin-
keinokeskus luokittelua.
Edellä mainitut IACS:iin ja otantatutkimuksiin perustuvat tiedot pellonkäy-
töstä ovat luonteeltaan ennakollisia, vaikka ne ovatkin varsinkin koko maan tasolla
lähellä lopullisia tietoja, jotka julkaistaan marraskuun loppuun mennessä. Lopulli-
nen pellonkäyttötilasto saadaan yhdistämällä maaseutuelinkeinorekisterin ja tu-
kea hakemattomien tilojen tiedot. Maaseutuelinkeinorekisteriin on koottu tiedot
IACS:sta eli tiedot perustuvat viljelijöiden tukihakemuksiin. Näitä tietoja voidaan
käyttää sekä hallinnollisiin että tilastollisiin tarkoituksiin.
Koko maan tasolla pellonkäyttötietoja on saatavissa vuodesta 1920 lähtien.
Alueluokituksella näitä tietoja on saatavissa usean vuosikymmenen ajalta. Kunta-
tason tietoja on saatavissa vuodesta 1910 lähtien 10 vuoden välein suoritettujen
maatalouslaskentojen tuloksista. Vuodesta 1995 alkaen kuntatason tietoja saadaan
vuosittain.
Yhteyshenkilö: Anneli Partala, Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus (TIKE), puh. (09) 5765 2376 anneli.partala@mmm.fi
2.3.3 Maa-aines
Maa- ja kiviainesten ottaminen turmelee ja monin paikoin jopa tuhoaa arvokasta
ja kaunista maisemaa. Samalla, kun on kysymys uusiutumattomien luonnonvaro-
jen käytöstä, ottotoiminta lisää merkittävästi pohjavesien pilaantumisriskiä. Uh-
kaavan tilanteen hallitsemiseksi eri tahot ovat yhdessä toteuttamassa ns. POSKI-
projektia (pohjavesi- sekä sora- ja kiviainesvarojen käytön yhteensovittaminen),
jota koordinoi SYKE. Projektissa kootaan kaikki olemassa oleva tieto harjuista sekä
muista sora- ja hiekkamuodostumista, moreeneista, kallioista ja pohjavesistä. Alu-
eilla, joilla tiedot ovat puutteellisia, tehdään täydentäviä tutkimuksia ja selvityksiä.
Maa- ja kiviainesten oton varsinaista seurantaa tehdään maa-aineslain edel-
lyttämällä tavalla. Maa- ja kiviainesten ottajat ilmoittavat vuosittain otetut määrät
maa-ainesluvan myöntäjille (kunnille), ja ne puolestaan välittävät tiedot valvonta-
viranomaisten (alueelliset ympäristökeskukset) ylläpitämään rekisteriin (MOTTO).
Ottotoiminnan vuosiyhteenvedot laatii SYKE ympäristöministeriön ohjeistuksen
mukaisesti.
Seurannan kehittämiseksi SYKE ja GTK ovat yhdessä suunnittelemassa ns.
maa- ja kiviainesvarojen tilinpitojärjestelmää. Pohjaveden suojelun kannalta kes-
keisiä riskitekijöitä ovat soranotto ja soranottoalueet, sillä useat vanhat soranotto-
alueet sijaitsevat pohjavesialueilla. Näiden soranottoalueiden laajuudesta, suorite-
tuista jälkihoitotoimenpiteistä ja maankäyttömuodoista ei ole kattavaa tietoa. So-
ranottoalueisiin kohdistuu voimakkaita maankäyttötoiveita. Soranottoalueiden
kartoituksessa arvioidaan jälkihoidettavien soranottoalueiden kunnostustarve alus-
tavasti. Selvityksen pohjalta on myöhemmin mahdollista laatia yksityiskohtaiset
kunnostussuunnitelmat yhteistyössä kuntien ja maanomistajien kanssa.
Yhteyshenkilö: Jari Rintala, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0438,
jari.rintala@ymparisto.fi
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2.4 Eläimet, kasvit ja sienet
2.4.1 Kotieläimet
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus vastaa tilastoviranomaisena mm.
kotieläinten lukumäärää ja tuotantoa koskevista tilastoista.
Kotieläinten lukumäärää koskevia tilastotietoja kerätään sekä hallinnollisista
rekistereistä että viljelijöiltä. Vuodesta 1999 lähtien nautojen lukumäärät on poi-
mittu nautarekisteristä. Muiden eläinten osalta kesäkuun ensimmäisen päivän ti-
lanteen mukaiset lukumäärät saadaan integroidusta hallinto- ja valvontajärjestel-
mästä. Lisäksi kotieläinten lukumääriä tiedustellaan viljelijöiltä kesäkuun ensim-
mäisenä ja joulukuun ensimmäisenä päivänä tehtävillä maatilatutkimuksilla. Maa-
tilatutkimukset kohdistetaan 10 000 otantamenetelmällä valitulle maatilalle.
Koko maata koskevia tietoja kotieläinten määristä on saatavana koko maan
tasolla vuodesta 1920 lähtien. 1950-luvulta alkaen tilastoja on tuotettu myös alueit-
tain, ensiksi lähinnä neuvonta-organisaation alueluokituksella ja nykyisin hallin-
non (työvoima - ja elinkeinokeskukset) jaolla. Alueittaisia ja kuntakohtaisia tilasto-
ja on laadittu myös maatalouslaskentojen yhteydessä kymmenen vuoden välein
vuodesta 1910 alkaen.
Yhteyshenkilö: Jaana Noki, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,
puh. (09) 5765 2379, jaana.noki@mmm.fi
2.4.2 Kalavarat
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) tuottaa seurantatietoa taloudellisesti
tärkeimmistä kalakannoista ja niiden hyödyntämisestä. Kalakantojen seurantaan
velvoittavat monet kalavarojen suojelua ja käyttöä koskevat kansainväliset sopi-
mukset sekä kansalliset tiedon tarpeet. Kanta-arvioinnin keskeisimpiä tuloksia ovat
yleensä kannan elinvoimaisuutta kuvaavien tunnuslukujen, esimerkiksi kannan
koon, kutukannan koon ja kalastuskuolevuuden suuruus ja kehityssuunta.
Kansainvälisen kalastuksen säätelyn kohteena ovat silakka, kilohaili, turska ja
lohi. Pääasiassa kansallisia tarpeita varten tutkimuslaitoksessa seurataan Itämeren
kalakannoista lisäksi mm. siikaa, taimenta, muikkua, kuhaa, ahventa, haukea ja
kampelaa sekä lisäksi sisävesien muikkua. Kalayhteisöjä seurataan kansainvälise-
nä yhteistyönä pysyvillä vertailualueilla eri puolilla Itämerta.
Kalavarojen arvioinnissa yleisesti käytettävät kalakantamallit edellyttävät tie-
toa kokonaissaaliista, yksikkösaaliista eli saaliista pyyntiyksikköä kohti, saaliin koos-
tumuksesta, kasvusta ja lisääntymisen onnistumisesta. Istutustilastot ovat tärkeitä
erityisesti lohikaloilla. Saalistiedot saadaan useimmissa tapauksissa RKTL:n laati-
mista valtakunnallisista saalistilastoista. Joissakin tapauksissa kalakantojen arvioi-
miseksi tehdään erillisiä saalistiedusteluja. Saalisnäytteet otetaan tavallisesti am-
mattikalastuksen saaliista, joissakin tapauksissa koekalastusten tai vapaa-ajanka-
lastajien saaliista. Tietoa kalakannoista hankitaan lisäksi mm. koepyynneillä, kala-
merkinnöillä ja geneettisillä tutkimuksilla.
Useimmista kalastuksen kannalta merkittävistä lajeista ja kannoista seuranta-
tietoa on saatavissa 20-30 vuoden ajalta. Seurantojen tuloksia on raportoitu laji- tai
kantakohtaisissa erillisjulkaisuissa, vuodesta 1997 alkaen tärkeimmät tulokset on
koottu yksiin kansiin Tilastokeskuksen SVT-sarjaan. Kalakantarekisteriin on koot-
tu tietoa kalalajien esiintymisestä vesistöaluekohtaisesti.
Yhteyshenkilö: Jari Raitaniemi, Turun riista- ja kalantutkimus,
Itäinen Pitkäkatu 3, 20520 Turku, puh. 020575 1685
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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Helsingin toimipiste: PL 6,
Pukinmäenaukio 4, 00721 Helsinki, puh. 02057511. Lisätietoja: www.rktl.fi
2.4.3 Puutarhatilastot, sienet ja marjat
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (http://tike.mmm.fi) pitää puu-
tarhayritysrekisteriä, jonka pohjalta laaditaan myyntiin viljeltävien puutarhatuot-
teiden tilastot. Tilastot koskevat vihannesten, marjojen, hedelmien, koristekasvien,
taimien ja sienten viljelyä, sekä kasvihuoneita, varastoja ja eräitä muita aihepiiriin
kuuluvia asioita.
Yleistiedot puutarhayrityksistä saadaan pääasiassa puutarhayritysrekisteristä
ja hallinnolle tulevista tukihakemuksista. Tuotantoa ja rakennetta koskevat tiedot
kerätään vuosittain tehtävällä postikyselyllä, jota täydennetään puhelinhaastatte-
lulla. Rekisteriin pohjautuvia tietoja on saatavissa vuodesta 1984 lähtien. Tiedot
valmistuvat vuosittain maaliskuun lopulla. Tietoja julkaistaan koko maan tasolla
työvoima- ja elinkeinokeskuksittain ja neuvontaorganisaatio-alueluokituksella.
Koska kyseessä on totaalitutkimus, myös kuntakohtaisia tilastoja voidaan tuottaa
ja eräitä tietoja julkaistaankin kuntaluokituksella. Ennen vuotta 1984 puutarhati-
lastoja on laadittu maatalouslaskentojen yhteydessä vuodesta 1940 lähtien sekä
otantatutkimuksina vuosina 1952-1983.
Metsämarjojen ja sienten sekä puutarhamarjojen kauppaan tulomääriä on ti-
lastoitu vuodesta 1974 alkaen. Tilastolla selvitetään kotimaisten marjojen ja sienten
kilohinnat ja kauppaan tulleet määrät sekä niistä saatavat poiminta- ja viljelytulot.
Tutkimus tehdään Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimek-
siannosta Elintarviketieto Oy:ssä.
Yhteyshenkilö: Annikki Kukkola, Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus puh. (09) 5765 2374, annikki.kukkola@mmm.fi.
2.4.4 Sieni- ja marjasatoennusteet
METLA aloitti valtakunnallisten luonnonmarja- ja kauppasienisatoennusteiden
laadinnan vuonna 1997. Vuosittaisen seurannan kohteena on eri puolilla Suomea
yhteensä 250 metsikköä tai suota. Seurannassa ovat mukana taloudellisesti tärkeim-
mät marjalajit: puolukka, mustikka ja suomuurain sekä 30 kauppasienilajia, mm.
tatit, haperot ja rouskut.
Havaintometsiköihin tai -soille on perustettu viisi neliömetrin suuruista ha-
vaintoruutua. Jokaiselta ruudulta lasketaan kasvukauden aikana kukkien, raaki-
leiden ja kypsien marjojen lukumäärä. Kauppasienilajien itiöemien lukumäärä las-
ketaan koko kuviolta.
Havainnot toimitetaan Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuk-
seen, jossa satotiedot käsitellään MASI- tietojärjestelmällä ja piirretään ArcGis- paik-
katietojärjestelmän avulla marjakohtaiset teemakartat. Kasvukauden aikana ilmes-
tyvät satotiedotteet ja teemakartat ovat luettavissa osoitteesta:
www.metla.fi/metinfo/monikaytto/marjasieni/.
Yhteyshenkilö: Kauko Salo, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus,
PL 68, 80101 Joensuu, puh. (013) 251 4000, kauko.salo@metla.fi
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2.4.5 Fenologinen seuranta
Luonnontieteellinen keskusmuseo (Eläinmuseon selkärangattomien osasto) seu-
raa useiden eläin- ja kasvilajien elämänkiertoon kuuluvien vuotuisten tapahtumi-
en ajoittumista. Seuranta toteutetaan luonnonharrastajille osoitetuilla kyselyillä,
joissa kerätään fenologista ja faunistista tietoa. Tuloksista julkaistaan vuosittain ra-
portti. Seurantaa tehdään yhteistyössä Suomen Tiedeseuran kanssa. Yhteistyökump-
paneita ovat myös Metsäntutkimuslaitos, Metsäpuiden ekologian laitos / Metsä-
ekologian laitos sekä Luonto-Liitto. Aineistoja on tallennettu atk:lle vuosittain sekä
takautuvasti.
Ensimmäinen harrastajille osoitettu fenologinen kyselytutkimus tehtiin jo
vuonna 1846. Siitä lähtien kyselyitä on jatkettu. Aluksi havaintojen keruusta ja yh-
teenvedoista vastasi Suomen Tiedeseura, mutta 1960-luvulta lähtien Eläinmuseo
on ollut Suomen Tiedeseuran yhteistyökumppani. Tutkimukseen osallistuu vuo-
sittain yli 100 havainnoitsijaa, havaintojen määrä on noin 7000–8000 kpl/vuosi.
Havaintojenkeruukysely uusitaan vuosittain ja siitä lähetetään yhteenveto kaikille
havaintojen tekijöille.
Yhteyshenkilö on Juhani Terhivuo, puh. (09) 1912 8844,
juhani.terhivuo@helsinki.fi
Metsäntutkimuslaitos aloitti valtakunnallisen kasvifenologisen seurannan
vuonna 1996. Seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa metsäpuiden ja muiden
metsäkasvien biologisten ilmiöiden rytmiikasta ja tutkia mitkä eri tekijät siihen
vaikuttavat.
Havaintoja tehdään 40 eri kohteesta eri puolilla maata yhteistyössä Metsähal-
lituksen, yliopistojen sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Seurannassa on mu-
kana kahdeksan eri puulajia (hieskoivu, rauduskoivu, haapa, tuomi, pihlaja, män-
ty, kuusi ja kataja) ja kaksi varpulajia (mustikka ja puolukka). Lehtipuista seura-
taan lehteentuloa, lehtien kellastumista, lehtien varisemista ja kukkimista, havu-
puista kukkimista ja pituuskasvua sekä varvuista kukkimista ja marjojen kypsy-
mistä. Havainnot tehdään kasvukaudella kaksi kertaa viikossa aina samoista puu-
yksilöistä tai varvuilla samoista kasvustoista. Osa havaintotuloksista on vuosittain
nähtävissä lähes reaaliajassa METLAn www-sivuilla (www.metla.fi/metinfo/feno-
logia/).
Yhteyshenkilöt: Eero Kubin ja Jarmo Poikolainen, Metsäntutkimuslaitos,
Muhoksen tutkimusasema, Kirkkosaarentie 7, 91500 Muhos, puh. (08) 531 2200,
eero.kubin@metla.fi; jarmo.poikolainen@metla.fi
2.4.6 Viljelymaat
Viljelymaiden tilan valtakunnallinen seuranta. Tästä seurannasta vastaa Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ai-
kaan ja paikkaan sidottua tietoa viljelymaiden ominaisuuksista sekä niissä tapah-
tuneista muutoksista valtakunnan tasolla ympäristö- ja terveysriskien hallitsemi-
seksi ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Päättäjät kotimaassa ja EU:ssa kai-
paavat jatkuvasti tuoretta tietoa peltojen tilan kehityksen uusista suuntaviivoista
päätösten perusteeksi. Samojen näytepisteiden pitkäaikaiseen seurantaan perus-
tuvaa tietoa viljelymaiden tilasta on maailmalla yleisesti melko vähän saatavilla.
MTT:n seurantatutkimus on alallaan Pohjoismaiden pitkäaikaisin. Seurannan tu-
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loksia on tarkoitus tieteellisesti hyödyntää myös luotettavien seurantamallien ke-
hittelyyn, jotta jatkossa työläistä käytännön näytteiden keruusta ja analysoinnista
voitaisiin yhä suuremmassa määrin luopua.
Tähän seurantatutkimukseen kuuluvista, samoista runsaasta 700 näytepis-
teestä, jotka sijaitsevat viljelijöiden pelloilla tasaisesti koko maan viljellyllä alueel-
la, on kerätty maanäytteet jo kolmeen kertaan eli vuosina 1974, 1987 ja 1998. Kas-
vinäytteeksi on otettu timoteita, mikäli sitä on kasvanut kyseisellä pellolla. Maa-
näytteet on otettu aina neljänä osanäytteenä aarin alalta ja niistä on määritetty
maalaji, yleiset ominaisuudet, uuttuvat pää- ja hivenravinteet sekä uuttuvat ras-
kasmetallit. Seurattavia muuttujia ovat olleet pH, johtoluku, tilavuuspaino, maan
orgaanisen aineksen pitoisuus, P, K, Ca, S, Mg, Al, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo,
Ni, Pb, Se ja Zn. Kasvinäytteistä on analysoity samat alkuaineet kuin maasta. Ana-
lyysimenetelmät ovat olleet samat kuin kansallisessa viljavuustutkimuksessa ja
maapallonlaajuisessa viljelymaiden tilaa koskevassa FAO:n selvityksessä, joten
analyysituloksille on olemassa sekä maataloudellinen että ympäristöllinen tulkin-
ta ja tulokset ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia. Tämä seurantatutkimus on
antanut kansainvälisestikin arvioiden merkittäviä tutkimustuloksia viljelymaissa
ja myös -kasveissa tapahtuneiden muutosten kehityssuunnasta.
Tämän seurannan rahoitus on epävarmalla pohjalla, koska se perustuu kerta-
luontoiseen projektirahoitukseen. Mikään taho ei ole sitoutunut kattamaan pysy-
väisluontoisen seurannan kustannuksia.
Käytännön ja lyhyen ajan vaikuttavuusmittarit. Seurannan avulla voidaan
arvioida peltojen viljavuutta ja puhtautta sekä peltokasvien laatua ja näiden kehi-
tyssuuntia valtakunnallisesti, alueellisesti ja eri maalajeilla sekä lisäksi myös maa-
taloudellisten ja ympäristöllisten toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tiedot antavat li-
säarvoa suomalaiselle maataloustuotannolle, elintarvike- ja laatuketjulle sekä ym-
päristölle.
Viljelymaiden tilan seuranta MTT:n tutkimusasemilla ja maatiloilla. Tämän
MTT:n tutkimuksen tarkoituksena on seurata viljelyhistorialtaan tunnettujen pel-
tomaiden tilaa ja muodostaa seurattavilta peltolohkoilta kerätyistä näytteistä maa-
näytepankki tulevaisuuden tarpeita varten. Näytepisteet, yhteensä noin 150, on
perustettu syksyllä 1992 MTT:n eri puolilla Suomea sijaitsevien tutkimusasemien ja
maatilojen sekä Jokioisten Kartanoiden pelloille kohtiin, joista on perinteisesti otettu
maanäytteet viljavuustutkimusta varten ja jotka eivät ole tulevinakaan vuosina alt-
tiita lähiympäristön muutoksille ja häiriöille. Näytepisteet ovat edustaneet kunkin
tilan viljelysuuntaa ja maaperää. Näytteenottopaikat on merkitty peltokartoille ja
näytepisteiden viljavuustiedot ja viljelyhistoria on tarkkaan kartoitettavissa pitkäl-
le taaksepäin ja viljelyhistoriasta pidetään kirjaa.
Kukin seurantaan kuuluva tutkimusasema ja maatila on ottanut näytteet sekä
muokkauskerroksesta että jankosta viiden vuoden välein syksyllä ennen maan
kyntämistä siten, että alle 50 hehtaarin tiloilta näytteet on otettu viidestä näytepis-
teestä ja yli 50 hehtaarin tiloilta 10 näytepisteestä. Viimeksi maanäytteet kerättiin
vuonna 1997. Kultakin tutkittavalta lohkolta näytteet on otettu 10 osanäytteenä,
jotka on sekoitettu hyvin ja annosteltu kahteen maanäyterasiaan. Näytteet on lä-
hetetty ympäristöntutkimuksen laboratorioon Jokioisiin. Toisen rasian näytteestä
on määritetty viljavuus, hivenaineet, raskasmetallit ja orgaanisen aineksen pitoi-
suus (P, K, Ca, S, Mg, Al, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn ja V) ja analyysi-
menetelmät ovat olleet samat kuin peltojen tilan valtakunnallisessa seurantahank-
keessa. Toisen rasiallinen maata on varastoitu maanäytepankkiin.
MTT:n tutkimusasemien ja maatilojen peltomaiden tilan seurannan järjestä-
minen on uudelleen arvioitavana eikä seuraavasta näytteenottoajankohdasta ole
tehty päätöstä.
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Käytännön ja lyhyen aikavälin vaikuttavuusmittarit. Viljelyhistorian ja toi-
menpiteiden vaikuttavuus maan ominaisuuksien kehittymiseen: syy ja seuraus
suhteiden täsmentyminen.
Pitkän aikavälin vaikuttavuusmittarit: Kronologinen maanäytepankki uusi-
en aineiden tai ominaisuuksien analysoimiseksi vanhoista näytteistä tai uusinta-
analyysien suorittamiseksi mittausmenetelmien muuttuessa.
Yhteyshenkilöt Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa, 3100 Jokioinen,
puh. (03) 41881: Ritva Mäkelä-Kurtto, ritva.makela-kurtto@mtt.fi,
Markku Yli-Halla, markku.yli-halla@mtt.fi, Martti Esala, martti.esala@mtt.fi
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Ympäristöön kohdistuvien
muutospaineiden seuranta
3.1 Veden otto ja veden käyttö
Suomen ympäristökeskus (edeltäjäorganisaatioineen) on ylläpitänyt vesi- ja vie-
märilaitosrekisteriä vesihuoltotilastona yhdessä vesi- ja viemärilaitosten ja alueel-
listen ympäristökeskusten kanssa 1960-luvulta alkaen. Vesihuoltotilaston ylläpidossa
automaattinen tietojenkäsittely otettiin käyttöön 1980-luvulla.
Tiedot on kerätty vuosittain ja vuosien 1989-1999 tiedot on tallennettu vesi- ja
viemärilaitosrekisteriin. Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja vesihuoltolaitok-
sista: liittyjämäärät, investoinnit, käyttö- ja kunnossapitokustannukset, tulot, mak-
sut, vedenkulutus, vesijohtojen ja viemäreiden materiaalit ja putkipituudet sekä
vedenkäsittely. Tiedot kerättiin vesi- ja viemärilaitoksille lähetettävillä lomakeky-
selyillä. Laitokset palauttivat lomakkeet alueellisiin ympäristökeskuksiin, jotka tal-
lensivat kerätyt tiedot rekisteriin toukokuun loppuun mennessä. Kun kaikkien alu-
eellisten ympäristökeskusten tiedot olivat rekisterissä, niiden pohjalta tulostettiin
Suomen ympäristökeskuksessa valtakunnalliset vuosiyhteenvedot elokuun lop-
puun mennessä. Aiemmin tiedot julkaistiin vuosittain (1970-1993) julkaisusarjois-
sa. Vuosien 1994-1998 tiedoista ei enää tehty julkaisuja, vaan tiedot jaettiin rapor-
teissa Vesihuoltolaitokset 1970-1998.
Julkaisusarjan viimeinen julkaisu Vesihuoltolaitokset 1998-2000 on laadittu
pääasiassa vuoden 1999 tiedoista. Julkaisu on kaksiosainen ja se sisältää tietoja sekä
vesilaitoksista että viemärilaitoksista. Julkaisu on saatavana myös pdf-tiedostoina
ja vesilaitosten tiedostot ovat seuraavassa osoitteessa:
Vesilaitokset: http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy541/sy541.htm.
Jatkossa tiedot päivittyvät pelkästään internetissä osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/hoito/vesihuo/tilasto/suomi/suomi.htm
Vesi- ja viemärilaitosrekisterin raportointi- ja tallennussovelluksen ylläpito loppui
30.6.2000. Tämän vuoksi rekisteri uusitaan ja tähän uusimistyöhön ympäristömi-
nisteriö on asettanut projektiryhmän 2.10.2001. Uuden Vesihuoltolaitostietojärjes-
telmän (VELVET) sisällöllisestä ja hallinnollisesta ylläpidosta tulee vastaamaan Suo-
men ympäristökeskus. Tietojärjestelmän toteutuksen tekninen vastuu on Länsi-
Suomen ympäristökeskuksen tietohallintoryhmällä.
Yhteyshenkilö: Toivo Lapinlampi, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0477,
toivo.lapinlampi@ymparisto.fi
Teollisuuden vesiensuojelun tietojärjestelmään tallennettiin vuosiraportoinnin
yhteydessä kerättyjä lupavelvollisen teollisuuden vedenotto- ja käyttötietoja vuo-
sina 1978-1995. Kun VAHTI -tietojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1997, siinä ei
ollut vielä vedenotto-osaa. Vedenottotietojen tallennus VAHTIin on nykyisin mah-
dollista ja vuoden 1999 laitoskohtaiset tallennukset on tarkastettu ja tilastoitu.
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Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Maire Repo, puh. (09) 40 3000,
maire.repo@ymparisto.fi, Maria-Leena Hämäläinen, puh.(09) 40 3000,
maria-leena.hamalainen@ymparisto.fi
3.2 Järvisäännöstelyt
Vesistösäännöstelyjen ekologisia vaikutuksia on tutkittu useissa laajoissa säännös-
telyjen kehittämisselvityksissä. Säännöstelyjen vaikutusten arviointia varten on
tehty maastoselvityksiä, joissa on tutkittu rantavyöhykkeen, erityisesti vesikasvilli-
suuden nykytilaa ja kalojen, erityisesti hauen, lisääntymistä sekä lintujen pesinnän
onnistumista. Hankkeet on toteutettu pääosin alueellisten ympäristökeskusten ja
SYKEn yhteistyönä. Lisäksi muutamille säännöstellyillä järville on käynnistetty
pitkäjänteisempi rantavyöhykkeen tilan (Inari, Oulujärvi) ja hauen lisääntymisen
onnistumisen seuranta (Päijänne, Iitin Pyhäjärvi). Vesipolitiikan puitedirektiivin
mukaista nimeämistä ja ekologista luokittelua varten on kerätty kasvillisuusaineis-
toja lukuisilta säännöstellyiltä järviltä ja aineistoa on tarkoitus täydentää erityisesti
rantavyöhykkeen pohjaeläimistön ja kalaston osalta vuosina 2003-2004.
Yhteyshenkilö: Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0516,
mika.marttunen@ymparisto.fi
3.3 Jätevesikuormitus
3.3.1 VAHTI tietojärjestelmä, yhdyskuntien ja teollisuuden
aiheuttama kuormitus
VAHTI tietojärjestelmä. Lupavelvoitteissa yhdyskunnille, teollisuudelle ja kalan-
kasvatukselle asetettuja jätevesipäästöjä on valvottu ja tilastoitu säännöllisesti 1970-
luvun alkupuolelta lähtien. Tarkkailuvelvollisten laitosten raportoimat päästöt tal-
lennettiin aluehallinnossa 1980-luvulla vesiensuojelurekistereihin, joista tiedot saa-
tiin sekä alueellisiin että koko maan sektorikohtaisiin päästöraportteihin. Näiden
erillisten rekisterien tiedot yhdistettiin vuonna 1997. Ympäristöhallinnossa on käy-
tössä VAHTI ympäristönsuojelun tietojärjestelmän operatiivinen osa, johon alu-
eellisissa ympäristökeskuksissa on tallennettu niille raportoidut tiedot tai asiakkaat
ovat tallentaneet tiedot suoraan tietojärjestelmään. Vuoden 2003 alusta käyttöön
otettavassa uudessa VAHTI- tietojärjestelmässä tavoitteena on, että kaikki tiedot
raportoidaan sähköisesti TYVI- operaattorin välityksellä. Tiedot siirtyvät VAHTIin
aluekeskuksen valvojan tarkastettua ja hyväksyttyä ne.
VAHTIn raporttiosasta saa tietoja esimerkiksi koko maan, aluekeskusten, kun-
tien, vesistöalueiden tai erikseen yhdyskuntien, kalankasvatuksen, teollisuuden ja
sen eri toimialojen päästöistä. Päästötietoja on kerätty 1970-luvun alkupuolelta läh-
tien. Erillisiin tietojärjestelmiin tallennetut, VAHTiin siirretyt, vanhat 1970- ja 1980-
luvun tiedot eivät aina ole vertailukelpoisia, vaikka tietoja on osittain täydennetty-
kin VAHTIin. Pitkien aikasarjojen teossa VAHTI ei aina ole riittävä tietolähde, kos-
ka vanhoissa rekistereissä tietoa alettiin kerätä eri vuosina. Teollisuuden päästötie-
tojen osalta on tehty luotettavuuden arviointi, joka kertoo kuinka pitkiä aikasarjo-
ja tietyn päästön ja aluekeskuksen osalta voi tietojärjestelmästä tehdä.
Päästötietoja vesiin on julkaistu Vesihuoltolaitokset ja Teollisuuden vesitilasto
julkaisuissa, Yhdyskuntien vesihuolto ja teollisuuden ja kalankasvatuksen päästöt
vesiin monisteissa ja Teollisuuden, kalankasvatuksen ja yhdyskuntien päästöt vuo-
sina 1995-1997 monisteessa, jossa päästöjen yhtenäisen seurannan mukaisesti on
tietoja myös päästöistä ilmaan.
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Päästöjä vesiin 1990-2000 tarkastellaan Vesiensuojelun tavoitteiden väliarvi-
ointi- raportissa (Suomen ympäristökeskuksen moniste 242) niiden tavoitteiden
mukaan, jotka on esitetty “Vesien suojelun tavoiteohjelmassa vuoteen 2005” (Val-
tioneuvoston periaatepäätös 19.3.1998) www.vyh.fi/ympsuo/vesi/vesiohj.htm.
Yhteyshenkilö: Maria-Leena Hämäläinen, Suomen ympäristökeskus,
puh. (09) 40 3000, maria-leena.hamalainen@ymparisto.fi
Yhdyskuntien aiheuttamaa kuormitusta seurataan VAHTI- tietojärjestelmällä. Sen
tietovarastoihin on tallennettu kuormitustiedot osittain vuodesta 1970 alkaen. Tie-
tokantaa päivitetään jatkuvasti. Vesistökuormituksen yhteenvedot löytyvät julkai-
susta Vesihuoltolaitokset 1998-2000, viemärilaitokset ja julkaisun pdf-tiedostot ovat
internetissä seuraavassa osoitteessa:
Viemärilaitokset:
http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy542/sy542.htm.
Koko maan kuormitusyhteenvedot löytyvät VAHTI- järjestelmästä.
Jatkossa kuormitustietoja päivitetään internetissä osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/hoito/vesihuo/tilasto/suomi/suomi.htm
Yhteyshenkilö: Toivo Lapinlampi, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0477,
toivo.lapinlampi@ymparisto.fi.
Teollisuuden jätevesikuormitusta on mitattu Suomessa systemaattisesti jo useiden
kymmenien vuosien ajan, laajemmassa mitassa 1960-luvun lopulta lähtien. Tark-
kailukäytäntö vakiintui 1970-luvulla yleispiirteiltään nykyiseen muotoon, mutta
varsinaiset päästöjen mittausmenetelmät ovat jatkuvasti kehittyneet yhä tarkem-
miksi ja luotettavammiksi.
Kaikilla merkittävillä luvan nojalla toimivilla jätevesikuormittajilla on velvoi-
te tarkkailla jäteveden laatua, määrää ja vaikutuksia vesistössä. Käyttö- ja kuormi-
tustarkkailu kattavat mm. kuormituksen muodostumisen, jäteveden määrän ja laa-
dun, puhdistustoimenpiteiden tehokkuuden sekä jätevedenpuhdistamon toimin-
nan tarkkailun Jatkuvan kuormitustarkkailun ohella jätevesikuormitusta selvite-
tään varsinkin raskasmetallien ja erilaisten ympäristölle haitallisten orgaanisten
aineiden osalta usein myös erillisselvitysten avulla. Yksityiskohtainen tarkkailun
sisältö määritellään tarkkailuohjelmassa. Vesilain mukaan yleiseen vesi- ja viemäri-
laitokseen jätevetensä johtavat teollisuuslaitokset eivät tarvinneet lupaa eikä niillä
myöskään ollut suoranaista velvoitetta tarkkailla jätevesiään, ellei asianomainen
viemärilaitos sitä vaatinut. Uusi ympäristönsuojelulaki antaa mahdollisuuden aset-
taa tarkkailuvelvoite myös yleiseen viemäriin liittyneelle teollisuudelle.
Tarkkailuvelvolliset laitokset toimittavat vuosiraportin edellisen vuoden pääs-
töistä alueelliseen ympäristökeskukseen helmikuun loppuun mennessä ja tiedot
tallennetaan VAHTIin toukokuun loppuun mennessä. Osalta laitoksia raportit pääs-
töistä saadaan ja tallennetaan vuotta lyhyemmissä jaksoissa. Kaikilla nykyisillä
VAHTI -asiakkailla on mahdollisuus käyttää suoraan VAHTIa tietojen tallennuk-
sessa ja vuonna 2003 käyttöön tulevassa uudessa verkko- VAHTIissa myös kunnil-
la on mahdollisuus suorakäyttöön.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Maire Repo, puh. (09) 40 3000,
maire.repo@ymparisto.fi, ja Maria-Leena Hämäläinen, puh. (09) 40 3000,
maria-leena.hamalainen@ymparisto.fi
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3.3.2 Muut kuormittajat
Kalankasvatus. Yli puolet kalankasvatuksen tuotannosta ja kalankasvatuksen ra-
vinnekuormituksesta kohdistuu Saaristomeren ja Ahvenanmaan merialueelle. Poh-
jois- ja Keski-Suomen sisävesialueella on noin neljännes tuotannosta ja kuormi-
tuksesta. Kalankasvatuslaitosten vaikutukset kuten esimerkiksi veden ravinnepi-
toisuuden nousu ja siitä johtuva rehevöityminen (mm. päällyslevästön lisääntymi-
nen ) ovat havaittavissa laitosten lähialueilla. Joissakin tapauksissa rehun haju tai
rehusta liukeneva rasvakalvo tai lokkien aiheuttama melu voivat myös aiheuttaa
haittaa lähinaapureille. Kalankasvatuksen vesiensuojelutavoitteeksi on asetettu
ravinnekuormituksen määrän vähentäminen 30 % vuodesta 1993 vuoteen 2005.
Tähän voidaan päästä mm. rehuja ja ruokintatekniikkaa kehittämällä. Kalankasva-
tuksen ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään sijainninohjauksella ja muilla
ympäristöpolitiikan keinoilla. Kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia on selvitetty
kokonaisvaltaisessa kalankasvatuksen elinkaariarvioinnissa.
Alueelliset ympäristökeskukset seuraavat kalankasvatuslaitosten ympäristö-
vaikutuksia. Alueelliset ympäristökeskukset pyytävät kalankasvatuslaitoksilta vuo-
siraportit laitosten toiminnasta ja seuraavat lupaehtojen toteutumista. Päästöt las-
ketaan verkkoallaskasvatuksessa (ja pienillä maalaitoksilla) ainetaseena eli kasva-
tukseen käytetystä rehun ravinnemäärästä vähennetään kalojen lisäkasvuun si-
toutuneet ravinteet. Suurehkoilla maalaitoksilla päästöt mitataan laitokselle tule-
van ja lähtevän veden ravinnepitoisuuksien erotuksena (kokoomanäytteinä) ja
kuormitus lasketaan virtaamalla painotettuina. Tiedot talletetaan VAHTI- järjestel-
mään. Ahvenanmaa ei kuulu alueellisten ympäristökeskusten valvontaan. Lounais-
Suomen ympäristökeskus pyytää Ahvenanmaan maakuntahallitukselta erikseen
kalankasvatusta koskevat tiedot, jotka on liitetään SYKEn ja Lounais-Suomen alue-
keskuksen (yhteistyönä kokoamaan kalankasvatuslaitosten kokonaispäästöjen yh-
teenvetotaulukkoon.
Yhteyshenkilö: Erkki Kaukoranta, Lounais-Suomen ympäristökeskus,
puh. (02) 525 5300, erkki.kaukoranta@ymparisto.fi.
Turvetuotanto. Suomen turvevarat ovat suuret, sillä noin 30 % Suomen pinta-alas-
ta on suota. Turvetta tuotetaan lähinnä energiantuotantoa varten. Turvetuotantoa-
lueilta huuhtoutuu vesistöihin kiintoainetta, ravinteita, humusta ja rautaa. Turve-
tuotannon aiheuttama fosfori- ja typpikuormitus on vain noin 1 % vesistöjen ko-
konaiskuormituksesta, mutta paikallisesti sillä voi olla merkittävä vaikutus veden
laatuun. Vuonna 1994 turvetuotannon fosforikuormitus vesistöihin oli 50 tonnia ja
typpikuormitus 1100 tonnia. “Vesien suojelun tavoiteohjelmassa vuoteen 2005”
(Valtioneuvoston periaatepäätös 19.3.1998) www.vyh.fi/ympsuo/vesi/vesiohj.htm.
esitetään, että turvetuotannosta pintavesiin joutuvaa fosfori- ja typpikuormitusta
vähennetään vuoteen 2005 mennessä 30 % vuoden 1993 arvioidusta tasosta. Ym-
päristövaikutuksia seurataan lupaehtojen mukaan. Alueelliset ympäristökeskuk-
set saavat turvetuotantoaluilta raportit, joiden perusteella seurataan, ettei lupaeh-
toja ylitetä.
Turkistarhaus. Turkistarhauksen ympäristöongelmia ovat erityisesti ravinne-
päästöt pinta- ja pohjavesiin, ammoniakkipäästöt ilmaan sekä haju- ja hygienia-
haitat. Ongelmat ovat keskittyneet Pohjanmaalle. Turkistarhauksen ympäristösuo-
jelun tavoitteena on pienentää vesistökuormitusta ja muita haitallisia ympäristö-
vaikutuksia ohjaamalla tarhojen sijoittumista. Turkistarhauksen ympäristönsuoje-
lun perustoimenpiteitä ovat ojitus, erilaiset kuivatustoimet, tarha-alueen hyvä hoi-
to sekä jätevesien ja jätteiden käsittely. Pitkällä aikavälillä pohjavesialueilla olevat
tarhat pyritään siirtämään näiden alueiden ulkopuolelle. Ympäristönsuojelun te-
hostamiseksi ympäristöministeriö valmistelee ja pitää ajan tasalla tarhauksen vesi-
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ensuojelua koskevia oppaita yhteistyössä turkistuottajien kanssa. Ympäristövai-
kutuksia seurataan lupaehtojen mukaan. Alueelliset ympäristökeskukset saavat
raportit, joiden perusteella seurataan, ettei lupaehtoja ylitetä.
3.4 Hajakuormitus maa-alueilta
Maatalouden, metsätalouden ja haja-asutuksen aiheuttamasta hajakuormitukses-
ta ei ole varsinaisia erillisiä seurantoja. Niiden kokonaisvaikutuksista saadaan kui-
tenkin seurantatietoa mittaamalla veden laatua ja määrää maankäytöltään erilaisil-
la valuma-alueilla sekä tutkimalla maatalouden kuormittamien jokien veden laa-
tua.
Maaperän luontainen fysikaalinen ja kemiallinen eroosio, maa- ja metsätalo-
uden laaja-alainen maankäyttö sekä luonnontilaisen ja ihmisperäisen laskeuman
epäpuhtaudet kuormittavat vesistöjä valunnan välityksellä. Hydrologisten ilmiöi-
den voimakkaasta vaihtelusta johtuen myös hajakuormituksen vuosittaiset vaih-
telut ovat suuria. Hydrologiset ja ilmastolliset tekijät vaikuttavat suoranaisesti myös
niihin maaperän prosesseihin, joissa potentiaalista kuormitusta muodostuu. Maa-
alueilta tulevaa hajakuormitusta ja siihen vaikuttavia hydrologisia muuttujia seu-
rataan eräillä pienten valuma-alueiden verkostoon kuuluvilla, maankäytöltään eri-
laisilla valuma-alueilla (15 asemaa). Tiheä automaattinen vesinäytteenotto kuormi-
tushuippujen aikana mahdollistaa tarkan kuormituksen arvioinnin.
Pienten valuma-alueiden tuloksia on käytetty laajasti maatalouden, metsäta-
louden, luonnonhuuhtouman ja laskeumaperäisen vesistökuormituksen arvioin-
nissa. Verkosto ei tuota suoraan maankäyttömuotokohtaisia kuormitustietoja, vaan
tällaiset arviot vaativat täydentäviä erityistutkimuksia ja muuta seuranta-aineis-
toa. Pienten valuma-alueiden pitkät aikasarjat ovat korvaamattomia mm. ainetase-
ja huuhtoumamallien kehittämisessä. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi velvoit-
taa jäsenmaitansa mm. ensin arvioimaan piste- ja haja-kuormitustasonsa ja sitten
vähentämään sitä. Direktiiviin liittyy laaja ja monipuolinen seurantaohjelma, jon-
ka on oltava toiminnassa vuonna 2006. Pienillä alueilla on tällöin oleellinen merki-
tys hajakuormitusselvityksissä.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Kirsti Granlund, puh. (09) 4030 0243, kirsti.granlund@ymparisto.fi
Seppo Rekolainen, puh (09) 4030 0346, seppo.rekolainen@ymparisto.fi
3.5 Ilmapäästöt
3.5.1 Suomen ympäristökeskuksen aineisto
Suomen ympäristökeskus tuottaa ympäristön kuormituksesta tietoja, joita käyte-
tään päätöksenteossa, kansainvälisten sopimusten raportoinnissa, selvitysten ja
raporttien laadinnassa sekä tutkimuksessa. Lisäksi niitä tuotetaan julkiseen käyt-
töön. Päästötietoja raportoidaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti (mm. YK:n
ilmastosopimus ja kaukokulkeutumissopimus ja sen alaiset kahdeksan pöytäkir-
jaa, EU-direktiivien ja EU:n kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmä, EU:n
direktiivit koskien ilmaan meneviä päästöjä) ja alueellisten sopimusten mukaisesti
(mm. HELCOM- ja OSPAR-sopimukset). SYKEssä tehdään päästöinventaarioita,
selvityksiä ja raportteja, ylläpidetään ilmapäästötietojärjestelmää sekä osallistutaan
kotimaisen ja kansainvälisen ilmapäästöihin liittyvän lainsäädännön valmisteluun
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asiantuntija- ja tutkimustehtävissä. Suomen ympäristökeskus kehittää ja tuottaa
tietoa kansallisista menetelmistä ja päästökertoimista yhteistyössä alan tutkimus-
laitosten ja teollisuuden kanssa.
Tietokannat ja -järjestelmät. Suomen ympäristökeskus on kehittänyt ympä-
ristöministeriön rahoituksella vuosina 2000-2002 ilmapäästötietojärjestelmää, jon-
ka avulla asteittain lisääntyvässä määrin on mahdollista tuottaa kaikki ilmapäästö-
jen raportointitehtävät koordinoidusti. Ilmapäästöihin liittyvät tiedot ovat päästö-
, aktiviteetti- ja päästökerrointietoa sekä laitos- ja prosessikohtaisia yleis-, tekniik-
ka-, tuotanto-, kulutus- ja paikkatietietoja. Ilmapäästötietojärjestelmän käyttöliit-
tymän avulla on syksystä 2002 lähtien mahdollisuus hakea ja yhdistellä osaa näistä
tiedoista. Käyttöliittymätasot ovat asiakaskohtaisia: julkisia, yhteistyökumppaneil-
le tarkoitettuja sekä ympäristöhallinnon sisäisiä. Tietojärjestelmän laadunhallinta-
järjestelmä kehitetään hankkeen aikana.
Päästötietojen tuottamisessa käytetään ympäristöhallinnon ja alan asiantun-
tijalaitosten tuottamia mittaus-, tutkimus- ja tilastotietoja sekä niitä päästö- ja läh-
tötietoja, joita VAHTI-tietokannasta on saatavilla. Lisäksi tehdään erilliskyselyjä
toiminnanharjoittajille. Päästöjen laskennassa käytetään IPCC:n ja EMEPin hyväk-
symiä menetelmiä. Polttoaineperäiset päästöt arvioidaan sekä SYKEssä että Tilas-
tokeskuksessa, joten päästöjen laskenta pyritään tarkentamaan yhtäpitäväksi. Lii-
kenteen päästötiedot muokataan VTT:n LIPASTO- järjestelmän tuottamista tiedoista
raportointivelvoitteiden mukaisiksi.
Ilman epäpuhtaudet: Näitä ovat rikin- ja typen oksidit, hiilimonoksidi, haih-
tuvat orgaaniset yhdisteet (pl. metaani), hiukkaset, ammoniakki, raskasmetallit,
hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet sekä kloori- ja fluoriyhdisteet. Ilman epäpuh-
tauksien päästötiedot tuotetaan laitos- tai prosessikohtaisesti sekä maantieteellisiin
koordinaatteihin sidottuina. Päästötiedot on luokiteltu niiden lähdeluokan mukaan
energiantuotannon päästöihin, teollisuusprosessien päästöihin, liuottimien ja tuot-
teiden käytöstä peräisin oleviin päästöihin, maatalouden päästöihin ja jätteiden ja
jäteveden käsittelyn päästöihin.
Kasvihuonekaasut: Näitä ovat hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli ja F-kaa-
sut (fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridi). Kasvihuonekaasu-
jen päästötiedot tuotetaan laitos- tai prosessikohtaisesti sekä maantieteellisiin koor-
dinaatteihin sidottuina. Päästötiedot on luokiteltu niiden lähdeluokan mukaan
energiantuotannon päästöihin, teollisuusprosessien päästöihin ja jätteiden ja jäte-
veden käsittelyn päästöihin. SYKE ei arvioi metsien kasvihuonekaasupäästöjä.
F-kaasujen päästöjen laskentaa varten tarvittavat tiedot kerätään toiminnan-
harjoittajilta vuosittain. Laskennassa käytetään IPCC:n hyväksymiä menetelmiä,
joilla tuotetaan estimaatit sekä potentiaalisista (F-kaasujen kulutus) että aktuaali-
sista päästöistä (kulutuksen ja päästön väliseen viipeen huomioiva laskentatapa).
Valtaosa F-kaasujen päästöistä Suomessa on peräisin kylmäaineiden ja aerosolien
käytöstä sekä solumuovien valmistuksesta.
Päästötietojen julkaiseminen. Päästötiedot ovat saatavilla ympäristöhallinnon
Internet-sivuilta (Ilmastosopimukselle raportoitavat tiedot):
http://www.vyh.fi/eng/environ/state/air/emis/ghg/ghg.htm ja
kaukokulkeutumissopimukselle raportoitavat tiedot:
http://www.ymparisto.fi/ympsuo/ilma/laatu/airpollutant.htm
Päästöinventaarioihin liittyviä tutkimusraportteja on julkaistu sekä SYKEn julkai-
susarjoissa että www-sivuilla. Suomen ympäristökeskus julkaisee neljästi vuodes-
sa päästökatsauksia sisältävää Ympäristölehteä.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Kristina Saarinen, puh. (09) 4030 0456, kristina.saarinen@ymparisto.fi
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Pia Forsell, puh. (09) 4030 0485, pia.forsell@ymparisto.fi (ilman epäpuhtaudet)
Jouko Petäjä, puh. (09) 4030 0414, jouko.petäjä@ymparisto.fi (kasvihuonekaasut)
Teemu Oinonen, puh. (09) 4030 0534, teemu.oinonen@ymparisto.fi (F-kaasut)
Otsoni. Suomen ympäristökeskuksen kemikaaliyksikkö on otsonikerrosta heiken-
tävistä aineista annetun EU-asetuksen mukainen toimivaltainen viranomainen
Suomessa.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Eliisa Irpola, puh. (09) 4030 0525,
eliisa.irpola@ymparisto.fi; Teemu Oinonen, puh. (09) 4030 0534,
teemu.oinonen@ymparisto.fi .
3.5.2 Tilastokeskuksen aineisto
Tilastokeskus tuottaa tietoja Suomen ilmapäästöistä ILMARI -laskentamallin avul-
la monipuolisesti eriteltynä. Mallissa ovat tällä hetkellä mukana rikki-, hiilimonok-
sidi-, hiilidioksidi-, hiilivety-, metaani-, typpioksiduuli-, typenoksidi- ja hiukkas-
päästö toimialoittain, polttolaitostyypeittäin, polttoainelajeittain ja alueittain luo-
kiteltuina. Tietoja on olemassa vuodesta 1992 alkaen sekä osittain vuodelta 1990.
Mallin avulla laskettuja päästötietoja julkaistaan muun muassa Tilastokeskuk-
sen Energiatilastot ja Ympäristötilastot -julkaisuissa, jotka ilmestyvät vuosittain.
Tietoja toimitetaan myös kansainvälisille järjestöille, muun muassa OECD:lle.
ILMARI:n tiedot ovat tärkeä pohja laadittaessa Suomen kansainvälisen ilmaston-
muutossopimuksen mukaisia maaraportteja. ILMARI:n toimialoittaiset tiedot ovat
keskeinen osa ympäristötilinpitoa.
Ilmapäästöjen laskentamallissa päästötiedot tuotetaan ilman kyselytutkimus-
ta tai muuta erillistä tiedonkeruuta. Lähtökohtana on toiminnanharjoittajien ilman-
suojeluilmoituksessa ympäristöhallinnolle vuosittain ilmoittamat tiedot päästöis-
tä, eri polttoaineiden käytöstä ja prosesseista. Mallin ylläpito vaatii lisäksi laitosten
toimiala- ja polttotekniikkatietojen pitämistä ajan tasalla. Näiden tietojen avulla
mallilla voidaan laskea halutut päästötiedot.
Laskentamallin keskeinen tietolähde on vuodesta 1997 alkaen ollut ympäris-
töhallinnon uusi VAHTI tietojärjestelmä, johon on koottu tietoja teollisuus- ja ener-
gialaitosten ilmansuojeluasetuksen perusteella tekemistä päästöraporteista. Ilmoi-
tusvelvolliset laitokset toimittavat vuosittain alueellisille ympäristökeskuksille tie-
dot prosessien ja osaprosessien päästöistä ja polttoaineiden käytöstä.
Liikenteen ja työkoneiden päästöjen osalta tietolähteenä käytetään Valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) kehittämiä ja ylläpitämiä LIPASTO ja TYKO -
laskentamalleja. Muut päästöt arvioidaan ottamalla huomioon polttoaineenkulu-
tustiedot ja eri polttoaineiden päästökertoimet. Mallin tarvitsemat polttolaitosten
teknilliset lähtötiedot on toimittanut Prosessikemia Ky. Lisäksi mallissa hyödynne-
tään Tilastokeskuksen energiatilaston sisältämiä energian tuotanto- ja kulutustie-
toja. Mallin lähtötietoja verrataan myös sähkötilaston ja kaukolämpötilaston tietoi-
hin. Muiden toimialojen kuin teollisuuden, kaivos- ja kaivannaistoiminnan, ener-
gia- ja vesihuollon sekä liikenteen päästöt on arvioitu ottamalla huomioon eri läh-
teistä saadut polttoaineenkulutustiedot ja eri polttoaineiden päästökertoimet.
Prosessikemian keräämiin tietoihin perustuvaan kattilatietokantaan on tallen-
nettu tunniste-, sijainti-, tekniikka- ja polttoaineiden kulutusta koskevat tiedot noin
1 800 kattilasta, joiden polttoaineteho on yli yhden megawatin. Tietokantaan on
tallennettu tiedot myös savukaasupuhdistimista.
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ILMARI -laskentamallin avulla voidaan tehdä tulosteita päästöistä varsin va-
paasti järjestelmän käyttäjän valitsemien kriteerien mukaisesti. Yksittäisiä yrityk-
siä tai laitoksia koskevia tietoja ei Tilastokeskuksen aineistoista voida kuitenkaan
paljastaa.
ILMARI laskentajärjestelmä uudistetaan vuosien 2002-2003 aikana.
Yhteyshenkilöt Tilastokeskuksessa: Kari Grönfors, kari.gronfors@tilastokeskus.fi
ja Mikko Äikäs, mikko.aikas@tilastokeskus.fi puh.( 09) 17341 (vaihde),
ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/yepaastot.html.
3.6 Jätteet
3.6.1 Jäteseuranta
Jätteiden kertymistä ja käsittelyä koskevia tietoja tarvitaan sekä kansallisen että
Euroopan yhteisön jätepolitiikan luomiseksi ja niiden vaikuttavuuden arvioimi-
seksi. Ympäristöhallinto raportoi valtakunnallisia jäteseurantatietoja mm. Euroo-
pan komissiolle sekä jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevan Baselin sopimuksen
sihteeristölle. Yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa raportoidaan Euroopan ympä-
ristökeskukselle sen hyväksymien ohjelmien edellyttämät tiedot.
Jätealan seurantajärjestelmä (Suomen ympäristö 215/1998) tukeutuu suurelta
osin ympäristöhallinnon valvontatarpeisiin rakennettuun VAHTI -tietojärjestelmään
ja sen jätetietoihin. Tiedonkeruu perustuu ympäristönsuojelulain velvoitteeseen
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kerättävistä tiedoista. Jäteasetuksen mukai-
sesti SYKE myös ylläpitää yhteistiedostoa kansainvälisiä siirtoja koskevista päätök-
sistä ja alueelliset ympäristökeskukset jätekuljettajista, jätteen myyjistä tai välittä-
jistä ja tuottajayhteisöistä. Tuottajan vastuuta koskevissa päätöksissä ja asetuksissa
tuottajat on määrätty ilmoittamaan SYKE:lle pakkauksia ja pakkausjätteitä, romu-
renkaita ja keräyspaperia koskevat tiedot. Valmisteilla olevat romuajoneuvoja sekä
sähkö- ja elektroniikkaromua koskevat säädökset saattavat lisätä SYKE:n lakisää-
teisiä seuranta- ja raportointitehtäviä.
Alueelliset ympäristökeskukset keräävät VAHTI -järjestelmään vuosittain tie-
dot kertyneistä jätteistä ja niiden käsittelystä sellaisilta laitoksilta, joiden ympäris-
töluvat tai niihin rinnastettavat muut viranomaispäätökset käsittelee muu lupavi-
ranomainen kuin laitoksen sijaintikunnan ympäristölupaviranomainen. Lähivuo-
sina VAHTI- järjestelmä laajenee kattamaan myös sellaiset ympäristölupaa edellyt-
tävät laitokset, joiden luvat käsittelee laitoksen sijaintikunnan ympäristölupaviran-
omainen. VAHTI -järjestelmässä jätteet luokitellaan soveltaen EU:n jäteluetteloon
perustuvaa ympäristöministeriön asetusta Yleisimpien jätteiden sekä ongelmajät-
teiden luettelosta.
Jätealan seurantajärjestelmä edellyttää jatkuvaa ylläpitoa ja kehitystyötä. VAH-
TI -tietojärjestelmän kehittämisen yhtenä painopistealueena on kuntayhteistyön
lisääminen. Tavoitteena on tallentaa tietojärjestelmään alueellisten ympäristökes-
kusten myöntämien, jätelupia koskevien tietojen lisäksi yhä enemmän myös kun-
tien myöntämien jätelupien tietoja. Vuoden 2002 loppuun mennessä laaditaan
SYKE:n ja Tilastokeskuksen välille tiedonkeruuta ja raportointia koskeva yleinen
yhteistyösopimus, jonka tarkoitus on selkeyttää jäteseurannan ja tilastoinnin työn-
jakoja.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Kirsi Merilehto, puh. (09) 4030 0452, kirsi.merilehto@ymparisto.fi
Kaija Rainio, puh. (09) 4030 0451, kaija.rainio@ymparisto.fi
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Jätteiden kansainväliset siirrot: Ulrich Jeltsch, ulrich.jeltsch@ymparisto.fi,
puh. (09) 4030 0426,
3.6.2 Jätesuunnitelmat
Jätteitä koskeva suunnittelu on keskeinen ohjauskeino EY:n jätepolitiikassa. Jäte-
lain ja sen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi ja kehittämiseksi on laadittu
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 ja alueelliset jätesuunnitelmat.
Suunnitelmien tarkistus käynnistyi vuonna 2001. Tarkistettu valtakunnallinen jä-
tesuunnitelma vuoteen 2005 hyväksyttiin valtioneuvostossa kesällä 2002. Osa alu-
eellisista tarkistetuista jätesuunnitelmista on myös valmistunut, toisissa työ on jat-
kunut vuoden 2002 loppuun saakka. Suunnitelmissa asetetaan tavoitteet jätemää-
rille, hyödyntämiselle ja jätehuollon yhteistyön ja käsittelylaitosverkoston kehitty-
miselle. Näitä tavoitteita seurataan vuosittaisten tietojen avulla.
Tarkistettu valtakunnallinen jätesuunnitelma. Tarkistettu valtakunnallinen
jätesuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2002. Suunnitelmassa tar-
kastellaan suunnittelukaudella tapahtunutta jätehuollon kehitystä, nykytilaa ja
asetetaan tarkistetut tavoitteet jätemäärän vähentämiselle ja hyödyntämiselle sekä
ehdotetaan keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Määrällisten tavoitteiden saavut-
tamisen seuraamiseksi tarvittavat jätemäärätiedot kootaan vuosittain jätealan seu-
rantajärjestelmän avulla ja osaksi jätealan seurantajärjestelmän ulkopuolisista läh-
teistä. Jätehuollon laitosverkoston kehittymistä seurataan toistaiseksi ympäristö-
ministeriön alueellisille ympäristökeskuksille suuntaaman tulosseurannan avulla.
Tiedot laitosverkostosta saadaan vuoden 2004 jälkeen keskitetysti myös ympäristö-
hallinnon VAHTI -tietojärjestelmästä.
Alueelliset jätesuunnitelmat, niiden seuranta ja tarkistaminen. Alueelliset
jätesuunnitelmat julkaistiin vuonna 1996 Alueelliset ympäristöjulkaisut -sarjassa,
Uudenmaan alueellinen jätesuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen julkai-
suna. Suunnitelmissa esitettiin jätehuollon nykytila ja kehittämistavoitteet ja ase-
tettiin tavoitteet jätemäärän vähentämiselle ja hyödyntämiselle. Ehdotus alueellis-
ten jätesuunnitelmien seurantaoppaaksi valmistui vuonna 2000. Alueelliset ympä-
ristökeskukset kokoavat vuosittain jätesuunnitelmien seurannassa tarvittavat jäte-
määrätiedot VAHTI-tietojärjestelmää ja osaksi muita tietolähteitä hyödyntäen. Jä-
tehuollon kehittymisen seuranta toteutettiin vuonna 2001 yhdessä alueellisten
ympäristökeskusten ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Tarkistetut alueelliset jätesuun-
nitelmat valmistuvat vuoden 2002 loppuun mennessä.
Yhteyshenkilö: Kaija Rainio, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0451,
kaija.rainio@ymparisto.fi
3.6.3 Jätetilastot
Tilastokeskus laatii valtakunnalliset jätetilastot. Jätetilastot ovat osa yleistä yhteis-
kuntatilastoa ja ne raportoidaan edelleen mm. Euroopan tilastovirastolle, EUROS-
TATille, sekä OECD:lle. Jätetilastot on laadittu nykyisin käyttäen EU:n yhteiskäy-
tössä olevaa jäteluokitusta (EWC) ja toimialaluokitusta (NACE). Jätetilastot perus-
tuvat suurelta osin ympäristöhallinnon VAHTI -järjestelmään kerättäviin ympäris-
tölupavelvollisten laitosten vuosiraportointitietoihin sekä näitä tietoja täydentäviin
Tilastokeskuksen kyselytietoihin. Lisäaineiston hankinta on kohdistunut erityises-
ti teollisuuden ja ympäristöhuollon niihin yrityksiin ja toimipaikkoihin, jotka eivät
ole valtion ympäristöhallinnon ylläpitämän VAHTI -rekisterin asiakkaita.
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Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvien jätteiden määrää ja laatua Tilas-
tokeskus on selvittänyt keräämällä eri viranomaisrekistereiden tietoja rakentami-
sen laajuudesta ja yhdistänyt nämä tiedot VTT:n laatimiin erilaisten rakentamis-
kohteiden ominaisjätekertymiä kuvaaviin tietoihin. Näin on saatu laskennallinen
arvio rakennusjätemääristä.
Ympäristöhallinto ja Tilastokeskus ovat yhdessä linjanneet jätteiden luokit-
telua. Ensimmäinen jäteluokitusopas ilmestyi Tilastokeskuksen julkaisemana vuon-
na 1997 ja uusittu vuoden 2002 jäte- ja ongelmajäteluettelon mukainen jäteluoki-
tusopas ilmestyy alkuvuodesta 2003. Uuden ja vanhan jäteluokituksen tulkintaa
varten laadittiin muunnosavain, joka on elektronisessa muodossa www-osoittees-
sa: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/ye1202.html.
Myös ympäristöhallinnon ja Tilastokeskuksen aineistojen tiedonkeruulomak-
keet on laadittu yhteistyössä tietosisällöltään toisiaan vastaavaksi. Tietoa on kerätty
jäteluokittain mm. jätteiden määristä, hyödyntämis- ja käsittelytavoista sekä syn-
ty- ja käsittelypaikoista.
Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus jätetilastoista annettiin marraskuussa
2002 (EY No 2150/2002). Asetus edellyttää jätteen syntyä, siirtoa ja käsittelyä koskevia
tilastotietojen raportointia kaikilta toimialoilta. Raportointia tapahtuu asetuksen liit-
teenä olevaa Euroopan jäteluettelosta aggregoitua jäteluokitusta käyttäen.
Yhteyshenkilöt: Juha Espo ja Simo Vahvelainen. Tilastokeskus,
puh. (09) 173 41 (vaihde) juha.espo@tilastokeskus.fi,
simo.vahvelainen@ymparisto.fi, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/yejate.html
3.7 Kemikaalien käyttö
Kemikaalien käytöstä aiheutuvat päästöt kohdistuvat kemikaalin ominaisuuksista,
käyttötarkoituksesta ja käyttötavasta riippuen joko suoraan luontoon, työympäris-
töön, kotitalouksiin tai kaupunkiympäristöön. Ympäristöhallinnon vastuulla on
valvoa ja arvioida ekosysteemin altistumista kemikaaleille. Suomen ympäristökes-
kukselle kuuluu kemikaalilain perusteella kemikaalien aiheuttamien ympäristö-
haittojen ehkäisemisen ja torjumisen ylin valvonta. Terveyteen liittyvästä seuran-
nasta vastaavat Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Kansanterve-
yslaitos ja Työterveyslaitos, jotka ovat sosiaali- ja terveysministeriön alaisia laitok-
sia.
Maailmassa on käytössä tällä hetkellä noin 100 000 kemikaalia, joista Suomes-
sakin arviolta kymmeniä tuhansia. Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan lähes
30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta. Nämä valmisteet sisältävät yli 5 000 vaa-
ralliseksi luokiteltua eri ainetta.
Pitoisuusmittauksiin perustuvaa kuormitustietoa on vain hyvin harvoista ai-
neista ja näidenkin osalta vain suurimmista pistemäisistä päästölähteistä. Esimer-
kiksi massa- ja paperiteollisuuden päästöjen velvoitetarkkailuun ei kuulu raskas-
metallipäästöjen raportointi viranomaisille, koska pitoisuudet ovat pieniä. Työter-
veyslaitos seuraa kartoitustutkimuksilla 300–400 haitallisen aineen tai seoksen pi-
toisuuksia työpaikoilla, mutta ei arvioi päästöjä ympäristöön.
Piste- ja hajakuormitusta arvioidaan useimmille kemikaaleille laskennallises-
ti, koska mittaustietoa on saatavilla vähän tai sitä ei voi yleistää. Vuotuista kansallis-
ta kokonaiskuormitusta arvioidaan laskennallisesti noin 20 haitalliselle aineelle (ras-
kasmetallit, NMVOCx – nonmethane volatile organic compounds – ja klassiset
pysyvät orgaaniset yhdisteet). Ainoastaan vesiin päästöjä aiheuttavien pistekuor-
mittajien vuotuinen kuormitus pystytään arvioimaan seurattaville muuttujille kat-
tavasti pitoisuusmittausten perusteella. Ilmaan kohdistuvat päästöt arvioidaan pää-
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osin laskennallisesti, vaikka osa päästöistä myös mitataan. Pistekuormituksen pääs-
töistä ei tiedetä, mitä kemikaaleja päästöt kokonaisuudessaan sisältävät, eikä osaa
ainekuormituksesta mitata alhaisten pitoisuuksien vuoksi. Esimerkiksi kunnalliset
jätevedenpuhdistamot mittaavat puhdistetusta jätevedestä ja lietteestä ainoastaan
rehevöitymiseen liittyviä muuttujia sekä lietteen raskasmetallipitoisuuksia. Toisaalta
kunnalliseen viemäriin tulee kemikaaleja esimerkiksi kotitalouksista ja pk-sektoril-
ta.
Laskennallinen kuormituksen arviointi perustuu kemikaalien käyttömäärä-
ja elinkaaritietoon sekä tutkimustuloksiin aineen ominaisuuksista ja leviämisestä.
Tuonti- ja valmistusmäärien sekä käyttömäärien tunteminen aine- ja valmistekoh-
taisesti on edellytys sille, että todellista kemikaalikuormitusta voidaan edes lasken-
nallisesti arvioida. Tiettyjen kemikaalien, esimerkiksi halogenoitujen hiilivetyjen,
päästöt arvioidaan käyttökohdekohtaisen päästökertoimen ja käyttömäärätiedon
perusteella.
Suojauskemikaalien ominaisuuksien ja myyntimäärien rekisteröinnistä vas-
taa SYKE ja sallittujen torjunta-aineiden myyntimäärien rekisteröinnistä Kasvin-
tuotannon tarkastuskeskus. Otsonikerrosta heikentävien aineiden ja kasvihuone-
ilmiöön vaikuttavien kemikaalien (halogenoidut hiilivedyt ja rikkiheksafluoridi)
käyttömääristä kerätään tietoa SYKEssä. Jälkimmäisille muuttujille lasketaan myös
vuosittaiset päästöarviot. Kemikaaliasetuksen 19 § velvoittaa kemikaalin valmista-
jan ja maahantuojan ilmoittamaan arviot valmistamiensa tai maahantuomiensa
kemikaalien määristä. Tuoterekisterin sisältämät määrätiedot ilmoitetaan luokittain
kemikaalirekisterin tuoterekisteriin (STTV). Ilmoitusmenettely on toiminut käytän-
nössä vasta vuodesta 2002 alkaen.
Kemikaalien aiheuttamaa hajakuormitusta ei pystytä arvioimaan samalla tark-
kuudella kuin esimerkiksi typen ja fosforin hajakuormitusta. Tarkimmin haitallisis-
ta aineista pystytään arvioimaan raskasmetallien ja torjunta-aineiden hajakuormi-
tusta. Läheskään kaikkien olemassa olevien aineiden (EU:ssa kemikaalit, jotka oli-
vat käytössä ennen syyskuuta 1981; 67/548/EEC) ominaisuuksia ja vaikutuksia ym-
päristöön ei tunneta. Näiden kemikaalien ominaisuuksia, ympäristövaikutuksia ja
ympäristökuormitusta arvioidaan EU-yhteistyönä EU:n asetuksen 793/93 pohjalta
sekä OECD-yhteistyönä. SYKE arvioi laskennallisesti EU-alueen kokonaiskuormi-
tusta riskin arvioinnin yhteydessä tällä hetkellä kahdelle kvaternääriselle ammo-
niumyhdisteelle ja TAME:lle (2-metoksi-2-metyylibutaani). MTBE:n ja vetyperok-
sidin riskinarviot ovat valmistuneet. Kemikaalilain tarkoittamista uusista aineista
riskin arviointi on tehty kahdelle aineelle. Riskien arviointeja on valmiina 57 ja EU-
työryhmässä käsiteltävänä noin 140 aineesta. Riskin vähennysstrategiat on EU:ssa
tähän mennessä (vuoden 2002 lopussa) tehty 9 aineelle.
Uusien torjunta-aineiden ja suojauskemikaalien ennakkohyväksymismenet-
telyillä sekä uusien aineiden ilmoitusmenettelyllä (KeL 20§ ja EU direktiivi 92/32/
EEC) pyritään jo etukäteen estämään liian haitallisten uusien kemikaalien pääsy
markkinoille ja hyväksytyn aineen leviäminen ympäristöön asettamalla käyttöä
koskevia rajoituksia. Hyväksymisen yhteydessä ei käytännössä aseteta seuranta-
velvoitteita, vaan velvoite tehdä lisäselvityksiä. Nämä uudet tiedot hakija toimittaa
yleensä myynti- tai tuontiluvan uusimisen yhteydessä. Useiden kemikaalien leviä-
mistä ympäristöön ei pystytä toteamaan pitoisuusmittauksilla alhaisien pitoisuuk-
sien vuoksi. Toisaalta osalla kemikaaleista on vaikutuksia jo alhaisissa pitoisuuksis-
sa. Päästöjen haitallisuuden arviointiin käytetyt biotestausmenetelmät eivät ole tä-
hän mennessä olleet Suomessa pakollisia kuormituksen tarkkailussa.
Yhteyshenkilö: Hanna Korhonen, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0539,
hanna.korhonen@ymparisto.fi
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Ympäristön tilan seuranta
4.1 Vesi
4.1.1 Sisävedet
Sisävesiemme laatu. Vaikka sisävesiemme laatu on kansainvälisesti vertaillen var-
sin hyvä, uhkaa rehevöityminen silti monia vesistöjä. Vuosien 1994-1997 aineiston
perusteella laadittu vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus osoitti, että 80 % luo-
kitellusta järvien pinta-alasta oli laadultaan erinomaista tai hyvää. Jokien pituu-
desta 39 % oli laadultaan erinomaista tai hyvää. Jokien laatu oli heikompi kuin jär-
vien, koska niitä kuormitetaan voimakkaammin. Teollisuuden ja kaupunkien vai-
kutuspiirissä olevien vesistöjen veden laatu on edelleen parantunut, mikä johtuu
tehostuneesta jätevesien puhdistuksesta. Hajakuormitetuilla alueilla ei havaittu
selviä muutoksia, kun niitä verrattiin1990-luvun alun tilanteeseen. Vesien rehevöi-
tyminen ilmenee mm. kohonneina ravinnepitoisuuksina ja levien massaesiintymi-
sinä.
Vesiensuojelun tavoiteohjelman väliarvioinnissa (vuonna 2002 julkaistu Suo-
men ympäristökeskuksen moniste nro 250) selvitettiin jokien, järvien ja rannikko-
vesien tilaa vuosina 1990-2000. Työssä tutkittiin vesiensuojelutoimenpiteiden vai-
kutuksia vesien tilan kehitykseen eräillä esimerkkialueilla. Vesiensuojelutoimenpi-
teiden positiiviset vaikutukset näkyivät selvimmin suurten jätevesikuormittajien
alapuolisissa vesistöissä. Veden laadun paranemisesta huolimatta jätevesien hai-
talliset vaikutukset näkyivät edelleen kaikilla pistekuormitetuilla alueilla.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Jorma Niemi, puh. (09) 4030 0316, jorma.niemi@ymparisto.fi,
Sari Mitikka, puh.(09) 4030 0398, sari.mitikka@ymparisto.fi,
Heidi Vuoristo, puh. (09) 4030 0353, heidi.vuoristo@ymparisto.fi,
Olli-Pekka Pietiläinen, puh. (09) 4030 0314, olli-pekka.pietilainen@ymparisto.fi
SYKEn kotisivu: www.vyh.fi.
Vedenlaatuseurannat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: valtakunnalliset seuran-
nat, alueelliset seurannat ja velvoitetarkkailujen mukaiset seurannat.
Valtakunnalliset seurannat. SYKE ja alueelliset ympäristökeskukset seuraavat
yhdessä sisävesien veden laatua. Valtakunnallisia seurantatietoja voidaan käyttää
yleiskuvan muodostamiseen sisävesien laadusta ja sen kehittymisestä pitkällä aika-
välillä sekä täydentämään kuormittajien (kaupungit, kunnat, teollisuuslaitokset) vel-
voitetarkkailua. Valtakunnallisen vedenlaatuseurannan perustan muodostavat vir-
tahavaintopaikat (Jorma Niemi, puh. (09) 4030 0316, jorma.niemi@ymparisto.fi) ja
järvihavaintopaikat (Sari Mitikka, puh.(09) 4030 0398, sari.mitikka@ymparisto.fi ),
joilla seurataan laajaa joukkoa kemiallisia muuttujia 2-4 kertaa vuodessa sekä myös
keskeisiä biologisia muuttujia.
Virta- ja järvihavaintopaikkojen määrää on lisätty huomattavasti vuosien 1997-
1999 vastaavasta seurantaohjelmasta, jotta seuranta täyttäisi Euroopan ympäristö-
keskuksen (European Environment Agency, EEA, www.eea.eu.int/) antamat suosi-
tukset. Tavoitteena on, että tämä laajempi seurantaverkko olisi perustana EU:n ve-
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sipolitiikan puitedirektiivin mukaiselle seurannalle, joka aloitetaan täysimittaisesti
vuoden 2007 alussa. Direktiivi painottaa biologisten muuttujien käyttöä ja veden
hyvän ekologisen laadun määrittämistä. Tämän vuoksi biologisten muuttujien
määrää ja alueellista kattavuutta joudutaan lisäämään tulevaisuudessa.
Biologinen seuranta. Vuonna 1963 aloitettua kasviplanktonin seurantaa to-
teutetaan kolmen vuoden välein noin 250 järvellä, joista näytteet kerätään heinä-
kuussa. Biologinen intensiiviseuranta keskitetään 15 järvelle, joilla seurataan kas-
vi- ja eläinplanktonia viisi kertaa kesässä, pohjaeläimiä lokakuussa tapahtuvalla
näytteenotolla sekä mahdollisuuksien mukaan vesikasvillisuutta. Useilla järviha-
vaintopaikoilla tutkitaan kasviplanktonia kerran kolmivuotisen seurantaohjelman
aikana. Levätutkimusten lisäksi vesien levätilannetta on havainnoitu silmämääräi-
sesti viitenä kesänä noin 250 havaintopaikalla. Havainnot on raportoitu viikoittain
tiedotusvälineille. Tätä seurantaa jatketaan tulevaisuudessa
Yhteyshenkilö: Liisa Lepistö, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0312,
liisa.lepisto@ymparisto.fi
Levätutkimuksia ja seurantoja verkossa:
http://www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/leva ja http://www.vyh.fi/tila.
Happamoitumisen seuranta jatkuu edellisen ohjelman mukaisesti. Pitkäaikaisen
seurannan tulosten perusteella happamoituminen näyttää vähentyneen viime
vuosina. Tilannetta seurataan edelleen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.
Tämä 165 pienjärven verkosto kattaa koko maan ja palvelee myös raskasmetallien
ja ilmaston muuttumisen vesistövaikutusten seurantaa. Fysikaalis-kemiallista tilaa
seurataan useimmilla järvillä kerran vuodessa. RKTL seuraa kalaston tilaa kymme-
nellä järvellä. Tilannetta seurataan edelleen kansainvälisten velvoitteiden mukai-
sesti ja raportoidaan ECE:n ICP water- ohjelman puitteissa.
Yhteyshenkilö: Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0408,
jaakko.mannio@ymparisto.fi.
Rajavesien veden laadun seuranta jatkuu Suomen ja naapurimaiden välisten raja-
vesikomissioiden sekä Euroopan talouskomission piirissä voimassa olevan rajave-
sistöjä koskevan sopimuksen mukaisesti.
Yhteyshenkilöt:
Suomi-Venäjä rajavedet: Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus,
puh. (09) 4030 0398, sari.mitikka@ymparisto.fi ja Markku Örn, Lapin
ympäristökeskus, puh. (016) 329 4111 markku.orn@ymparisto.fi,
Suomi-Ruotsi rajavedet: Outi Mähönen, Lapin ympäristökeskus,
puh. (016) 329 4111 outi.mahonen@ymparisto.fi,
Suomi-Norja rajavedet: Annukka Puro-Tahvanainen,
annukka.puro@ymparisto.fi Lapin ympäristökeskus, puh. (016) 329 4111.
Alueelliset seurannat. Alueelliset ympäristökeskukset seuraavat alueensa vesien
laatua omien alueellisten tarpeiden mukaan. Alueelliset seurannat täydentävät
valtakunnallista seurantaa ja toimivat niiden kanssa referenssinä velvoitetarkkai-
lulle, jolloin saadaan kattava kuva alueen veden laadusta. Lisäksi ne tuottavat tie-
toa ajankohtaisia valvonta- ja suunnittelutehtäviä varten. Osaa paikoista seurataan
vuosittain, osaa harvemmin lähinnä kartoitusluonteisesti. Tyypillisesti seurataan
sellaisia alueen tärkeimpiä vesiä, jotka eivät kuulu muuhun seurantaan. Joillakin
ympäristökeskuksilla on ongelmakeskeistä seurantaa, esimerkiksi järvien talviai-
kaisen happitilanteen seurantaa. Viime aikoina alueellisia seurantaohjelmia on ke-
hitetty yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.
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Alueellisista seurannoista (ja aluekeskusten valtakunnallisista seurantaohjel-
mista) vastaavat yhteyshenkilöt alueellisissa ympäristökeskuksissa:
Uudenmaan ympäristökeskus:
Leena Villa, leena.villa@ymparisto.fi, puh. (09) 148881
Lounais-Suomen ympäristökeskus:
Pasi Laihonen, pasi.laihonen@ymparisto.fi, puh. (02) 525 3500
Hämeen ympäristökeskus:
Petri Horppila, petri.horppila@ymparisto.fi, puh. (03) 242011
Pirkanmaan ympäristökeskus:
Timm Sothmann, timm.sothmann@ymparisto.fi, puh. (03) 242011
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus:
Marja Kauppi, marja.kauppi@ymparisto.fi, puh. (05) 7761
Etelä-Savon ympäristökeskus:
Jarmo Kivinen, jarmo.kivinen@ymparisto.fi, puh. (015) 74441
Pohjois-Savon ympäristökeskus:
Taina Hammar, taina.hammar@ymparisto.fi, puh. (017) 164411
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus:
Riitta Niinioja, riitta.niinioja@ymparisto.fi, puh. (013) 1411
Länsi-Suomen ympäristökeskus:
Hans-Göran Lax, hans-goran.lax@ymparisto.fi, ja Esa Koskenniemi,
esa.koskenniemi@ymparisto.fi, puh. (06) 325 6511
Keski-Suomen ympäristökeskus:
Seppo Yli-karjanmaa, seppo.yli-karjanmaa@ymparisto.fi, puh.(014) 697211
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus:
Anneli Ylitolonen, anneli.ylitolonen@ymparisto.fi, puh. (08) 315 8300
Kainuun ympäristökeskus:
Sirkka-Liisa Markkanen, sirkka.markkanen@ymparisto.fi, puh.(08) 61631
Lapin ympäristökeskus:
Pekka Räinä, pekka.raina@ymparisto.fi, puh.(016) 329 4111, Annukka Puro-
Tahvanainen, annukka.puto@ymparisto.fi, puh. (016) 329 4111
Aluekeskusten www-sivut: www.vyh.fi/aluek.htm.
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen tekemä ympäristön tilan seuranta:
http://www.ymparisto.fi/tila/pka/seuranta/alkusivu.htm
Velvoitetarkkailut. Kaupunkien, kuntien, teollisuuslaitosten ja muiden toiminnan-
harjoittajien velvoitetarkkailut tuottavat tietoa kuormitetuilta alueilta. Velvoitetark-
kailut tehdään alueellisten ympäristökeskusten hyväksymien ohjelmien mukaan.
Ohjelmien sisältö ja laajuus vaihtelevat kuormituksen luonteen, määrän ja vesis-
tön ominaisuuksien mukaan. Laajimmissa velvoitetarkkailuissa seurataan myös
biologisia muuttujia. Vuosien 1993-98 velvoitetarkkailuissa veden laatua seurattiin
lähes 5000 järvi-, rannikko- tai jokipaikalla. SYKE edistää velvoitetarkkailua val-
mistelemalla tarkkailuohjeita, kehittämällä tarkkailumenetelmiä, järjestämällä ai-
heeseen liittyvää koulutusta sekä laatimalla valtakunnallisia yhteenvetoja. Yksit-
täisistä velvoitetarkkailuohjelmista saa parhaiten tietoa kyseisen ympäristökeskuk-
sen seurannasta vastaavilta henkilöiltä.
Yhteyshenkilö: Heidi Vuoristo, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0353,
heidi.vuoristo@ymparisto.fi.
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4.1.2 Rannikkovedet
Suomen rannikkovesien suurimmat uhat, rehevöityminen ja haitallisten aineiden
vaikutukset, vaativat tehokasta seurantajärjestelmää paitsi kansallisten suojelutoi-
menpiteiden myös kansainvälisten sitoumusten vuoksi. Meren tilan seuranta on-
kin aina kansainvälistä yhteistoimintaa. Rannikkovedet ovat useimpien kansalais-
ten kannalta olennaisin osa Itämerta.
Sekä kansallisen että kansainvälisen seurannan tuloksellisuuden edellytykse-
nä on se, että rannikkovesien seuranta niveltyy yhteen koko Itämeren seurantajär-
jestelmän kanssa. Näin on ollutkin jo siitä alkaen kun varsinaisten rannikkovesien
tilan seuranta aloitettiin vuonna 1979 samanaikaisesti Itämeren suojelukomission
Itämeri-seurannan kanssa. SYKEn (ja sen edeltäjäorganisaatioiden) ja Merentutki-
muslaitoksen yhteistyönä on kuitenkin harvemmalla asemaverkolla seurattu Suo-
mea ympäröivien merialueiden tilaa jo 1960-luvun puolivälistä alkaen. Vuonna 1979
aloitettua ohjelmaa on myöhemmin paranneltu ja täydennetty mm. intensiiviase-
maverkostolla. Vuoden 1998 alusta rannikkovesien seurantaohjelma liitettiin viral-
lisesti osaksi HELCOMin uudistettua COMBINE -ohjelmaa (Baltic Sea Monitoring
Programme, http://www.helcom.fi/Monas/CombineManual2/CombineHome.htm),
mikä siinä vaiheessa jo aiemman hyvän yhteensopivuuden vuoksi ei aiheuttanut
ongelmia tai kustannuspaineita.
Rannikkovesien, etenkin Suomenlahden ja Saaristomeren, pahin uhka on re-
hevöityminen, minkä vaikutuksia seurataan sekä vedestä että pohjan läheisyydestä
fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten mittausten avulla. Rehevöitymistilanteen
selvittäminen edellyttää myös rannikkovesiin tulevan kuormituksen seurantaa. Jo-
kien mereen tuomia ainemääriä seurataan laajalla analyysivalikoimalla 33 joesta vä-
hintään 13 kertaa vuodessa (Antti Räike, antti.raike@ymparisto.fi).
Rannikkovesien laatua seurataan kahden eri ohjelman avulla. Kartoitusluon-
teisella, noin sadan aseman seurannalla selvitetään kahdesti vuodessa veden laadun
ja kasviplanktonin määrän alueellista jakautumista sekä kuormituksen leviämistä ja
sen vaikutuksia (Pentti Kangas, pentti.kangas@ymparisto.fi). Intensiiviseurannassa
mitataan 13 havaintopaikalla fysikaalis-kemiallisten muuttujien lisäksi biologisia
muuttujia noin 20 kertaa vuodessa (Pirkko Kauppila, pirkko.kauppila@ymparisto.fi).
Näin saadaan yleiskuva rehevyysasteen ajallisista muutoksista ja tähän vaikuttavista
tekijöistä. Vedenlaadun tulkinnassa hyödynnetään kehittymässä olevan kaukoseu-
rannan tuloksia. Kaukokartoituseurannan edelleen kehittämiseksi vedenlaatuseu-
rannan analyysivalikoimaa on laajennettu.
Kartoitus- ja intensiiviseurannat kattavat rannikkovesistä sen osan, joka ei ole
suoran kuormituksen vaikutuspiirissä. Rannikkovesissä on edellisten lisäksi lähes
1000 velvoitetarkkailuihin kuuluvaa havaintopaikkaa. Laajimpiin velvoitetarkkai-
luohjelmiin kuuluu myös biologista seurantaa. Velvoitetarkkailuohjelmien tulok-
set kattavat kuormitetut alueet ja ne täydentävät rannikkovesien laadusta saatavaa
yleiskuvaa. Näistä ohjelmista saatu seurantatulos on hyvää taustatietoa toteutetta-
essa EU:n vesipuitedirektiiviä, jonka painopiste on biologisessa seurannassa. Kas-
viplanktonin osalta nykyiset seurannat jo tuottavat osan siitä tiedosta, joka tarvi-
taan direktiivin toimeenpanossa.
Ympäristömuutosten vaikutuksia pohjaeläinyhteisöihin on seurattu vuonna
1964 perustetulla läntisen Suomenlahden havaintopaikalla Tvärminnessä (Pentti
Kangas, pentti.kangas@ymparisto.fi). Seurannan tuloksia käytetään mm. velvoite-
tarkkailuissa havaittujen eliöstömuutosten referenssiaineistona. Puhtaampien alu-
eiden pohjaeläinseuranta vain yhdellä alueella antaa kuitenkin EU:n vesipuitedi-
rektiivin toteuttamiseen vain tarpeellista taustatietoa. Alueellista kattavuutta saa-
daan velvoitetarkkailujen pohjaeläintutkimuksista.
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Konkreettisimmin rannikkovesien rehevöitymisen aiheuttama muutos näkyy
matalassa vedessä lähellä rantaa. Tämän selvittämiseksi aloitettiin vuonna 1999 Itä-
meren rantavyöhykkeen seurantaohjelma kaikissa HELCOMin jäsenmaissa Suomen
johdolla laaditun ohjelman mukaisesti. Suomessa havaintopaikkoja on rannikon
kaikkien alueellisten ympäristökeskusten alueilla. Tavoitteena on kuvata suoran kuor-
mituksen ulkopuolella sijaitsevan rantavyöhykkeen eliöyhteisöjen tilaa ja selvittää
siinä tapahtuvia muutoksia sekä niiden syitä (Saara Bäck, saara.back@ymparisto.fi).
Pohjaeläinohjelmaa ja kasvillisuusohjelmaa kehitetään seurantakauden aikana di-
rektiivin edellyttämien suuntaviivojen mukaisesti niin, että viimeistään vuonna 2005
voitaisiin jo käynnistää tarvittavat ohjelmat.
SYKE koordinoi veden laadun seurantaohjelmia. Alueelliset ympäristökeskuk-
set hoitavat näytteenoton, analysoinnin ja tulosten tallentamisen rekistereihin. Niillä
on myös omaa alueellista rannikkovesien tilan seurantaa, mm. intensiiviasemia.
Osa rannikko- ja merialueiden seurantaa hoidetaan alueellisten ympäristökeskus-
ten ja Merentutkimuslaitoksen yhteistyönä automaattilaitteilla tietyillä laivareitti-
osuuksilla. Vuosina 1999-2002 osa Suomenlahden ja Saaristomeren veden laadun
seurannoista hoidettiin tutkimusalus Muikulla (http://www.vyh.fi/tutkimus/muik-
ku/muikku.htm) SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyönä. Tätä toi-
mintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää uuden seurantakauden aikana.
EU:n vesiensuojelun puitedirektiivi tulee huomattavasti tehostamaan rannik-
kovesien seurannan biologista osuutta. Biologista seurantaa sisältyy nykyisellään
eri laajuudella sekä kansallisiin seurantaohjelmiin että velvoitetarkkailuohjelmiin.
Kansallinen havaintoasemaverkko sisällytetään pääosin EU:n edellyttämään pe-
russeurantaan, kun taas kuormitetuilla alueilla sijaitsevat velvoitetarkkailuasemat
tulevat kuulumaan suureksi osaksi toiminnallisen seurannan piiriin. Eri seuranta-
ohjelmia tulee edelleen yhdenmukaistaa niin kansallisella tasolla kuin myös koko
Itämeren alueella HELCOM-yhteistyönä.
Rannikkovesiseurantojen ohjelmien tuloksia raportoidaan monin eri tavoin.
Tavoitteena on raportoida keskeiset seurantatulokset vuosittain ja saattaa yleistä
mielenkiintoa omaavat tulokset nopeasti julkisuuteen. Leväseurannan tuloksia jul-
kistetaan www-sivujen kautta (www.ymparisto.fi/ajankoht/tiedote/leva/). Seuran-
tatiedot raportoidaan vuosittain HELCOMille sekä tarvittavin osin EEAlle (Euro-
pean Environment Agency (http://themes.eea.eu.int/all_indicators_box) mm. indi-
kaattoriraporttien laadintaa varten, ja muillekin tahoille, kuten OECD:lle. Tärkein
raportoinnin muoto, erityistilanteisiin liittyviä tulosteita lukuun ottamatta, ovat
HELCOMille ja kansallisiin tarpeisiin suunnatut Suomen rannikkovesien tilan ra-
portoinnit. Tuloksia käytetään myös joka viides vuosi Itämeren tilan arvioinnissa,
minkä HELCOM toteuttaa. Seurannan tuloksia raportoidaan sekä kansallisissa että
kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa. Lisäksi tuloksista pyritään laatimaan raport-
teja suurelle yleisölle.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Pentti Kangas, puh. (09) 4030 0227, pentti.kangas@ymparisto.fi,
Pirkko Kauppila, puh. (09) 4030 0226, pirkko.kauppila@ymparisto.fi,
Antti Räike, puh. (09) 4030 0235, antti.raike@ymparisto.fi,
Saara Bäck, puh. (09) 4030 0225, saara.back@ymparisto.fi.
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4.1.3 Merivedet
Merentutkimuslaitoksen (www.fimr.fi) Itämeren tilan seuranta kuuluu HELCO-
Min COMBINE seurantaohjelmaan. Seurantaa tehdään neljällä tutkimusalus Aran-
dan matkalla, COMBINE 1-4, sekä reittilaivoihin asennetuilla laitteilla (Algaline).
Seuranta kattaa seuraavat fysikaaliset, kemialliset ja biologiset muuttujat, joita tut-
kitaan koordinoitusti.
• Hydrografia - suolaisuus, lämpötila, johtokyky, happi, pH, alkaliniteett
• Kemialliset muuttujat – ravinteet, raskasmetallit, kokonaisöljy,
ympäristömyrkyt
• Biologiset muuttujat - kasvi- ja eläinplankton sekä pohjaeläimistö.
Seurantanäytteet analysoidaan joko aluksella välittömästi näytteenoton jälkeen
(hydrografia, merikemia ja meribiologia) tai myöhemmin Merentutkimuslaitoksessa
standardimenetelmillä. Aineistot talletetaan laitoksen tietokantoihin ja toimitetaan
edelleen HELCOMin käyttöön Kansainvälisen Merentutkimusneuvoston (ICES)
tietokantoihin. Kaikki Merentutkimuslaitoksen planktonseurannan näytteenotto-
, analyysi- ja tiedontallennusmenetelmät on SFS-laatusertifioitu.
Seurantatulosten perusteella laaditaan yhteenvetona kansallinen dataraport-
ti, joka toimitetaan ICESiin ja HELCOMiin. ICES-formaattiin erillisellä ohjelmalla
siirretty data raportoidaan vuosittain ICESin datapankkiin. Data on ensisijaisesti
HELCOM:n dataa. Tulokset raportoidaan viiden vuoden välein HELCOM:n Itä-
meren tilaraporteissa, jonka jälkeen ne ovat avointa dataa. Harkinnan mukaan vas-
tuullinen tutkija raportoi tuloksia kansainvälisissä julkaisusarjoissa tai kansanta-
juisissa katsauksissa.
Kemiallisten ja biologisten muuttujien lisäksi Merentutkimuslaitos seuraa sään-
nöllisesti aallokkoa Suomenlahdella ja varsinaisella Itämerellä, sekä vedenkorke-
utta ja pintaveden lämpötilaa eri puolilla rannikkoa sijaitsevilla havaintoasemilla.
Jäätilannetta seurataan talvikaudella satelliitti-, lentokone- ja jäänmurtajahavain-
noin tiedot ovat nähtävillä laitoksen www-sivuilla.
Itämeren tilan seurannan kustannukset ovat noin 250 000 euroa/vuosi (sisältä-
en laivakustannukset).
Merikemiallinen seuranta - ravinteet ja hydrografia. Merentutkimuslaitos
ylläpitää Helsingin Komission ohjeiden mukaista ravinne- ja hydrografiajärjestel-
mää, joka käsittää Suomenlahden, Pohjanlahden ja pohjoisen Itämeren. Seuranta-
mittaukset tehdään kahdesti vuodessa (joulu-tammikuussa ja elokuussa) TA Aran-
dalla. Käytännössä kuitenkin useimmilla havaintopaikoilla käydään useita kertoja
vuodessa. Seurannan piiriin kuuluu noin 50 havaintopistettä. Syvyydestä riippu-
en jokaiselta havaintopisteeltä otetaan näytteet 6 – 18 syvyydestä. Ravinteilla tar-
koitetaan kasviplanktonin ravinteikseen käyttämiä fosfori-, typpi- ja piiyhdisteitä.
Näytteet otetaan noutimista ioninvaihdetulla vedellä huuhdeltuihin muovi-
siin koeputkiin (fosfaatti-, silikaatti-, nitraatti- ja nitriittimääritykset) sekä 0,5 l po-
lystyreenipulloihin (kokonais- ja ammoniummääritykset). Liukoiset ravinteet ana-
lysoidaan kuuden tunnin sisällä näytteenotosta. Kokonaistyppi ja -fosfori säilyvät
paremmin, joten näytteet voidaan säilyttää jääkaapissa. Tarvittaessa (esim. rikkive-
tyalueella) näytteet laimennetaan ioninvaihdetulla vedellä. Analysointiin (ammo-
niakkia lukuunottamatta) käytetään Lachat QC 8000 -analysaattoria. Ammoniakki
määritetään manuaalisesti spektrofotometrisellä menetelmällä. Sameista ja humusta
sisältävistä vesistä ajetaan taustankorjausajo fosfaatille ja nitriitille. Hyvin sameat
näytteet sentrifugoidaan. Näytteiden suolapitoisuus voi vaihdella välillä 0-35 pro-
millea.
Hydrografialla tarkoitetaan vesimassan suolapitoisuutta (saliniteettia), liuen-
neen hapen pitoisuutta, rikkivetyä, alkaliniteettia ja pH-arvoa.
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Nykyinen saliniteettimääritelmä perustuu johtokykyyn. Yhteys kloriniteet-
tiin on säilytetty siten, että standardimerivedeksi, jonka saliniteetiksi sovittiin 35
ppt (15 ºC, 0 dbar ), valittiin merivesi, jonka kloriniteetti on 19.3740 ppt. Näissä
olosuhteissa pätee yhteys S = 1.80655*Cl. Mittausmenetelmä soveltuu merivesi-
näytteille, joiden suolapitoisuus on välillä 0,20 - 35,00 promillea. Menetelmän mit-
tausepävarmuus on 0,02 yksikköä. Mittaus tapahtuu tutkimusaluksella profiloi-
valla CTD-sondilla.
Liuenneen hapen titrausmenetelmä perustuu Winkler-menetelmään, kuiten-
kin niin että tiosulfaattititrauksen ekvivalenttikohta havaitaan visuaalisen värin-
muutoksen sijasta elektrodin EMV-signaalin avulla. Menetelmä soveltuu merive-
sille, joiden happipitoisuudet ovat yli 0,14 ml/l. Menetelmän epävarmuus on 7 %.
Liuenneen hapen mittaus CTD-järjestelmään liitetyllä anturilla. Anturiin kuu-
luu selektiivisen kalvon sulkema kenno, joka sisältää elektrolyytin ja kaksi metal-
lielektrodia. Kalvo ei läpäise vettä eikä ionimuodossa olevia liuenneita aineita, mutta
happi ja eräät muut kaasut pääsevät kalvon läpi. Ulkoisen jännitteen aiheuttamas-
ta elektrodien välisestä potentiaalierosta johtuen kalvon läpäissyt happi pelkistyy
katodilla, samalla kun metalli-ioneja liukenee anodista. Syntynyt sähkövirta on
suoraan verrannollinen kalvon ja elektrolyyttikerroksen läpäisseeseen happimää-
rään ja siten hapen osapaineeseen tietyssä lämpötilassa.
Rikkivety. Sulfidi-ioni muodostaa para-aminodimetyleenianiliinin (N,N-dime-
tyyli-p-fenyleenidiamiinin) kanssa metyleenisiniyhdisteen kolmiarvoisen raudan
läsnäollessa. Menetelmän mittausepävarmuus on 25 %.
pH. Vesinäytteen happamuutta indikoiva pH (-log aH+) mitataan yhdistel-
mäelektrodilla, jossa on lasikuoren sisällä sekä mittaelektrodi että vertailuelektro-
di. Menetelmän epävarmuus on 0,1 yksikköä.
Alkaliniteetti. Alkaliteetti kuvaa meriveden heikkojen happojen, anionien,
kykyä neutraloida vahvoja happoja. Se on rajoitetusti konservatiivinen suure, jo-
ten sitä voidaan käyttää vesimassojen luonnehdintaan. Alkaalisuus määritetään joko
epäsuoralla päätepistetitrauksella tai suoralla titrauksella. Jälkimmäinen menetel-
mä toimii laajalla saliniteettialueella 0.5 - 40 (alkaliniteettialueella 250 - 5000mol/l).
Menetelmän epävarmus on 13mol/l.
Tulosten avulla luodaan jokaisen Arandan matkan jälkeen yleiskatsaus ravin-
teiden ja hydrografiaparametrien jakaumasta sekä Itämeren tilasta Merentutkimus-
laitoksen www-sivuille. Yhteistyössä sekä kotimaisten tutkimuslaitosten (SYKE,
alueelliset ympäristökeskukset, RKTL, STUK) tuotetaan vuosittain alueellisia kat-
sauksia yleisöä varten, sekä erityisiä indikaattoriraportteja Helcomille. Tulokset ra-
portoidaan vuosittain Helsingin Komissiolle. Kaikkien Itämeren rantavaltioiden
tuottaman havaintoaineiston perusteella laaditaan koko Itämerta koskeva katsaus
viiden vuoden välein.
Merikemiallinen seuranta – kasvi- ja eläinplankton. Merentutkimuslaitos on
tehnyt säännöllistä Itämeren ulappavesien kasvi- ja eläinplanktonyhteisöjen seu-
rantatutkimuksia Itämeren suojelukomission (HELCOM) velvoittamana vuodesta
1979 aluksi nimellä Baltic Monitoring Program (BMP), sittemmin Combine. Nämä
tutkimukset tehdään r/v Arandalla vuosittaisella seurantamatkalla tavallisesti elo-
kuussa. Ohjelmaan kuuluvat asemat sijaitsevat erimerialueilla seuraavasti: Suomen-
lahti: LL3A, LL7, LL12, Itämeren allas: LL17, LL23, BY38, BY15, Ahvenanmeri: F64,
Selkämeri: SR5, US5B ja Perämeri: BO3, F2.
Kasviplanktonnäytteet kerätään kahdella tavalla: kvantitatiivinen näyte ote-
taan vesinoutimilla sarjasta 1m, 2.5m, 5m, 7.5m, ja 10m syvyyksistä kokoomanäyt-
teenä. Kvalitatiivinen analyysi tehdään haavinäytteestä (Æ35cm, 10mm) pinnasta
10 m syvyyteen ja pinnalle.
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Eläinplanktonnäyte otetaan suljettavalla WP-2 haavilla (100 mm). Näytesy-
vyydet määritellään CTD-profiilista siten, että otetaan kerrokset pohjalta (tai ha-
pellisen kerroksen rajalta halokliiniin, halokliinistä termokliiniin , ja termokliinistä
pintaan. Jos vesipatsaassa esiintyy muita kerroksia (esim. talvivesilinssi), ne ote-
taan näytteenotossa huomioon.
Planktonseurantaa on Merentutkimuslaitoksessa kehitetty edelleen Algaline-
järjestelmän yhteydessä, sekä ottamalla käyttöön jatkuvatoiminen planktonkerää-
jä (CPR). Tämä on kauppa-aluksen vetämä laite, joka kerää planktonnäytteitä haa-
vikankaalle. Laite on hankittu 2002, ja se saatetaan säännölliseen käyttöön Etelä-
Itämeren ja Suomenlahden välillä liikennöivälle kauppa-alukselle kesällä 2003.
Merentutkimuslaitoksen pohjaeläinyhteisöjen seuranta. Pohjaeläinseuran-
ta on aloitettu 1962. Nykyinen asemaverkko on perustettu vuonna 1965. Nykyinen
pohjaeläinseurantatutkimus on osa Itämeren suojelukomission (HELCOM) vuon-
na 1979 aloitettua seurantaohjelmaa, COMBINE (entinen Baltic Marine Monito-
ring Programme, BMP). Tämän ohjelman pohjaeläinasemat perustuvat avomeren
osalta Merentutkimuslaitoksen asemiin. Merentutkimuslaitoksen pohjaeläinseu-
ranta kattaa koko Itämeren keskittyen avomerelle.
Makroskooppiset pohjaeläimet ovat vähintään yksivuotisia, useimmiten mo-
nivuotisia. Näin ollen saadaan hyviä tuloksia yhdellä vuotuisella näytteenotolla.
Pohjaeläinnäytteet otetaan touko-kesäkuussa. Näytteet säilötään ja analysointi ta-
pahtuu maissa.
Yhteyshenkilö: Matti Perttilä, Merentutkimuslaitos, (www.fimr.fi),
puh. (09) 6139 4510, matti.perttila@fimr.fi
4.1.4 Pintavesiseurantojen kehittäminen
Kansainväliset paineet seurantojen kehittämiseen. Useat EU:n direktiivit ja muut
kansainväliset velvoitteet vaikuttavat seurantakaudella 2003-2005 voimakkaasti
vesiseurantojen kehittämiseen ja lisääntyvästi myös seurantaohjelmien sisältöön.
Muutostarvetta aiheuttaa EEA:n Eurowaternet-verkon täydentämisen ohella eri-
tyisesti EU:n vesipuitedirektiivi, joka astui voimaan vuoden 2000 lopulla. Direktii-
vin mukaisen seurannan yhteisötason ensimmäinen ohjeistus on valmistunut ja
sitä tullaan testaamaan jäsenmaista valituilla vesistöalueilla vuoden 2003 aikana.
Suomessa testaukset tullaan tekemään Oulujoen vesistöalueella.
Vesipuitedirektiivin keskeinen vesien tilan arviointiväline, jota käytetään ta-
voitteiden asettamisessa ja näiden tavoitteiden toteutumisen seurannassa, on pin-
tavesien ekologinen tilaluokitus. Tämä luokitus perustuu ensisijaisesti vesistöstä
mitattuihin biologisiin laatutekijöihin, kasviplanktoniin, muuhun vesikasvillisuu-
teen, pohjaeläimistöön ja kaloihin (ei rannikkovesissä). Luokitustekijät ja direktii-
vin edellyttämän seurannan periaatteet on esitetty direktiivin liitteessä V. Jäsen-
maat laativat parhaillaan kansallisia ekologisen tilan luokituksiaan. Suomessa val-
mistelu tapahtuu SYKEssä ja tavoite on saada luokitukset niin jokia, järviä kuin
myös rannikkovesiä varten valmiiksi ja koekäyttöön vuoden 2003 loppuun men-
nessä. Tämän jälkeen kansalliset luokitukset verrataan keskenään erityisessä inter-
kalibrointimenettelyssä, jonka linjaukset on myös esitetty direktiivissä.
Vuoden 2003 kevään aikana tullaan valitsemaan direktiivin ekologisen luoki-
tuksen ns. interkalibrointipaikat jokivesistöistä, järvistä ja rannikkoalueilta. Näillä
seurantapaikoilla, joiden tuloksia tullaan käyttämään kansallisten ekologisten luo-
kitusten vertailuun virallisessa EU-maiden välisessä luokitusten harmonisointipro-
sessissa, tullaan tehostamaan erityisesti biologisten määritysten tekemistä jo kesäl-
lä 2003. Laajemmin vesipuitedirektiivin edellyttämään biologisten määritysten li-
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säämiseen seurantaohjelmiin päästäneen vuosina 2004 ja 2005. Vesipuitedirektii-
vin mukaisen seurannan täytyy kokonaisuudessaan olla toiminnassa kuusi vuotta
direktiivin voimaantulosta eli 22.12.2006.
Yhteyshenkilöt, Suomen ympäristökeskus:
Seppo Rekolainen, puh. (09) 4030 0364, seppo.rekolainen@ymparisto.fi
Saara Bäck, puh. (09) 4030 0225, saara.back@ymparisto.fi,
Pertti Heinonen, puh. (09) 4030 0714, pertti.heinonen@ymparisto.fi
Velvoitetarkkailun kehittäminen. Tarkkailuvelvolliset seuraavat ilmaan ja veteen
kohdistuvia päästöjä sekä niiden vaikutuksia. Tarkkailuvelvoite perustuu ympäris-
tönsuojelu- tai vesilain määräyksiin. Velvoitetarkkailu on tehtävä alueellisen ym-
päristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ympäristöministeriö koordinoi tarkkailua
yleisohjeillaan. Uudistunut ympäristölupakäytäntö velvoittaa toiminnanharjoitta-
jia päästöjen ja niiden vaikutusten kokonaisvaltaiseen tarkkailuun. Tarkkailusta
raportoidaan luvan myöntäneelle viranomaiselle.
Velvoitetarkkailut ja viranomaisten ylläpitämät seurannat sovitetaan yhteen
SYKEn, alueellisten ympäristökeskusten ja tarkkailuvelvollisten yhteistyönä. Tark-
kailuohjelmia uusittaessa alueellisten ympäristökeskusten on huolehdittava, että
tarkkailualue kattaa koko vaikutusalueen ja että tarkkailu kohdistuu vaikutusten
kannalta olennaisiin tekijöihin ekosysteemin toiminnassa ja että tarkkailu jatkuu
toiminnan loputtuakin siihen saakka kunnes vaikutuksia ei enää havaita. Aluevi-
ranomaisen tulee omia seurantoja säätelemällä varmistaa alueellisen tiedonkeruun
kattavuus. Valtakunnallisen seurannat tulee pääosin suunnata kuormitettujen alu-
eiden ulkopuolelle, koska velvoitetarkkailujen tulee kattaa erityisesti kuormitetut
alueet.
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi tulee vähitellen lisäämään biologisten sel-
vitysten osuutta myös velvoitetarkkailussa. Uusi ympäristönsuojelulaki edellyttää
toiminnanharjoittajien päästöjen ja niiden vaikutusten kokonaisvaltaista tarkkai-
lua. Velvoitetarkkailun ohjeita tullaan kehittämään näitä vaatimuksia vastaamaan.
Myös velvoitetarkkailu tulisi saada muutetuksi direktiivin vaatimusten mukaisek-
si ennen vuoden 2006 loppua.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Heidi Vuoristo, puh. (09) 4030 0353, heidi.vuoristo@ymparisto.fi
Ansa Pilke, puh.(09) 4030 0697, ansa.pilke@ymparisto.fi
Kristina Saarinen, puh. (09) 4030 0482, kristina.saarinen@ymparisto.fi,
Olli-Pekka Pietiläinen, puh. (09) 4030 0314, olli-pekka.pietilainen@ymparisto.fi
Haitallisten aineiden ympäristöseurantojen tehostaminen. Haitallisten aineiden
ympäristöpitoisuuksia on Suomessa tähän asti seurattu lähinnä muutamien klas-
sisten ympäristömyrkkyjen ja eräiden raskasmetallien (esim. DDT, PCB, dioksiinit,
elohopea) osalta. Useat EU-säädökset ja kansainväliset sopimukset (esim. HELCOM,
OSPAR ja Arktinen neuvosto) edellyttävät kuitenkin huomattavasti nykyistä laa-
jempaa haitallisten aineiden ympäristöpitoisuuksien tuntemusta. Myös kemikaali-
en riskinarviointityöhön tarvitaan mitattua tietoa arvioitavien aineiden ympäristö-
pitoisuuksista. Ympäristöministeriö ja SYKE ovat aloittaneet keväällä 2002 kaksi-
vuotisen HAASTE- projektin haitallisten aineiden ympäristöseurantojen tehosta-
miseksi.
Seurannan kehittämisen kannalta keskeisimpiä EU- säädöksiä on vesipuitedi-
rektiivi, jonka toimeenpanon myötä haitallisten aineiden seuranta tulee laajene-
maan olennaisesti. Seurannan piiriin tulee vesipuitedirektiivin X liitteen 33 priori-
teettiainetta, joiden vesistöseurannoille on määritelty kehikko direktiivin V liitteessä.
Lisäksi direktiivi edellyttää seuraamaan muita merkittävässä määrin vesiin pääs-
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tettäviä haitallisia aineita. Näiden ns. kansallisten prioriteettiaineiden ja yhteisö-
tason prioriteettiaineiden ympäristöpitoisuuksia tulee vesipuitedirektiivissä
määritellyin tiheyksin mitata vesistöissä, joihin aineita tiedetään pääsevän. Vesi-
puitedirektiivin toimeenpanon yhteydessä haitallisten aineiden ympäristöpitoi-
suuksien mittaaminen tulee laajenemaan sekä hallinnon vastuulla olevassa pe-
russeurannassa että lupavelvollisille toiminnanharjoittajille kuuluvassa velvoite-
tarkkailussa.
Vesipuitedirektiivin mukaisen seurantaohjelman tulee olla valmis myös hai-
tallisten aineiden osalta käynnistettäväksi vuoden 2006 loppuun mennessä. Seu-
rantaohjelman rakentaminen edellyttää yhteisötason ja kansallisten haitallisten ai-
neiden päästöjen tunnistusta ja niiden ympäristöpitoisuuksien kartoitusta. Vuo-
den 2003 alussa käynnistyvässä kartoituksessa on tarkoitus selvittää 40-50 Suomen
kannalta olennaisen haitallisen aineen ympäristöpitoisuuksia pohjaksi seuranta-
ohjelman rakentamiselle.
Yhteyshenkilö: Hanna Korhonen, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0453,
hanna.korhonen@ymparisto.fi
Satelliittikuvien hyödyntäminen vesiseurannoissa. Kaukokartoituksella voidaan
arvioida a-klorofylliä, kiintoainetta, sameutta, humusta ja näkösyvyyttä sekä ve-
den lämpötilaa. Kuvat kattavat laajoja alueita, mikä mahdollistaa vedenlaadun sa-
manaikaisen vertailun ja seurantoihin kuulumattomien vesialueiden arvioinnin.
Vuodesta 2000 lähtien on operatiivisesti satelliittikuvien avulla seurattu Itä-
meren ja suurten järvien veden lämpötilaa sekä vuodesta 2002 alkaen Itämeren
pintaleväkukintoja. Tulkitut kuvat ovat olleet vuodesta 2002 lähtien nähtävissä
SYKEn internet sivuilla: http://www.vyh.fi/tutkimus/seuranta/kaukokar/vedenlaa/
index.htm. Järvillä ja rannikkovesillä on saatu lupaavia tuloksia sameuden kartoit-
tamisessa yhdistämällä kuvia seuranta-asemien tuloksiin. Uudet satelliitti-instru-
mentit (ENVISAT MERIS, TERRA MODIS, AQUA MODIS) tuottavat entistä enem-
män vedenlaadun arviointiin soveltuvaa kaukokartoitusdataa. SYKEssä kehitteillä
olevan ULAPPA- tietojärjestelmän avulla voidaan jatkossa tarkastella valituilta ran-
nikko- ja järvialueilta otettuja pilvettömien päivien satelliittikuvia sekä niiden avulla
määriteltyjä vedenlaatumuuttujia.
Satelliittikuvien käyttö vesiseurannoissa vaatii tuekseen veden laadun mitta-
ustuloksia. Tärkeimmät määritykset ovat seurantoihin yleisesti kuuluvat a-kloro-
fylli ja sameus. Muita tärkeitä muuttujia ovat kiintoaineen ja orgaanisen aineen
pitoisuudet sekä humuksen absorptiokerroin, joista osa on vuodesta 2000 lähtien
kuulunut valtakunnallisiin seurantoihin. Osa alueellisista ympäristökeskuksista on
ottanut näitä näytteitä vapaaehtoisesti. Mahdollisuuksien mukaan nämä analyysit
tulisi sisällyttää myös alueellisten ympäristökeskusten omiin seurantoihin ja vel-
voitetarkkailuihin.
Yhteyshenkilö: Kari Kallio, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0233,
kari.y.kallio@ymparisto.fi.
Lumen sulamisen seuranta satelliittikuvien avulla. Lumen sulamista on seurattu
satelliittikuvilta vuodesta 1999 lähtien. Seuranta liittyy SYKE yleiseen vesien tilan
seurantaan ja vesistöennusteisiin, joita tukemaan sitä on kehitetty ja kehitetään edel-
leen. Lumiseurantaan on alusta lähtien käytetty amerikkalaisen NOAA- sääsatelliitti-
sarjan AVHRR-kuvia, joita on SYKEen toimitettu joko Ilmatieteen laitokselta tai Troms-
san satelliittiasemalta. Koko Suomen kattavia AVHRR- kuvia saadaan päivittäin; SY-
KEssä ne läpikäyvät automaattisen prosessoinnin, jonka jälkeen lumitilanne voidaan
tulkita. Tulkinnassa käytetään SYKEssä kehitettyä optisen alueen heijastusmallia, joka
tuottaa valuma-aluekohtaiset (3. jakovaihe, keskimääräinen pinta-ala on 60 km2 ) lu-
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menpeittoprosentit koko Suomesta. Tulokset esitetään SYKE:n www-sivuilla temaat-
tisina lumikarttoina (www.vyh.fi/tila/vesi/tilanne/satell/lumi.htm), mutta yhä tär-
keämmäksi on muodostunut lumenpeittoprosenttien vieminen SYKEn Vesistömal-
liin, johon ne antavat tärkeää lisätietoa. Optisen alueen satelliittikuvien ongelmana
on niiden käyttökelvottomuus maanpinnan havainnointiin pilvisellä säällä. Siksi
SYKE on mukana tutkimusprojekteissa, joissa selvitetään vastaavanlaisen tulkinta-
menetelmän soveltamista mikroaaltoalueen satelliittikuviin, jotka ovat säästä riip-
pumattomia.
Yhteyshenkilö: Sari Metsämäki, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0663,
sari.metsamaki@ymparisto.fi
4.2 Ilma
4.2.1 Taajamat ja teollisuusalueet
Taajamien ja teollisuusalueiden ilmanlaadun seuranta on Suomessa järjestetty ha-
jautetusti niin, että seurannasta vastaavat kunnat ja niiden yhteenliittymät usein
yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Järjestely perustuu ympäristönsuoje-
lulakiin, jonka mukaan kuntien tulee järjestää alueellaan tarpeellinen ilmanlaadun
seuranta. Myös toiminnanharjoittajat ovat lain mukaan velvollisia olemaan selvillä
toimintansa ympäristövaikutuksista ja ne voidaan ympäristöluvissa velvoittaa jär-
jestämään ilmanlaadun seurantaa tai osallistumaan paikalliseen ilmanlaadun seu-
rannan kustannuksiin.
Yksi ilmanlaadun seurannan tavoite on arvioida ilmanlaatua suhteessa kan-
sallisiin ohjearvoihin, jotka on annettu valtioneuvoston päätöksessä ilmanlaadun
ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta (VNP 480/1996). Ohjearvot ilmaise-
vat ilmansuojelun tavoitteita pitkällä aikavälillä ja ne ovat ohjeena ilman pilaantu-
mista aiheuttavien toimintojen suunnittelussa kuten ympäristöluvissa.
Taajamien ja teollisuusalueiden ilmanlaadun seurannan kehittymiseen vai-
kuttaa lisäksi suuresti Euroopan Unionissa menossa oleva ilmanlaadun tavoittei-
den uudistaminen ja siihen liittyvä ilmanlaadun arvioinnin ja seurantamenetelmi-
en yhtenäistäminen. Valtioneuvosto antoi vuonna 2001 ilmanlaatua koskevan ase-
tuksen 711/2001 (ilmanlaatuasetus), jolla pantiin täytäntöön Euroopan neuvoston
direktiivi 1999/30/EY ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin, typen oksidi-
en, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista (ilmanlaadun ensimmäinen joh-
dannaisdirektiivi), direktiivi 2000/69/EY ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksi-
din raja-arvoista (ilmanlaadun toinen johdannaisdirektiivi) sekä eräitä ilmanlaa-
dun arvioinnista ja hallinnasta annetun direktiivin 96/62/EY (ilmanlaadun puitedi-
rektiivi) säännöksiä. Lähivuosina johdannaisdirektiivejä on tulossa uusille kom-
ponenteille (otsoni, raskasmetallit, PAH).
Ilmanlaadun puitedirektiivi edellyttää maan jakamista seuranta-alueisiin il-
manlaadun arviointia, seurantatarpeen määrittämistä sekä komissiolle raportoin-
tia varten. Suomen seuranta-alueet on määritelty ilmanlaatuasetuksessa. Rikkidi-
oksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin, hiukkasten (PM10 ja PM2,5) ja lyijyn seu-
ranta-alueet noudattavat kolmentoista alueellisen ympäristökeskuksen rajoja, ja
pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) muodostaa neljännen-
toista seuranta-alueen. Bentseenipitoisuuksien seurantaa varten maa on jaettu kol-
meen seuranta-alueeseen, joista eteläinen ja pohjoinen seuranta-alue muodostu-
vat alueellisten ympäristökeskusten toimialueista ja pääkaupunkiseutu muodos-
taa kolmannen seuranta-alueen. Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi
annettujen raja-arvojen valvontaan seuranta-alueeksi on määritelty koko maa. Seu-
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ranta-alueista pääkaupunkiseutu on ainut sellainen vähintään 250 000 asukkaan
väestökeskittymä, jota koskevat vaatimukset ilmanlaadun seurannalle ovat tiu-
kemmat kuin muilla seuranta-alueilla.
Uuden ilmanlaadun johdannaisdirektiivin voimaantullessa EU:n jäsenmaat
tekevät ns. ilmanlaadun alustavan arvioinnin, jonka perusteella seuranta-alueet
luokitellaan niiden alueella esiintyvän ilmanlaadun mukaan. Ilmanlaadun taso ar-
vioidaan viiden edeltävän vuoden tietojen perusteella. Suomessa alustavat arvi-
oinnit on tehnyt Ilmatieteen laitos ympäristöministeriön tilauksesta. Ilmanlaadun
jatkuvia mittauksia tulee tehdä seuranta-alueilla, joilla johdannaisdirektiivissä
määritelty komponenttikohtainen pitoisuustaso, ns. ylempi arviointikynnys ylit-
tyy. Jos ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat ylemmän ja alemman arviointi-
kynnyksen välissä, ovat epätarkemmat, ns. suuntaa-antavat mittaukset riittäviä tar-
vittaessa täydennettynä mallintamistekniikoilla. Jos korkeimmat pitoisuudet ovat
alle alemman arviointikynnyksen, ei raja-arvojen ylittymistä valvovia mittauksia
tarvitse suorittaa. Vähintään 250 000 asukkaan väestökeskittymissä (pääkaupunki-
seutu) on kuitenkin aina mitattava rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuuksia jat-
kuvin mittauksin. Ilmanlaadun arviointi ja seuranta-alueiden luokittelu on uusit-
tava viiden vuoden välein, mutta aikaisemminkin, jos pitoisuuksien kannalta mer-
kityksellisessä toiminnassa on tapahtunut huomattava muutos.
Ilmanlaadun seurantaa varten on Suomen taajamissa ja teollisuusalueilla lu-
kumääräisesti varsin runsas ja tekniikaltaan suhteellisen ajanmukainen ilmanlaa-
dun mittausasemien verkosto. Mittauksissa käytetään valtaosin jatkuvatoimisia
analysaattoreita, jotka ovat välttämättömiä ilman epäpuhtauksille annettujen ly-
hytaikaispitoisuuksien ohje-, raja- ja kynnysarvojen valvomiseksi.
Ilmanlaadun mittaamiseen lisäksi paikalliseen ilmanlaadun arviointiin ja seu-
rantaan käytetään usein muitakin menetelmiä kuten ilmanlaadun biologisten vai-
kutusten tutkimuksia, laskeumamittauksia, päästökartoituksia ja leviämismallilas-
kelmia.
Vuonna 2000 Suomessa oli yli kolmekymmentä ilmanlaadun seurantamitta-
uksista vastaavaa organisaatiota, joilla on vastuullaan oma mittausverkko eli omia
mittausasemia. Näistä valtaosa on kunnallisia ympäristönsuojeluyksiköitä. Mitta-
uksia suorittavat myös teollisuuden ympäristönsuojeluyksiköt ja pääkaupunkiseu-
dulla mittauksista vastaa pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV.
Vuonna 2000 Suomen taajamissa ja teollisuusalueilla rikkidioksidia (SO2) mi-
tattiin 67 asemalla, typpidioksidia (NO2) 46:lla ja hengitettäviä hiukkasia (PM10) 52
asemalla. Kokonaisleijumaa (TSP) mitattiin 40 asemalla, haisevia rikkiyhdisteitä
(TRS) 33:llä, hiilimonoksidia (CO) 15:llä ja otsonia (O3) 15 asemalla (Taulukko 2).
Ilmanlaatuasetuksessa säädellyistä yhdisteistä bentseeniä ei kaupunkien verkoissa
rutiiniluonteisesti vielä seurata ja lyijypitoisuutta seurataan muutamalla paikka-
kunnalla vain lyhytkestoisilla indikatiivisilla mittauksilla. Yleisesti samalla asemal-
la mitataan useita yhdisteitä, joten 50 kunnan alueella pysyviä asemia on yhteensä
noin 120.
Raja-arvojen ylittymisen valvontaan tarvittava yhden komponentin mittaus-
ten vähimmäismäärä yhdellä seuranta-alueella on Suomessa 0-3 pitoisuustasosta
ja alueen väestömäärästä riippuen. Suurin tarve raja-arvojen valvonnalle on PM10:llä,
jonka ylempi arviointikynnys ylittyy kaikilla seuranta-alueilla. Typpidioksidin ylem-
pi arviointikynnys ylittyy vain muutamassa suurimmassa kaupungissa. Rikkidiok-
sidin ja lyijyn pitoisuudet ovat nykyisin kaikkialla alle alemman arviointikynnyk-
sen, mutta Harjavallassa ollaan lähellä alempaa arviointikynnystä. Vuodelta 2001
raportoitiin Suomesta EU-komissiolle raja-arvojen ylittymistä valvovia mittauspaik-
koja rikkidioksidille yksi, typpidioksidille 11, PM10:lle 22 ja PM2.5:lle kaksi.
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Taulukko 2. Taajamien ja teollisuusalueiden ilmanlaadun seuranta; asemien määrät yhdisteittäin vuonna 2000
Kunta Asukasluku Seuranta-alue SO
2
NO
2
PM
10
TSP TRS CO O
3
Helsinki 560 000 YTV 1 3 4 2  2 2
Espoo 217 000 YTV 2 2 2 1  1 1
Vantaa 180 000 YTV  1 1 1  1 1
Porvoo 45 000 UUS 2 1   1  1
Lohja 36 000 UUS  1 1 2    
Sipoo 18 000 UUS 2      2
Hanko 10 000 UUS    3    
Inkoo 5 000 UUS 1 1      
Turku 174 000 LOS 1 1 1 1  1 1
Pori 76 000 LOS 4 1 1  2 1 1
Rauma 37 000 LOS 1  1  1   
Raisio 23 000 LOS 2 1 1     
Kaarina 21 000 LOS 1 1 1     
Naantali 13 000 LOS 1 1 1     
Harjavalta 7 800 LOS 3  1 1    
Lahti 98 000 HAM  2 3 2  1 1
Hämeenlinna 46 000 HAM  1 1   1  
Tampere 198 000 PIR 2 3 2 2  1 1
Valkeakoski 20 000 PIR 2 2 1  2   
Lappeenranta 58 000 KAS 3 2 1 4 3   
Kotka 55 000 KAS 2 2 2 3 2   
Kouvola 31 000 KAS  1 1  1   
Imatra 30 000 KAS 3 3 3 2 3   
Kuusankoski 21 000 KAS  1  2 1   
Anjalankoski 17 000 KAS 1       
Valkeala 11 000 KAS 1   1 1   
Joutseno 11 000 KAS 2  1 1 2   
Hamina 9 800 KAS 1      1
Mikkeli 47 000 ESA   1 1    
Kuopio 87 000 PSA 1 1 3 2  1 1
Varkaus 23 000 PSA 2 2 2  2   
Jyväskylä 80 000 KSU 2 2 2 1  2 1
Jämsä 15 000 KSU 1       
Äänekoski 14 000 KSU 2    2   
Jämsänkoski 7 700 KSU 1  1     
Vaasa 57 000 LSU 1 1 1   1 1
Kokkola 36 000 LSU 3 1 2 3  1  
Seinäjoki 31 000 LSU 1 1 1 1    
Pietarsaari 20 000 LSU 1 1 1  1   
Närpiö 9 600 LSU 1    1   
Kristiinankaupunki 8 000 LSU 1 1 1     
Suolahti 5 600 LSU 1  1     
Luoto 4 100 LSU 1    1   
Kaskinen 1 600 LSU 1  1  1   
Oulu 123 000 PPO 2 2 2  2 1  
Raahe 17 000 PPO 2 1 2 3    
Pattijoki 6 200 PPO    1    
Kajaani 36 000 KAI 1 1 1     
Kemi 23 000 LAP 3 1   3   
Keminmaa 8 900 LAP 1    1  
 Yhteensä   67 46 52 40 33 15 15
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Vaikka Suomessa on ilmanlaatuun suhteutettuna hyvin laaja ja kattava il-
manlaadun seurantaverkko, on raja-arvojen ylittymisen valvontaan tarvittavassa
seurannassa vielä puutteita. Useimmat valituista mittauspaikoista eivät kaikilta
osin täytä ilmanlaatuasetuksessa mittauspaikan sijainnille annettuja suosituksia.
Kaikilta seuranta-alueilla ei ole vielä riittävästi tai ollenkaan PM10-mittauksia. Il-
manlaatuasetuksessa on annettu raja-arvojen ylittymistä valvoville mittauksille
laatutavoitteet ja näiden mittausten tulokset pitäisi olla julkisesti saatavilla tun-
neittain tai vähintään kerran vuorokaudessa. Mittausten laadunvarmistuksessa ja
mittaustuloksista tiedottamissa on vielä puutteita.
Ilmanlaatuun liittyvästä reaaliaikainen ja muu tiedottaminen on kuntien vas-
tuulla niiden alueella. Ilmanlaadusta tiedottamisen parantamiseksi ollaan Ilmatie-
teen laitoksen johdolla suunnittelemassa kansallista ilmanlaatuportaalia, jota myös
kunnat voisivat käyttää omassa tiedottamisessaan.
Vuonna 2001 ympäristöministeriö nimitti Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun
vertailulaboratorioksi, jonka tehtävänä on mm. vertailumittausten järjestäminen
kuntien mittausverkoille, joten tulevaisuudessa verkkojen laadunvarmennusjär-
jestelmien riittävyys ja tulosten vertailtavuus voidaan yhä paremmin varmentaa.
Ilmatieteen laitos kerää vuosittain takautuvasti käytännössä kaikki Suomen
ilmanlaadun rutiiniseurannan mittaustulokset ilmanlaadun seurannan tietojärjes-
telmäänsä. Tästä ns. ILSE-tietojärjestelmästä tiedot toimitetaan edelleen mm. ym-
päristöhallinnon ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Suomen ympäristökeskuk-
seen sekä Euroopan Unionin elimille.
Yhteyshenkilöt Ilmatieteen laitoksessa: Pia Anttila, puh. (09) 19291,
pia.anttila@fmi.fi ja Timo Salmi, puh. (09) 19291, timo.salmi@fmi.fi
4.2.2 Taustailman laatu ja laskeuma
Ilmatieteen laitos on seurannut ilmakehän epäpuhtauskuormitusta perustasoa
kuvaavilla tausta-asemilla 1970-luvun alusta lähtien. Kansainvälisiin ja kansallisiin
mittausohjelmiin kuuluu 15 asemaa ja niiden lisäksi toimii muutama erikoisasema:
• AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) on arktisten aluei-
den ympäristön seurantaohjelma, 1 asema (Pallas). Ohjelma keskittyy erityi-
sesti ympäristömyrkkymittauksiin: sadeveden pysyvien orgaanisten yhdistei-
den ja raskasmetallien (ml. elohopea) laskeuma sekä pitoisuusmittauksia il-
masta. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä Ruotsin vesi- ja ympäristötutkimus-
laitoksen (IVL) kanssa.
• EMEP (Co-operative programme for monitoring and evaluation of the long-
range transmission of air pollutants in Europe) on Eurooppaa koskeva epä-
puhtauksien seuranta- ja arviointiohjelma, 4 asemaa (Utö, Virolahti, Ähtäri,
Oulanka). Sadeveden happamoittavien aineiden laskeuma sekä ilman rikki-
ja typpiyhdisteiden pitoisuudet vuorokausinäytteistä (Ähtärissä viikkonäyt-
teistä), jatkuvatoiminen otsonin sekä typpi- ja rikkidioksidin monitorointi,
sadeveden raskasmetallien laskeuma kolmella asemalla (Utö, Virolahti, Ou-
lanka), kevyet hiilivedyt yhdellä asemalla (Utö).
• HELCOM (Helsinki Commission) seuraa Itämereen ilman kautta tulevaa
epäpuhtauskuormitusta, 1 asema (Hailuoto), happamoittavien aineiden ja ras-
kasmetallien laskeuma.
• GAW (Global Atmosphere Watch) on Maailman ilmatieteen järjestön alainen
ilmakehän kemiallista koostumusta ja taustailman fysikaalisia ominaisuuksia
tutkiva ohjelma, 1 asema (Pallas- Sodankylä). Erittäin monipuolinen ohjelma,
johon kuuluu EMEP-mittausten lisäksi mm. kasvihuonekaasujen, keveiden
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hiilivetyjen, mustahiilen ja hiukkasten massan sekä UV-säteilyn ja koko il-
makehän otsonipitoisuuden seurantaa. Asemaan sisältyy useita eri mittaus-
paikkoja Pallaksen alueella ja Sodankylässä.
• Ympäristön yhdennetyllä seurannalla (IM, Integrated Monitoring) pyritään
alueellisesti rajatulla alueella, pienellä valuma-alueella, kartoittamaan ilman
kautta leviävien epäpuhtauksien pitkäaikaisvaikutuksia koko ekosysteemin
tilaan, 2 alueella (Kotinen, Hietajärvi) sadeveden happamoittavien aineiden
ja raskasmetallien laskeuma sekä ilman rikkidioksidipitoisuus kuukausinäyt-
teistä, otsonipitoisuus jatkuvatoimisesti. Kahdella pohjoisella alueella (Pesos-
järvi, Vuoskojärvi) hyödynnetään lähellä sijaitsevien IL:n asemien (Oulanka,
Kevo) tuloksia.
• Kansallisella tausta-asemien ilmanlaadun seurantaohjelmalla täydennetään
seurantaverkko koko maan kattavaksi ja hankitaan alueellista vertailuaineis-
toa taajamien ilmanlaadun perusselvityksiin, 6 asemaa (Guttorp, Punkaharju,
Sotkamo, Sodankylä, Värriö, Kevo), happamoittavien aineiden kuukausilas-
keuma, Kevolla lisäksi raskasmetallilaskeuma sekä ilman rikkidioksidipitoi-
suus kuukausinäytteistä.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on seurannut kansallisena seurantaohjelmana
sadeveden laatua ja laskeumaa tausta-alueilla vuodesta 1971 lähtien. Seurantaoh-
jelmassa on mitattu kuukausinäyttein happamoittavien aineiden sekä ravinteiden
laskeumaa koko maan kattavalla asemaverkolla noin 30 asemalta. Lisäksi kolmella
erikoisasemalla (Utö, Evo, Pallas) mitataan pysyvien orgaanisten ympäristömyrk-
kyjen laskeumaa, ja mittaukset palvelevat myös kansainvälisiä mittausohjelmia (UN/
ECE/EMEP, AMAP). Elohopean laskeumaa on mitattu yhdellä Etelä-Suomen ase-
malla.
SYKE ja Ilmatieteen laitos (IL) aloittivat asemaverkostojen yhteistoiminnan
laskeuman keräyksessä vuoden 1998 alusta lähtien. SYKEn sadevesinäytteiden ke-
räystä yhdenmukaistettiin vastaamaan IL:n kansallisen ja ympäristön yhdennetyn
seurannan laskeuman keräysohjelmaa ja tulokset käsitellään yhdenmukaisesti.
Vuosien 2002-2003 aikana tehdään SYKEn ja IL:n laskeuman mittausverkkojen eva-
luointi, jonka tavoitteena on yhdistää laitosten laskeuman mittausverkot tuotta-
maan optimoidusti koko maan kattavaa seuranta- ja tutkimustietoa happamoitta-
vien aineiden, ravinteiden, raskasmetallien sekä orgaanisten ympäristömyrkkyjen
laskeumasta. Yhdistetyn laskeuman mittausverkon on suunniteltu aloittavan toi-
mintansa vuonna 2004.
SYKEn geohydrologisen seurannan osana lumen ainepitoisuuksia ja talviai-
kaista laskeumaa mitataan noin 50 pohjaveden tutkimusasemalla. Seuranta on aloi-
tettu vuonna 1975. Seurantatutkimuksen tavoitteena on selvittää pitkähkön ajan-
jakson (3-5 kk) epäpuhtauslaskeuman alueellisia vaihteluita sekä seurata integroi-
dulla lähestymistavalla sulamisveden kulkua ja muutosprosesseja maaperässä ja
sen vaikutusta pohjaveden määrään ja laatuun.
Taustailman laadun ja laskeuman seurannan tulokset on julkaistu Ilmatieteen
laitoksen ja SYKEn raporttisarjoissa sekä kansainvälisissä kokoomajulkaisuissa.
Yhteyshenkilöt:
Laskeuma: Sirkka Leppänen, Ilmatieteen laitos, www.fmi.fi, puh. (09) 1929 5422,
sirkka.leppanen@fmi.fi ja Jussi Vuorenmaa, Suomen ympäristökeskus, puh. (09)
4030 0374, jussi.vuorenmaa@ymparisto.fi. Geohydrologinen seuranta: Risto P.
Mäkinen, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0519,
risto.p.makinen@ymparisto.fi
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4.2.3 Stratosfäärin mittaukset
Otsoni. Kasvanut huoli otsonikerroksen ohentumisesta sai aikaan monen otso-
nikerroksen paksuutta kartoittavan mittaushankkeen aloittamisen korkeilla leve-
ysasteilla 1980 –luvun ja 1990 –luvun taitteessa. Suomessa stratosfäärin otsonin
mittaukset aloitettiin Ilmatieteen laitoksen toimesta Sodankylässä vuonna 1988 ja
Jokioisilla vuonna 1994. Molemmilla asemilla toiminta perustuu Brewer- spektro-
fotometrin jatkuviin otsonikerroksen paksuuden mittauksiin ja tutkimuspallojen
mukana lähetettävien otsoniluotaimien antamiin tietoihin. Otsoniluotauksista saa-
daan ilmakehän otsoniprofiili, joka ulottuu reilusti stratosfäärin puoliväliin asti.
Sodankylässä otsoniluotauksia tehdään säännöllisesti viikoittain läpi vuoden. Jo-
kioisissa luotaukset ajoittuvat lähinnä talvelle ja kevättalvelle, jolloin kemiallisen
otsonikadon oletetaan olevan voimakkainta. Tämän lisäksi Sodankylässä seura-
taan otsonikerroksen paksuuden kehitystä talvisin ranskalaisella (CNRS) SAOZ
spektrofotometrillä. SAOZ mittalaite kykenee mittaamaan myös hyvin matalilla
auringon korkeuskulmilla mahdollistaen operoinnin Sodankylän (67°) pohjoises-
sa talvessa. Sekä Sodankylän, että Jokioisten otsonikerrokselle ovat ominaisia voi-
makkaat vuodenaikaisvaihtelut. Mittausten perusteella näkyy 1990- luvun alku-
puolelta lähtien selvä otsonikerroksen oheneminen (Kuva 3).
Polaaripilvet. Otsonikerroksen paksuuden seurantaohjelma Sodankylässä liit-
tyy kiinteästi myös toiseen pitkä-aikaiseen seurantaohjelmaan, jossa tutkitaan po-
laaripilvien (PSC) esiintymistä. Polaaripilvet syntyvät talvella, arktisen stratosfää-
rin kylmyydessä. PSC hiukkaset ovat haitallisia stratosfäärin otsonikerrokselle, koska
ne toimivat reaktioalustoina monissa otsonikatoa kiihdyttävissä kemiallisissa reak-
tioissa (WMO, 1999). Polaaripilvet esiintyvät stratosfäärin alaosissa ja ne jaetaan
optisten ominaisuuksiensa perusteella kahteen eri perustyyppiin. PSC tyyppi II on
muodostunut suurista kidemäisistä hiukkasista, pääosin veden jääkiteistä. PSC tyy-
pin I pilvihiukkaset ovat pienempiä alijäähtyneitä typpihappoliuospisaroita, tyyp-
pi Ia (Nitric Acid Trihydrate [NAT], HNO3/3H2O), tai liuospisaroita, jotka sisältävät
myös rikkihappoa, tyyppi Ib (Supercooled Ternary Acid Droplets [STS], HNO3/
H2SO4/H2O). Polaaripilvi voi syntyä, jos ilmakehän lämpötila laskee alle tietyn kriit-
tisen rajan, se määrää myös minkä tyyppisiä pilvihiukkasia syntyy eniten.
Kuva 3. Päivittäiset otsonikolumnivahvuudet Sodankylän yläpuolella vuosina 1988-2002. Brewer ja
SAOZ- mittaukset on esitetty sinisellä värillä. Vertailun vuoksi kuvassa on esitetty myös TOMS –satelliitin
pitkäaikaiskeskiarvo hopeisena.
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Stratosfäärissä esiintyvien lämpötilojen tarkka seuranta kuuluu myös osana
ilmatieteen laitoksen havaintotoimintaan. Sodankylässä PSC hiukkasia on havain-
noitu ensimmäisen kerran Lidar mittalaitteella talvella 1991/1992, jonka jälkeen tut-
kimusta on jatkettu aerosolisondein vuodesta 1994. Aerosolisondeja on lähetetty
tutkimuspallojen mukana talvisin, kriittisinä PSC aikoina, joka vuosi useita kappa-
leita. Näin on pystytty seuraamaan myös stratosfäärin aerosolien taustakonsentraa-
tion toipumista vuonna 1991 tapahtuneen Pinatubon tulivuorenpurkauksen jälkeen.
Sodankylän tutkimusasema (Lapin Ilmatieteellinen Tutkimuskeskus, LIT) on
osallistunut kaikkiin suurimpiin eurooppalaisiin mittauskampanjoihin stratosfää-
rin otsonin kartoittamiseksi. Näistä esimerkkeinä mainittakoon; EASOE 1991/1992,
SESAME 1994/1995 ja THESEO 1998-2000. Nykyisen tietämyksen mukaan strato-
sfäärin pitkittynyt kylmä kausi ja sen aikaansaama polaaripilvien esiintyminen voisi
johtaa ennennäkemättömän alhaisiin otsonipitoisuuksiin arktisessa stratosfäärissä
10-15 seuraavan talven aikana. Tästä näkökulmasta stratosfäärin otsonin ja polaari-
pilvien havainnointitoiminta suomalaisilla asemilla (kuten Sodankylä ja Jokioinen)
jatkuu merkityksellisenä tulevina vuosina.
Ultraviolettisäteily. Viimeisen vuosikymmenen aikana havaittujen otsoniker-
roksen ohentumien myötä kiinnostus auringon ultraviolettisäteilyyn (UV-säteily)
on lisääntynyt. Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa on mitattu vuodesta
1990 lähtien maanpinnalle saapuvaa UV-säteilyä. Mittaukset tehdään Brewer- spekt-
rofotometrilla, joka antaa aallonpituuskohtaisen informaation UV-säteilyn määrästä.
Tämä jatkuvasti päivittyvä aikasarja on yksi pohjoisen Euroopan pisimmistä aika-
sarjoista. Vuonna 1995 aloitettiin ihon punehtumiseen vaikuttavan UV-säteilyn
mittaaminen osana Ilmatieteen laitoksen kansallista mittausverkostoa. Sodankylän
lisäksi muut mittauspaikkakunnat ovat Utö, Helsinki, Jokioinen, Tikkakoski ja Sot-
kamo. Lapin ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen verkkosivuilla päivittyy viiden
minuutin välein asemalla mitattu UV-indeksi, jota seuraamalla voi päätellä ihotyy-
pistä riippuvan turvallisen auringossa oloajan. Edellä mainittujen mittausten li-
säksi on vuonna 2002 aloitettu kasvivaikutuksia aiheuttavan UV-säteilyn mittaus
ja fotosynteettisesti aktiivisen PAR-säteilyn mittaus.
UV–vaikutustutkimus. Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa tehdään
myös UV-vaikutustutkimusta, joka perustuu FUVIRC (Finnish Ultraviolet Interna-
tional Research Centre) -tutkimusaseman toimintaan. Tutkimusaseman perustan
muodostaa Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus yhdessä Sodankylän geofysii-
kan observatorion kanssa. UV-säteilyn tutkimusasema palvelee ilmakemian, lää-
ketieteen ja biologian tutkimushankkeita tuottamalla UV-säteilyn mittausaineistoa
ja tarjoamalla palveluja, kuten UV-säteilyn mittalaitteiden kalibrointi ja huolto, tie-
totekninen neuvonta, koekenttien valvonta ja kokeiden ylläpito. Alueilla on lisäksi
tarvittavat majoitus- ja tutkimuslaboratoriotilat sekä varusteita ja laitteita tutkijoil-
le. Asemalla tehtävä tutkimus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkielmien ja
opinnäytetöiden tekemiseen, eritasoisten koulutustilaisuuksien ja seminaarien jär-
jestämiseen ja myös teknisen alan koulutukseen. Vuonna 2002 rakennettiin UV-
altistuskenttä mäntymetsään (Kuva 4), jossa luonnontilassa kasvavia kasveja sätei-
lytetään keinotekoisella 46 %:n UV-lisällä, mikä vastaa kokonaisotsonin vähene-
mistä noin 20 %:lla. Kentälle on tuotu tutkimusaineistoksi myös purkeissa olevia
kasveja. Tarkoituksena on rakentaa vastaava altistuskenttä läheiselle suolle UV-vai-
kutuksien tutkimiseen suoekosysteemissä.
Yhteyshenkilöt (Lapin Ilmatieteellinen Tutkimuskeskus, LIT, Sodankylä):
Tutkimusprofessori Esko Kyrö, esko.kyro@fmi.fi, Rigel Kivi, rigel.kivi@fmi.fi,
Kaisa Lakkala, kaisa.lakkala@fmi.fi, Tuomo Suortti, timo.suortti@fmi.fi
puh. (016) 61 9619. Lisätietoja: http://fmiarc.fmi.fi/, http://FUVIRC.oulu.fi/
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4.2.4 Sisäilman laatu
Terveydensuojelulaissa (763/1994) on terveyshaittojen ehkäisemiseksi annettu mää-
räykset asunnon tai muun oleskelutilan sisäilman laadusta. Lain 26 §:n mukaan
asunnon tai muun oleskelutilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, me-
lun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla
sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.
Sisätilassa ei myöskään saa olla eläimiä tai mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheu-
tuu terveyshaittaa. Lain 26 § ei koske työtiloja.
Terveydensuojelulain 32 §:n valtuuttamana sosiaali- ja terveysministeriö jul-
kaisee vuonna 2003 asumisterveysohjeen (painossa), jossa se antaa tarkempia oh-
jeita asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista
tekijöistä. Asumisterveysohje soveltuu sisäilman terveydellisten olojen arviointiin
muun muassa lämpötilan, huoneilman ja rakenteiden kosteuden, ilmanvaihdon,
radonin, melun, ammoniakin, asbestin, formaldehydin hiilidioksidin ja –monoksi-
din, styreenin, pienhiukkasten, tupakansavun ja mikrobien osalta.
Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman laadun valvonta kuluu kunnan
terveydensuojeluviranomaiselle ja työtilojen osalta työsuojeluviranomaisille. Valvonta
perustuu viranomaisten tekemiin tarkastuksiin, näytteenottoon ja mittauksiin, joita
tehdään terveyshaittaa epäiltäessä kiinteistön omistajan tai haltijan pyynnöstä. Var-
sinaista säännöllistä seurantajärjestelmää asuntojen tai muiden oleskelutilojen ilman
laadulle ei ole olemassa. Vaikka säännöllistä järjestelmää sisäilman laadun seuran-
nalle ei ole, merkittävää tietoa sisäilman laatuun liittyen on jo vuosikymmeniä saatu
muun muassa kunnan terveydensuojeluviranomaisten, työsuojeluviranomaisten,
kansanterveyslaitoksen, työterveyslaitoksen ja yliopistojen tekemistä sisäilmatutki-
muksista. Muun muassa sisäilman mikrobien esiintymiseen ja niiden terveysvaiku-
tuksiin liittyvässä tutkimuksessa Suomi on yksi johtavista maista.
Yhteyshenkilö: Jari Keinänen, Sosiaali- ja terveysministeriö/TRO,
puh. (09) 1607 3126, jari.keinanen@stm.vn.fi
Kuva 4. UV -altistuskenttä Sodankylässä. Luonnontilassa kasvavia kasveja säteilytetään kei-
notekoisella 46 %:n UV- lisällä, mikä vastaa kokonaisotsonin vähenemistä noin 20 prosent-
tia. Kentälle on tuotu tutkimusaineistoksi purkeissa olevia kasveja.
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4.3 Metsät: Yleiseurooppalainen metsien
terveydentilan seuranta
Yleiseurooppalaiseen metsien terveydentilan seurantaohjelma. Suomi on osallis-
tunut vuodesta 1985 lähtien yleiseurooppalaiseen metsien terveydentilan seuran-
taohjelmaan, joka koostuu kahdesta erillisestä toiminnosta: 1) laaja-alaisesta metsi-
en terveydentilan seurannasta (I taso) sekä 2) intensiivisestä metsäekosysteemien
seurannasta (II taso).
Tämä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan Talouskomission (YK/ECE) alai-
nen metsien terveydentilan seurantaohjelma pohjautuu kansainväliseen ilman
epäpuhtauksien valtiosta toiseen tapahtuvaa kaukokulkeutumista koskevaan yleis-
sopimukseen. Euroopan unionin jäsenmaissa metsien terveydentilan seuranta
nojautuu sitä varten vuosina 1986 ja 1994 vahvistettuihin säädöksiin ja niihin myö-
hemmin tehtyihin täydennyksiin. Tällä hetkellä ohjelmaan osallistuu 38 maata.
Seurannalla toteutetaan myös Strasbourgin ministerikokouksen päätöslauselmaa
S1, Helsingin ministerikokouksen päätöslauselmaa H1 ja Lissabonin ministeriko-
kouksen päätöslauselmaa L2 Euroopan metsien suojelemisesta.
Suomessa metsien terveydentilan seurannasta vastaa Metsäntutkimuslaitos.
Parkanon tutkimusaseman tehtävänä on ohjelman kansallinen koordinointi sekä
kansallisena tietokeskuksena toimiminen. Ohjelman kansallisena koordinaattori-
na toimii FT, dosentti Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos, Parkanon tutkimusase-
ma, Kaironiementie 54, 39700 Parkano, puh. (03) 443 5241, hannu.raitio@metla.fi
Seurantaohjelman tavoitteet. Yleiseurooppalaisen metsien terveydentilan seuran-
taohjelman tavoitteena on:
• antaa yleiskatsaus metsien terveydentilan alueellisista ja ajallisista vaihteluis-
ta (I taso)
• tuottaa tietoa ympäristötekijöiden vaikutuksesta metsien kuntoon (I taso),
• tutkia ympäristötekijöiden ja metsien kunnon välisiä riippuvuussuhteita ja
seurata tärkeimpien metsäekosysteemien kehitystä (II taso),
• tuottaa tietoa metsäekosysteemien eri osien vuorovaikutussuhteista,
• avustaa metsien kriittisen kuormituksen laskennassa sekä lisätä yhteistyötä
muiden ympäristön seurantaohjelmien kanssa,
• tukea metsäpolitiikkaa kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla sekä
• tuottaa tietoa poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle.
Laajamittainen metsien terveydentilan seuranta (I taso). Laaja-alainen metsien
terveydentilan seuranta perustuu systemaattiseen havaintoverkkoon, joka käsit-
tää kaikkiaan noin 5 700 havaintometsikköä eri puolilla Eurooppaa. Suomessa
Metsäntutkimuslaitos inventoi vuosittain puiden kunnon kansainvälisesti sovituin
menetelmin noin 450 havaintometsikössä. Havaintometsiköt on valittu vuonna 1985
valtakunnan metsien 8. inventoinnin 3000 pysyvästä havaintokohteesta.
Tärkeimmät vuosittain arvioitavat kuntotunnukset ovat: suhteellinen neulas-
ja lehtikato eli harsuuntuneisuus, neulasten ja lehtien väriviat, sekä abioottiset ja
bioottiset tuhot. Näiden lisäksi puista on arvioitu neulasvuosikertojen lukumäärä,
käpysato, viherleväkasvuston esiintyminen neulasilla sekä joinakin vuosina myös
oksatuhot, kuusella sekundaarioksien määrä sekä epifyyttijäkälien esiintyminen
näyteoksilla. Kaikilta näytealoilta on lisäksi kerätty maanäytteet ja osasta näyte-
aloista myös neulasnäytteet kemiallisia analyysejä varten. Näytealoilta on tehty
myös kasvillisuus- ja epifyyttijäkäläkartoitus.
Metsäekosysteemien intensiivinen seuranta (II taso). Metsäekosysteemien
intensiivisen seurannan tavoitteena on parantaa tietämystä metsien terveydenti-
lan ja ilman epäpuhtauksien sekä muiden stressitekijöiden välisistä vuorosuhteis-
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ta. Tätä varten on perustettu yhteensä noin 860 havaintometsikköä eri puolille
Eurooppaa. Euroopan unionin jäsenvaltioissa näitä on 501 ja Suomessa 31, joista
27 kivennäismailla ja neljä turvemailla. Kohteista 17 sijaitsee männiköissä ja 14
kuusikoissa. Kaikki metsiköt, lukuun ottamatta neljää ympäristön yhdennetyn seu-
rannan (YYS) metsikköä, sijaitsevat normaaleissa talousmetsissä. YYS:n kohteet
edustavat puolestaan luonnontilaisia metsiä. Useimmat kohteista sijaitsevat lähel-
lä Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun mittausasemia.
Suomessa mesäekosysteemien intensiivinen seuranta on integroitu myös kan-
sainväliseen AMAP-ohjelmaan (Arctic Monitoring and Assessment Program) sekä
TEMS-tietokantaan (Terrestrial Ecosystems Monitoring Sites).
Varsinainen havaintoalue kussakin intensiivisen seurannan metsikössä koos-
tuu kolmesta (30 x 30 m) näytealasta ja niitä ympäröivästä vaipasta ja suojavyöhyk-
keestä. Yhdellä näytealoista tehdään maaperätutkimuksia sekä kerätään sade- ja
maavesi- sekä karikenäytteitä. Yksinäytealoista on varattu kasvillisuustutkimuksia
ja yksi puustomittauksia varten. Vaipan ja suojavyöhykkeen leveys vaihtelee yh-
teensä 10-30 m. Näytealat sijaitsevat vähintään 30 m etäisyydellä metsikön reunas-
ta. Näytealojen välinen etäisyys on puolestaan vähintään 5 m, samoin suojavyö-
hykkeen minimileveys.
Havaintoalueen kaikki puut on numeroitu, paikannettu ja niihin on maalattu
myös rinnankorkeusmerkki. Kaikista puista on kirjattu puulaji ja puujakso, mitat-
tu puun läpimitta rinnan korkeudelta, pituus ja latvusrajan korkeus. Suojavyöhyk-
keeltä on lisäksi valittu ja numeroitu yhteensä noin 20 näytepuuta eri läpimitta-
luokista, joista on mitattu edellisten tunnusten lisäksi kuoren paksuus ja otettu kai-
ranlastu kannon ja rinnankorkeudelta iän määritystä varten. Lisäksi havaintoalu-
eelta on määritetty metsätyyppi, rinteen kaltevuus ja kaltevuussuunta.
Intensiivisen metsäekosysteemien seurannan aktiviteetit ilmenevät oheisesta asetelmasta
Toiminto Havaintokohteiden lukumäärä Arviointi- tai mittausjakso
Latvuskunto 31 Vuosittain
Maa-analyysit 31 Joka 10. vuosi
Neulasanalyysit 31 Joka 2. vuosi
Puuston kasvu 31 Joka 5. vuosi
Rungon ympärysmitta 12 Tunneittain
Laskeuma 16 Joka 4. viikko
Maavesi
- vajolysimetrit 16 Joka 4. viikko lumettomana aikana
- alipainelysimetrit 16 Joka 4. viikko lumettomana aikana
Meteorologia 12
- ilman lämpötila (13m & 20 m) Tunneittain
- suhteellinen ilmankosteus Tunneittain
- maan lämpötila (-10 cm ja –20 cm) Tunneittain
- sademäärä Tunneittain
- tuulen nopeus Tunneittain
- tuulen suunta Tunneittain
- fotosynteettisesti aktiivinen säteily (PAR) Tunneittain
- auringonsäteily Tunneittain
- routa (-10, -20. –30, … -100 cm) Tunneittain
Pintakasvillisuus 31 Joka 5. vuosi
6 vuosittain
Karikkeet 13 Joka 2. viikko
Fenologia 5 Kolme kertaa viikossa kasvukautena
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Kansallinen tutkimuskeskus (National Focal Centre, NFC) huolehtii havaintoalo-
jen perustamisesta ja yläpidosta, havainnoinnista ja tietojen kokoamisesta sekä nii-
den toimittamisesta eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tietokeskuksiin ja -kantoi-
hin. Kansallinen keskus laatii myös vuosittain kansallisen raportin edellisen vuo-
den seurantatuloksista.
Forest Focus. Koska yleiseurooppalaisen metsien terveydentilan seurantaa
koskevan Euroopan unionin asetuksen voimassa olo päättyi vuoden 2001 lopussa,
antoi Euroopan komissio heinäkuussa 2002 uuden ehdotuksen Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetukseksi metsien ja ympäristövuorovaikutusten seuran-
nasta yhteisössä nimellä ”Forest Focus”. Asetusehdotuksen tavoitteena on yhdistää
kaksi vanhaa asetusta, joista toinen käsittelee metsäpaloja ja toinen ilman epäpuh-
tauksien vaikutuksia metsien terveydentilaan. Lisäksi uusina osina kehitetään maa-
perän, hiilen sitomisen, ilmaston muutoksen vaikutusten, monimuotoisuuden sekä
metsien suojeluvaikutusten seurantoja. Ohjelma on kuusivuotinen ja sen uusien
osa-alueiden kehittäminen painottuu kauden ensimmäiselle puoliskolle, minkä
tuloksia arvioidaan väliarvioinnin yhteydessä. Uusi asetus hyväksyttäneen ympä-
ristöneuvostossa maaliskuussa 2003.
Yhteyshenkilö:Hannu Raitio,
Metsäntutkimuslaitos, Parkanon tutkimusasema, Kaironiementie 54,
39700 Parkano, puh. (03) 443 5241. hannu.raitio@metla.fi
4.4 Biodiversiteetti
4.4.1 Tavoitteet
Biodiversiteettiseurannoissa kerätään tietoa ekosysteemeissä ja elinympäristöissä,
lajeissa ja lajiyhteisöissä tai geenistöissä ja geeneissä tapahtuvista muutoksista.
Muutokset voivat olla luonnollisia tai ihmisen toiminnasta aiheutuvia. Seuranta-
tietoa käytetään biodiversiteetin suojelutarpeen ja -toimien arviointiin tai biodi-
versiteetin käytön kestävyyden varmistamiseen. Valtakunnallisten biodiversiteet-
tiseurantojen järjestämistä pohtinut Tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät -asian-
tuntijaryhmä julkaisi vuoden 2002 alussa mietintönsä biodiversiteettiseurantojen
järjestämisestä. Mietintö on julkaistu sähköisessä muodossa osoitteessa: http://
www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy532/sy532.htm
Seurannat on jaettu mietinnössä kahteen ryhmään: yleisseurantoihin ja eri-
tyisseurantoihin. Mietinnön julkaistu osa sisältää seurantojen nykytilaselvityksen
ja ehdotukset laitosten välisestä seurantayhteistyöstä sekä yleisseurantojen järjes-
tämisestä. Erityisseurantoja koskevan ehdotuksen valmistelu alkoi v. 2002 ja se jul-
kaistaan myöhemmin.
Keskeisellä sijalla seurantatavoitteen asettamisessa ja rajaamisessa ovat sää-
döksistä ja sopimuksista seuraavat kansalliset ja kansainväliset velvoitteet. Tärkeim-
piä niistä ovat Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, EU:n lintu- ja
luontodirektiivit sekä luonnonsuojelulaki ja -asetus. Sekä kansallisten, että EU:n
säädösten mukaan tulisi tietää, mikä on elinympäristöjen, luontotyyppien, lajiston
ja lajien geneettisen monimuotoisuuden tila ja säilyykö niiden suojelutaso suotui-
sana. Erityisesti huomio tulisi säädösten mukaan kohdistaa sekä kansallisesti, että
kansainvälisesti uhanalaisiin lajeihin ja luontotyyppeihin.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Heikki Toivonen, (09) 4030 0208, heikki.toivonen@ymparisto.fi
(TST-ryhmän puheenjohtaja)
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Ulla-Maija Liukko, (09) 4030 0738, ulla-maija.liukko@ymparisto.fi
(TST-ryhmän sihteeri)
Yleisseurannoissa on tavoitteena seurata maamme eliölajistossa ja luontotyypeis-
sä tapahtuvia yleisen tason muutoksia. Muutokset ovat osin ennustamattomia ja
näkyvät usein vasta pitkällä aikavälillä. Biodiversiteetin tilan ja ns. luonnon hyvin-
voinnin tarkkailun kannalta yleisseurannat ovat keskeisiä, sillä yleisessä lajistossa
tai laajoilla alueilla esiintyvissä elinympäristöissä tapahtuvat muutokset vaikutta-
vat merkittävästi ekosysteemien toimintaan. Yleisseurantojen tulisi olla valtakun-
nallisesti kattavia. Tavoitteena on, että jokaisen keskeisen ympäristötyypin – metsi-
en, tuntureiden, maatalousympäristön, meren ja rannikon, sisävesien, soiden, kos-
teikkojen ja rakennetun ympäristön – biodiversiteetin tilasta ja muutoksista saa-
daan seurantatietoa laji-, biotooppi- ja maisematasolla. Seurannan tulisi kohdistua
kunkin ympäristötyypin tyypillisiin ja keskeisiin rakennepiirteisiin, biotooppeihin
ja lajiryhmiin.
Erityisseurannoissa kohteina ovat kansainvälisesti tai kansallisesti harvinai-
set ja häviämisvaarassa olevat elinympäristöt, lajit ja populaatiot, joista monet ovat
nopeasti vähentyneet maassamme. Erityisseurantoihin velvoitetaan erilaisilla sää-
döksillä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Seurannat kohdistuvat erikseen määritel-
tyihin lajeihin tai yleensä suhteellisen pienialaisiin elinympäristöihin (luontotyyp-
peihin, biotooppeihin). Seurantatietoa tarvitaan mm. suojelutason arviointiin, suo-
jelutoimenpiteiden suunnitteluun ja suojelutoimien vaikutusten arviointiin. Seu-
rantatieto on usein yksityiskohtaisempaa ja seurantatiheys suurempi kuin yleis-
seurannoissa.
Seurantojen jako yleis- ja erityisseurantoihin on useimmissa tapauksissa sel-
vää, mutta myös päällekkäisyyttä esiintyy. Jotkut yleisseurannat tuottavat myös
yksittäisten lajien erityisseurannaksi kelpaavaa tietoa.
Nykyiset seurannat on aloitettu niitä ylläpitävien laitosten ja yhteisöjen tehtä-
vien, tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Seurannat eivät yhdessä tarkasteltuna
kata biodiversiteetin eri osien ja tasojen kokonaisuutta. Pahimpia puutteita ovat
maisematason ja biotooppien seurannan puuttuminen kokonaan. Lajiseurannois-
sakin toiminta painottuu lintuseurantoihin. Esimerkiksi monen ekosysteemin toi-
mivuuden kannalta tärkeää maaperäeliöstöä ei seurata missään. Tuntureilla, avo-
soilla ja rakennetussa ympäristössä ei myöskään tehdä seurantoja juuri lainkaan.
Geneettistä monimuotoisuutta on tutkittu useilla lajeilla (mm. muuntelun merki-
tys luonnonkantojen elinkyvylle, geenivarojen käyttö jalostuksessa ja viljelyssä,
lajiryhmien taksonomia ja lajiutuminen), mutta seurantoja ei ole aloitettu. Biodi-
versiteettiseurantojen kehittämisen kannalta tilanne on hyvin haasteellinen.
4.4.2 Toteuttajat
Valtakunnallisia biodiversiteettiseurantoja ylläpitää seitsemän valtion tutkimuslai-
tosta tai luonnontieteellistä museota ja niiden lisäksi kolme muuta yhteisöä. Seu-
rannat ovat joko yhden tahon toteuttamia tai, kuten monissa tapauksissa, niitä teh-
dään kahden tai useamman tahon yhteistyönä. Lisäksi useimmissa seurannoissa
vapaaehtoistyön osuus on ratkaiseva. Selvityksen mukaan (tiedot v. 2000) meneil-
lään on 57 valtakunnallista biodiversiteettiseurantaa tai muuta biodiversiteetistä
tietoa tuottavaa biologista seurantaa.
Biodiversiteettiseurannoista vastaavia ja keskeisesti mukana olevia tahoja ovat:
Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo (LTKM), Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskus (MTT), Merentutkimuslaitos (MTL), Metsähallitus (MH)
www.metsa.fi ja Metsähallituksen luontopalvelut, Metsäntutkimuslaitos (METLA),
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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Suomen ympäristökeskus (SYKE)
ja alueelliset ympäristökeskukset, BirdLife Suomi (BL) www.birdlife.fi, Etelä-Kar-
jalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti www.ekay.net, Metsästäjäin keskusjärjestö
(MKJ) www.riista.fi ja riistanhoitopiirit, Suomen Perhostutkijain Seura (SPS)
www.perhostutkijainseura.fi sekä WWF Suomi www.WWF.fi.
4.4.3 Biodiversiteetin yleisseurannat
Laji- tai eliöryhmäkohtaista tietoa tuottavia yleisseurantoja on käynnissä 36 eri
hanketta (tiedot vuodelta. 2000). Taulukkoon 3 on koottu ne yleisseurannat, joista
saadaan ympäristötyyppikohtaista tietoa biodiversiteetissä tapahtuvista muutok-
sista. Muita seurantoja voidaan hyödyntää vain alueellisiin tulkintoihin.
Vain valtakunnan metsien inventointiin (VMI) liittyvillä metsävarojen sekä
metsien terveydentilan seurannan koealaverkoilla seurataan elinympäristössä ta-
pahtuvia muutoksia. VMI -seurannoilla saadaan tietoa laajojen alueiden yleisistä
trendeistä.
RKTL vastaa riistalajien (nisäkkäiden ja lintujen) sekä kalojen nykyisistä seu-
rannoista. Riistakolmioaineistojen avulla voidaan laskea ns. riistarikkausindeksi,
joka kuvaa metsäluonnon riistallista monimuotoisuutta. Suurin osa lintuseuran-
noista on LTKM:n ja lintuharrastajien eli BirdLifen toteuttamia. Erityisesti pesivän
maalinnuston pitkäaikaismuutosten seurantaa voidaan hyödyntää useiden terrest-
risten ympäristötyyppien linnustoissa tapahtuvien muutosten seurannassa. Mu-
seo kerää havaintoja myös Suomen sammakkoeläin- ja matelijalajeista. Kolmatta
kertaa tekeillä olevan (v. 2002) kartoituksen avulla voidaan tehdä karkeita arvioita
myös lajien levinneisyys- ja runsausmuutoksista. Ympäristötyyppikohtaisia arvi-
oita aineistosta ei saada.
Perhoset on selkärangattomien eläinten seuratuin ryhmä. Harrastajia on
runsaasti ja havaintoja kerätään tehokkaasti. LTKM kerää havaintoja kaikista suur-
perhosista ja Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti päiväperhosista. Ai-
neistojen avulla voidaan arvioida lajien levinneisyys- ja runsausmuuutoksia valta-
kunnallisesti tai alueellisesti. Elinympäristöön sidottua tietoa saadaan vain ympä-
ristöhallinnon ja harrastajien (SPS) yhdessä toteuttamista maatalousalueiden päi-
väperhos- ja yöperhosseurannoista. Muista hyönteisistä seurannoissa ovat muka-
na vain pölyttäjähyönteiset ja tutkimusluonteisesti kirvat. Lisäksi museon hyön-
teiskartoituksessa on 11 perhoslajin lisäksi 13 muihin hyönteisryhmiin kuuluvaa
helposti tunnistettavaa lajia.
Kasveja seurataan eläimiä vähemmän. LTKM:n putkilokasvien levinneisyys-
kartoituksessa kertynyttä aineistoa voidaan hyödyntää jossain määrin myös run-
sausmuutosten seurannassa. METLAn VMI-aineistojen avulla voidaan seurata ylei-
sessä metsälajistossa tapahtuvia muutoksia.
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Taulukko 3: Eri laitosten ylläpitämien valtakunnallisten yleisseurantojen kohdistuminen eri ympäristötyypeille
Metsät Suot Tunturit Meri, Sisävedet Maatalous- Rakennetut
Rannikko ympäristöt ympäristöt
LTKM Pesivä Pesivä Pesivä Vesilinnut Pesivä Pesivä
maalinnusto maalinnusto maalinnusto maalinnusto maalinnusto
Petolinnut Talvilinnut Talvilinnut
MTT Kevätviljapeltojen
rikkakasvit
METLA VMI (yleinen VMI (yleinen
rakenne ja rakenne ja
yleinen lajisto) yleinen lajisto)
MTL Pohjaeläimet
Eläinplankton
Kasviplankton
RKTL Riistalinnut Saaristolinnut Taloudellisesti Peltoriista
Riistanisäkkäät Kalakantojen merkittävät
rakenne kalat
Kalavarat
SYKE Yöperhoset Vedenalainen Kasviplankton Päiväperhoset
kasvillisuus Eläinplankton Pölyttäjä-
Pohjaeläimet hyönteiset
Yhdyshenkilöt:
Seppo Tuominen, (09) 4030 0743, seppo.tuominen@ymparisto.fi (suoyhdistymät)
Mikko Kuussaari, (09) 4030 0248, mikko.kuussaari@ymparisto.fi (päiväperhoset)
Reima Leinonen, (08) 616 3606, reima.leinonen@ymparisto.fi (yöperhoset)
Guy Söderman, (09) 4030 0741, guy.soderman@ymparisto.fi (pölyttäjähyönteiset)
4.4.4 Biodiversiteetin erityisseurannat
Erityisseurannat eli eri säädösten velvoittamat laji- ja luontotyyppiseurannat koh-
distuvat pääsääntöisesti uhanalaisimpaan osaan biodiversiteettiä eli erityislajeihin,
erityisluontotyyppeihin tai erityisalueisiin. Biodiversiteetin tutkimus, seuranta ja
tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmä valmistelee mietintöä valtakunnallisten erityis-
seurantojen järjestämisestä yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisemmasta seurantojen
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat ko. eliöryhmän seurannasta vastaavat ta-
hot. Ympäristöhallinnon vastuulla olevien seurantojen toteutusta suunnitellaan
yhteistyössä uhanalaisten lajien eliötyöryhmien kanssa.
Luontotyypit ja alueet
Erityisseurantaa vaativia luontotyyppejä ovat:
• luontodirektiivin luontotyypit (69 luontotyyppiä),
• luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit (9 luontotyyppiä),
• metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (7 elinympäristöä) sekä
• vesilain pienvesityypit (4 luontotyyppiä).
Luontotyypejä ei vielä toistaiseksi seurata, sillä tiedot niiden sijainnista, määristä ja
pinta-aloista ovat puutteellisia maastoselvityksen puuttumisen tai keskeneräisyy-
den vuoksi. Seuranta voidaan aloittaa vasta kun nykytilaa kuvaavat kartoitukset
on tehty. Erityisseurantaa vaativia alueita ovat Natura 2000 –alueet ja Ramsar- alu-
eet (kansainvälisesti merkittävät lintukosteikot)
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Ainoastaan metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoitukset on
saatu kuta kuinkin valmiiksi. Metsälain elinympäristöistä kerätään tietoja sekä eril-
liskartoituksilla että metsäsuunnittelun yhteydessä. Yksityismaiden kartoituksista
vastaavat Metsäkeskukset. Tiedot kootaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapi-
oon. Metsäteollisuusyhtiöt kartoittavat omien metsiensä luonnonarvot. Metsähal-
litus kartoitti valtion metsät alue-ekologisten suunnitelmien teon yhteydessä. Luon-
nonsuojelulain luontotyyppikartoitus on meneillään Suomen ympäristökeskuksen
ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyönä.
SYKEssä on tehty vuosina 2001 ja 2002 luontodirektiivin luontotyyppien seu-
rantatarpeen priorisointiin tähtäävää tiedonkeruuta ja selvitetty eri luontotyypeille
sopivia seurantamenetelmiä. Luontodirektiivin seurantojen yleissuunnitelma valmis-
tuu vuonna 2003. Metsähallitus kartoittaa vuosina 2002-2006 valtion luonnonsuoje-
lualueilla luontodirektiivin luontotyyppejä. Kartoitusta on tarpeen täydentää alu-
eellisten ympäristökeskusten tekemällä yksityismailla olevien Natura 2000 –alueiden
kartoituksella. Kartoitusten tuloksia käytetään mm. luontotyyppien nykyisen suoje-
lutason arvioinnissa. Toistamalla kartoitukset esimerkiksi 10-15 vuoden välein saa-
daan yleispiirteistä seurantatietoa alueilla tapahtuneista muutoksista.
Tarkempaa seurantaa suunnitellaan niille luontodirektiivin luontotyypeille,
jotka katsotaan tärkeimmiksi vuonna 2002 tehdyn priorisointitarkastelun pohjalta.
Tavoitteena on, että näiden seurantojen toteutus alkaa seuraavalla seurantaohjel-
makaudella. Luontodirektiivin mukainen raportointi seurannan tuloksista on teh-
tävä EU:n komissiolle kuuden vuoden välein. Seuraava raportointi kaudesta 2001-
2006 tapahtuu vuonna 2007.
Yhteyshenkilö: Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus, puh (09) 4030 0740,
anne.raunio@ymparisto.fi
Lajit. Suomessa on kolmannen eliölajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan 1505
uhanalaista lajia, joista eläimiä on 809, kasveja 322 ja sieniä 374 lajia (Rassi, P. ym.2001.
Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökes-
kus, Helsinki). Lisäksi silmälläpidettäviä lajeja on 1060. Juridisesti lajit ovat uhan-
alaisia ja niitä koskee uhanalaisille lajeille asetettu seurantavelvoite vasta kun ne
nimetään luonnonsuojeluasetuksessa (LsA). Uudessa arvioinnissa ehdotetaan 1393
lajin säätämistä LsA:lla uhanalaiseksi (vanhassa LsA:ssa 1300). Asetusmuutosta ei
ole vielä tehty. Uhanalaisuusarvioinnissa nimetään lisäksi 285 lajia Suomen kan-
sainvälisiksi vastuulajeiksi.
Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/luosuo/lumo/lasu/uhanal/uhanal.htm
Eurooppalaisen lajiston seurantaan velvoittavat EU:n luonto- ja lintudirektiivit.
Yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit luetellaan luontodirektiivin liitteessä
II ja tiukkaa suojelua edellyttävät lajit liitteessä IV. Liitteissä mainittuja lajeja esiin-
tyy Suomessa 112. Lisäksi direktiivin liitteessä V on lueteltu ne lajit, joiden hyväk-
sikäyttö voi vaatia käytön säätelyä ja joita on sen vuoksi seurattava. Suomalaisia
lajeja liitteessä mainitaan 21, joista vain osaa hyödynnetään. Lintudirektiivin liit-
teessä I mainitaan 57 Suomessa pesivää lajia ja 12 säännöllisesti Suomen läpi muut-
tavaa lajia.
Lisätietoja em. säädöksistä:
http://www.ymparisto.fi/luosuo/lumo/lasu/lasukvso.htm
Edellä mainittuja erityisseurantaa vaativia lajeja on Suomessa yhteensä 2805. Näis-
tä n. 9 % on seurannassa ja 80 % seurannat puuttuvat täysin. Näistä lajeista vain
osan seurantaan on valmius olemassa. Useissa tapauksissa ennen seurannan aloit-
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tamista vaaditaan lajin esiintymisen ja biologian tarkempaa selvittämistä tai mui-
den valmiuksien (menetelmät, asiantuntijoiden kouluttamista tms.) parantamista.
Osalla lajeista on tehty esim. levinneisyyden nykytilaselvitys tms. seurannan aloit-
tamista edistäviä toimia. Selkärankaisten seurantatilanne on parhain, n. 70 % on
seurannassa ja seuranta puuttuu täysin vain n. 9 %:lta lajeista.
Käynnissä on 20 lajiin kohdistuvaa erityisseurantaa (taulukko 4). Lisäksi jois-
takin erityisseurantaa vaativista lajeista, enimmäkseen selkärankaisista kertyy riit-
tävästi tietoa yleisseurantojen kautta.
Taulukko 4: Nykyiset erityisseurantaa vaativien lajien valtakunnalliset seurantahankkeet ja niiden toteuttajat.
Seurantahanke Toteuttaja (toteuttajat)
Suurpetoseuranta (4 lajia) RKTL, Riistanhoitopiirit
Naaliseuranta Metla, MH (Life-hanke)
Saimaannorppakannan seuranta MH, WWF
Itämerennorppaseuranta RKTL, WWF
Halliseuranta RKTL, WWF
Euroopan majavaseuranta RKTL, Riistanhoitopiirit
Metsäpeura Riistanhoitopiirit, (Life-hanke)
Sääksiseuranta LTKM, rengastajat
Merikotkaseuranta LTKM (Etelä-Suomi), MH (Pohjois-Suomi)
Maakotkaseuranta MH, rengastajat
Tunturihaukkaseuranta MH, rengastajat
Muuttohaukkaseuranta MH, rengastajat
Räyskäseuranta LTKM, rengastajat, lintuharrastajat
Kiljuhanhiprojekti WWF, MH, lintuharrastajat
Valkoselkätikkaprojekti WWF
Harvalukuisten ja uhanalaisten lintulajien seuranta BL ja sen paikallisyhdistykset
(kaikki uhanalaiset +harvalukuiset erityislajit)
Lohen ja meritaimenen jokiseurannat RKTL
Sisävesien uhanalaisten kalalajien ja lohikalojen esiintymisen ja RKTL
tilan seuranta (osana kala-atlasta)
Jokihelmisimpukan seuranta LTKM, WWF, MH
Uhanalaisten kasvien seurannat (n. 22 lajia) SYKE, MH, kasviharrastajat
SYKEssä on käynnissä tai käynnistymässä yhteensä neljä lajeihin kohdistuvaa eri-
tyisseurantaa edistävää hanketta. Luontodirektiivin lajien seurannan yleissuunni-
telma (ks. direktiiviluontotyypit) valmistuu vuonna 2003. Uhanalaisten putkilokas-
vien suojelun, hoidon ja seurannan alueelliset priorisointikeskustelut alueellisten
ympäristökeskusten, Metsähallituksen ja muiden alueellisten toimijoiden kesken
ovat alkaneet. Niiden pohjalta tullaan laatimaan uhanalaisten putkilokasvien seu-
rantaohjelma. Uhanalaisten selkärangattomien seuranta aloitetaan SYKEn ja eliö-
työryhmien yhteistyönä. Ympäristöministeriö käynnistää ohjelmakauden aikana
valtakunnallisen liito-oravaseurannan. SYKEssä on lisäksi käynnissä Suomeen le-
vittäytyvän merimetson kannankehityksen seuranta.
Ympäristöhallinnossa tehtävien uhanalaisten ja muiden erityisseurantaa vaa-
tivien lajien seuranta- tai havaintotiedot kirjataan maastolomakkeille, joista ne tal-
lennetaan HERTTA-tietojärjestelmän Eliölajit -osaan. Eliölajit-tietojärjestelmä on
alueellisten ympäristökeskusten, Metsähallituksen luontopalveluiden ja SYKEn
yhteiskäytössä. Järjestelmää ylläpidetään SYKEstä.
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Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Ulla-Maija Liukko, puh. (09) 4030 0731, ulla-maija.liukko@ymparisto.fi
(lajit yleisesti, direktiivilajit)
Eija Kemppainen, puh. (09) 4030 0733, eija.kemppainen@ymparisto.fi
(uhanalaiset kasvit)
Ilpo Mannerkoski, puh. (09) 4030 0726, ilpo.mannerkoski@ymparisto.fi
(uhanalaiset selkärangattomat)
Pertti Rassi, puh. (09) 1603 9337, pertti.rassi@ymparisto.fi (liito-orava)
Timo Asanti, puh. (09) 4030 0720, timo.asanti@ymparisto.fi (merimetso)
Heidi Kaipiainen, (09) 4030 0739, heidi.kaipiainen@ymparisto.fi
(Eliölajit-tietojärjestelmä)
4.4.5 Luonnontieteellisen keskusmuseon seurannat
Hyönteiskartoitus. Eläinmuseon hyönteisosasto kartoittaa yhdessä hyönteistieteel-
listen seurojen kanssa eräiden helposti tunnettavien hyönteislajien esiintymistä
Suomessa. Kartoituksessa on mukana 24 hyönteislajia, joista osa on harvinaisia.
Aineiston perusteella voidaan selvittää lajien levinneisyydenmuutoksia ja runsau-
denmuutoksia.
Hyönteisharrastajat keräävät kohdelajeista touko-syyskuussa havaittu/ei havait-
tu- tietoa 10x10 km:n ruuduista. Tiedot kirjataan kartoituslomakkeelle, jotka taltioi-
daan eläinmuseoon. Hankkeessa on mukana noin 200 havainnoitsijaa (alkuvuosina
hieman enemmän). Havaintoja on kertynyt keskimäärin noin 6000 vuodessa.
Hyönteiskartoitus aloitettiin vuonna 1981, jolloin seurantaan otettiin mukaan
21 lajia. Vuonna 1984 seurantalajien määrä nostettiin 24:ään. Tietokantaan on ker-
tynyt kaikkiaan 115 000 havaintoa.
Yhteyshenkilö: Larry Huldén, puh. (09) 191 28833, larry.hulden@helsinki.fi
Perhoskartoitus. Eläinmuseon hyönteisosasto kartoittaa Suomen Perhostutkijain
Seuran kanssa suurperhosten esiintymistä Suomessa. Aineiston perusteella selvi-
tetään suurperhosten levinneisyyttä, runsautta ja näiden muutoksia. Hanke tähtää
ensivaiheessa perhosatlaksen julkaisemiseen.
Seurantamenetelmiä on kaksi. Perhosharrastajilta kerätään havaintolomakkeil-
la vuosittain perhosten esiintymistiedot 10x10 km:n ruuduista. Seuranta-aineistoon
tallennetaan myös kaikki vanhat tiedot, esimerkiksi kokoelmatiedot. Aineistoon
otetaan mukaan myös muista hyönteisseurannoista saatava perhosten levinnei-
syystieto. Aineisto on jaettu ennen vuotta 1988 tehtyihin havaintoihin ja myöhem-
piin havaintoihin.
Perhosten nykylevinneisyyttä kartoittaa noin 400 havainnoitsijaa. Kartoitus
aloitettiin vuonna 1988.
Yhteyshenkilö: Larry Huldén, puh. (09) 191 28833, larry.hulden@helsinki.fi
Kirvaseuranta. Eläinmuseon hyönteisosasto kartoittaa kirvalajien esiintymistä Suo-
messa. Aineiston perusteella selvitetään kirvojen levinneisyyttä, levinneisyyden
muutoksia, taksonomiaa ja ravintokasviyhteyksiä.
Kirvaseurannassa ei ole vakioituja menetelmiä. Menetelmät vaihtelevat mm.
lajin ja sääolojen mukaan. Kaikista lajeista kerätään näytteitä ja arvioidaan yksilöi-
den runsaus näytteenottoaikana. Näytteet tutkitaan eläinmuseossa.
Aineiston keruu edellyttää perehtyneisyyttä kirvojen elintapoihin. Kartoitus
tapahtuu eläinmuseon hyönteistutkijoiden ja muiden hyönteistutkijoiden yhteis-
työnä. Kartoitus aloitettiin vuonna 1991 laatimalla saatavilla olleiden tietojen pe-
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rusteella kirvojen levinneisyyskartat. Karttoja täydennetään kirvaseurannassa ke-
rättyjen tietojen perusteella. Seurannassa on kertynyt laaja aineisto myös kirvojen
ekologiasta ja taksonomiasta.
Yhteyshenkilö: Anders Albrecht, puh. (09) 191 28837, anders.albrecht@helsinki.fi
Suomen jokihelmisimpukka- eli raakkuseuranta. Eläinmuseon selkärangattomi-
en osasto on seurannut yhdessä Suomen WWF:n kanssa jokihelmisimpukan esiin-
tymistä Suomessa vuodesta 1978. Jokihelmisimpukkatyöryhmän seurantatutkimuk-
sista saadaan suojeluun tarvittavaa tietoa jokihelmisimpukan levinneisyyden ja
runsauden muutoksista sekä lajin ekologiasta ja suojeluherkkyydestä. Seurannan
kohteena ovat jokihelmisimpukan lisäksi muut inventointialueilla elävät suursim-
pukat, kuten vuollejokisimpukka.
Jokihelmisimpukan elinpaikkojen kartoitus tapahtuu sukeltamalla. Yksilömää-
rät lasketaan metrin levyiseltä sukelluslinjalta, usein 100 m pituisina jokialueina.
Osa kohteista tarkastetaan vuosittain, osa muutaman vuoden välein. Seurantatihe-
ys riippuu suojelutarpeesta ja rahoituksesta, sillä biosukeltajien avulla tehty tutki-
mus on suhteellisen kallista. Raakun elinympäristön tilaa kuvaavia seurattavia
muuttujia on kaikkiaan noin sata, joista 32 on muita merkittävämpiä.
Raakkutyöryhmä on tutkinut yli 2500 km metrin levyistä sukelluskaistaa vuo-
desta 1978 alkaen. Tietoja on kerätty sukeltamalla myös Suomen lähialueilta Venä-
jän Karjalasta, Virosta ja Latviasta. Erityisen merkittävän lisän suojelutyöhön on
antanut kolmen jokihelmisimpukkajoen jokiekosysteemien entisöintiin keskitty-
nyt LIFE/ Nature-projekti (1997–2002). Lisäksi tietoja kerätään tietokantaan mui-
den viranomaisten kanssa yhteistyössä. Aineisto, joka on tallennettu Eläinmuse-
oon, ei ole suojelusyistä julkista. Tietoja luovutetaan lähinnä suojelutarkoituksiin.
Yhteyshenkilö: Ilmari Valovirta, puh. (09) 191 28851, gsm 040 5201909,
ilmari.valovirta@helsinki.fi
Merikotkaseuranta. Eläinmuseon selkärankaisosasto huolehtii Suomen WWF:n
kanssa valtakunnallisesta merikotkaseurannasta. Seurannan tavoitteena on meri-
kotkan kannanmuutosten seuranta ja lajin suojelu.
Seurannan käyttämä maastoaineisto saadaan pääosin Suomen WWF:n perus-
taman merikotkatyöryhmän tutkijoilta, jotka tarkastavat tiedossa olevat merikot-
kan pesäpaikat vuosittain. Metsähallitus on järjestänyt Lapin pesimäpaikkojen in-
ventoinnin. Seurattavia muuttujia ovat pesintätulos, kuolleisuuteen liittyvät teki-
jät ja kannanmuutokset. Kaikki merikotkan poikaset pyritään rengastamaan ja vä-
rirenkain merkittyjä lintuja seurataan talvisilla ruokintapaikoilla. Täydentäviä tie-
toja projektin käyttöön saadaan mm. lintuharrastajilta.
Vuonna 1998 tarkistettiin kaikkiaan 151 merikotkan pesää. Merikotkatyöryh-
mä on harjoittanut yhteistyötä Ruotsin merikotkatyöryhmän ja Venäjän Karjalan
luonnonsuojeluviranomaisten kanssa.
Koko merikotkaseurannan aineisto on koottu Eläinmuseoon. Projekti aloitet-
tiin vuonna 1972.
Yhteyshenkilö: Torsten Stjernberg, puh. (09) 191 28857,
torsten.stjernberg@helsinki.fi
Räyskäseuranta. Eläinmuseon selkärankaisosasto huolehtii Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen riistantutkimuksen kanssa valtakunnallisesta räyskäseurannas-
ta. Seurannan tavoitteena on räyskän kannanmuutosten seuranta ja lajin suojelu
Itämeren alueella. Viron ja Ruotsin räyskäkantojen seuranta tapahtuu yhteistyössä
sikäläisten lintututkijoiden kanssa.
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Seurannan käyttämä maastoaineisto saadaan räyskätyöryhmän tutkijoilta ja
vapaaehtoisilta lintuharrastajilta, jotka tarkastavat vuosittain suuren osan maas-
samme tiedossa olevista räyskän pesimäpaikoista. Pesimäpaikat sijaitsevat ulkosaa-
ristossa. Jokaiselta pesimäpaikalta täytetään inventointilomake, johon merkitään
mm. parimäärä ja pesimistulos. Useimmilta pesimäpaikoilta rengastetaan poikaset.
Projekti aloitettiin vuonna 1984. Sen jälkeen lähes kaikki räyskän pesimäyh-
dyskunnat on tarkistettu vertailukelpoisella tavalla vuosittain. Yksittäisten parien
pesimäpaikoista 85-90 % on tarkastettu vuosittain. Vuonna 1996 Suomessa tarkis-
tettiin 67 yksittäisen räyskäparin pesimäpaikkaa ja kaikki tiedossa olleet 15 pesi-
mäyhdyskuntaa. Räyskäseurantaan on vuosien mittaan luovuttanut aineistoa noin
150 lintuharrastajaa ja -tutkijaa. Alkuvuosina Maailman Luonnon Säätiön Suomen
Rahasto osallistui aktiivisesti räyskäseurantaan.
Koko räyskäseurannan aineisto on koottu Eläinmuseoon.
Yhteyshenkilö: Torsten Stjernberg, puh. (09) 191 28857,
torsten.stjernberg@helsinki.fi
Pesivän maalinnuston pitkäaikaismuutosten seuranta. Eläinmuseon selkärankais-
osastoon on koottu Suomen pesivän maalinnuston pitkäaikaismuutoksiin liittyvää
seuranta-aineistoa vuodesta 1973 alkaen. Aineisto koostuu viidellä vuosijaksolla
vertailukelpoisella tavalla tehdyistä maalinnuston laskennoista, joista vanhimmat
ovat 1940-luvulta. Aineiston avulla voidaan seurata pesivän maalinnuston parimää-
riä ja kannan tiheyksiä sekä pitkäaikaisia kannanmuutoksia. Aineistosta voidaan
erotella useita biotooppeja ja tarkastella niiden linnustoa erikseen.
Maalinnuston pitkäaikaismuutosten seuranta perustuu eri puolilla Suomea
tehtyihin linjalaskentoihin. Jokainen laskenta käsittää 4-6 km:n pituisen reitin, jol-
ta on laskettu kaikki linnut erikseen 50 m leveältä pääsaralta ja sen ulkopuolelta
niin kaukaa kuin lintuja voidaan havaita. Laskentalinjat on valittu systemaattisella
otannalla niin, että linjat kattavat eri osissa maata yleisimmät maastotyypit siinä
suhteessa kuin niitä esiintyy. Laskennat on tehty viiden eri tutkimusjakson aikana
(vuosijaksot 1941–49, 1952–63, 1973–77, 1986–91, 1998–2002).
Pääosan aineistosta ovat koonnet palkatut tutkimusapulaiset. Osa aineistosta
on saatu tutkijoilta ja vapaaehtoisilta lintuharrastajilta. Kultakin vuosijaksolta on
500–3000 km linjaa. Aineistossa on mukana myös Pohjois-Ruotsissa, Ruijassa, Pie-
tarin seudulla ja Virossa tehtyjä laskentoja.
Koko aineisto on tallennettu tietokannaksi Eläinmuseoon. Alkuperäiset las-
kentalomakkeet ovat Eläinmuseossa vuoden 1973 laskennoista alkaen.
Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840, risto.vaisanen@helsinki.fi
Suomen pesivän maalinnuston vuotuisten muutosten seuranta. Eläinmuseon sel-
kärankaisosastoon on koottu Suomen pesivän maalinnuston vuotuisten muutos-
ten seurantaa käsittelevää aineistoa vuodesta 1982 alkaen. Aineiston keruussa käy-
tetään kahdenlaista menetelmää. 1) Vuosittain toistettavia pistelaskentareittejä, joissa
on 20 laskentapistettä. Kustakin pisteestä lasketaan kaikki viiden minuutin aikana
havaitut linnut. 2) 4–6 km pitkiä toistettavia laskentalinjoja, joiden varrelta laske-
taan kaikki linnut (myös biotoopeittain 50 m leveältä pääsaralta). Reitit ovat laski-
joiden vapaasti valitsemia.
Vuosittain toistetaan 40–50 linjalaskentaa ja 30–40 pistereittiä. Laskennat ovat
vapaaehtoisten lintuharrastajien tekemiä. Laskentareiteiltä kirjataan lomakkeelle
laji- ja yksilömäärät eri ympäristötyypeillä (pistelomakkeella 16 biotooppia, linjalo-
makkeella enemmän). Lomakkeet kootaan Eläinmuseoon.
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Koko aineisto on tallennettu tietokannaksi Eläinmuseoon. Alkuperäiset las-
kentalomakkeet ovat Eläinmuseossa. Linjalaskentojen käyttö vuotuismuutosten
seurannassa aloitettiin vuonna 1982 ja pistelaskentojen käyttö vuonna 1984.
Aineistojen avulla on tutkittu noin 80 yleisimmän maalintulajin kantojen vuo-
tuisia muutoksia ja niiden syitä eri maantieteellisillä alueilla. Aineistot ovat osoit-
tautuneet erityisen hyödyllisiksi yhdistettynä muissa Pohjoismaissa kerättyihin
vastaaviin tietoihin.
Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840, risto.vaisanen@helsinki.fi
Vesilintuseuranta. Valtakunnallinen sisävesien vesilintuseuranta on Eläinmuseon
ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhteishanke, jossa yhdistetään lintu-
harrastajilta ja metsästäjiltä saatava vesilintuaineisto. Seuranta kattaa kaikki sisä-
vesillä pesivät vesilintulajit. Eläinmuseo ”vastaa” yhteydenpidosta hankkeessa
mukana oleviin lintuharrastajiin ja Riistantutkimus metsästäjiin. Lintuharrastajilta
saatava aineisto kootaan Eläinmuseoon ja metsästäjiltä saatava aineisto Riistantut-
kimukseen. Aineistot yhdistetään ja käsitellään Eläinmuseossa.
Seurannassa käytetään kahta menetelmää, kiertolaskentaa (vakioreitti, kattaa
usein koko järven tai lammen) ja pistelaskentaa (vakiopisteet, joilta linnut havain-
noidaan; kattavat useimmiten osan vesistöstä). Linnut lasketaan jokaiselta kohteel-
ta kerran tai kaksi kertaa loppukeväällä. Lintuharrastajat laskevat kohteelta kaikki
lajit, metsästäjät halutessaan vain helpoimmin tunnettavat vesilinnut. Lintujen li-
säksi kultakin laskentakohteelta kirjataan muistiin mm. vesistötyyppi (lomakkeella
on 7 vesistötyyppiä).
Lintuharrastajat inventoivat vuosittain noin 150 kiertolaskentaa ja laskenta-
pistettä ja metsästäjät noin 600 laskentapistettä. Lintuharrastajien keräämä aineisto
painottuu Etelä- ja Keski-Suomeen; Pohjois-Suomesta saadaan lähes pelkästään
metsästäjien aineistoa.
Vesilintuseuranta aloitettiin vuonna 1986. Seuranta antaa tietoa sisävesien yleis-
ten vesilintujen parimääristä ja tiheyksistä sekä pitkäaikaisista ja vuosittaisista kan-
nanmuutoksista. Aineiston perusteella laaditaan vuosittain Riistantutkimuksen tie-
dote, joka julkaistaan loppukesällä ennen metsästyskautta.
Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840, risto.vaisanen@helsinki.fi
Pesäkorttitutkimus. Eläinmuseon selkärankaisosasto on koonnut Suomen Tiede-
seuran kanssa mittavan lintujen pesäkorttiaineiston. Pesäkorttitutkimus aloitettiin
vuonna 1954, jolloin Suomen Tiedeseura laati lintuharrastajille ja lintututkijoille
tarkoitetun pesäkortin, johon merkittiin kaikki yhdeltä linnunpesältä tehdyt ha-
vainnot. Kortti uudistettiin vuonna 1986, minkä jälkeen aineisto on ollut aiempaa
helpompi tallentaa numeeriseen muotoon. Samalla kortissa kysyttyjen tietojen
määrää lisättiin. Pesäkorttitutkimuksella seurataan eri lintulajien pesinnän ajoittu-
mista sekä pesyekoon ja pesintätuloksen vaihtelua erilaisissa elinympäristöissä,
maan eri osissa ja erilaisilla pesäpaikoilla.
Pesäkorttitutkimuksessa jokaisella löydetyllä linnunpesällä käydään mielui-
ten ainakin kahdesti. Havainnot kirjataan pesäkortille, jotka lähetetään Eläinmu-
seoon. Seurattavia muuttujia ovat mm. pesyekoko, pesinnän ajoittuminen, pesin-
tätulos, pesäpaikka ja biotooppi.
Eläinmuseoon on taltioitu kaikkiaan 200 000 pesäkorttia, joissa on tietoa yli
200 lintulajin pesinnästä. Alkuperäisen mallisia kortteja on 120 000 vuosilta 1954–
1985 ja uusia kortteja 80 000. Korteilla on kaikkiaan noin puoli miljoonaa havain-
toa. Aineisto on tallennettu numeeriseen muotoon.
Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840, risto.vaisanen@helsinki.fi
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Talvilintujen ja -nisäkkäiden ruokintapaikkatutkimus. Eläinmuseon ruokinta-
paikkatutkimuksella on seurattu talvilintujen ja joidenkin helposti havaittavien
nisäkäslajien talviaikaisia kannanmuutoksia ja kuolevuutta talvesta 1988/1989 al-
kaen. Ruokintapaikkatutkimus on Eläinmuseon lajiseurannoista ainoa, johon myös
muut linnuista ja nisäkkäistä kiinnostuneet kuin harrastajat ja tutkijat voivat osal-
listua.
Ruokintapaikkatutkimuksen menetelmä on kehitetty mahdollisimman yksin-
kertaiseksi: Ruokintapaikan lintu- ja nisäkäslajisto ja yksilömäärät selvitetään talvi-
kaudella määräajoin puolen kuukauden välein loka-huhtikuussa. Tiedot kirjataan
lomakkeelle, johon merkitään ruokintapaikalla havaitut lajit yksilömäärineen. Li-
säksi lomakkeelle merkitään biotooppi (5 biotooppia), havainnoinnin tehokkuus
sekä tarjotun ravinnon määrä ja laatu.
Seuranta kattaa kaikki Suomessa talvehtivat, ruokintapaikoilla käyvät linnut
ja nisäkkäät. Aineiston keruuseen osallistuu lintuharrastajia ja lintujen ruokkijoita.
Seurannassa on mukana 230 ruokintapaikkaa eri puolilta Suomea. Vaikka aineistot
on kerätty yksinkertaisella tavalla, ne ovat sekä seurannan kannalta että tieteelli-
sesti arvokkaita.
Ruokintapaikkalomakkeita säilytetään Eläinmuseossa. Koko aineisto on tal-
lennettu numeeriseen muotoon.
Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840, risto.vaisanen@helsinki.fi
Talvilintulaskenta. Eläinmuseon selkärankaisosasto ylläpitää valtakunnallisia tal-
vilintulaskentoja, jotka on aloitettu talvella 1956/1957. Talvilintulaskentojen avulla
seurataan Suomessa talvehtivan lintulajiston muutoksia, talvilinnuston runsautta,
ihmisen ja luonnollisten syiden aiheuttamia kannanvaihteluja sekä lintujen kuol-
leisuutta.
Talvilintulaskenta tapahtuu laskemalla linnut keskimäärin 10 km:n pituiselta
laskentareitiltä. Reitti on laskijan vapaasti valitsema, vuodesta toiseen sama ja se
kierretään 1–3 kertaa talvessa (syystalvella, keskitalvella ja kevättalvella). Reitiltä
merkitään muistiin kaikki lintulajit ja havaitut yksilömäärät. Laskentalomake uu-
sittiin vuonna 1986, jonka jälkeen lintuhavainnot on eritelty ympäristötyypeittäin
(lomakkeella 7 biotooppia). Tausta-aineistoksi kirjataan tietoja mm. pihlajanmarja-
sadon runsaudesta, ruokintapaikkojen määrästä ja lumipeitteen paksuudesta.
Laskenta tehdään joka talvi noin 500 reitillä. Pääosa aineistosta kertyy Etelä- ja
Keski-Suomesta. Osa laskennoista on paikallisten lintuharrastusyhdistysten järjes-
tämiä.
Talvilintulaskentalomakkeet on arkistoitu Eläinmuseoon. Arkistossa on 3550
reittiä, joilla on tehty 45 000 lintulaskentaa. Laskentakilometrien määrä on 450 000.
Koko aineisto on tarkistettu ja tallennettu numeeriseen muotoon.
Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840, risto.vaisanen@helsinki.fi
Lintujen rengastus ja sisämaan seurantapyynti. Eläinmuseon rengastustoimisto
organisoi lintujen rengastuksen Suomessa. Rengastuksen tavoitteena on mm. lin-
tujen muuttoreittien, kuolleisuuteen liittyvien tekijöiden, ikärakenteen ja kannan-
muutosten syiden selvittäminen. Rengastustutkimuksen piiriin kuuluvat kaikki
maassamme tavatut lintulajit.
Lintujen rengastukseen ovat oikeutettuja rengastusluvan saaneet henkilöt, joita
on noin 500. Rengastus aloitettiin Suomessa vuonna 1913, minkä jälkeen maassam-
me on rengastettu yli 8,1 milj. lintua. Rengaslöytöjä on tullut noin 350 000 kappa-
letta. Vuosittainen rengastusmäärä on viime vuosina ollut noin 230 000 yksilöä ja
löytöjen määrä runsaat 20 000. Kaikki rengastustiedot ja löytötiedot on tallennettu
Eläinmuseoon.
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Rengastustoimisto johtaa useita lintujen rengastukseen liittyviä projekteja.
Näistä sisämaan seurantapyynti on pysyvä, Euroopan laajuinen hanke. Sisämaan
seurantapyynnissä lintuja pyydystetään verkoilla rengastusta ja mittauksia varten
vakiopaikassa kahden viikon välein touko–elokuussa. Projektin avulla saadaan tie-
toa tavallisimpien varpuslintujemme populaatioiden koosta ja lisääntymistulok-
sen vuosittaisista muutoksista.
Sisämaan seurantapyyntiä harjoitettiin Suomessa vuonna 2001 kaikkiaan 39
paikalla. Seurantahanke aloitettiin vuonna 1986.
Yhteyshenkilö: Jari Valkama, puh. (09) 191 28849, jari.valkama@helsinki.fi
Petolintuseuranta. Eläinmuseon rengastustoimisto seuraa petolintujen pesintää ja
vuosittaisia runsauden muutoksia Suomessa. Petolintuseurannassa ovat mukana
muut kuin erityisseurantaan kuuluvat (maa- ja merikotka, muutto- ja tunturihauk-
ka sekä sääksi) petolinnut.
Petolintujen pesintää ja vuosittaisia runsaudenmuutoksia seurataan kahdella
tavalla. Petolintujen rengastajat ilmoittavat kesän jälkeen Rengastustoimistoon tie-
dossa olevat petolintujen pesät ja reviirit sekä pesissä todettujen munien ja poikas-
ten määrät tarkoitusta varten laaditulla yhteenvetolomakkeella. Menetelmä paljas-
taa lyhyen aikavälin muutoksia petolintukannoissa. Petolinturengastajien yhteen-
vetolomakkeita palautetaan vuosittain noin 350.
Pidemmän aikavälin muutoksia seurataan ns. petolinturuutujen avulla. Peto-
linturuutu on 10x10 km:n karttaruutu, josta pyritään etsimään joka vuosi mahdol-
lisimman tarkoin kaikki petolintujen pesät ja reviirit. Vuosittain tarkastetaan yli
sata ruutua. Useimmat petolinturuutuja tutkivat henkilöt ovat rengastajia.
Petolintuseuranta aloitettiin vuonna 1982.
Yhteyshenkilö: Pertti Saurola, puh. (09) 191 28850, pertti.saurola@helsinki.fi
Sääksiseuranta. Eläinmuseon rengastustoimisto on ylläpitänyt valtakunnallista
sääksiprojektia vuodesta 1971 alkaen. Projektin tarkoitus on kerätä mahdollisim-
man monipuolisesti tietoa sääksen kannanmuutoksien seurantaa ja suojelua var-
ten. Projektiin kuuluvat mm. sääksen pesäpaikkarekisteri, pesien tarkastukset, poi-
kasten rengastus, pesimistuloksen selvittäminen ja tekopesien rakentaminen.
Sääksiprojektin aineiston ovat keränneet lintujen rengastajat. Projektiin on
vuosien mittaan osallistunut 300 rengastajaa, viime vuosina hieman yli 100 rengas-
tajaa. Rengastajat toimittavat tiedot kaikilta tarkistamiltaan pesiltä Rengastustoi-
mistoon. Vuonna 2001 tarkistettiin kaikkiaan 1442 sääksen pesäpaikkaa, joista 926
todettiin asutuiksi. Sääksirekisteriin on kertynyt kaikkiaan 38 172 havaintoa, jos
yhdeksi havainnoksi tiivistetään kaikki samalla pesäpaikalla yhtenä vuonna teh-
dyt havainnot.
Koko sääksiprojektin aineisto on tallennettu Rengastustoimistoon.
Yhteyshenkilö: Pertti Saurola, puh. (09) 191 28850, pertti.saurola@helsinki.fi
Suomen sammakkoeläimet ja matelijat. Eläinmuseon selkärangattomien osasto
seuraa kaikkien sammakkoeläin- ja matelijalajien levinneisyyttä ja runsautta Suo-
messa. Seuranta toteutetaan toistamalla 10-15 vuoden välein eri luonnonharrasta-
jaryhmille osoitettu kysely, jossa kerätään tietoa sammakkoeläinten ja matelijoiden
levinneisyydestä 10x10 km:n ruuduissa. Kyselytutkimusten välissä aineistoa täy-
dennetään käyttämällä muita tietolähteitä. Aineistoa on täydennetty myös takau-
tuvasti niin, että seuranta-aineisto alkaa vuodesta 1960.
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Ensimmäinen harrastajille osoitettu kyselytutkimus tehtiin 1970-luvun alus-
sa. Tutkimus toistettiin 1980-luvulla. Kartoituksiin on osallistunut yli 13 000 ha-
vainnoitsijaa, ja havaintoja on saatu yli 30 000. Havaintojenkeruukysely uusitaan
seuraavan kerran vuoden 2005 tienoilla.
Yhteyshenkilö: Juhani Terhivuo, puh. (09) 191 28844, juhani.terhivuo@helsinki.fi
Suomen putkilokasvien levinneisyyskartoitus ja –seuranta. Kasvimuseon putki-
lokasviosasto on kartoittanut vuodesta 1985 alkaen putkilokasvien levinneisyyttä
Suomesta. Aineiston perusteella kaikista Suomen putkilokasveista on laadittu le-
vinneisyyskartat, joita täydennetään edelleen. Aineiston avulla seurataan putkilo-
kasvien levinneisyyden ja runsauden muutoksia.
Putkilokasvien levinneisyyskartoitus on jatkuva hanke, joka käyttää hyväk-
seen kaikkia kasvimuseon floristiseen tietokantaan kertyviä tietoja. Kartoitus ta-
pahtuu yhteistyössä muiden kasvimuseoiden ja maastoaineistoja keräävien kasvi-
harrastajien kanssa. Aineistoa kerätään maastossa inventoimalla neliökilometrin
kokoisten ruutujen putkilokasvisto mahdollisimman tarkoin. Ruutukohtaiset tie-
dot tallennetaan kasvimuseon tietokantaan. Ruutuja on inventoitu seurantavuosi-
en aikana yli 2500 kappaletta. Yhdistämällä neliökilometriaineisto kasvimuseon flo-
ristiseen havaintotietokantaan, voidaan interpoloida eri putkilokasvilajien alueel-
liset esiintymistodennäköisyydet ja seurata niiden muutoksia. Kasvillisuuskartois-
sa pistekokona on 10x10 km.
Neliökilometri-inventoinnissa on toistaiseksi mukana vain esiintymistieto; jat-
kossa mukaan otetaan myös arviot kasvien alkuperäisyydestä, vakinaisuudesta,
tuloajasta ja mahdollisesta viljelyperäisyydestä
Yhteyshenkilö: Raino Lampinen, puh. (09) 191 8629, raino.lampinen@helsinki.fi
4.5 Radioaktiivisuus
Säteilyturvakeskus (STUK, www.stuk.fi) on valtakunnallisesta säteilyvalvonnasta
vastaava viranomainen Suomessa. Kotimaan lainsäädännön lisäksi EURATOM-
sopimus edellyttää jäsenmailta organisoitua ympäristön säteilyvalvontaa. Lisäksi
sopimus velvoittaa toimivaltaisen viranomaisen määräajoin raportoimaan valvon-
nan tuloksista komissiolle. Vuonna 1999 uudistettuun EURATOM- sopimuksen
vaatimuksiin mukautettuun valvontaohjelmaan kuuluu ulkoisen säteilyn, ulkoil-
man, maidon, pinta- ja juomaveden sekä ihmisen päivittäisruuan radioaktiivisten
aineiden säännöllinen seuranta. Lisäksi seurataan radioaktiivisten aineiden mää-
riä laskeumassa ja ihmisissä. Ympäristön radioaktiivisia aineita seurataan myös useis-
sa tutkimushankkeissa, joiden tavoitteena on hankkia uutta tietoa aineiden kul-
keutumisesta ja käyttäytymisestä luonnossa.
Ensihavainto mahdollisesta säteilytilanteen muutoksesta saadaan ulkoisen
säteilyn annosnopeuden ja/tai ilman radioaktiivisten aineiden määristä. Ulkoisen
säteilyn annosnopeuden mittausverkkoon kuuluu noin 300 jatkuvasti mittaavaa
automaattiasemaa. Jos vallitseva säteilytilanne muuttuu, valvontaohjelmia muute-
taan tilanteen edellyttämään laajuuteen. Ilman ja laskeuman osalta valvontaa to-
teutetaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Ilmailulaitoksen, Puolustusvoimien
tutkimuskeskuksen ja Rajavartiolaitoksen kanssa.
Ilma ja laskeuma. STUK valvoo pintailman radioaktiivisten aineiden pitoi-
suutta kahdeksalla paikkakunnalla (Helsinki, Imatra, Ivalo, Jyväskylä, Kajaani,
Kotka, Rovaniemi, Sodankylä) ja Puolustusvoimien tutkimuskeskus Ylöjärvellä.
STUK analysoi säännöllisesti radioaktiivisten aineiden pitoisuudet edellä mainit-
tujen paikkakuntien laskeumanäytteistä.
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Ulkoilman radioaktiivisia aineita valvotaan keräämällä suuri määrä ilmaa suo-
dattimen läpi, jolloin ilmassa olevat radioaktiiviset aineet jäävät suodattimeen. Il-
mapölynäytteet analysoidaan kaksi kertaa viikossa, laskeumanäytteet kuukausit-
tain. Näytteistä analysoidaan gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, osasta
näytteitä myös radioaktiivinen strontium.
Ilmatieteen laitos seuraa ilman radioaktiivisuutta 12 asemalla (Maarianhami-
na, Helsinki, Itä-Helsinki, Nurmijärvi, Virolahti, Tikkakoski, Joensuu, Oulanka,
Rovaniemi, Sodankylä, Kilpisjärvi ja Kevo). Kolmella asemalla (Helsinki, Nurmijär-
vi, Sodankylä) kerätään vuorokautiset aerosolinäytteet. Näytteistä mitataan niiden
kokonaisbeeta-aktiivisuus sekä 210Pb- ja 212Pb-pitoisuudet. Helsingin aerosolinäyt-
teet tutkitaan lisäksi autoradiografisesti ns. kuumien hiukkasten varalta. Kaikilla
asemilla rekisteröidään jatkuvasti aerosolin beeta-aktiivisuutta. Seitsemällä asemalla
seurataan jatkuvasti myös ulkoista gammasäteilyä ja viidellä asemalla ilman säh-
könjohtavuutta. Beryllium-7 määritetään gammaspektrometrisesti Sodankylän ae-
rosolinäytteistä. Lisäksi Ilmatieteen laitos mittaa tarvittaessa yläilmakehän radio-
aktiivisuutta sääluotaimiin liitettävillä radioaktiivisuusantureilla.
Pintavesi. Pintaveden radioaktiivisuutta valvotaan ottamalla näytteet neljästi
vuodessa Kymijoen, Oulujoen ja Kemijoen suusta. Ympäristöministeriön alaiset
alueelliset ympäristökeskukset toimittavat näytteet STUKille. Näytteistä analysoi-
daan gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet ja radiostrontium.
Maito, päivittäisruoka ja juomavesi. Viiden paikkakunnan (Joensuu, Jyväs-
kylä, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki) meijereistä kerätään maitonäytteet viikoit-
tain. Näytteet yhdistetään kuukausinäytteiksi ja niistä analysoidaan gammanukli-
dit ja radiostrontium. Ihmisten päivittäisruoasta otetaan näytteet kolmelta eri paik-
kakunnalta (Helsinki, Tampere, Rovaniemi) kahdesti vuodessa. Paikat on valittu
siten, että sekä pohjoisen että etelän ruokavaliot ovat edustettuina. Ruokanäyttei-
den yhteydessä otetaan näytteet myös paikkakunnan juomavedestä. Lisäksi kah-
den pintavettä raakavetenä käyttävän vesilaitoksen juomavettä analysoidaan kah-
desti vuodessa. Näytteistä määritetään gammanuklidit ja 90Sr, juomavedestä lisäksi
myös tritium.
Ihmisen radioaktiiviset aineet. Ihmisen radioaktiivisuutta valvotaan säännöl-
lisillä kerran vuodessa tehtävillä mittauksilla Helsingissä, Tampereella ja Rova-
niemellä. Mittauksiin valitaan riittävän suuri joukko eri-ikäisiä suomalaisia. Kehos-
sa olevien gammasäteilyä lähettävien radionuklidien määrät mitataan tätä varten
rakennetulla kokokeholaskurilla.
Tutkimusohjelmista tietoa valvonnan tarpeisiin. Varsinaisen valvontaohjel-
man lisäksi ympäristön radioaktiivisista aineista saadaan tietoa myös STUKin tut-
kimusprojekteista, joihin kuuluu monenlaisten ympäristönäytteiden radionukli-
dianalyysejä. Tutkimuksen kohteina ovat muun muassa radionuklidien kulkeutu-
minen kaloihin ja poistuminen niistä erilaisissa järvissä, radioaktiivisten aineiden
vaihtelut sienissä, metsämarjoissa ja riistanlihassa sekä radiocesiumin jakauma
metsässä, maaperässä, pohjasedimenteissä ja maatalousympäristössä.
Valvontaohjelman tulokset julkaistaan vuosittain STUK:n raporttisarjassa
Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa STUK-B-TKO suomeksi, ruotsiksi ja englan-
niksi. Ympäristövalvonnasta vastaava henkilö STUKissa on apulaisjohtaja Raimo
Mustonen, raimo.mustonen@stuk.fi. Ilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta
vastaa Juhani Lahtinen, juhani.lahtinen@stuk.fi ja laskeuman, elintarvikkeiden sekä
maa- ja vesiympäristön osalta Riitta Hänninen, riitta.hänninen@stuk.fi.
Yhteyshenkilö: Ritva Saxén, Säteilyturvakeskus (STUK), www.stuk.fi,
puh. (09) 75 9881, ritva.saxen@stuk.fi.
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Ilmatieteen laitoksen seurannan tulokset julkaistaan Ilmanlaatumittauksia -vuosi-
kirjassa yhteenvetoina ja yksityiskohtaisemmin erillisissä raporteissa.
Yhteyshenkilö: Jussi Paatero, Ilmatieteen laitos, www.fmi.fi, puh. (09) 1929 5495,
jussi.paatero@fmi.fi.
4.6 Haitalliset aineet
4.6.1 Vesiympäristö
Haitallisten aineiden seuranta vesissä. Tällä kolmivuotiskaudella Suomen ympä-
ristökeskus seuraa haitallisten aineiden pitoisuuksia neljällätoista sisävesialueella,
kahdella latvajärvellä, neljällä Itämereen laskevalla joella ja kahdeksalla rannikko-
alueella. Sisävesillä seurantalajeja ovat muikku, hauki ja järvisimpukka, latvajär-
villä ahven ja rautu. Rannikolla lajeja ovat hauki, silakka ja sinisimpukka. Lajinäyt-
teet otetaan kerran jokaisen seurantajakson aikana. Seurattavia haitta-aineita ovat
raskasmetallit, orgaaniset klooriyhdisteet, polyklooratut bifenyylit, dioksiinit ja fu-
raanit. Yhteenveto kertymätuloksista julkaistaan vuosittain.
Yhteyshenkilö: Tarja Nakari, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0271,
tarja.nakari@ymparisto.fi
Simpukoiden avulla tapahtuva haitallisten aineiden seuranta. Seurantaa jatke-
taan kesällä 2003 ohjelmaan aiemmin kuuluneilla yhdeksällä paikalla, joista useim-
mat sijaitsevat selluteollisuuden vaikutusalueilla. Näytteenotto-ohjeet ja analysointi
säilyvät muuttumattomina. Sellunvalkaisusta peräisin olevien kloorifenolien mää-
rät ovat laskeneet hyvin pieniksi vapaan kloorin käytön loputtua. Muita kloorife-
noleja esiintyy vielä pieninä pitoisuuksina. Huolestuttavin simpukkaseurannan
antamista tuloksista on kuitenkin PCB:n jatkuva esiintyminen useilla vesistöalueil-
la. Pitoisuudet ovat eräissä vesistöissä jopa lisääntyneet aineen erittäin hitaan hajo-
amisen vuoksi, vaikka sen käytöstä on jo luovuttu.
Vuosien 2004-2005 ohjelmaa tarkistetaan samanaikaisesti muiden haitallisten
aineiden seurantaan liittyvien mahdollisten ohjelmamuutosten kanssa.
Yhteyshenkilö simpukkaseurannoissa: Sirpa Herve, Keski-Suomen
ympäristökeskus, puh. (014) 697 251, sirpa.herve@ymparisto.fi.
Meriympäristö. Merentutkimuslaitos seuraa vuosittain eräiden raskasmetallien (lyi-
jy, kadmium, elohopea), PCB-aineiden ja DDT-aineiden sekä eräiden muiden orgaa-
nisten klooriyhdisteiden pitoisuuksia Helsingin Komission ohjelman mukaisesti.
Ohjelmaan kuuluu pitoisuuksien määrääminen vuosittain silakassa Suomenlahdel-
la (Kotkan edusta ja Hangon edusta), Ahvenanmerellä, Selkämerellä (Porin edustal-
la) ja Perämerellä (Kokkolan edustalla) (Kuva 5). Silakkanäytteet ottaa Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitos, joka myös suorittaa tarvittavan kalojen iänmäärityksen.
Raskasmetallien määritys tapahtuu kaksivuotiaista silakkanaaraista. Näyte-
matriisina selkälihas ja maksa. Näytteet hajotetaan typpihapolla painekontrolloidul-
la mikroaaltouunihajotuksella. Määritykset tehdään liekittömällä (Cd, Pb, Cu) ja
liekki- AAS-laitteistolla (Zn) sekä Hg kylmähöyrytekniikalla AAS-laittteistolla.
Klooratut bifenyylit (CB:t) ja organoklooripestisidit (OCP:t) määritetään bio-
logisesta materiaalista Itämeren silakoiden lihaskudoksesta ja turskien maksasta
HELCOM-sopimuksen mukaisesti neljältä tutkimusalueelta. Tutkimuksen kohtei-
na ovat olleet seuraavat yhdisteet: CB:t (28, 52, 101, 118, 153, 138 and 180), DDT:t
(p,p’-DDT, p,p’-DDD, p,p’-DDE) sekä HCB, a-HCH ja g-HCH. Viime vuosina turs-
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kaa ei ole ollut saatavilla, joten toiminta on keskittynyt silakoiden lihaskudoksen
kontaminanttiseurantaan.
Tutkittavat yhdisteet eristetään biologisesta näytemateriaalista monivaiheisel-
la näytteenkäsittelyllä ja analysoidaan kaasukromatografisesti. Toimintaan sisältyy
säännöllinen osallistuminen kansainväliseen vertailututkimukseen.
Liuennut kokonaisöljy. Meriveden kokonaishiilivetypitoisuuden määritys
tehdään merentutkimusalus Arandan tutkimusmatkojen yhteydessä kevättalvella
ja syksyllä määritellyillä tutkimuspisteillä.
Haitallisten aineiden seurannan kustannukset ovat noin euro 25 000,- /vuosi.
Yhteyshenkilö: Matti Perttilä, Merentutkimuslaitos, puh. (09) 6139 4510,
matti.perttila@fimr.fi
4.6.2 Maaympäristö.
SYKE tuottaa tietoa haitallisten aineiden pitoisuuksista ja kertymisistä boreaalisen
metsäympäristön ravintoketjuissa ja niiden avainlajeissa. Tällaisia lajeja ovat keko-
muurahaiset (Formica sp.), metsäpäästäinen (Sorex araneus), näätä (Martes martes L.) ja
hirvi (Alces alces L.). Lisäksi mitataan kertymiä metsämaan humuksesta. Valtakunnal-
lisesti seurantaa kohdennetaan ”tausta-alueille”, joita ovat Sipoo, Evo, Konnevesi ja
Pallas. Alueet ovat ylämaa-alueita, jotka on todettu herkiksi happamoitumiselle. Hap-
pamoituminen taas vaikuttaa useiden raskasmetallien saatavuuteen ja kertymiin eliös-
tössä (Cd, As, Cu, Zn, Mn, Pb). Alueiden pääasialliset kuormituslähteet ovat ilman
kautta tulevat POP –yhdisteet kuten orgaaniset klooripestisidit ja polyklooratut bife-
nylit (PCBt), joiden kertymiä eliöstössä seurataan. Alueet toimivatkin kaukokulkeu-
tumisen erityisinä seuranta-alueina, joilta löytyy monipuolista ja täydentävää ympä-
ristönlaadun tutkimusta ja seurantaa (ICP IM, ICP FOREST, AMAP). Tulevan kolmi-
vuotisjakson aikana tullaan seurantaa tarkentamaan, koska EU ja kansallinen intres-
si edellyttävät uusien prioriteetti-kemikaalien kartoittamista Suomen luonnossa.
Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Hirvi, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0289,
juha-pekka.hirvi@ymparisto.fi
Kuva 5. Alueet, joilta pyydyste-
tyistä silakoista seurataan hai-
tallisia aineita
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4.6.3 Ympäristönäytepankki.
Suomen ympäristökeskuksen ympäristönäytepankki on kiinteästi sidottu haital-
listen aineiden seurantaan. Seurantaprojektin yhteydessä preparoituja kudosnäyt-
teitä säilötään ympäristönäytepankkiin tulevaisuuden tarpeita varten. Vesiympä-
ristön näytteet säilötään nestetyppeen (-196o C)
Ympäristönäytepankkiin säilötään ja varastoidaan maaympäristön eläinnäyt-
teitä eri muodoissa kuten pakasteina (-20°C ja -75°C) ja kuivattuina. Näytepankkiin
tallennetaan osa niistä eläinnäytteistä, joita vuosittain toimitetaan haitallisten ai-
neiden seurantaan maaympäristössä. Vuosina 2003-2005 SYKE tekee yhteistyötä
RKTL:n suurpetotutkimuksen kanssa. Kudosnäytteitä otetaan sopimuksen mukaan
sudesta, ilveksestä, ahmasta ja karhusta, jotka toimitetaan SYKE:n laboratorioyk-
sikköön Hakuninmaalle. Lisäksi Evon riistantutkimusasemalta saadaan tarvittaes-
sa näätää, kettua ja supikoiraa, joita voidaan käyttää uusien ympäristölle haitallis-
ten kemikaalien kartoituksiin HAASTE –projektissa ja PMN:n screening-projektis-
sa vuosina 2002-2004. SYKE/HTO osallistuu PMN:n näytepankkiryhmän ad hoc
asiantuntijatyöhön (Internet: esb.naturforvaltning.no)
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Juha-Pekka Hirvi, puh. (09) 4030 0289, juha-pekka.hirvi@ymparisto.fi
Tarja Nakari, puh. (09) 4030 0271, tarja.nakari@ymparisto.fi
4.6.4 Raskasmetallilaskeuman seuranta sammalnäytteiden avulla
Koko maan kattavassa raskasmetallilaskeumatutkimuksessa tavoitteena on kartoit-
taa metsäsammalten avulla merkittävimmät laskeuman päästölähteet, niiden vai-
kutusalueet ja laskeumassa tapahtuneet muutokset vuodesta 1985 lähtien. Tutki-
mus on osa Euroopan laajuista yhteistyötä, jonka koordinoinnista vastaa YK:n alai-
nen ohjelma UN/ECE ICP Vegetation.
Sammalnäytteet kerätään vuonna 2005 samoilta VMI:n (valtakunnan metsien
inventointi) pysyviltä koealoilta, joilta näytteet on kerätty edellisissäkin kartoituk-
sissa (1985-2000). Kemiallisista analyyseistä vastaavat METLAn Muhoksen tutki-
musaseman laboratorio, METLAn keskuslaboratorio ja Oulun yliopiston kemian
laitos. Suomen osalta tulokset valmistuvat ja niistä tiedotetaan vuoden 2006 aika-
na. Kemiallisissa analyyseissä käyttämättä jäänyt sammalmateriaali varastoidaan
METLAn Paljakan ympäristönäytepankkiin tulevaisuuden tutkimustarpeita var-
ten, kuten on tehty vuodesta 1985 lähtien.
Yhteyshenkilö: Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos, Parkanon tutkimusasema,
Kaironiementie 54, 39700 Parkano, puh. (03) 443 5241, hannu.raitio@metla.fi
Lisätietoja: http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/raskasmetalli
4.7 Kaatopaikat
Valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen (861/1997, 1049/1999) tavoitteena on ohjata
kaatopaikkojen suunnittelua, perustamista, rakentamista, käyttöä, hoitoa, käytöstä
poistamista ja jälkihoitoa sekä jätteiden sijoittamista kaatopaikoille siten, ettei niis-
tä pitkänkään ajan kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Kaatopaikan pitäjän on valvottava ja tarkkailtava kaatopaikkaa ja sen ympäristöä;
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kaatopaikan seurantaa varten on laadittava tarkkailuohjelma. Tarkkailu koskee niin
jätetäyttöä kuin kaatopaikkakaasun kertymistä ja purkautumista sekä kaatopaik-
kavesiä; kaatopaikkaa on tarkkailtava myös sen sulkemisen jälkeen.
Jätetäytön tarkkailemiseksi on pidettävä kirjaa kaatopaikan pinta-alasta, tila-
vuudesta, koostumuksesta, painumisesta, jätetäytön sisäisistä ominaisuuksista ku-
ten vesipinnan korkeudesta ja lämpötilasta, jätteen sijoittamismenetelmästä sekä
käytössä olevista täyttöalueista. Lisäksi kirjanpidosta tulee käydä ilmi laskelma kaa-
topaikan jäljellä olevasta tilavuudesta. Jätetäyttöä ja sen painumia on tarkkailtava
säännöllisesti täytön aikana sekä kaatopaikan jälkihoitoaikana.
Kaatopaikkakaasun määrä, paine ja pääkomponentit on myös selvitettävä sään-
nöllisin väliajoin. Erityisesti kaatopaikkakaasun kertymistä ja purkautumista tulee
seurata kaatopaikoilla, jonne on sijoitettu helposti hajoavaa orgaanista ainesta si-
sältävää, runsaasti kaasua tuottavaa jätettä. Seuranta tulee toteuttaa siten, että kaa-
sun muodostuksesta saadaan luotettavat tiedot kaatopaikan kaikilla osilla. Kaato-
paikkakaasun määrä, paine ja kaasun aineosat metaani, hiilidioksidi ja happi on
selvitettävä käyttövaiheessa kuukausittain ja jälkihoitovaiheessa puolivuosittain.
Lisäksi kaatopaikkavesien määrää, laatua ja puhdistamista on tarkkailtava. Kaa-
topaikka-alueen puhtaat pintavedet ja ulkopuoliset valumavedet on pidettävä eril-
lään jätteestä ja kaatopaikkavesistä, eikä kaatopaikalle sijoitettava jäte saa joutua
kosketuksiin pohjaveden kanssa. Pinta-ja pohjavesiä on tarkkailtava virtaussuun-
nassa kaatopaikan ylä-ja alapuolella. Kaatopaikkaveden määrää ja laatua on tark-
kailtava erikseen jokaisessa kohdassa, jossa kaatopaikkavettä johdetaan kaatopai-
kan ulkopuolelle. Lisäksi kaatopaikkavesien puhdistamista ja puhdistuksesta pois
johdettavia vesiä tulee tarkkailla siten, että puhdistuksen tehokkuutta ja kaatopai-
kan aiheuttamaa kuormitusta voidaan arvioida. Myös pohjaveden ja kaatopaikan
sisäisen veden korkeutta on seurattava puolivuosittain; mikäli alueen pohjaveden
korkeus vaihtelee, on seurantaa lisättävä. Pohjaveden laatua koskevista havainnoista
on pidettävä kirjaa ja tiedot on koottava taulukoksi, josta helposti käy ilmi laadussa
tapahtuvat muutokset.
Kaatopaikan pitäjän on lähetettävä vuosittain raportti valvonnasta ja tarkkailusta
alueelliselle ympäristökeskukselle. Raportista tulee ilmetä:
• tiedot vastaanotetun ja vastaanottamatta jätetyn jätteen määrästä jätelajeit-
tain,
• yhteenveto päätöksessä tarkoitetuista kaatopaikkakelpoisuuden asiantuntija-
arvioista,
• tiedot jätetäytöstä,
• yhteenveto tarkkailuohjelman mukaisista seurantatiedoista,
• selvitys kaatopaikan ympäristökuormituksesta ja haittojen torjunnasta sekä
• selvitys poikkeuksellisista tapahtumista ja poikkeamisista hyväksytyistä suun-
nitelmista.
Kaatopaikan pitäjän alueelliselle ympäristökeskukselle toimittamat vuosiyhteen-
vetotiedot tallennetaan jätemäärien, jätteen hyödyntämis-, käsittely-ja varastointi-
tietojen sekä jätteen muualle toimittamisen osalta vuosittain VAHTI- tietojärjestel-
mään, josta niitä voidaan hyväksikäyttää seuranta- ja yhteenvetoraportteja laadit-
taessa. Lisäksi järjestelmään tallennetaan alueellisten ympäristökeskusten kaato-
paikoille myöntämät ympäristöluvat, luvan haltijoille lähetetty kirjattu posti (ku-
ten selvityspyynnöt) sekä kaatopaikkoja koskevat tarkastuspöytäkirjat. Toistaiseksi
tietojärjestelmään tallennetut kaatopaikkavesien käsittelyä koskevat tiedot ovat
olleet vähäiset. SYKE tekee VAHTI- tietojärjestelmän tietojen pohjalta yhteenveto-
raportteja seurantaa varten; yhteenvetotietoja on esitetty vuosittain muun muassa
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ympäristöministeriön ja SYKEn Ympäristö-lehdessä. Lisäksi jätteen käsittelyver-
kostoa ja kaatopaikoille sijoitettavia jätemääriä koskevaa tietoa raportoidaan Eu-
roopan komissiolle kolmen vuoden välein jätedirektiiviä (91/156/ETY) koskevassa
kyselyssä.
Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Juhani Puolanne, puh. (09) 4030 0450, juhani.puolanne@ymparisto.fi
Tuula Rytkönen, puh. (09) 4030 0448, tuula.rytkonen@ymparisto.fi
4.8 Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelma
Yhdennetyllä seurannalla tarkoitetaan ekosysteemin eri osa-alueiden samanaikaista
ja samalla paikalla (esim. pienellä valuma-alueella) tapahtuvaa intensiivistä kemi-
allista, fysikaalista ja biologista seurantaa. Seurannassa ekosysteemiä ja sen proses-
seja tarkastellaan toiminnallisena kokonaisuutena. Ympäristön yhdennetyn seu-
rannan ohjelma on YK:n Euroopan Talouskomission ilman epäpuhtauksien kau-
kokulkeutumista koskevan yleissopimuksen (1979) alainen seurantaohjelma (In-
ternational Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Ef-
fects on Ecosystems, UN/ECE/ICP IM). Hankkeeseen osallistuu tällä hetkellä 20
Euroopan maata sekä Kanada. Suomessa Ympäristön yhdennetyn seurannan oh-
jelma (YYS) käynnistyi 1987 osana pohjoismaista yhteistyötä.
Hanke on yksi ECE:n alaisista ns. vaikutusohjelmista, joiden avulla pyritään
tuottamaan poliittisen päätöksenteon tueksi tietoa kansainvälisten päästörajoitus-
ten vaikutuksista ja riittävyydestä. Hankkeen yleistavoitteena on seurata ja ennus-
taa erityisesti kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden, kuten typpi- ja rikkiyhdistei-
den, mutta myös esim. raskasmetallien ja otsonin, sekä muiden ympäristömuutos-
ten (esim. ilmastonmuutoksen) pitkän aikavälin vaikutuksia ekosysteemeihin. YYS-
alueilta tuotettujen aineistojen avulla kehitetään ekosysteemimallinnusta ja mm.
testataan kriittisen kuormituksen mallilaskelmia.
Ohjelman kansainvälinen tieto- ja arviointikeskus sijaitsee Suomen ympäris-
tökeskuksessa. Tieto- ja arviointikeskus koordinoi kansainvälistä hanketta, ylläpi-
tää kansainvälistä seurantatietokantaa sekä raportoi tuloksista.
Yhdennettyä seurantaa on aiemmin toteutettu Suomessa neljällä seuranta-alu-
eella: Valkea-Kotinen (Kotisten luonnonsuojelualue, Lammi), Hietajärvi (Patvinsuon
kansallispuisto, Lieksa), Pesosjärvi (Oulangan kansallispuisto, Kuusamo) ja Vuos-
kojärvi (Kevon luonnonpuisto, Utsjoki). Näistä vuodesta 2000 on varsinaista YYS
seurantaa toteutettu enää vain kahdella ensin mainitulla alueella. Kaikki seuratut
alueet ovat järvellisiä valuma-alueita. Ne sijaitsevat luonnonsuojelualueilla ja edus-
tavat ns. tausta-alueita. Suomen YYS- alueilla on kuluneiden vuosien aikana toteu-
tettu pariakymmentä fysikaalis-kemiallista ja biologista osaohjelmaa. Osaa osaoh-
jelmista on toteutettu kaikilla seuranta-alueilla jatkuvasti, joitain osaohjelmia on
toteutettu periodimaisesti. Suomen kansallisen ohjelman toteuttamiseen ovat osal-
listuneet monet ympäristöntutkimusta ja -seurantaa tekevät tutkimuslaitokset (IL,
METLA, GTK, RKTL) ja alueelliset ympäristökeskukset. Myös jotkut yliopistot ovat
osallistuneet seuranta- ja tutkimustoimintaan.
Seurantaa toteuttavat keskeiset yhteistyötahot ovat solmineet keskenään yh-
teistyösopimuksen seurannan toteuttamisesta vuosina 2001-2004. Yhteistyötahot
toteuttavat Ympäristön yhdennettyä seurantaa Suomessa ohjelman voimassa ole-
van kansainvälisen ohjekirjan (Manual for Integrated Monitoring) mukaan siten,
kun se on Suomen olosuhteet ja voimavarat huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.
Kukin yhteistyöosapuoli vastaa sovitun työnjaon mukaan oman seurantansa tar-
kemmasta määrittelystä ja toteuttamisesta. Ohjelmaa koordinoimaan on perustet-
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tu asiantuntijaryhmä, jossa on kunkin toteuttajatahon edustaja. Yhteistyöosapuolet
toimittavat kansainvälisen ohjelman edellyttämät seurantatiedot SYKE:n ylläpitä-
mään IM-tietokantaan ja edistävät yhteistyössä tulosten raportointia.
Seurantaa jatketaan Valkea-Kotisen ja Hietajärven YYS- alueilla. Pesosjärvi ja
Vuoskojärvi toimivat sen sijaan ns. taustaseuranta-alueina, joilla kukin laitos to-
teuttaa seurantojaan resurssiensa ja tarpeidensa mukaisesti. Niiden osalta ei voida
puhua enää YYS- seurannasta. Kuitenkin alueet pidetään ainakin toistaiseksi esim.
tässä seurantaohjelmassa YYS- hankkeen alla. Laitokset pyrkivät edelleen tekemään
yhteistyötä näiltäkin alueilta aikaisemmin kerättyjen seuranta-ainestojen käsitte-
lyssä ja raportoinnissa.
IL seuraa ilman laatua ja laskeumaa. Meteorologiset tiedot saadaan alueita lä-
hinnä olevilta ilmastoasemilta. METLA toteuttaa seurantaa ICP Forests/EU, Level II
-hankkeen (Metsäekosysteemien intensiivinen seuranta, II taso) puitteissa. Se seu-
raa mm. lehvästösadantaa ja sen kemiaa, maaperän ja maaveden kemiaa, lehvästö-
kemiaa, metsävaurioita, puustoa ja aluskasvillisuutta. GTK vastaa pohjaveden seu-
rannasta. SYKE ja alueelliset ympäristökeskukset vastaavat hydrologian ja pinta-
vesien seurannasta.
Yhteyshenkilö: Sirpa Kleemola, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0307
sirpa.kleemola@ymparisto.fi
Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/tutkimus/ilmakeha/im_kansal.htm
4.9 Ympäristömelu
Mikä on melua? Lyhyimmän melun määritelmän mukaan melu on ei-toivottu ääni.
Jos halutaan perusteellisemmin asia ilmaista määritellään melu ääneksi, jonka ih-
minen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on muulla tavoin ihmisen
terveydelle vahingollista taikka hänen muulle hyvinvoinnilleen haitallista. Melu
voidaan määritellä myös tietyn yksilön ja ympäristön kannalta epämielekkääksi ja
häiritseväksi ääneksi, joka rasittaa tai vahingoittaa elimistöä fyysisesti tai psyykki-
sesti.
Äänen, joka sinänsä ei aiheuta haitallisia muutoksi elimistössä, luokittelemi-
nen meluksi riippuu suuressa määrin kyseisen äänen häiritsevästä vaikutuksesta.
Tämä tekee melun fysikaalisen määrittelyn mahdottomaksi. Melun epämiellyttä-
vyyttä ja häiritsevyyttä arvosteltaessa käytetään siten laajoja haastattelututkimuk-
sia. Äänen fysikaalista voimakkuutta käyttäen voidaan ainoastaan määritellä alue,
jolla ääni saa helposti meluominaisuuksia. Tällöinkin on otettava huomioon kuuli-
jan herkkyys ja aikaisemmat kokemukset sekä tilanteeseen liittyvät muut ulkoiset
tekijät. Toisaalta melua ei aina koeta häiritseväksi, vaikka se saattaa vahingoittaa
terveyttä, jos sille altistutaan pitkiä aikoja tai toistuvasti.
Melun vaikutukset. Melu vaikuttaa monella tavalla kielteisesti ihmisen tervey-
teen ja hyvinvointiin. Melu voi häiritä tai vaikeuttaa työskentelyä, lepoa, nukkumis-
ta, viestintää ja oppimista. Melu saattaa vaurioittaa pysyvästi korvaa ja aiheuttaa kuu-
lokyvyn eriasteista heikkenemistä. Tämän lisäksi melulla voi olla myös muita fyysisiä
ja psyykkisiä vaikutuksia. Melu voi aiheuttaa stressiä tai erilaisia toimintahäiriöitä.
Meluun reagoiminen riippuu mm. siitä, miten ihminen melun kokee.
Melun vaikutuksia on tutkittu paitsi laboratoriossa myös vertaamalla erilaisis-
sa ympäristöissä asuvien kokemuksia. Tulokset osoittavat, että korkeat melutasot
ovat yhteydessä haittoihin. Haitat saattavat yksilötasolla olla vaikeasti todennetta-
vissa. Mitatun melutason ja vaikutusten välinen yhteys ei ole yksinkertainen. Tut-
kimusten kohteina olevat ihmiset ovat fyysisesti ja psyykkisesti erilaisia. Eräät yksi-
lölliset tekijät samoin kuin ympäröivä yhdyskunta vaikuttavat siihen, miten ihmi-
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set melun kokevat ja reagoivat siihen. Siten saman melun vaikutukset eri henki-
löillä vaihtelevat huomattavasti. Väestötutkimuksissa on voitu osoittaa vaikutus-
ten lisääntyvän melutason kasvaessa.
Melu ympäristöongelmana. Melu on yksi yleisimpiä ja tärkeimpiä elinympä-
ristön laatua heikentäviä tekijöitä. Meluhaittoja ovat yhteiskunnassa lisänneet vä-
estönkasvu, kaupungistuminen, teollistuminen, tekninen kehitys sekä erityisesti
jatkuvasti lisääntynyt liikenne.
Meluntorjunnan tärkeyttä korostaa osaltaan se, että vaatimukset hiljaisemmasta
ja siten myös viihtyisämmästä elinympäristöstä kasvavat. Myös ihmisten tietoisuus
melun aiheuttamista haitoista ja taloudellisista vaikutuksista kasvaa.
Meluntorjunnan asema kansallisessa ja paikallisessa ympäristönsuojelussa on
tähän asti ollut varsin heikko. Näin on siitä huolimatta, että useat selvitykset osoit-
tavat melun olevan väestökeskittymissä yksi yleisimmistä ympäristöhaitoista. Eu-
roopan yhteisöjen komissio kiinnitti asiaan huomiota vuonna 1996 julkaisemas-
saan vihreässä kirjassa tulevaisuuden melupolitiikasta, ja sen johdonmukaisena
jatkona on 18.7.2002 voimaan tullut direktiivi ympäristömelun arvioinnista ja hal-
linnasta (ympäristömeludirektiivi) (2002/49/EY). Ympäristöministeriö on 5.11.2002
asettanut työryhmän valmistelemaan melupolitiikan kansallisia tavoitteita sekä
sovittamaan yhteen ja tehostamaan meluntorjuntaa Suomessa. Työryhmän tulee
saada työnsä valmiiksi 31.12.2003 mennessä.
Melun vaikutuksia on päätöksenteossa tähän asti jopa vähätelty. Syitä ovat olleet
mm.
• tiedot melulle altistumisesta ja sen vaikutuksista ovat olleet vähäisempiä kuin
tiedot muista ympäristöaltisteista,
• melun terveysvaikutuksia ei pidetä yhtä merkityksellisinä kuin useiden mui-
den ympäristöaltisteiden vaikutuksia,
• meluongelmiin on vaikea puuttua, koska lähteitä on paljon ja haitat ovat hy-
vin paikallisia,
• yhdyskunnissa meluhaitat jakautuvat epätasaisesti päinvastoin kuin esimer-
kiksi ilmanepäpuhtauksien vaikutukset, ja
• melua pidetään vain ohimenevänä ja tilapäisenä ongelmana.
Tiedot ympäristömelulle altistumisesta. Meluntorjuntalain (382/1987) mukaan
melun aiheuttajan tuli olla selvillä aiheuttamastaan melusta ja kuntien velvollisuu-
tena oli huolehtia paikallisten olojen edellyttämästä melutilanteen seurannasta alu-
eellaan. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) sisältää nyt nämä velvollisuudet. Lain 5
§:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumista aiheuttavan toiminnanharjoit-
tajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Säännöstä
sovelletaan myös tienpitäjään, raideliikenteen järjestäjään ja ilmailupaikkojen pi-
täjään. Lain 25 §:n mukaan kunnan on alueellaan huolehdittava paikallisten olo-
jen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta. Sekä toiminnanhar-
joittajien että kuntien yleiseen selvilläolo- ja seurantavelvollisuuksiin kuuluvat si-
ten myös melukysymykset. Lupa- tai valvontaviranomainen voi tarvittaessa lain
84 §:n nojalla määrätä toiminnanharjoittajan riittävässä määrin selvittämään toi-
mintansa ympäristövaikutukset.
Ympäristöministeriö antoi vuonna 1990 yleisen ohjeen melutilanteen seuran-
nan järjestämisestä kunnissa (Ohje 3/1990). Ohje, joka on edelleen voimassa, on
luonteeltaan yleinen ja suurpiirteinen. Seurannan tavoite on ollut hankkia perus-
tiedot kunnan tai sen osan melutilanteesta. Tietoja on pyritty saamaan tärkeimmis-
tä, pysyvistä melulähteistä, melutasoista eri alueilla ja meluhaitoista. Melutilanteen
seurannassa on käytetty lähinnä jo olemassa olevia tietoja melulähteistä sekä me-
lukuormituksen arviointiin ensisijaisesti yksinkertaistettuja laskentamenetelmiä.
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Siten tällaisten selvitysten tulokset ovat suuntaa-antavia. Kuntien velvollisuus on
koskenut periaatteessa kaikkia kuntia, mutta kunta on voinut harkita melutilan-
teen seurannan laajuuden.
Suomessa kunnista on noin 30% tehnyt eriasteisia melutilanneselvityksiä alu-
eillaan. Selvityksiä alettiin yleisemmin tehdä meluntorjuntalain tultua voimaan
vuonna 1988. Eri kuntien selvitykset ajoittuvat varsin sattumanvaraisesti, missään
ei ole velvoitettu tekemään selvitystä johonkin määrättyyn ajankohtaan liittyen.
Tehdyt meluselvitykset ovat varsin eritasoisia, ne pohjautuvat erilaisiin tarpeisiin
ja tavoitteisiin. Melualueiden määrittelyssä on käytetty yksinkertaistettuja mene-
telmiä. Suurimmassa osassa ja erityisesti alueellisesti laajimmissa maaston muoto-
jen ja rakennusten este- ja heijastusvaikutuksia melutasoon ei esimerkiksi ole otet-
tu huomioon. Lisäksi useissa selvityksissä tarkastelun kohde on rajattu, esimerkik-
si vain vilkasliikenteiset kadut, jolloin osa melulle altistumisesta jää selvityksen ul-
kopuolelle. Melutilanteen seurannan uusiminen tai tarkistaminen on lisäksi ollut
kuntien ratkaistavissa, eikä tietoja ole siten välttämättä päivitetty.
Ympäristöministeriön ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen vuonna 1998 jul-
kaisema esiselvitys ympäristömelulle altistumisesta Suomessa (Suomen ympäristö
241/1998) sisältää katsaukset tehtyihin melutilanneselvityksiin ja niiden perusteel-
la tehdyt arviot melulle altistumisesta (Taulukko 5).
Taulukko 5. Arvio (1998) ympäristömelulle altistuvien (melualueilla asuvien ihmisten) määristä Suomessa
Melulähde Altistuvien määrä Suhteellinen osuus Altistumisen raja
Tieliikenne, yleiset tiet 320 000  6,2 L
Aeq
>55 dB
Tieliikenne, kaavatiet 560 000 10,9 LAeq>55 dB
Lentoliikenne 65 000  1,3 LDEN>55 dB
Rautatieliikenne 35 000  0,7 L
Aeq
>55 dB (tai L
Aeq
> 50 dB yöllä)
Vesiliikenne 500  0,01 LAeq>55dB
Teollisuusmelu 5 000  0,1 LAeq>55 dB (tai LAeq> 50 dB yöllä)
Ampumamelu 7 000  0,1 L
AImax
>65 dB
Moottoriurheilumelu 2 000  0,04 LAeq>55 dB
YHTEENSÄ1 994 500 19,4
1 Yhteensä -rivillä on laskettu yhteen eri melulähteiden melualueilla asuvien lukumäärät. Todellisuudessa osa väestöstä voi al-
tistua yhtä aikaa usean melulähteen melulle.
Melutason ohjearvot Suomessa. Meluntorjuntalain (382/1987) nojalla annetut kaksi
valtioneuvoston päätöstä melutasoista, melutason ohjearvot (993/1992) ja ampu-
maratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997), ovat edelleen voimassa.
Ohjearvot on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden
turvaamiseksi. Niitä täydentävät erilliset melun mittaus- ja laskentamalliohjeet, joita
ympäristöministeriö on antanut:
• Tieliikennemelun laskentamalli. Ohje 6/1993
• Ympäristömelun mittaaminen. Mätning av omgivningsbuller. Ohje 1/1995
• Raideliikennemelun mittaaminen. Mätning av buller från spårbunden
trafik.Ympäristöopas 5/1996
• Tieliikennemelun mittaaminen. Mätning av buller från vägtrafik. Ympäristö-
opas 15/1996
• Ampumaratamelun mittaaminen. Mätning av buller från skjutbanor. Ympä-
ristöopas 61/1999
• Raideliikennemelun laskentamalli. Beräkningsmodell för buller från spårbun-
den trafik.Ympäristöopas 97/2002
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Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 1997 julkaissut sisäilmaohjeen (Sosiaali-
ja terveysministeriön opas 1/1997), jossa käsitellään myös melukysymyksiä. Oh-
jeessa annetaan asuntojen ja muiden oleskelutilojen melutason ohjearvot sekä
ohjeita ohjearvojen soveltamisesta sekä melun mittaamisesta, mittauslaitteista ja
mittaustulosten luotettavuuden arvioinnista. Sosiaali- ja terveysministeriö “Asu-
misterveysohje” tulee korvaamaan kyseisen ohjeen.
Yhteyshenkilö: Sirkka-Liisa Paikkala, Ympäristöministeriö/
Ympäristönsuojeluosasto, puh. (09) 1603 9734, sirkka-liisa.paikkala@ymparisto.fi
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Vesi ja terveys
5.1 Talousvesi
Talousveden laadun säännöllinen seuranta aloitettiin terveydenhoitolain nojalla
vuonna 1968. Nykyiset talousveden laatua ja valvontaa koskevat määräykset on
sisällytetty terveydensuojelulakiin 763/1994. Lain perusteella kunnan terveyden-
suojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa talousveden laatua sosiaali- ja terveys-
ministeriön antamien määräysten mukaisesti.
Toukokuussa 2000 tuli voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Asetuksen määräykset
perustuvat vuoden 1998 joulukuussa voimaantulleeseen ihmisten käyttöön tarkoi-
tetun veden laadusta annettuun neuvoston direktiiviin 98/83/EY. Asetuksen kes-
keinen tavoite on ihmisen terveyden suojelu ja sen vuoksi talousvedelle on asetet-
tu terveysperusteisia, sitovia raja-arvoja ja veden muuhun käyttökelpoisuuteen liit-
tyviä ohjeellisia raja-arvoja, jotka hyvälaatuisen talousveden tulee täyttää. Asetus-
ta sovelletaan talousveteen, jota toimitetaan vähintään 10 m3 päivässä taikka vä-
hintään 50 henkilön tarpeisiin. Tätä pienempien yksiköiden talousveden laatua ja
valvontaa koskevat määräykset sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen
401/2001. Talousveden laatu ja valvonta tulee saattaa asetusten mukaiseksi joulu-
kuun 25. päivään 2003 mennessä.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen seuraa talousveden laatua säännöl-
lisesti tehtävien valvontatutkimusten perusteella. Direktiivissä määriteltyjen suur-
ten vesilaitosten toimittamasta talousvedestä tehtyjen valvontatutkimusten tulok-
set raportoidaan Euroopan yhteisöjen komissiolle kolmen vuoden välein. Rapor-
toinnin piiriin kuuluvat vesilaitokset, jotka toimittavat talousvettä yli 1000 m3 päi-
vässä taikka yli 5000 henkilölle. Kunnan terveydensuojeluviranomainen toimittaa
valvontatutkimustulokset lääninhallitukseen, josta ne lähetetään edelleen Kansan-
terveyslaitokselle raportoitavaksi komissiolle. Suomen ensimmäinen talousvesira-
portti toimitettiin komissiolle syyskuun 1999 lopussa ja se perustui vuosien 1996-
1998 valvontatutkimustuloksiin. Suurten vesilaitosten toimittaman talousveden
laatua koskeva raportti on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa
(Zacheus 2002, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2002:4). Myös jatkossa Kan-
santerveyslaitos tulee laatimaan säännöllisin väliajoin talousveden laatua koske-
van kansallisen raportin.
Yhteyshenkilö: Outi Zacheus, Kansanterveyslaitos (KTL), puh. (017) 201 374,
outi.zacheus@ktl.fi
5.2 Talousveden välityksellä leviävät sairaudet.
Terveydensuojelulain 763/1994 nojalla kunnan terveydensuojeluviranomainen voi
antaa talousveden käsittelyä tai käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäise-
miseksi. Epidemiatilanteessa on kunnan terveydensuojeluviranomaisen ryhdyttä-
vä toimenpiteisiin taudin leviämisen ehkäisemiseksi ja ilmoitettava asiasta Kan-
santerveyslaitokselle.
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Talousveden välityksellä leviävien sairauksien selvittämiseksi, rajoittamiseksi
ja ehkäisemiseksi on tarpeellista seurata niiden esiintymistä. Vuonna 1997 otettiin
Suomessa käyttöön ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden epäilyilmoitusmenettely,
joka mahdollistaa nopeasti saatavan asiantuntija-avun epidemian selvittämiseksi.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen lähettää epäilyilmoituksen Kansanterve-
yslaitoksen infektioepidemiologian osastolle, josta tieto välitetään edelleen Kan-
santerveyslaitoksen ympäristöterveyden osastolle, Elintarvikevirastolle, Eläinlää-
kintä- ja elintarviketutkimuslaitokselle ja asianomaiselle sairaanhoitopiirille. Kan-
saterveyslaitoksen ympäristöterveyden osasto antaa asiantuntija-apua vesiperäis-
ten epidemioiden selvitystyössä. Epidemioiden selvitysilmoitukset lähetetään kun-
nista Elintarvikevirastoon, joka ylläpitää ilmoituksista koottavaa kansallista rekis-
teriä ja toimii Suomen yhdysviranomaisena WHO:n Euroopan alueen seurantajär-
jestelmässä. Elintarvikevirasto laatii vuosittain yhteistyössä asiantuntijalaitosten
kanssa kansallisen ruokamyrkytyksiä ja vesiepidemioita koskevan raportin (Ha-
takka ym. 2002, Elintarvikeviraston julkaisuja 4/2002).
Yhteyshenkilö (vesiepidemiat): Ilkka Miettinen, Kansanterveyslaitos (KTL),
puh. (017) 201 371, ilkka.miettinen@ktl.fi
5.3 Uimavedet
Suomessa yleisten uimarantojen veden laatua on valvottu 1970-luvulta lähtien.
Terveydensuojelulain 763/1994 nojalla uimaveden laadun säännöllisestä valvon-
nasta vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Uimaveden laadun valvon-
ta perustuu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiin 292/1996 ja 41/1999, joissa on
otettu huomioon uimaveden laadusta annetun neuvoston direktiivin 76/160/ETY
vaatimukset. Uimavesi ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa ja veden on täytettävä
sille asetetut laatuvaatimukset.
Suomessa on tällä hetkellä noin 430 suurta yleistä uimarantaa (ns. EU- uimaran-
toja). Näillä suurilla uimarannoilla päivittäinen kävijämäärä on vähintään 100 henki-
löä. Uimakauden aikana veden laatua valvotaan säännöllisesti tehtävin valvontatut-
kimuksin, joiden perusteella seurataan veden mikrobiologista, fysikaalis-kemiallista
ja aistinvaraista laatua. Uimakauden jälkeen kunnan terveydensuojeluviranomai-
nen toimittaa uimarannan valvontatutkimustulokset lääninhallitukseen, joka tarkis-
taa tulokset ja lähettää ne edelleen Kansanterveyslaitokselle. Kansanterveyslaitos
raportoi valvontatutkimusten tulokset Euroopan yhteisöjen komissiolle, joka laatii
vuosittain yhteisön alueella sijaitsevien uimarantojen veden laatua koskevan rapor-
tin (http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html). Jatkossa Kansanter-
veyslaitos tulee laatimaan vuosittain myös kansallisen raportin suurten uimaranto-
jen veden laadusta.
Edellä mainittujen suurten uimarantojen lisäksi Suomessa on noin 2 000 pien-
tä yleistä uimarantaa, joiden veden laatua kunnan terveydensuojeluviranomainen
seuraa säännöllisesti tehtävin valvontatutkimuksin. Näitä tutkimustuloksia ei ra-
portoida Euroopan yhteisöjen komissiolle.
Yhteyshenkilö: Outi Zacheus, Kansanterveyslaitos (KTL), puh. (017) 201 374,
outi.zacheus@ktl.fi
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5.4 Levien massaesiintymät
Kansalaisten ja viranomaisten tutkittaviksi toimittamiin näytteisiin perustuvaa tie-
toa levähaitoista on kerätty jo 1960-luvun lopulta lähtien. Suomen ympäristökes-
kuksen ylläpitämässä levähaittarekisterissä on tietoja vuodesta 1992 lähtien. Kesän
1997 runsaat sinilevien massaesiintymät synnyttivät tarpeen perustaa koko maan
kattava havainnointiverkko, joka käsittää noin 300 havaintopaikka. Mikäli levä-
esiintymä on runsas tai erittäin runsas, siitä otetaan näyte mikroskoopilla tehtävää
määritystä varten. Sinilevämyrkkyjen säännöllinen tutkiminen ei kuulu tähän ha-
vainnointiin, mutta joissakin järvissä niitä on mitattu joko jatkuvasti tai satunnai-
sesti. Uimisen jälkeen ilmenneistä iho- ja silmäoireista tehtyjen yleisöilmoitusten
perusteella tutkituista kukintanäytteistä noin puolet on ollut myrkyllisiä. Valtalaji-
na on usein ollut Anabaena lemmermannii, joka voi tuottaa hermo- tai maksamyrk-
kyjä.
Muita uimarin kannalta haitallisia leviä ovat ns. limalevät eli Gonyostomum se-
men. Leväsolut hajoavat joutuessaan kosketuksiin uimarin ihon kanssa ja solun si-
sällys peittää ihon ruskehtavana limakerroksena, joka kuivuessaan muuttuu kiris-
täväksi. Joillekin ihmisille syntyy punoittava ihoreaktio. Levä ei aiheuta myrkytys-
oireita.
Yhteyshenkilö: Liisa Lepistö, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0312,
liisa.lepisto@ymparisto.fi
Lisätietoja: http://www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/leva
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Rakennetun ympäristön seuranta
6.1 Maankäytön ja kaavoituksen seuranta
Maankäytön ja siinä tapahtuvien muutosten aiheuttamien ympäristöpaineiden
huomiointi kestävän kehityksen kannalta on osa ympäristöhallinnon alueidenkäy-
tön tutkimusta ja seurantaa. Kestävän kehityksen kannalta on oleellista, kuinka
asutuksen ja luonnonympäristön välinen vuorovaikutussuhde toimii ja muuttuu,
miten väestö ja elinkeinoelämä rasittavat luonnonympäristöä sekä miten asutuk-
sen laajeneminen ja infrastruktuurin rakentaminen muuttaa peruuttamattomasti
luonnonympäristöä rakennetuksi alueeksi. Kaavoitus on ympäristöhallinnon maan-
käytön ohjauksen keskeinen väline.
Alueiden käytön tehtävissä ympäristöhallinto tukeutuu 1.1.2000 voimaan tul-
leeseen Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL), jonka mukaan ympäristöhallinto
mm. edistää alueiden käytön suunnittelua ja alue- ja yhdyskuntarakenteen kehit-
tämistä sekä huolehtii hyvästä elinympäristöstä, kulttuuriympäristöistä ja raken-
nusperinnöstä. Laki selkiyttää maankäyttöä ohjaavaa kaavajärjestelmää ja eri kaava-
tasojen välistä tehtävänjakoa.
Alueiden käytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava sekä asemakaava ja ranta-asemakaa-
va. MRL korostaa kuntien päätösvaltaa ja vastuuta alueidenkäytön suunnittelussa
sekä rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa. Valtion valvontaa kaavoituksessa
kevennettiin poistamalla kuntien kaavojen alistusmenettely, kunta hyväksyy yleis-
kaavat ja asemakaavat. Maakuntakaavat ja kuntien yhteiset oikeusvaikutteiset yleis-
kaavat tulevat ympäristöministeriön vahvistettaviksi. Kuntien toimivaltaa poikke-
uslupa-asioissa lisättiin.
Kaavoitus on alueidenkäytön suunnittelua, jossa varataan alueita mm. asumi-
seen, palveluihin, liikenteeseen ja virkistykseen. Kaavoissa annetaan myös määrä-
yksiä rakentamisen määrästä ja laadusta, luonnon ja kulttuuriympäristön suoje-
lusta sekä ympäristöhaittojen ehkäisystä. MRL :n mukaan kaavoituksella luodaan
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Laissa on myös määräyksiä kaavoi-
tukseen liittyvästä osallistumisesta, vaikutusten arvioinnista ja selvityksistä sekä
suunnittelun laadusta.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan (MRA 2 §) ympäristöministeriö
järjestää alueiden käytön ja rakennetun ympäristön tilan ja kehityksen seurannan
ja sen kannalta tarpeellisten tietojärjestelmien ylläpidon. Alueellinen ympäristö-
keskus edistää ja ohjaa alueiden käytön ja rakennetun ympäristön tilan ja kehityk-
sen seurannan järjestämistä toimialueellaan sekä osaltaan huolehtii tarpeellisen
seurannan järjestämisestä. Maakunnan liitto huolehtii maakunnan suunnittelun
edellyttämästä alueiden käytön, alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympä-
ristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta alu-
eellaan. Kunta huolehtii kaavoitus- ja rakennustoimen hoidon edellyttämästä alu-
eiden käytön, rakentamisen ja rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnon-
ympäristön tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan.
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Kaavoituksen seurantaa kehitetään palvelemaan ympäristöhallinnon uudis-
tuneita tarpeita. Perinteinen kaavoitustoimen seuranta ei enää täytä käyttäjien tie-
totarpeita. Kaavoitustoimen seuranta alkoi kaavoitus- ja rakennustoimen ohjaus-
ja valvontatyöhön liittyvänä vuonna 1974. Vuodesta 1977 tietojen sisältö vakiintui
aineistoksi, joka julkaistiin vuosittain raportin muodossa. Vuoden 1996 kaavoitus-
toimen seurantatiedot julkaistiin vielä painettuna raporttina. Vuosien 1997–2000
seurantatiedot on julkaistu ”Ympäristö ” -lehden katsausosassa. Vuoden 2001 seu-
rantatiedot ovat verkkosivuilla.
Uudistuva kaavoituksen seuranta tuottaa tietoja kaavoituksen kokonaistilan-
teesta ja muutoksista suunnitelmallisuuden, toteutumisen ja menettelyjen osalta
maankäytön ohjauksen kehittämisen suuntausta varten. Alueiden käytön suun-
nittelun yleinen kehittäminen ja ohjaus kuuluvat ympäristöministeriölle, jota var-
ten se tarvitsee tietoa maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden toteutumisesta ja
maan eri osien kehityksestä alueidenkäytössä. Ympäristöministeriö ja sen lisäksi
muut kaavoituksen toimijat tarvitsevat palautetta alueiden käytön suunnittelun ja
suunnittelujärjestelmän toimivuudesta.
Kaavoituksen seurannan valtakunnallisen tietopohjan muodostaa alueellis-
ten ympäristökeskusten tuottama GISALU -aineisto. GISALU – paikkatietoprojek-
tissa selvitettiin alueellisten ympäristökeskusten kaavoituksen ja rakentamisen sekä
kulttuuriympäristönhoidon omien paikkatietokantojen tarve sekä tuotettiin yhte-
näiset ohjeet paikkatietokantojen rakentamiseksi ja aineistojen yhteiskäytön edis-
tämiseksi. Erillisissä hankkeissa on numeeristettu vahvistetut yleiskaavat sekä ra-
kennettu valtakunnallinen seutukaavapaikkatietokanta (VASEPA) yhteistyössä
maakuntien liittojen kanssa. Ympäristöhallinnolla on lisäksi käytössä numeerisen
rekisterikartan ja väestötietojärjestelmän rakennustietojen valtakunnan kattavat
poikkileikkauspoiminnat.
Seurannan kohteena on sekä tietyn poikkileikkaustilanteen mukaiset aineis-
tot (esim. kuntien asemakaavoitetun alueen ulkorajaus tilanteen 1.1.2001 mukaise-
na) että vuosiaineistot (esim. tiettynä vuonna tehdyt asema-, ranta-asema-, yleis-
sekä lupapäätökset). Poiminta GISALU -aineistoihin tehdään Suomen ympäristö-
keskuksessa. Hertan Karttapalvelu - serveriltä poimitaan alueellisista ympäristö-
keskuksista automaattisesti kopioiduista alueidenkäytön paikkatietoaineistoista
poimintaehdot täyttävät kohteet. Poimituista aineistoista rakennetaan mm. seuraa-
vat valtakunnalliset paikkatietoaineistot:
• kuntien asemakaavoitetun alueen (ns. ajantasa-asemakaava) ulkorajaus ti-
lanteen 1.1.2001 mukaisena
• tarkasteluvuoden aikana voimaan tulleiden asemakaavojen voimassa olevat
ulkorajaukset
• tarkasteluvuoden aikana voimaan tulleiden ranta-asemakaavojen voimassa
olevat ulkorajaukset
• tarkasteluvuoden aikana voimaan tulleiden yleiskaavojen voimassa olevat
ulkorajaukset
• ympäristökeskuksen tekemät poikkeamisratkaisut tarkasteluvuonna
• kuntien tekemät poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisut tarkasteluvuonna
Alueellisten ympäristökeskusten digitoimille paikkatietoaineistoille tehdään tiet-
tyjä tarkistuksia ja päivitetyt valtakunnalliset alueidenkäytön GISALU - paikkatie-
toaineistot sijoitetaan muiden hallinnossa olevien valtakunnallisten paikkatietoai-
neistojen joukkoon.
Yleiskaavojen numeeristaminen: Vahvistettujen yleiskaavojen paikkatietoai-
neistoista rasterit on päivitetty kevään 2002 yleiskaavojen vahvistumistilanteen
mukaiseksi ja vektorit syksyn 2000 tilanteeseen. Yleiskaava-aineistossa on tällä het-
kellä n. 500 kaavaa ja yli 1600 kuvatiedostoa. Prosessin yhteydessä myös digitoitiin
kaavojen ulkorajat hakemistokartaksi. Hankkeessa työstetään kaikki vanhan RakL:n
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mukaan vahvistetut yleiskaavat. Vuonna 1996 perustetun projektin Rantojen paik-
katiedot / numeeriset yleiskaavat tehtävä oli määrittää taloudellinen tapa saada
kaikki vahvistetut yleiskaavat numeerisiksi ja ympäristöhallinnon tarpeita vastaa-
viksi paikkatiedoiksi. Selvitysten perusteella kaavojen skannaus osoittautui järke-
vimmäksi ratkaisuksi. Tärkeimpänä perusteena oli se, että skannattu kuva on tul-
kitsematon versio kaavasta toisin kuin vektoroitu. Myös kaavoihin liittyvät tekijän-
oikeudet on selvitetty. Ympäristöhallinnossa aineisto on kaikkien käytettävissä.
Käyttäjille on myös tarjolla metatietoa aineistosta (mm. tietotuoteselosteet).
Valtakunnallinen seutukaavapaikkatietokanta (VASEPA) sisältää liittokohtai-
set seutukaava-aineistot yleistettynä yhtenäiseen valtakunnalliseen muotoon. Tie-
tokanta sisältää kaikki vuoden 2001 lopussa voimassa olevat seutukaavat, ei kui-
tenkaan maakuntien liittojen kaavakartoissa käyttämiä pohjakarttoja. VASEPA si-
sältää seutukaavojen aluevaraukset, tie- ja raideliikenteen varaukset, johtoverkot,
suojelukohdemerkinnät sekä pohjavesi- ja maisemaosa-alueet.
Suunnitteilla oleva valtakunnallinen vektorimuotoinen maakuntakaavatieto-
kanta tulee olemaan vektorimuotoinen paikkatietokanta voimassa olevista maa-
kuntakaavoista, valtakunnallisen seutukaavapaikkatietokannan jatko. Tietokannas-
sa tulee olemaan yleistettyä tietoa, esimerkiksi aluevaraukset pääluokittain. Tietoja
käytetään maakuntakaavoituksen ja alueidenkäytön valtakunnallisessa, seudulli-
sessa ja ylikunnallisessa ohjauksessa ja seurannassa. Paikkatietoanalyysejä ja pro-
jektikohtaisia selvityksiä tehdään yhdessä muiden aineistojen kanssa, esimerkiksi:
alue- ja yhdyskuntarakenne, valtakunnalliset liikenne- ja energiaverkostot sekä
suojelukysymykset
Seurantajakson aikana selvitetään ympäristöhallinnon käytössä olevien nu-
meerisen rekisterikartan ja väestötietojärjestelmän rakennustietojen poikkileikka-
uspoimintojen käyttömahdollisuudet kaavojen toteutumisen seurannassa.
Tilastokeskus on julkaissut kansallisen maankäyttöluokituksen, joka on laa-
dittu kansainvälisten maankäyttöluokitusten ja Maanmittauslaitoksen käynnistä-
män SLICES -hankkeen pohjalta. Luokituksen käyttöönotolla pyritään yhdenmu-
kaistamaan maankäytön tilastoinnissa käytettyjä määritelmiä ja käsitteitä ja siten
edistämään tietojen vertailukelpoisuutta. Luokitus on tilastotointa velvoittava stan-
dardi, mutta sitä suositellaan käytettäväksi myös muissa alueiden käyttöä kuvaa-
vissa tietojärjestelmissä. Tilastokeskus julkaisee SLICES- hankkeen tuloksiin perus-
tuvaa maankäyttötilastoa.
Yhteyshenkilöt:
Jorma Peltonen, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0757,
jorma.peltonen@ymparisto.fi; Riitta Poukka (luokituspalvelut) ja Jukka
Muukkonen (Ympäristö ja Energia), Tilastokeskus,
puh. (09) 17341 (vaihde), ymparisto.energia@tilastokeskus.fi
6.2 Yhdyskuntarakenteen seuranta
Yleistä. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) on ympäristöhallinnon
kehittämä valtakunnallinen paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä alueellisesti
ja ajallisesti vertailukelpoisten yhdyskuntarakenteen analyysien toteuttamiseen.
Yhdyskuntarakenteen seurannan strategisena tavoitteena on kokonaiskuvan saa-
minen yhdyskuntarakenteen tilasta ja kehityspiirteistä sekä ajallisesti ja paikalli-
sesti vertailukelpoisen tiedon systemaattinen tuottaminen yhdyskuntarakenteen
eri osatekijöistä ja muutosilmiöistä. Yhdyskuntarakenteen seuranta perustuu pää-
osin jo olemassa olevaan tietopohjaan, johon suuri osa muutakin rakennetun ym-
päristön seurantaa voi nojautua. YKR on käytössä YM:ssä, SYKEssä, kaikissa alu-
eellisissa ympäristökeskuksissa ja maakuntien liitoissa.
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Sisältö. YKR koostuu viidestä eri osasta: YKR-ruututiedot, YKR-aluejaot, YKR-
tietokanta ja käyttöliittymä, YKR-raportointi ja YKR-AREENA
YKR- ruututiedot sisältävät valtakunnan kattavan paikkatietovalikoiman yh-
dyskuntarakennetta kuvaavista tiedoista. Tiedot ovat 250 x 250 metrin tilastoruu-
tuina koko maasta ja 125 x 125 metrin tarkkuudella 34 kaupunkiseudun keskusta-
alueilta ( 3 km:n etäisyydeltä). Valtaosa tiedoista on vuosilta 1980, -85, -90, -95 ja
2000. Tiedot päivitetään 2-5 vuoden välein, seuraavaksi vuoden 2002 tiedoilla. Tie-
dot tukeutuvat useisiin pääosin Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen yllä-
pitämiin rekistereihin. YKR- ruututietoina ovat tiedot mm. väestöstä, asuntokun-
nista, rakennuksista, asuinhuoneistoista, toimitiloista, työpaikoista, työvoimasta,
työmatkoista ( 2-suuntainen matriisi) Lisäksi se tukeutuu ympäristöhallinnon käy-
tössä olevaan valtakunnalliseen rakennus- ja huoneistorekisteriin (RHR), jossa on
yksikkötason tietoa rakennuksista, väestöstä ja toimitiloista.
YKR- aluejaot ovat 250 x 250 ruutujaotuksen mukaisia yhdyskuntarakennetta
kuvaavia alueellisesti ja ajallisesti kattavia SYKE:n tekemiä paikkatietoja. Aluejaot
ovat vuosilta 1980, -85, -90, -95 ja 2000. Aluejaot päivitetään pääsääntöisesti viiden
vuoden välein. YKR-aluejakoja ovat mm. ykr- taajama, ykr- kaupunkiseutu, ykr
lievealueet, ykr- kyläasutus, ykr- harva maaseutu, ykr asumaton alue. Kehitystyön
alla on YKR- taajamien sisäinen aluejako.
YKR- tietokanta ja käyttöliittymä sisältää aineistojen käyttöä helpottavan kart-
takäyttöliittymän. Se on Arc-View 3:n versioon rakennettu laajennusosa “extensi-
on”, joka toimii yhdessä SQL-server relaatiotietokanta-ohjelmiston kanssa. Siinä
käyttäjän hakutoiminnot aluejakoon on yksinkertaistettu valintalomakkeiden avul-
la.
YKR- raportoinnilla tuotetaan valtakunnan kattavaa seurantatietoa yhdyskun-
tarakenteen muutoksista ohjaustoiminnan apuvälineeksi. Tämä tapahtuu tuotta-
malla yhdyskuntarakenteen eri teemoista seurantaraportteja (mm. asutus-, palve-
lu- ja työpaikkarakenne sekä saavutettavuus ja suunniteltu / toteutunut yhdyskun-
tarakenne). Ajallinen ja alueellinen vertailukelpoisuus mahdollistaa erityisesti
muutoksen analysoinnin. Seuranta-analyyseissa YKR- tietoja yhdistellään myös
muihin alueidenkäytön paikkatietoihin.
YKR-AREENA on Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän interaktiivinen
työtila ympäristöhallinnon ja maakuntien liittojen käyttöön. Se sisältää ns. meta-
tietoa YKR:stä, käyttöoppaan järjestelmästä, esimerkkianalyyseja, uutisia viimeai-
kaisista muutoksista ja käyttäjien välisen keskustelupalstan. Käyttäjät voivat myös
laittaa omat esimerkkianalyysit YKR-Areenalle muiden kommentoitavaksi ja opas-
tamiseksi.
Toimenpiteet lähivuosina. Suomen ympäristökeskus ylläpitää ja kehittää
ympäristöministeriön toimeksiannosta yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää
(YKR) ja sen pohjana olevaa ruutupohjaista tietokantaa, jonka ydin koostuu Väes-
törekisterikeskuksen rakennus- ja henkilötiedoista sekä Tilastokeskuksen työpaik-
katiedoista. YKR- aineiston hyväksikäyttöä ympäristöhallinnossa tuetaan ja tehos-
tetaan Suomen ympäristökeskuksen järjestämien koulutus- ja muiden tukipalve-
lujen avulla. Erillisen sopimuksen mukaisesti tuetaan YKR- aineiston hyväksikäyt-
töä myös maakuntien liitoissa.
Suomen ympäristökeskus tuottaa ympäristöministeriön toimeksiannosta ajan-
tasaista ja alueellisesti vertailukelpoista seurantatietoa suurimpien kaupunkiseu-
tujen kasvu- ja supistumiskehityksestä sekä kaupunkiseutujen sisäisestä erilaistu-
misesta ja alueiden käytön muutoksista. Tarkoitusta varten kehitetään kaupunki-
seutujen sisäiseen rakennevertailuun soveltuva, valtakunnallisesti yhdenmukaisin
kriteerein määräytyvä aluejako sekä jatketaan yhdyskuntarakenteen tilaa ja muu-
toksia kuvaavien indikaattoreiden kehittämistä.
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Seurantajärjestelmän teknisenä tavoitteena on lähivuosina laajentaa YKR
ympäristöhallinnon ekstranet- ympäristöön HERTTA- järjestelmän kautta. Syynä
on YKR:n laajentunut käyttö myös ympäristöhallinnon ulkopuolella. Myös paine
helppokäyttöisten, selaimella toimivien yhdyskuntarakenteen kehityksen tarkas-
telun työkalujen käyttöön saamiseksi on viimeisen kahden vuoden aikana kasva-
nut.
Yhteyshenkilöt:
Mika Ristimäki, Suomen ympäristökeskus, mika.ristimaki@ymparisto.fi,
puh. (09) 4030 0652, Kari Oinonen, Suomen ympäristökeskus,
kari.oinonen@ymparisto.fi, puh. (09) 4030 0655, Harri Pitkäranta,
Ympäristöministeriö, harri.pitkaranta@ymparisto.fi, puh. (09) 1603 9591
6.3 Elinympäristön seuranta
6.3.1 Taustaa
Ihmisen elinympäristöä koskevan tiedon kysyntä on jatkuvasti lisääntynyt. Ympä-
ristöongelmien korostuessa vaatimukset kestävästä, ympäristöarvot huomioon ot-
tavasta kehityksestä ovat voimistuneet. Mm. suunnittelun ja päätöksenteon tueksi
tarvitaan yhä enemmän elinympäristöstä kertovaa tietoa. Tietoa on tarjolla run-
saasti, mutta kokonaiskuvan muodostaminen on vaikeaa. Elinympäristön laatuun
vaikuttavat monet erilaiset tekijät ja toimijat. Kokonaiskuvan saamiseksi tarvitaan
koottua tietoa ympäristön eri osa-alueista, kuten rakennetusta ympäristöstä, luon-
nonympäristöstä ja ympäristöhäiriöistä. Tietoa tarvitsevat niin viranomaiset, pää-
töksentekijät kuin kansalaisetkin.
Elinympäristön seurannan kehittämisen taustalla on vuoden 2000 alusta voi-
maan astunut maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö. Se velvoittaa ympäristöhal-
lintoa rakennetun ympäristön tilan ja kehityksen seurantaan. Elinympäristö esiin-
tyy käsitteenä nyt ensimmäistä kertaa rakennuslainsäädännössä. Lain tavoitteena
on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle. Alueiden käytön suunnittelun ta-
voitteena on turvallinen, terveellinen, viihtyisä, sosiaalisesti toimiva ja eri väestö-
ryhmien tarpeet tyydyttävä elinympäristö. Julkisen vallan on myös perustuslain
mukaan pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön.
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön lisäksi seurannan kehittämisessä on
erityisesti huomioitu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Niiden tarkoituk-
sena on edistää maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyjen tavoitteiden saavutta-
mista.
6.3.2 Elinympäristön seurantaa palvelevat hankkeet
Asukasbarometri ja lähiökehityksen seuranta. Ympäristöhallinnossa on elinym-
päristön tilaa seurattu toistaiseksi erillisin otostutkimuksin, jotka ovat keskittyneet
asuinympäristöihin. Asukasbarometri on kyselytutkimus asuinympäristöjen laadus-
ta yli 10000 asukkaan taajamissa. Tutkimuksessa selvitettiin asuinalueiden, piho-
jen, asuintalojen ja asuntojen toimivuutta sekä asumisviihtyisyyttä asukkaiden
näkökulmasta. Lisäksi kartoitettiin asukkaiden sosiaalista ympäristöä ja osallistu-
mista asukastoimintaan. Asukasbarometri tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1998
ja se on tarkoitus uusia noin viiden vuoden välein. Lähiökehityksen seurannassa
on seurattu 36 otoslähiön kehitystä tilastojen avulla ja arvioitu lähiöuudistustoi-
menpiteiden kuten erilaisten tukitoimien sekä uudistus- ja korjaushankkeiden vai-
kutuksia.
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Elinympäristön seurannan tietojärjestelmäprojekti (ELYSE) on osa elinym-
päristön seurannan kehittämishanketta. Tietojärjestelmäprojektia edelsi vuosina
2000-2001 toiminut ympäristöministeriön alueidenkäytön osaston asettama työryh-
mä, jonka tehtävänä oli kehittää elinympäristön seurantaa maankäyttö- ja raken-
nuslainsäädännön seurantavelvoitteiden mukaisesti. Elinympäristön seurannan
kehittämisprojektissa selvitettiin tietotarpeita ja tietolähteitä, kehitettiin menetel-
mä elinympäristön kuvaamiseksi sekä tehtiin ehdotus elinympäristön seurannan
tietojärjestelmän kehittämisestä. Työryhmän loppuraportti julkaistiin Suomen
ympäristö –sarjassa (Elinympäristön seurannan kehittäminen, Työryhmän raport-
ti, Suomen ympäristö 545/2002).
Elinympäristön seurannan tietojärjestelmän tavoitteena on antaa perustietoa
elinympäristön tilasta, ajallisesta kehityksestä ja alueellisista eroista sekä välineitä
eri tekijöiden välisten syy-yhteyksien selvittämiseen. Elinympäristön seuranta tar-
kastelee rakennettua ympäristöä käyttäjän näkökulmasta, erilaisia elämisen laatuun
ja elinolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä.
ELYSE tietojärjestelmä on osa valtakunnallista alueidenkäytön tietojärjestel-
mää, joka rakennetaan ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTAan. Järjestel-
mään tallennetaan elinympäristön tilaa kuvaavia tunnuslukuja. Tunnuslukuja ja
niiden ajallista kehitystä voi valmiissa järjestelmässä tarkastella taulukoissa, diag-
rammeissa ja teemakartoilla kulloinkin tarvittavalla aluejaolla. Selainpohjaisesta
ELYSE tietojärjestelmästä tehdään helppokäyttöinen, ja se on tarkoitettu koko ym-
päristöhallinnon käyttöön. Myös ulkopuoliset sidosryhmät, kuten maakuntien lii-
tot ja kunnat, voivat käyttää ELYSEä extranetin kautta. Muille tiedon käyttäjille -
kansalaisille, päättäjille, medialle, tutkimukseen ja koulutukseen - jaetaan tulkittua
yhteenvetotietoa Internetin ja painettujen julkaisujen avulla.
Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä toteutetaan Suomen ympäristökes-
kuksessa. Tunnuslukujen laskennassa hyödynnetään ympäristöhallinnossa jo käy-
tössä olevia aineistoja (rakennus- ja huoneistorekisteri, yhdyskuntarakenteen seu-
rantajärjestelmän ruututiedot, SLICES-maankäyttöaineisto) sekä hankitaan joita-
kin rekisteri- ja tilastoaineistoja Tilastokeskukselta. Tietojen tuottamisessa käyte-
tään hyväksi myös paikkatietoanalyyseja.
ELYSE on raportointijärjestelmä, jonka tiedot ovat valmiiksi muokattuja tunnuslu-
kuja, seurantaindikaattoreita. Seurannassa käsitellään elinympäristön käyttäjän
näkökulmasta kahtatoista elinympäristön laadun kannalta keskeistä teemaa:
• Väestö
• Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
• Rakennukset ja rakennettu kulttuuriympäristö
• Asuminen
• Palvelut
• Työpaikat
• Luonnonympäristö ja maisema
• Virkistysalueet
• Liikenne
• Yhdyskuntatekniikka ja energia
• Ympäristöhäiriöt
• Sosiaalinen ympäristö
Teemat on tarkennettu seurantaindikaattoreiksi. Tietojärjestelmätyön ensimmäisessä
vaiheessa käsitellään teemat väestö, asuminen, rakennukset ja palvelut ja kootaan
niihin liittyvät indikaattoritiedot tietojärjestelmään. Ensimmäisen vaiheen tavoit-
teellinen valmistumisajankohta on 31.3.2003. Muut teemat toteutetaan vuosina 2003-
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2004. Tämän jälkeen täydennetään edelleen puuttuvia teemoja ja tietoja, sekä sel-
vitetään elinympäristön kokemiseen liittyvien kysely- ja otostietojen liittämistä jär-
jestelmään. Kaikista suunnitelluista indikaattoreista ei toistaiseksi saada tietoa.
Aluejakoina seurataan sekä hallinnollisia että toiminnallisia alueita. Yksittäi-
siä taajamia ja asuinalueita ei seurata, vaan niiden tiedot summataan aina hallin-
nolliseen alueeseen. Järjestelmään pyritään kokoamaan tietoa vuodesta 2000 lähti-
en. Mahdollisuuksien mukaan kootaan myös historiatietoa. Tietosisällön ylläpito
tapahtuu indikaattoreista ja alueista riippuen vuoden tai viiden vuoden välein.
Hallinnollisia alueita seurataan pääosin vuoden välein. Toiminnallisilta alueilta saa-
daan tietoja joka viides vuosi, sillä aluerajaukset päivitetään viiden vuoden välein.
ELYSE-järjestelmän seuranta-alueet:
Hallinnolliset alueet Toiminnalliset alueet
– Koko maa Taajamat
– NUTS1-alueet – 200 - 2 999 asukkaan taajamat
– Suuralueet – 3 000 - 9 999 asukkaan taajamat
– Alueelliset ympäristökeskukset – 10 000 - 19 999 asukkaan taajamat
– Maakunnat – 20 000 - 49 999 asukkaan taajamat
– Seutukunnat – 50 000 - 99 999 asukkaan taajamat
– Kunnat – Yli 100 000 asukkaat taajamat
– 200 - 2 999 asukkaan kunnat – Asuinalueet
– 3 000 - 9 999 asukkaan kunnat – Asuinalueet taajamakokoluokittain
– 10 000 - 19 000 asukkaan kunnat – Kerrostaloalueet
– 20 000 - 49 000 asukkaan kunnat – Kerrostaloalueet taajamakokoluokittain
– 50 000 - 99 999 asukkaan kunnat – Pientaloalueet
– yli 100 000 asukkaan kunnat – Pientaloalueet taajamakokoluokittain
– Haja-asutusalueet
Yhteyshenkilöt:
Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0666,
Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0657,
Päivi Malmi, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0696,
Carita Strandell, Ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9353,
Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/aluekayt/eyindex.htm,
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/fe579/fe579.htm
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Ympäristöpolitiikan ja
toimenpiteiden seuranta
7.1 Ympäristönsuojelumenot
7.1.1 Julkinen sektori
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenotilastot kuvaavat valtion ja kuntien ym-
päristönsuojeluun vuosittain käyttämää rahamäärää. Tilastointi palvelee yhteiskun-
nallista päätöksentekoa ja tutkimusta mahdollistamalla julkisen sektorin ympäris-
tönsuojelutoiminnan arvioinnin ja vertailun Suomessa ja kansainvälisesti. Tilas-
toinnissa noudatetaan kansantalouden tilinpidon sekä EU:n ja OECD :n ympäris-
tönsuojelumenojen seurantaa koskevia tilastointiperiaatteita.
Tilastossa ovat mukana julkisen hallinnon budjettiohjattujen organisaatioi-
den lisäksi liikelaitokset, joilla on merkittävä osuus esim. kuntien jäte- ja vesihuol-
losta. Tiedot perustuvat pääosin valtion tilinpäätöstietoihin ja niissä käytettyihin
tehtävä- ja taloustoimikohtaisiin luokitteluihin sekä kuntien kirjanpidosta tilastointia
varten saataviin tietoihin. Nämä mahdollistavat ympäristönsuojelumenojen var-
sin tarkan taloudellisen tarkastelun, mutta eivät tunnista kaikkia ympäristönsuoje-
lun tehtäviä, minkä vuoksi aineistoa täydennetään myös laskennallisesti.
Valtion ympäristönsuojelumenot koostuvat suurelta osin hallinnollisen ja ta-
loudellisen ohjauksen kuluista, mutta myös ympäristötutkimukseen ja kehittämi-
seen sekä luonnon- ja ympäristönsuojeluun suoraan ohjautuvista menoista. Kun-
tien menot koostuvat pääasiassa jäte- ja jätevesihuollon tehtävien hoidosta sekä
mm. ympäristövalvonnan kuluista.
Yhteyshenkilö:
Eila Salomaa, eila.salomaa@tilastokeskus.fi, Tilastokeskus,
puh (09) 17341 (vaihde), ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/yeympmenotjs.html.
7.1.2 Teollisuus
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot-tilasto kuvaa ympäristönsuojelusta teolli-
suudelle aiheutuvia menoja. Se on tarkoitettu yhteiskunnallisen päätöksenteon,
yritysten ja niiden etujärjestöjen sekä tutkimuksen tarpeisiin. Tilasto mahdollistaa
ympäristönsuojelusta aiheutuneiden menojen vertailun eri teollisuudenalojen ja
ympäristönsuojelun osa-alueiden kesken sekä kansainvälisesti. Välillisesti sen avulla
voidaan arvioida teollisuuden ympäristönsuojelun luomaa kysyntää ja ympäristö-
markkinoiden laajuutta. Tilasto noudattaa EU:n tilastoviraston, EUROSTATin, yh-
teistyössä jäsenmaiden kanssa kehittämiä tilastointiperiaatteita. Tietoja on saatavil-
la vuodesta 1992 lähtien.
Tilasto kattaa teolliset toimialat eli kaivos- ja kaivannaistoiminnan, teollisen
valmistuksen ja energiahuollon sekä veden puhdistuksen ja jakelun. Näihin sisäl-
tyvät 23 toimialaa on ryhmitelty EU:n standardiin perustuvan toimialaluokituksen
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mukaisesti. Teollisuuden ulkopuoliset toimialat, kuten ympäristöpalveluihin kuu-
luvat jätevesi- ja jätehuolto, eivät sisälly tilastoon. Teollisuuden ympäristönsuoje-
lumenot tilasto sisältää:
• ympäristönsuojeluinvestoinnit
• ympäristönsuojelulaitteistojen käyttö- ja kunnossapitomenot
• muut ympäristönsuojelun toimintamenot, kuten:
– tarkkailu- ja seurantamenot,
– erilaiset maksut ja korvaukset,
– hallintomenot sekä
– tutkimus- ja kehitysmenot.
Ympäristönsuojeluinvestointeihin sisältyvät sekä tuotannon sisäiset että ulkoiset
investoinnit. Sisäiset toimenpiteet muuttavat tuotantoprosessia siten, että tuotan-
nosta aiheutuvien päästöjen muodostuminen suhteessa tuotantomääriin pienenee.
Ulkoiset ympäristönsuojeluinvestoinnit ovat puhdistuslaitteita ym. lisälaitteita tai
ratkaisuja, joiden käyttöönotto ei oleellisesti muuta itse tuotantoprosessia.
Ympäristönsuojelu on määritelty toiminnaksi, joka vähentää teollisuuslaitok-
sen tai toimipaikan aiheuttamia ympäristöhaittoja, tai oleellisesti liittyy näiden hait-
tojen vähentämiseen. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:
• päästöjen ja jätteiden käsittely,
• niiden muodostumisen ehkäiseminen,
• ympäristötarkkailu ja valvonta,
• ympäristönsuojeluun liittyvä hallinto, koulutus ja tiedottaminen,
• ympäristövahinkojen korjaaminen sekä
• tuotannon ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtäävä tutkimus- ja
kehitystyö.
Energiansäästö- ja työsuojelutoimenpiteet eivät sisälly tilastoon.
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot-tilastoa varten tehdään vuosittain otan-
taan perustuva kysely noin 2500 teolliselle toimipaikalle. Otos painottuu ympäris-
tönsuojelun kannalta merkittävimpiin toimialoihin ja yrityksiin, ja sen perusteella
voidaan laskea suhteellisen tarkasti Suomen koko teollisuutta koskevat tiedot.
Yhteyshenkilö: Eila Salomaa, Tilastokeskus, puh. (09) 17341 (vaihde),
eila.salomaa@tilastokeskus.fi, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/ye31.html.
7.1.3 Muut sektorit
Kotitalouksien, järjestöjen, palveluyritysten ja esimerkiksi maa- ja metsätalouden
ympäristönsuojelumenoista ei toistaiseksi ole olemassa vakiintunutta tilastotuotan-
toa. Ympäristönsuojelumenoja voidaan jossain määrin arvioida kotitalouksien ku-
lutusmenoja koskevista tilastoista, yritysten ja järjestöjen tilinpäätöstiedoista sekä
välillisesti jäte- ja jätevesihuoltoa koskevista tilastoista.
7.2 Ympäristöverot
Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin kerää-
mien ympäristöperusteisten verojen ja maksujen määrää sekä niiden osuutta ko-
konaisverotuloista. Se sisältää ympäristöperusteiset verot ja maksut sekä tietyt
ympäristöperusteiset käyttömaksut. Tilasto palvelee yhteiskunnallista päätöksen-
tekoa ja suunnittelua sekä kansainvälisen tilastoinnin tarpeita. Kiinnostus ympä-
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ristöperusteisia veroja ja maksuja kohtaan on kasvanut, sillä julkisen hallinnon ta-
voitteena on kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen kaikessa toimin-
nassa ja ympäristöverot ja maksut ovat keskeinen osa kestävää kehitystä tukevaa
hallinnollista ohjausta. Julkisen hallinnon tiedontarvetta on lisännyt myös halu
selvittää mahdollisuutta siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympä-
ristöä rasittavan toiminnan verotukseen ja toisaalta tarve selvittää ympäristövero-
tuksen raskautta ja sen vaikutuksesta talouden kilpailukykyyn.
Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto perustuu kansainvälisesti
yhtenäiseen tilastointikehikkoon, jonka määrittelyyn ovat osallistuneet mm. OECD
ja EU:n tilastovirasto EUROSTAT. Yhteistyössä kehitetty ja hyväksytty tilastointike-
hikko mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja ver-
tailun. Nykyisten tilastointiperusteiden mukaan kerättyjä tietoja on saatavilla vuo-
desta 1980 alkaen.
Ympäristöverojen määrittelyssä lähdetään siitä, että veron tulee kohdistua
sellaiseen mitattavaan fyysiseen suureeseen, jolla on haitallinen vaikutus ympäris-
töön. Määrittelyssä keskeistä on veropohja, ei veron luonne. Määritelmän mukaan
esimerkiksi kaikki energiaverot ja ajoneuvoverot lasketaan ympäristöveroiksi. Li-
säksi mukana ovat pakkauksiin kohdistuvat verot, lannoitteista ja torjunta-aineista
maksettavat verot ja maksut, öljynsuoja- ja öljyjätemaksut sekä vesiensuojelumak-
sut ja jätevero. Tilastoon sisällytetään omina erinään myös kunnalliset jäte-, vesi- ja
jätevesimaksut.
Tilastointi on kansainvälisen käytännön mukaan maksuperusteinen. Toisin
sanoen verot ja maksut kirjautuvat sille vuodelle, jona ne todellisuudessa makse-
taan. Tilastot perustuvat pääasiassa Tilastokeskuksen, tullihallituksen, valtiokont-
torin ja eräiden muiden julkisen hallinnon toimijoiden tilastoihin ja kirjanpitoon.
Lisäksi tilastoinnissa seurataan eräiden keskusliitojen ja järjestöjen tilastoja sovel-
tuvilta osin. Ympäristöverojen ja maksujen tilastointia on kehitetty siten, että tilas-
toinnissa on siirrytty soveltuvilta osin kuukausittaiseen seurantaan. Tämä helpot-
taa tarvittaessa siirtymistä suoriteperusteiseen tilastointiin.
Yhteyshenkilö:
Merja Saarnilehto, Tilastokeskus, puh. (09) 17341 (vaihde), merja-
saarnilehto@tilastokeskus.fi, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/yeympverot.html
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Seurantatiedon hallinta ja käyttö
8.1 Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA
HERTTA on ympäristöhallinnon ylläpitämä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka koos-
tuu ympäristön kuormituksen ja valvonnan, vesivarojen ja ympäristön seurannan,
luonnonsuojelun sekä alueiden käytön suunnittelun ja ohjauksen toimintoja pal-
velevista perustietojärjestelmistä. Tietojärjestelmässä hyödynnetään monipuolisesti
myös ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja. Sen tietosisältö kasvaa uusien jär-
jestelmien valmistumisen myötä. HERTTA on jo käytännöllisesti katsoen korvan-
nut vanhan ympäristötietojärjestelmän (YTJ).
HERTTA on tarkoitettu ympäristötietoa tehtävissään tarvitsevien perustyövä-
lineeksi ja sen rakentamisen keskeisenä tavoitteena on ympäristötietojen hyväksi-
käytön tehostaminen. HERTTA on kaikkien ympäristöhallinnon työntekijöiden
käytettävissä. Kesäkuussa 2002 järjestelmän extranet -palvelu avattiin myös kun-
nille, maakuntien liitoille sekä hallinnon ulkopuolisille yhteistyöasiakkaille. Ym-
päristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja voi tilata myös omaan käyt-
töön. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmien ja aineistojen kuvaukset sekä tietojen
tilaus, myynti ja käyttöoikeudet ovat sivulla  http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tieto.htm
Järjestelmän toteuttaminen perustuu lokakuussa 1996 ympäristöministeriön
käynnistämään ja selvitysmiehen sekä hänen johtamansa YTJ-tiimin tuottamaan
esitykseen “Ympäristötiedon hallinnan kehittäminen” (YM:n moniste 31).
Yhteyshenkilöt Seppo Aitamurto, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0643,
seppo.aitamurto@ymparisto.fi ja Väinö Malin, Ympäristöministeriö,
puh. (09) 1603 9798, vaino.malin@ymparisto.fi
Lisätietoa HERTTAsta: http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tieto.htm
8.2 Tilinpitojärjestelmät
8.2.1 Ympäristötilinpito
Ympäristötilinpitojärjestelmät, joita kehitetään aktiivisesti kansainvälissä tilasto-
organisaatioissa, kuvaavat tilastollisesti ympäristön ja kansantalouden välistä vuo-
rovaikutusta.
YK:n ympäristötilinpitokäsikirja (SEEA) on ympäristö- ja taloustietoja yhdis-
tävien tilastojärjestelmien yleinen kehikko, eräänlainen ”sateenvarjo”. SEEA en-
simmäinen versio ilmestyi vuonna 1993 ja uudistettu käsikirja ilmestyy vuoden
2003 aikana. EU:n tilastotoimisto, EUROSTAT, kehittää omaa ”vihreää tilinpitoaan”
pääasiassa hollantilaisen kuormitustilinpidon (NAMEA) ja ympäristönsuojelume-
nojen tilinpidon (EPEA) pohjalta.
Kuormitustilinpito liittää kansantalouden tilinpidon rahamääräisissä suureissa
ilmaistaviin tarjonta- ja käyttötauluihin fyysisissä mittayksiköissä ilmaistun ympäris-
tön kuormituksen ja luonnonvarojen käytön. Kuormitus ilmaistaan ympäristötee-
makohtaisina indekseinä, joiden painot perustuvat kemiallisiin tai fyysisiin ominai-
suuksiin, esimerkiksi kasvihuonekaasupotentiaaliin tai happamoittavuusvaikutuk-
seen.
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Ympäristönsuojelumenojen tilinpito tarkastelee ympäristönsuojelun taloutta
kansantalouden osana. Siinä kootaan tilit sellaisista ympäristöön liittyvistä talous-
toimista, jotka ovat mukana tavanomaisessa kansantalouden tilinpidossakin, mut-
ta joita ei siellä esitetä erikseen. Tärkeimpiä tämän tilinpidon osia ovat ympäristön-
suojelumenot, ympäristöliiketoiminta ja ympäristöverot.
Luonnonvaratilinpidon hankkeista Suomen kannalta keskeisin on ollut Met-
sätilinpidon käynnistäminen. Myös jätetilastoinnin kehittämisessä ympäristötilin-
pidon näkökulma tulee painottumaan.
Yhteyshenkilö:
Leo Kolttola, Tilastokeskus, puh. (09) 17341 (vaihde), leo.kolttola@tilastokeskus.fi,
ymparisto.energia@tilastokeskus.fi
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/yekoti.html.
8.2.2 Kuormitustilinpito
Tilastokeskus on laatinut kuormitustilinpidon useilta eri vuosilta vuosien 1985 –
1995 välillä. Vuonna 2002 Tilastokeskus alkaa julkaista vuosittaisia tarjonta- ja käyt-
tötauluja osana kansantalouden tilinpitoa. Uuden menetelmän mukaiset panos-
tuotostilit alkavat vuodesta 1995. Tässä vaiheessa ryhdytään laatimaan myös vuo-
sittaista kuormitustilinpitoa.
Kuormitustilinpidosta on nähtävissä kansantalouden rahavirrat ja fyysiset vir-
rat sekä niiden vaikutus talouteen ja ympäristön tunnuslukuihin. Tuotteita ja toi-
mialoja tilinpidossa on 34. Rivit kuvaavat, mistä raha- ja päästövirrat ovat peräisin
ja sarakkeet kuvaavat mihin virrat päätyvät. Päästöt on esitetty fyysisissä yksiköis-
sä aivan kuten ne luonnossa esiintyvät eikä niillä ole vaikutusta talouden tunnus-
lukuihin. Markkamääräinen ja fyysinen tieto on esitetty omissa osioissaan. Päästö-
tiedot kootaan yhteen kertoimien avulla ja niiden vaikutukset esitetään ympäristö-
teemojen avulla (Taulukko 6).
Taulukko 6. Kuormitustilinpidon ympäristöteemat
YMPÄRISTÖTEEMA Komponentit (kerroin) Mittayksikkö
Ilmastonmuutos CO2 (1), N2O (320), CH4 (21), HFC yhdisteet
(kerroin vaihtelee yhdisteestä riippuen),
SF6 sulfur hexafluoride-(24 900) CO2-ekvivalentti
Otsonikerroksen oheneminen Haloni 2402 (6.0); Haloni 1211 (3.0);
Haloni 1301 (10); CFC yhdisteet (1);
Hiilitetrakloridi CCl4 (1.1);
1,1,1-trikloorietaani CH
3
CCl
3
 (0,1);
Metyylibromidi CH3Br (0,6) OHP (Otsonin heikentämispotentiaali)
Happamoituminen NO
x
 (0,7), SO
2
 (1), NH
3
 (1,88) SO
2
-ekvivalentti
Rehevöityminen Fosfori (1), Typpi (0,1) Rehevöitymisekvivalentti
Jätteet Kiinteät jätteet (1) Jätemäärä, tonnia
Jätevedet Jätevedet BHK
7
 (Biologinen Hapen Kulutus)
Luonnonvarojen nettolisäys Kiintokuutiometriä runkopuuta
*puu*turve Petajoule PJ
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Yhteyshenkilö: Merja Saarnilehto, Tilastokeskus, puh. (09) 17341 (vaihde),
merja.saarnilehto@tilastokeskus.fi, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/yekoti.html.
8.2.3 Metsätilinpito
Suomen metsätilinpidon tilastot kuvaavat pääasiassa puuvarojen muutoksia ja
puuaineksen virtoja sekä niihin liittyviä taloudellisia arvoja kansantaloudessa. Puun
lisäksi mukaan on otettu myös muita metsien tuottamia hyötyjä, joiden määrät tai
rahamääräinen arvo tunnetaan sekä metsien käyttöön liittyviä pinta-alatietoja.
Metsätilinpitoa on Tilastokeskuksessa tehty vuosille 1980-1998, ja se kattaa keskei-
sen osan Euroopan unionissa kehitettävän metsätilinpidon sisällöstä.
Tilinpito sisältää metsätalouden, metsäteollisuuden, muun teollisuuden sekä
loppukulutuksen kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialaluokituksen
mukaisesti eriteltynä. Taseissa seurataan yli 200 raaka-aine-, välituote- ja hyödyke-
nimikkeen sekä puujätteen virtoja 13 luokkaan summattuna. Toimialoittain seurat-
tavia taloudellisia tunnuslukuja ovat kokonaistuotanto, välituotekäyttö, arvonlisä-
ys, investoinnit sekä työllisten ja työtuntien määrät. Tietoja metsien ja puun käy-
töstä yhdistetään toimiala- ja osin hyödyketasolla kansantalouden tilinpidon ta-
loustietoihin ja työllisyystietoihin, panos-tuotostauluihin sekä energia- ja päästö-
tietoihin.
Yhteyshenkilö: Jukka Muukkonen, Tilastokeskus, puh. (09) 17341 (vaihde),
jukka.muukkonen@tilastokeskus.fi, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/yekoti.html.
8.3 Ympäristöindikaattorit
Seurantaohjelmat tuottavat ympäristöstä runsaasti tietoa. Suuri tietomäärä saattaa
joskus vaikeuttaa halutun tiedon löytämistä, joten sen helpottamiseksi on ryhdyt-
ty kehittämään indikaattoreita, jotka tiivistävät tietoa nopeammin käytettävään
muotoon. Indikaattorit ovat erityisen tärkeitä päättäjille ja kansalaisille suunnatus-
sa materiaalissa.
Indikaattoreiden perusominaisuuksiin kuuluu käyttökelpoisuus ja luotetta-
vuus. Tärkeimpiä yksittäisiä ominaisuuksia, jotka indikaattoreissa käytettävän ai-
neiston pitää täyttää ovat ajallinen ja alueellinen edustavuus, tieteellinen hyväk-
syttävyys, toistettavuus ja vertailtavuus. Ympäristöindikaattorit pohjautuvat pal-
jolti seurantatietoihin, sillä seuranta-aineistot ovat tarpeeksi pitkiä ja kattavia ja
niiden avulla voidaan selvittää mahdollisten muutosten suunnat.
Indikaattoreita laadittaessa on tiedettävä minkälaista seurantatietoa on saata-
villa. Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteistyö seurantoja suunnittelevien, seuran-
tatietoja käyttävien ja indikaattoreita kehittävien välillä on sujuvaa. Koska seuran-
noissa käytetyt mittausmenetelmät ovat usein kansainvälisesti standardoituja, nii-
hin perustuvat indikaattorit ovat myös kansainvälisesti vertailukelpoisia.
Kansainväliset indikaattorihankkeet. Kansainvälisen tason indikaattorihank-
keissa pyritään luomaan kokonaisuuksia, joilla voidaan mitata ja verrata eri mai-
den ympäristön tilaa. Tällaiset indikaattorit ovat usein melko yksinkertaisia, koska
niissä joudutaan huomioimaan eri maiden erilaiset valmiudet tuottaa tietoa. Mer-
kittävimpiä kansainvälisiä indikaattorihankkeita ovat YK:n kestävän kehityksen
toimikunnan (CSD) indikaattorit, joilla pyritään seuraamaan Agenda 21:n täytän-
töönpanoa jäsenmaissa sekä OECD:n ympäristön ja kestävän kehityksen indikaat-
torit. Myös Euroopan ympäristökeskus (EEA) julkaisee vuosittaista ympäristöindi-
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kaattoriraporttia nimeltä “Environmental Signals”. Alueellisia indikaattoreita on
kehitetty mm. Pohjolan kestävän kehityksen strategian sekä Baltic Agenda 21:n seu-
rantaan.
Kansalliset indikaattorihankkeet. Suomessa ei ole kehitetty erillistä kansal-
lista ympäristöindikaattorikokoelmaa, vaan niitä on sisällytetty kestävää kehitystä
kuvaavaan laajempaan kokonaisuuteen. Kansallisten kestävän kehityksen indi-
kaattoreiden kokoelma on laaja hanke, jonka ekologiset ja luonnonvaroja kuvaa-
vat osat perustuvat pitkälti ympäristötilan seurantatietoihin. Hankkeessa on mu-
kana useita eri ministeriöitä ja tutkimuslaitoksia ja yksi sen tarkoitus on seurata
hallituksen kestävän kehityksen ohjelman toteutumista Suomessa. Indikaattoriko-
koelma julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2000 (Rosenström, U. ja Palosaari,
M. Kestävyyden mitta. Suomen ympäristö nro. 404). Julkaisu sisältää 83 indikaatto-
ria, joista 51 käyttää ympäristöön liittyvää seuranta-aineistoa. Indikaattorit esite-
tään graafisesti ja jokaiselle tilastokuviolle on myös tulkinta, johon on sisällytetty
indikaattorin kehitykseen liittyvä tavoite. Seuraavan kerran kansalliset indikaatto-
rit julkaistaan vuonna 2003 pelkästään sähköisessä muodossa. Etelä-Savon ympä-
ristökeskus on julkaissut omat indikaattorit nimellä “Ekomaakunnan Mitta”.
Kuntatason hankkeet. Maamme useat kunnat ovat liittyneet Agenda 21:tä
mukailevaan Local Agenda -projektiin, jossa kehitetään mm. kuntatason indikaat-
toreita. Monet kunnat ovat kehittäneet näitä indikaattoreita edelleen, jotta ne sopi-
sivat paremmin juuri oman kunnan ympäristön kuvaamiseen.
Tilastokeskuksen ympäristöindikaattorityö. Tilastokeskus osallistuu kansal-
lisen kestävän kehityksen indikaattoreiden laadintaan ja vastaa osaltaan indikaat-
toreiden perusaineistojen tuotannosta. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä Tilas-
tokeskus osallistuu Euroopan Unionin kestävän kehityksen indikaattoreiden sekä
niin ikään ympäristösektorin sisältävien rakenneindikaattoreiden tuotantoon.
Yhteyshenkilöt:
Ulla Rosenström, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0387,
ulla.rosenstrom@ymparisto.fi
Leo Kolttola, Tilastokeskus, puh. (09) 17341 (vaihde), leo.kolttola@tilastokeskus.fi,
ymparisto.energia@tilastokeskus.fi
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/yekoti.html., indikaattorit on
julkaistu myös internetissä: www.vyh.fi/poltavo/keke/indikaat/indi2000.htm
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Seurantaan käytetyt voimavarat
9.1 Ympäristöhallinto
Ympäristöhallinnossa vuonna 2003 valtakunnallisiin seurantahankkeisiin käytet-
tävät henkilötyövuodet ja kustannukset arvioitiin ensin hankkeittain ja sen perus-
teella seurantalohkoittain. Seurantahankkeiden vetäjät arvioivat hankkeisiin käy-
tetyt henkilötyövuodet jaoteltuina budjettivaroista ja ulkopuolisista varoista mak-
settaviin. Lisäksi arvioitiin kustannukset jaoteltuina näytteenottoon (sisältää myös
kenttätyöt), analysointiin sekä muuhun, lähinnä tulosten käsittelyyn ja raportoin-
tiin. Arviointi tehtiin kaikista hankkeista, joita oli noin 50 kpl. Hankkeet ryhmitel-
tiin seuraaviin seurantalohkoihin: hydrologia, sisävedet, rannikkovedet, jätteet,
haitalliset aineet, biodiversiteetti ja muut hankkeet (Taulukko 7).
Taulukko 7. SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten valtakunnalliseen ympäristön seurannan ohjelmaan käyttämät resurssit
vuonna 2003.
Henkilötyövuodet (htv) Kustannukset (x1000 euroa)
Seurantalohko Budjetista Ulkopuolelta Yhteensä Näytteenotto Analysointi Muu Yhteensä
Hydrologia 1) 20,00 20,00 1037,40 27,00 416,40 1480,80
Sisävedet 23,60 2,23 25,83 292,40 669,90 216,30 1178,60
Rannikkovedet 6,54 0,75 7,29 170,90 477,90 243,30 892,10
Jätteet 2,95 0,20 3,15 113,40 113,40
Haitalliset aineet 3,10 1,00 4,10 5,00 72,00 44,00 121,00
Biodiversiteetti 5,90 0,80 6,70 271,70 134,00 193,20 598,90
Muut hankkeet 3,39 4,83 8,22 73,20 56,10 499,70 629,00
Yht. 65,48 9,81 75,29 1850,60 1436,90 1726,30 5013,80
1) Näytteenoton kustannukset ovat havaintopalkkioita.
Seurannat tehdään pääosin budjettivaroin. Ympäristöhallinnon seurannat painot-
tuvat SYKEssä ja aluekeskuksissa eri tavalla. Hydrologisesta seurannasta SYKE te-
kee pääosan yhdessä paikallisten havaitsijoiden kanssa. Aluekeskukset ylläpitävät
hydrologista havaintoverkkoa. Vesien tilan seurannan kustannukset muodostuvat
pääosin näytteenotosta ja analysoinnista, jotka tehdään lähes täysin aluekeskuk-
sissa. SYKE pääasiassa koordinoi ja raportoi valtakunnallisten seurantojen tulok-
sista.. Perinteisillä seurantalohkoilla (hydrologia, sisävedet, rannikkovedet) koko-
naiskustannukset ovat suurimmat.
Resurssien arviointiin sisältyy epävarmuutta. Henkilötyövuosia ja kustannuk-
sia on vaikea arvioida hanketasolla, koska samalla näytteenottomatkalla haetaan
useiden eri hankkeiden vesinäytteitä. Laboratoriossa analysoidaan isoja näytesar-
joja, jotka koostuvat eri hankkeiden näytteistä. Myös tulosten käsittelyä ja rapor-
tointia saattaa olla vaikea osittaa yksittäisiin hankkeisiin. Osa hankkeista oli vielä
vailla rahoitusta tätä kirjoitettaessa, eikä niiden resursseja ollut tiedossa. Epävar-
muustekijöistä huolimatta arviointi lienee suuruusluokaltaan oikea ja antanee oi-
kean kuvan resursseista ja niiden jakautumisesta.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9
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Seurantaohjelman kustannukset arvioitiin karkeasti myös vuosille 2004 ja 2005.
Kustannusarviot olivat samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2000, vaikka niissä oli
pieniä vuosittaisia eroja ja jonkin verran erilaisia painotuksia kustannusten jakau-
tumisessa esim. näytteenoton, analysoinnin ja raportoinnin välillä. Kokonaiskus-
tannukset vuosina 2004 ja 2005 tulevat todennäköisesti olemaan samaa suuruus-
luokkaa kuin vuonna 2003. Näin arvioituna koko ohjelmajakson 2003-2005 resurs-
sit olisivat siten karkeasti arvioiden noin kolme kertaa vuoden 2003 resurssit eli 226
henkilötyövuotta ja 15041 x 10 3 euroa.
Edellisellä ohjelmakaudella 2000-2002 henkilötyövuosien määrä oli lähes sama
(77 htv.) henkilötyövuotta) kun uudella kaudella (75 htv.). Sen sijaan kokonaiskus-
tannukset olivat aikaisemmin pienemmät (3863 x 10 3 euroa/vuosi). Kokonaiskus-
tannusten kasvu johtuu muuttuneesta palkkakustannusten laskemistavasta, joka
oli nyt: palkkakustannukset = palkka x tehollinen työaika x 2,83. Kerroin (2,83)
muodostuu henkilösivukuluista (57%) ja yleiskuluista (80%). Tehollinen työaika on
10,5/12 x kokonaistyöaika. Aikaisemmin kertoimet olivat pienempiä.
9.2 Muut seurantakulut
Seurantoihin kaiken kaikkiaan yhteiskunnassa käytettyjen resurssien tarkempi ar-
vioiminen on vaikeaa. Seurannat liittyvät usein mm. tutkimustoimintaan, eikä sel-
vää kustannusten jakoa seurantojen ja tutkimusten välillä ole tehty. Usein seuran-
taa toteutetaan muiden toimintojen yhteydessä. Eräiltä tämän ohjelman valmiste-
luun osallistuneista valtion laitoksista on saatu jonkinlaisia karkeita arvioita kus-
tannusten kokonaismääristä. Näistä voidaan mainita METLA:n arvio VMI:n kus-
tannuksista noin 1,75 milj. euroa, Merentutkimuslaitoksen arvio eräistä keskeisistä
seurantahankkeista yhteensä noin 1,65 milj. euroa, RKTL:n karkea arvio noin 1,0
milj. euroa ja TIKE:n arvio 0,3 milj. euroa. Nämä vuoden 2002 tasossa ilmoitetut
menot yhdessä ympäristöhallinnon menojen, 5,0 milj. euroa, kanssa tekevät yh-
teensä lähes 10 miljoonaa euroa.
Suuri kustannuserä muodostuu myös velvoitetarkkailuista. Useat lait ja ase-
tukset sekä kansainväliset säädökset määräävät myös ympäristöä käyttävien ja sitä
eri tavoin kuormittavien laitosten ja yhteisöjen velvollisuudeksi seurata omalla
kustannuksellaan luonnonvarojen käyttöä, niihin kohdistuvien kuormitusten suu-
ruutta ja laatua sekä kuormituksen aiheuttamia muutoksia vastaanottavaan luon-
toon. Hyvin selkeäksi tämä menettely on muotoutunut vesiasioissa, joissa seura-
taan mm. vedenottoa, vedenkulutusta, jätevesikuormitusta ja sen vesistövaikutuk-
sia. Menoeriä muodostuu myös juomaveden laadun valvonnasta, uimavesien seu-
rannasta sekä ilmapäästöjen sekä ilman laadun tarkkailusta ja jäteseurannasta. Pel-
kästään vesistötarkkailujen vuosittaiset kustannukset ovat samaa suuruusluokkaa
kuin ympäristöhallinnon menot eli vähintään 5,0 milj. euroa.
Seurantaan käytettäviä resursseja eri sektoreilta pyritään selvittämään yksi-
tyiskohtaisemmin nyt alkavalla seurantajaksolla, jotta kokonaiskustannukset ja nii-
den jakautuminen eri toimijoiden kesken (valtio/kunnat/yksityiset) olisivat käytet-
tävissä valmisteltaessa seuraavaa ohjelmaa vuosille 2006-2008.
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Liite 1. Ympäristöhallinnon valtakunnalliset seurantaverkot
Alueelliset ympäristökeskukset tekevät pääosan näiden seurantojen vaatimasta
näytteenotosta ja analysoinnista.
Seurantaprojekti Aloitus- Havainto- Näytteenottotiheys, seurattavat muuttujat ja
vuosi paikkojen lisätietoja
lkm. v. 2002
Hydrologinen seuranta
Sadanta 1911 450 SYKE laskee päivittäin alue-arvot yli 100 alueelle.
Ilmatieteen laitos ylläpitää miltei kaikki havaintopaikat.
Lumen vesiarvo 1936 160 Kuukausittain, aluearvo lasketaan päivittäin yli 100 alueelle.
Haihdunta (Class A) 1957 18 Päivittäin. Muut organisaatiot ylläpitävät 10 havaintopaikkaa.
Vedenkorkeus 1847 310 Päivittäin (jatkuva), koko maan kattava verkko vuodesta 1911,
muut organisaatiot ylläpitävät 81 havaintopaikoista.
Vesistöjen virtaama 1900 282 Päivittäin (jatkuva), muut organisaatiot ylläpitävät 120
havaintopaikoista.
Järvien ja jokien 1911 46 Kolme kertaa kuukaudessa, jäätymistä ja jäänpaksuus
jään paksuus jäänlähtöä havainnoidaan 250 paikalla.
Veden lämpötila
– Pintavesi 1936 31 Päivittäin avovesikautena
– Lämpötilaluotaus 1961 10 Kolme kertaa kuukaudessa, profiilien syvyydet 20- 60 m.
Järvien syvyyskartoitus 1972 Vuosittain yli 150 km2 järvipinta-alaa luodataan yleispiirtei-
sesti. Mitataan hydrofysiografisia parametreja mm. tilavuus ja
pinta-ala syvyysvyöhykkeittäin
Pienten valuma-alueiden 1958 37 37 mittapatoa (vedenkorkeus, valunta)
hydrologia 33 sadepiirturia
70 päivittäin havainnoivaa sademittaria
37 kiinteää 2 km lumi- ja routalinjaa, muut havainnot
1-2 kertaa kuukaudessa
Pienten valuma- 1962 15 Manuaalinäytteenoton lisäksi 8 automaattista näytteenotto-
alueiden veden laatu laitetta, 15-40 näytettä vuodessa pieniltä hydrologisilta
valuma-alueilta
Pohjavesiasemien 1975 58 526 pohjavesiputkea, mittaukset 2 kertaa kuukaudessa,
hydrologia 50 rekisteröivää pohjavedenkorkeuden mittaria,
150 routaputkea, 7 maankosteudenmittausasemaa, neutroni-
menetelmä, 13 ympäri vuoden toimivaa lysimetriä, 32 kesäajan
toimivaa lysimetriä
Pohjavesiasemien 1975 46 Pohjaveden laatu 4 kertaa/vuosi lähteistä tai putkista
laatumittaukset 1976 48 Lumen laatunäyte kevättalvella, n. 20 laatumuuttujaa
Roudan syvyys 1955 38 186 routaputkea
Sisävedet
Jokien veden laatu, 1962 185 Vähintään neljästi vuodessa, noin 30  kemiallista
EUROWATERNET vedenlaatutumuuttujaa
Jokien biologinen seuranta, 1997 16 Kerran vuodessa määritetään pohjaeläimet pohjatyyppien
EUROWATERNET mukaan
Järvien veden laatu 1965 253 Vähintään kolmasti vuodessa, noin 20 kemiallista
EUROWATERNET vedenlaatumuuttujaa
Järvien  biologinen 1963 253 Kasviplankton-, pohjaeläin-, ja eläinplanktonnäytteet kerätään
seuranta, vuosittain 15 intensiiviasemalta. Muilta asemilta seurataan
EUROWATERNET kasviplanktonlajistoa ja -määrää joka kolmas vuosi.
...jatkuu
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Seurantaprojekti Aloitus- Havainto- Näytteenottotiheys, seurattavat muuttujat ja
vuosi paikkojen lisätietoja
lkm. v. 2002
Järvien happamoituminen 1979 165 Noin 25 kemiallista vedenlaatumuuttujaa analysoidaan kerran
vuodessa 153 järvestä ja 6 kertaa vuodessa 12 järvestä.
Rajavedet 1966  17 jokea ja Enintään 12 näytettä vuodessa, noin 20-30 kemiallista veden
Saimaan kanava laatumuuttujaa sekä haitalliset aineet kaloissa ja simpukoissa.
Maalta vesiin tulevien 1962 15 aluetta, manuaalinen näytteenotto ainemäärien seuranta
kevätjaksolla kerran viikossa ja syysjaksolla kahdesti viikossa.
Valumahuipuista otetaan näytteitä automaattisella laitteistolla.
Noin 20 kemiallista vedenlaatumuuttujaa.
Vesistöjen velvoitetarkkailu 1961 n.5000 Ympäristönsuojelulainsäädäntö velvoittaa likaajia tarkkailemaan
vastaanottavia vesistöjä. Ympäristöhallinnon koordinoima.
Rannikkovedet
Jokien mereen 1970 33 Vähintään 13 näytettä vuodessa, 41 fysikaalis-kemiallista
kuljettamat ainemäärät vedenlaatumuuttujaa mm. raskasmetalleja.
Rannikkovesien laadun 1979 103 Kaksi kertaa vuodessa, 17 fysikaalis-kemiallista
kartoitus vedenlaatumuuttujaa.
Rannikkovesien 1983 13 20 kertaa vuodessa, 19 fysikaalis-kemiallista vedenlaatu-
intensiiviseuranta muuttujaa.
Rannikon pohjaeläimistö 1964 yksi alue Näytteet kahdesti vuodessa, lajisto, määrä ja biomassa.
Biodiversiteetti
Yöperhosseuranta 1993 77 Viikoittaisia näytteitä 20-35 vuodessa, (pölyttäjähyönteiset)
kolme biodiversiteettimuuttujaa (lajirunsaus, alfa-diversiteetti
ja geneettinen diversiteetti)
Päiväperhosseuranta 1999 n. 40 linjaa Noin puolet linjoista lasketaan viikoittain kesän aikana, loput
maatalousympäristössä neljä kertaa kesässä. Linjat on jaettu ympäristöltään homo-
geenisiin lohkoihin. Lasketaan laji-ja yksilömäärät.
Haitalliset aineet
Sisävedet 1971 20 Kerran vuodessa kaloista ja simpukoista analysoidaan raskas-
metalleja, orgaanisia klooriyhdisteitä, polykloorattuja bifenyy-
lejä, dioksiineja ja furaaneja
Simpukoiden sumputus 1988 9 Analysoidaan kloorifenolit, kloorihiilivedyt sekä kloorianisolit
puunjalostusteollisuuden ja veratrolit.
vaikutuspiirissä olevilla
sisävesillä.
Rannikkovedet 1978 7 Kaloista ja selkärangattomista analysoidaan  ympäristömyrkyt
vuosittain tai joka kolmas vuosi raskasmetalleja, orgaanisia
klooroyhdisteitä, polykloorattuja bifenyylejä, dioksiineja ja
furaaneja
Maaympäristön 1993 7 aluetta Kerran vuodessa kerätään ja analysoidaan ympäristön konta-
myrkkyseuranta minaatiota kuvaavia indikaattorikasveja ja eläimiä.
(laajentunut v. 1999)
...jatkuu
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Seurantaprojekti Aloitus- Havainto- Näytteenottotiheys, seurattavat muuttujat ja
vuosi paikkojen lisätietoja
lkm. v. 2002
Muita seurantoja
Maa-ainesten otto 1997 8000 Maa-aineslaki edellyttää, että maa-ainesluvan haltija ilmoittaa
otetun aineksen määrän ja laadun vuosittain lupaviranomai-
selle. SYKE koordinoi maa-aineisten ottamisen valtakunnallista
seurantaa.
Yhdennetty seuranta 1987 2 varsinaista ja 2 vanhaa aluetta, joilla supistettu seuranta
toiminta. Näytteenotto: järvet 7, kert./v (vanhat 4-kert./v),
mittapadot noin 20 kert./v (vanhoilla 5-7 kert./v). Analysoi-
daan lähes 40 vedenlaatumuuttujaa.
Jätealan seuranta 1994 Jätelainsäädäntö edellyttää, että SYKE ja alueelliset ympäristö-
keskukset harjoittavat jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa tilas-
tointia ja seurantaa. Seurannan tietolähteitä ovat: valvonta- ja
kuormitustietojärjestelmä VAHTI, tuottajayhteisöjen rekisterit,
jätesiirtorekisteri.
Vesihuoltolaitosten seuranta 1970 n.1800 Tiedot kerätään vuosittain noin 50-100 muuttujasta/laitos.
Laskeuman laadun seuranta 1971 30 (v. 2003) Ympärivuotisesti kuukausittain kerätyistä sadevesinäytteistä
27 asemalta määritetään happamoittavat yhdisteet ja ravinteet
(12 kemiallista muuttujaa) sekä kolmelta asemalta keväästä
syksyyn pysyvät orgaaniset yhdisteet (PAH,PCB, klooratut
pestisidit, dioksiinit ja furaanit)
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Liite 2. Ympäristöhallinnon seurantahankkeet
Hydrologia
A03030 Pienten hydrologisten alueiden seuranta ja tutkimus
Maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen kokonaiskuormitusta arvioidaan mit-
taamalla veden laatua ja määrää 15 pienten valuma-alueiden verkostoon kuulu-
valla alueella, jotka edustavat erilaisia ilmastollisia ja maankäyttöolosuhteita. Ai-
neistojen avulla on mahdollista arvioida mm. hydrologisten tekijöiden vaikutusta
kuormituksen suuruuteen. Tiheä automaattinen vesinäytteenotto kuormitushuip-
pujen aikana mahdollistaa tarkan kuormituksen arvioinnin. Lisäksi tehdään hyd-
rologista seurantaa maa-alueilta tulevan valunnan määrittämiseen, mallien kehit-
tämiseen, maankäytön muutosselvityksiin ja valuma-alueprosessien tutkimuksiin.
kirsti.granlund@ymparisto.fi, jukka.jarvinen@ymparisto.fi,
seppo.rekolainen@ymparisto.fi, pertti.seuna@ymparisto.fi
C002103 Haihdunnan seuranta
Haihduntaa mitataan päivittäin WMO:n standardimittarilla (Class A -astia), jonka
pinta-ala on 1,1 m2 ja vesisyvyys noin 20 cm. Vuonna 2002 mittausasemia oli 18,
joista yhdeksän aseman yhtäjaksoinen havaintosarja ylitti 40 vuotta. Havaintokau-
si kestää Etelä- ja Keski-Suomessa toukokuun alusta syyskuun loppuun, Pohjois-
Suomessa se on noin kuukautta lyhyempi. Tuloksia hyödynnetään vesistömalleis-
sa, turvetuotantotutkimuksissa, karkeissa järvihaihduntalaskelmissa, kastelutarvear-
vioinneissa, määritettäessä PET-arvoja jne. Pitkien sarjojen trendejä voidaan käyt-
tää mm. ilmastonmuutostutkimuksissa. jukka.jarvinen@ymparisto.fi
C02 101 Sadannan seuranta
Tuotetaan reaaliaikaisia tietoja sadannan aluearvoista. Tietoja käytetään mm. ope-
ratiivisissa vesistömalleissa sekä vesivarojen ja ympäristön tutkimuksessa.
marja.reuna@ymparisto.fi
C02 102 Lumen vesiarvon seuranta
Tuotetaan reaaliaikaisia tietoja lumen vesiarvon aluearvoista. Tietoja käytetään mm.
operatiivisissa vesistömalleissa sekä vesivarojen ja ympäristöntutkimuksessa.
marja.reuna@ymparisto.fi
C02 104 Vesistöjen vedenkorkeushavainnot
Ylläpidetään kattavaa suurten ja keskisuurten järvien vedenkorkeuden seuranta-
järjestelmää sekä tuotetaan tarvittavat vedenkorkeustiedot vesistöjen virtaaman
seurannalle. Keskeisin osa tiedoista hankitaan reaaliaikaisesti. Vedenkorkeustieto-
ja käytetään hyväksi mm. vesien suojelun, vesivarojen käytön ja hoidon sekä ym-
päristön seurannan ja tutkimuksen alueilla. marja.reuna@ymparisto.fi
C02 105 Virtaamahavainnot
Tuotetaan virtaamatietoja laajalle käyttäjäkunnalle. Ylläpidetään kattavaa vesistö-
jen virtaaman seurantajärjestelmää. Keskeisin osa tiedoista hankitaan reaaliaikai-
sesti. Tietoja käytetään hyväksi mm. vesien suojelun, vesivarojen käytön ja hoidon
sekä ympäristön seurannan ja tutkimuksen alueilla. matti.ekholm@ymparisto.fi
C02 106 Jääseurannat
Tuotetaan reaaliaikaista tietoa vesistöjen jääoloista tiedotusvälineille ja suurelle ylei-
sölle sekä ylläpidetään vastaavia seurantajärjestelmiä mm. ympäristöntutkimuk-
sen tarpeisiin. marja.reuna@ymparisto.fi
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C02 107 Vesistöjen lämpötilaseurannat
Tuotetaan reaaliaikaista tietoa vesistöjen lämpätiloista tiedotusvälineille ja suurelle
yleisölle sekä ylläpidetään vastaavia seurantajärjestelmiä mm. ympäristöntutkimuk-
sen tarpeisiin. marja.reuna@ymparisto.fi
C02 301 Sisävesien syvyyskartoitus
Tuotetaan ajanmukaista tietoa Suomen sisävesien syvyyssuhteista perustiedoiksi
mm. vesivarojen käytön ja hoidon, vesientutkimuksen, vesiensuojelun sekä kalas-
tuksen ja teknisen suunnittelun tarpeisiin. Tietojen julkaisukanavana ympäristö-
hallinnon ulkopuolelle ovat maanmittauslaitoksen yleiset maastokartat (sopimus
SYKE MML 20.9.1996). jari.hakala@ymparisto.fi
C02 111 Pohjavesiasemien seurantaohjelma
Seurataan pohjaveden ja maaveden määrän ja laadun sekä lumen laadun ja talvi-
kauden laskeumaa erilaisissa ilmastollisissa sekä maa. ja kallioperägeologisissa olo-
suhteissa. Kehitetään mittausmenetelmiä ja tietorekisterejä.
risto.makinen@ymparisto.fi
C02 112 Routahavainnot
Seurataan roudan syvyyttä ja lumipeitteen paksuutta sekä tutkitaan roudan syn-
tyyn vaikuttavia tekijöitä routa- ja pohjavesiasemilla. Seuranta palvelee myös luon-
nontilaisten alueiden roudan paksuuden valtakunnallista tiedottamista.
risto.makinen@ymparisto.fi
XC951 Pohjaveden kloridipitoisuuksien kehittyminen ja tierekisteri
Työn tavoitteita ovat:
– Koordinoida valtakunnallista pohjaveden kloridiseurantaa.
– Kehittää seurantaa sekä edistää alueellisten ympäristökeskusten ja tiepiirien
yhteistyötä.
– Ylläpitää valtakunnallista tieriskirekisteriä ja hoitaa rekisterin käyttäjätuki alu-
eellisiin ympäristökeskuksiin ja tiepiireihin.
– Seurannan tuloksena kertyvän tiedon jatkokäsittely sekä tulosten julkaisemi-
nen
– Pohjaveden kloridipitoisuuksien kehittymisestä tiedottaminen yhteistyössä
Tiehallinnon kanssa.
juhani.gustafsson@ymparisto.fi
Ilmapäästöt
XC040 Ilmapäästöt
Ilmapäästötietojärjestelmä on osa ympäristönsuojelulain mukaista ympäristötieto-
järjestelmää ja sen tarkoituksena on kattavan kansallisen päästötiedon keruu, tie-
don ylläpito ja sen käytettävyys erilaisia raportteja, selvityksiä ja tutkimuksia var-
ten. kristina.saarinen@ymparisto.fi
A01009 Laskeuman laadun seuranta
Mitataan happamoittavien aineiden, ravinteiden sekä pysyvien orgaanisten ym-
päristömyrkkyjen pitoisuuksia sadevedessä sekä laskeumaa ilmanlaadun seuran-
nan tausta-alueilla. Koko maan kattavalla mittausverkolla selvitetään maaperään
ja vesistöihin ilman kautta tulevan epäpuhtauskuormituksen suuruutta, sen pit-
kän aikavälin muutoksia ja kuormituksen alueellisia eroja. Laskeuman seuranta
toteutetaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteisellä mittausasemaver-
kolla palvellen kansallisia ja kansainvälisiä mittausohjelmia.
jussi.vuorenmaa@ymparisto.fi
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Veden otto ja veden käyttö
XC210 Vesi- ja viemärilaitosrekisterin ylläpito
Tehtävänä on vesihuoltolaitostilaston valtakunnallisten raporttien laatiminen mi-
nisteriöille, SYKElle, Tilastokeskukselle, erilaisiin tutkimushankkeisiin ja kansain-
välisiin tarpeisiin. toivo.lapinlampi@ymparisto.fi
XC211 Vesi- ja viemärilaitosrekisterin uusiminen
Käytössä olevan Ingres- pohjaisen vesi- ja viemärilaitosrekisterin uusitaan MS SQL-
Server-tietokantapohjaiseksi tietojärjestelmäksi. toivo.lapinlampi@ymparisto.fi
Jätteet
XC654 Pakkausten ja pakkausjätteiden seuranta ja raportointi
Valtioneuvoston päätöksen 962/1997 edellyttämä tietojen keruu, käsittely ja rapor-
tointi. Tulokset raportoidaan EU:n komissiolle ja ympäristöministeriölle sekä muulla
tavoin. jonna.paatonen@ymparisto.fi, tarja.siika-aho@ymparisto.fi,
juhani.puolanne@ymparisto.fi
C04202 Käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisen ja käsittelyn seuranta
Valtioneuvoston päätöksen 1246/1995 edellyttämä tietojen keruu ja käsittely. Tu-
lokset raportoidaan ympäristöministeriölle ja Ympäristö-lehden katsauksissa.
tuula.rytkonen@ymparisto.fi
C04207 Kaatopaikkoja koskevat selvitykset ja tiedon hallinta
Hankkeen tavoitteena on parantaa kaatopaikkoihin liittyvien tietojen laatutasoa.
Hankkeessa käydään läpi VAHTIssa olevat kaatopaikkoja koskevat jätetiedot vuo-
silta 2002-2004 sekä kaatopaikkojen perustiedot (luokka, koordinaatit, täyttötiedot,
mahdollinen vesien ja kaasujen käsittely jne.). Hankkeen aikana ollaan yhteydessä
alueellisten ympäristökeskusten valvojien kanssa ja tiedotetaan mahdollisista ha-
vaituista puutteellisuuksista ja korjausehdotuksista. Hankkeessa laaditaan valta-
kunnallisia yhteenvetoja kaatopaikkatiedoista ja päivitetään vuosittaista listaa toi-
mivista ja lopetetuista kaatopaikoista. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan kansainvä-
lisen ilmastosopimuksen edellyttämiä VAHTIn kaatopaikkatietoja.
tuula.rytkonen@ymparisto.fi
XC304 Keräyspaperin talteenoton ja hyödyntämisen seuranta
Toteuttaa valtioneuvoston päätöksen 883/1998 edellyttämän tietojen keruun ja kä-
sittelyn. Tulokset raportoidaan ympäristöministeriölle ja Ympäristö-lehden katsa-
uksissa. tarja.siika-aho@ymparisto.fi
C04205 Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuranta
Hankkeessa pidetään huolta siitä, että valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkista-
miseksi tarvittavat jätemäärätiedot ovat mukana jätealan seurantajärjestelmässä.
Jätteenkäsittelylaitosten tiedot tallennetaan VAHTI-tietojärjestelmään ympäristö-
luvan myöntämisen yhteydessä niin, että myös käsittelypaikkoja koskevat tiedot
voidaan keskitetysti koota VAHTI-tietojärjestelmästä vuoden 2004 jälkeen. Hank-
keessa toimitaan yhteistyössä alueellisten jätesuunnitelmien yhdyshenkilöiden
kanssa ja pyritään yhtenäistämään jätesuunnitelmien tietotarpeita, tiedonkeruuta
ja seurantaa. kaija.rainio@ymparisto.fi
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XC604 Puhdistamolietteen käsittely ja käyttö
Tämän jatkuvan hankkeen tavoitteena vuosina 2003-2004 on parantaa VAHTI-tie-
tojärjestelmän yhdyskuntien jätevedenpuhdistamolietetietojen laatutasoa. Tietoa
syntyvästä lietemäärästä, lietteen laadusta ja lopusijoituksesta tarvitaan esim. EY:n
direktiiviraportointiin. Seuraava raportointivuosi on 2004, jolloin raportoidaan
vuosittaiset tiedot vuosilta 2001-2003. Hanke edellyttää yhteistyötä aluehallinnon
valvojien kanssa, koska he tarkistavat ja tallentavat vuosiyhteenvetotiedot VAHTI-
tietojärjestelmään saatuaan ne toiminnanharjoittajilta.
Hankkeessa voidaan suorittaa kansainvälisiä vertailuja muiden EY-maiden vas-
taaviin tietoihin ja tiedonkeruumenetelmiin. tarja.siika-aho@ymparisto.fi
Sisävedet
A03001 Jokien veden laadun seuranta (EUROWATERNET-verkko)
Jokiemme veden laatua seurataan ns. EUROWATERNET- seurantaverkolla, joka
täyttää Euroopan Ympäristökeskuksen pintavesien seurannalle asettamat vaatimuk-
set. Verkko palvelee myös EU:n ns. kalavesidirektiivin (78/659/ETY) mukaista seu-
rantaa ja kansainvälistä vedenlaatutietojen vaihtoa ( EEC 77/795 ja GEMS). Verk-
koa kehitetään vähitellen, jotta se täyttäisi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/
60/EY) vaatimukset. jorma.niemi@ymparisto.fi
A03002 Järvien veden laadun seuranta (EUROWATERNET-verkko)
Järviemme veden laatua seurataan EUROWATERNET- seurantaverkolla, joka täyt-
tää Euroopan Ympäristökeskuksen pintavesien seurannalle asettamat vaatimuk-
set. Verkkoon on valittu pääsääntöisesti havaintopaikkoja, joilta on aiemmissa jär-
viseurannoissa kerääntynyt runsaasti vedenlaatutietoa. Osa aikasarjoista ulottuu
1960-luvulle. Verkko on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2000.Verkko
palvelee myös EU:n ns. kalavesidirektiivin (78/659/ETY) ja nitraattidirektiivin (92/
676/ETY) vaatimaa seurantaa. Verkkoa kehitetään lähivuosina edelleen, jotta se täyt-
täisi EU:n vesipolitiikanpuitedirektiivin (2000/60/EY) vaatimukset ns. perusseuran-
nan osalta. sari.mitikka@ymparisto.fi
A03003 Järvien biomonitorointi (EUROWATERNET-järvet)
Hankkeessa seurataan järviemme veden laatua ja sen pitkäaikaisia muutoksia kas-
vi- ja eläinplanktonin sekä eläinten avulla. Lisäksi tehdään ohjelman mukaiset fy-
sikaalis-kemialliset mittaukset. Hanke on osa projektista “A03002 Järvien veden laa-
dun seuranta (EUROWATERNET-verkko)”. Kaikilla havaintopaikoilla seurataan
kasviplanktonin diversiteettiä, määrää ja koostumusta kolmen vuoden välein hei-
näkuussa toistettavalla näytteenotolla. Intensiiviasemilta (15 kpl) otetaan kasvi- ja
eläinplanktonnäytteet edelleen viisi kertaa kesässä (toukokuun ja elokuun välise-
nä aikana) ja samalla tehdään ohjelman mukaiset fysikaalis-kemialliset mittaukset.
Pohjaeläinnäytteet kerätään intensiivijärviltä lokakuun lopulla.
liisa.lepisto@ymparisto.fi
XA330 Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä
Kerätään tietoa Suomen ja Venäjän välisten rajavesistöjen veden laadusta ja virtaa-
mista rajavesikomission käyttöön. Seurataan Tenojoen tilaa yhdessä norjalaisten
vesiviranomaisten kanssa ja Tornionjoen tilaa yhdessä ruotsalaisten viranomaisten
kanssa. sari.mitikka@ymparisto.fi
A01002 Happamoitumisen seuranta pintavesissä
Pienten järvien kansallisen seurantaverkon tarkoituksena on tuottaa tietoa veden-
laadun pitkän aikavälin muutoksista erityisesti ilmateitse tapahtuvan happamoi-
tumisen ja muun kuormituksen (raskasmetallit, pysyvät orgaaniset yhdisteet) kan-
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nalta. Myös ilmaston ja maankäytön muuttuminen voi heijastua näissä pienjärvis-
sä, joihin ei tule pistekuormitusta. Intensiivisemmällä seurannalla selvitetään vuo-
denaikaisten vaihteluiden esiintymistä ja mahdollisia vaikutuksia eliöstöön. Seu-
rantaverkko kuuluu ECE:n ilmansuojelusopimuksen vaikutusohjelmaan, jossa
vesistöjen osalta painopistealueina ovat erityisesti trenditarkastelut ja eliöiden an-
nos-vaste suhteet. Osa järvistä kuuluu myös EUROWATERNET -verkkoon.
jaakko.mannio@ymparisto.fi
Rannikkovedet
A04003 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta
Hankkeessa seurataan jokiemme mukana Itämereen kulkeutuvaa ainevirtaamaa.
Tulokset raportoidaan vuosittain Tilastokeskukselle ja Itämeren suojelukomisiolle
(HELCOM). Jokien Itämereen kuljettamat ravinnevirtaamat ositetaan kuormituk-
sen alkuperän mukaan. Kuormitusaineisto käsittää pistekuormituksen (teollisuus,
yhdyskunnat ja kalanviljely) ja hajakuormituksen (maa- ja metsätalous, haja-asu-
tus) sekä laskeuman ja taustakuorman. Osittamista varten tarvitaan myös arvio ra-
vinteiden pidättymisestä Suomen vesistöalueilla. Keskeisenä tarkoituksena hank-
keessa on seurata huuhtoutumisen ja kuormituksen pitkän aikavälin muutoksia
jokien valuma-alueilla. Tätä varten hankkeessa kehitetään jokien ainevirtaamien
seuranta- ja laskentamenetelmiä, pitkäaikaismuutosten tilastollista todentamista
sekä virtaamanormalisointimenetelmien soveltamista. antti.raike@ymparisto.fi
A04004 Rannikkovesien laadun kartoitus
Rannikkovesien laadun ja rehevyyden arviointia varten vedestä mitataan perus-
muuttujien ohella ravinteiden, raudan ja hiilen pitoisuudet sekä kasviplanktonin
määrää kuvaavan a-klorofyllin pitoisuudet. Kartoitusluonteinen mittaus noin sa-
dan aseman ohjelmaverkolla tehdään kahdesti vuodessa, helmi- ja elokuussa. Oh-
jelma on osa Itämeren suojelukomission seurantaa. pentti.kangas@ymparisto.fi
A04005 Rannikkovesien intensiiviseuranta
Rannikkovesien laatua ja dynamiikkaa seurataan kolmellatoista eri puolilla ran-
nikkoa sijaitsevalla havaintopaikalla noin 20 kertaa vuodessa. Perusmuuttujien ja
ravinteiden ohella mitataan kasviplanktonin määrää ilmaiseva a-klorofyllipitoisuus
ja viidellä havaintopaikalla kasviplanktonin koostumus ja määrä. Ohjelma on osa
Itämeren suojelukomission seurantaa. pirkko.kauppila@ymparisto.fi
A04007 Itämeren rantavyöhykkeen seuranta
Ohjelman tarkoituksena on seurata Itämeren rantavyöhykkeessä tapahtuvia lähinnä
Itämeren yleistä rehevöitymisestä aiheutuvia muutoksia saaristoalueilla. Hankkeella
toteutetaan Suomen osuus HELCOMissa käynnistetystä kansainvälisestä ohjelmas-
ta, joka koskee Itämeren kaikkia rannikkoalueita. Suomen tuloksia voidaan käyt-
tää myös kuormitettujen alueiden seurannan referenssiaineistona esimerkiksi ve-
sipuitedirektiivin edellyttämässä ekologisen tilan luokittelussa. Ohjelma on nivel-
letty kansallisiin ja kansainvälisiin seurantaohjelmiin sekä mm. kalaston seurantoi-
hin ns. Itämeren referenssialueilla. Seurantatuloksia hyödynnetään kansallisesti eri
tutkimusprojekteissa ja vesiensuojelun päätöksenteossa sekä kansainvälisesti asi-
anomaisten sopimusten ja kansainvälisen yhteistyön edellyttämissä töissä, kuten
Suomen rannikkovesien ja koko Itämeren tilan arvioinnit. saara.back@ymparisto.fi
A04006 Rannikon pohjaeläimistön pitkäaikaisseuranta
Pohjaeläimistön määrää ja koostumusta on seurattu yhdellä alueella kahdesti vuo-
dessa vuodesta 1964 alkaen ja se on osa Itämeren suojelukomission Itämeriseuran-
taa. Tuloksia voidaan hyödyntää mm. muiden alueiden tutkimuksissa arvioitaessa
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missä määrin havaitut populaatiomuutokset johtuvat luontaisista vaihteluista tai
ympäristömuutoksista. Seurantajakson aikana ohjelmaa kehitetään vesipolitiikan
puitedirektiivin edellyttämällä tavalla. pentti.kangas@ymparisto.fi
Haitalliset aineet
A05028 Sisä- ja rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta
Tarkoitus on seurata haitallisten aineiden pitoisuuksia ja pitoisuuksien muutoksia
sisä- ja rannikkovesialueita pyydetyissä kaloissa ja simpukoissa. Tavoitteena on sel-
vittää kertymien vaikutuksia ja merkitystä vesiekosysteemissä. Eläimistä määrite-
tään raskasmetalleja, orgaanisia klooriyhdisteitä, dioksiineja, furaaneja ja PCB-yh-
disteitä. Analyysivalikoimaa laajennetaan tarvittaessa kattamaan vesipuitedirektii-
vin vaatimukset. Pitoisuudet määritetään yksittäisistä eläimistä. Yksittäisistä eläi-
mistä kertymien lisäksi koottu muu tieto, kuten eläinten pituus, paino, sukupuoli,
sukurauhasten kehitysaste ja ikä edesauttavat vaikutustutkimusta.
tarja.nakari@ymparisto.fi
I4565 Orgaanisten klooriyhdisteiden seuranta selluteollisuuden vaikutusalueilla
simpukkaviljelymenetelmällä
Menetelmällä on seurattu kemiallisen metsäteollisuuden jätevesien kulkeutumista
ja muuntumista vuodesta 1988 alkaen, ensin 20 paikalla ja vuodesta 1997 yhdeksäl-
lä paikalla. Seurantaa jatketaan näillä samoilla paikoilla vuonna 2003 täysin saman-
laisena kuin edellisinä vuosina. Vuoden 2003 aikana valmistellaan uusi ohjelma
vuosille 2004-2005samanaikaisesti muiden haitallisten aineiden seurantojen tarkis-
tuksen yhteydessä. sirpa.herve@ymparisto.fi
A05029 Haitallisten aineiden seuranta maaympäristössä
Seuranta tuottaa tietoa haitallisten aineiden esiintymisestä boreaalisen metsäekosys-
teemin ravintoketjuissa ja niiden avainlajeissa. Mitattavat haitalliset aineet ovat bio-
logisesti kertyviä, kaukokulkeutuvia organoklooripestisidejä ja PCB -yhdisteitä,
joiden ympäristöpitoisuuksia seurataan erilaisten kansainvälisten sopimusten puit-
teissa. Seurannan näytteistä määritetään myös raskasmetalleja. Seurannan näyttei-
tä säilötään ympäristönäytepankkiin retrospektiivistä (takautuvaa) tutkimusta var-
ten sekä biologisten ja kemiallisten menetelmien kehittämistä varten.
juha-pekka.hirvi@ymparisto.fi
A05035Ympäristönäytepankki.
Ympäristönäytepankki tarkoittaa kasvi- ja eläinnäytteiden ja niiden osien ja ku-
dosten säilömistä ja varastoimista eri muodoissa kuten pakasteina, kuivattuina tai
nesteissä. Näytteet ovat olemassa vertailumateriaaliksi tulevaisuutta ajatellen, kun
joudutaan selvittämään nyt tuntemattomien haitallisten aineiden esiintymistä ja
vaikutuksia eliöstössä (retrospektiivinen seuranta). Eläinaineistoja hyödynnetään
haitallisten aineiden määritysmenetelmien sekä vaikutuksia kuvaavien menetel-
mien kehittämiseen. tarja.nakari@ymparisto.fi (sisä- ja rannikkovedet) juha-
pekka.hirvi@ymparisto.fi (maaympäristö)
VC 05045 Haitallisten aineiden ympäristöseurantojen kehittäminen (HAASTE)
EU-säädösten (lähinnä vesipuitedirektiivin ja vaarallisten aineiden direktiivin) sekä
kansainvälisten sopimusten noudattaminen edellyttää haitallisten aineiden ympä-
ristöseurannan huomattavaa laajentamista. Keväällä 2002 alkoi kaksivuotinen
HAASTE- projekti, jonka tavoitteena on rakentaa haitallisten aineiden seurantaoh-
jelma. Siinä huomioidaan em. direktiivin vaatimusten lisäksi myös terrestrisen- ja
päästöseurannan kehitystarpeet. Seurantaohjelman suunnittelun pohjaksi kartoi-
tetaan em. direktiiveissä priorisoitujen haitallisten aineiden pitoisuuksia vesiym-
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päristössä. Projektissa kehitetään myös seurannan rahoitusmekanismi, jonka avul-
la kuormittajat saadaan paremmin vastaamaan seurannan kustannuksista.
hanna.korhonen@ymparisto.fi
Biodiversiteetti
A02008 Päiväperhosseuranta maatalousympäristössä
Seurannan tarkoituksena on tuottaa perustietoa maatalousalueiden biodiversitee-
tistä ja sen muutoksista seuraamalla päiväperhosten esiintymistä eteläsuomalaisil-
le maatalousalueille sijoitetuilla vakiolaskentalinjoilla. Seuranta-aineistoon perus-
tuen voidaan tutkia esimerkiksi erilaisten viljelykäytäntöjen ja maatalousmaiseman
rakenteen merkitystä viljelyalueiden biodiversiteetille. Seuranta-aineistoa käyte-
tään maatalouden ympäristötuen biodiversiteettivaikutusten arviointiin.
mikko.kuusisaari@ymparisto.fi
C01001 Valtakunnallinen hyönteisseuranta
Hyönteisseurannalla pyritään selvittämään Suomen (ja lähialueiden) tärkeimpien
elinympäristöjen biodiversiteetissä (yöperhoset metsäympäristöissä ja pölyttäjä-
hyönteiset niityillä yms.) tapahtuvia muutoksia sekä määrällisillä että laadullisilla
indikaattoreilla. Seurannalla kerätään tietoa eri lajien kantojen muutoksista ja ana-
lysoidaan näihin vaikuttavia tekijöitä kuten ilmastonmuutos ja maankäyttö. Tavoit-
teena on saada maan kattavia alueellisia pitkiä aikasarjoja, joita analysoimalla voi-
daan säännöllisesti tiedottaa Suomen hyönteisten monimuotoisuuden tilasta ja laatia
käytäntöön soveltuvia toimenpide-ehdotuksia indikaattorien pohjalta.
guy.soderman@ymparisto.fi
C01005 Luontodirektiivin luontotyyppien seuranta
Suomessa esiintyy 69 EU:n luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä. Luontodi-
rektiivin mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava näiden luontotyyppien suoje-
lutason seurannasta ja raportoitava tulokset komissiolle kuuden vuoden välein.
Keskeinen vaihe seurannan aloittamisessa on Natura 2000 –alueilla esiintyvien luon-
totyyppien esiintymätietojen täydentäminen ja nykyisen suojelutason arviointi, joka
alkaa seurantaohjelmakaudella 2003-2005. Tavoitteena on, että Metsähallitus ja alu-
eelliset ympäristökeskukset inventoivat vuoteen 2007 mennessä Natura 2000 –alu-
eet ja kokoavat luettelot ja kartat direktiiviluontotyypeistä ja –lajeista sekä arvioi-
vat esiintymien edustavuuden. Jotta inventoinnit tuotetaan yhtenäisellä tavalla,
SYKE tuottaa ohjeet luontotyyppien rajaamisesta maastossa ja edustavuuden arvi-
oinnista. anne.raunio@ymparisto.fi
C01044 Luontodirektiivin lajien seuranta
EU:n luontodirektiivi velvoittaa jäsenvaltioita seuraamaan yhteisön tärkeinä pitä-
mien lajien (listattu direktiivin liitteissä II ja IV) suojelutason kehittymistä sekä ra-
portoimaan tehdyistä toimenpiteistä ja seurannoista komissiolle kuuden vuoden
välein. Luontodirektiivin edellyttämää lajien suojelutason seurantaa ja raportoin-
tia varten laaditaan yleissuunnitelma. Lisäksi selvitetään liitteen V lajien seuranta-
tarve. Yleissuunnitelma julkaistaan vuoden 2003 aikana yhdessä luontotyyppien
seurantaa käsittelevän osion kanssa. Putkilokasvien seurannassa on aloitettu tar-
kemman seurantaohjelman suunnittelu yhteistyössä aluehallinnon ja muiden seu-
rantoja tekevien tahojen kanssa vuodesta 2001 alkaen.
ulla-maija.liukko@ymparisto.fi
C01028 Uhanalaisten putkilokasvien seuranta
Hankkeen tavoitteena on laatia uhanalaisille putkilokasveille valtakunnallinen seu-
rantaohjelma. Ohjelmassa määritellään lajien seurannan tavoitteet, aikataulu, seu-
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rattavat kohteet ja niiden tärkeysjärjestys. Seurantaohjelma pohjautuu kaikkien
eliöryhmien uhanalaisten lajien seurannan yleissuunnitelmaan. Seurannan tarve
määritellään erikseen uhanalaisuudeltaan eri tasoisille lajeille. Ohjelman pohjaksi
kootaan tiedot esiintymien määristä ja populaatioiden tilasta. Tärkeänä välineenä
on ympäristöhallinnon HERTTA-tietojärjestelmän Eliölajit -osio. Ohjelma perus-
tuu SYKEn, alueellisten ympäristökeskusten ja Metsähallituksen luontopalvelui-
den kesken käytäviin uhanalaisten putkilokasvien alueellisiin suojelun, hoidon ja
seurannan priorisointineuvotteluihin. Putkilokasvien seurantaohjelma valmistel-
laan alueellisten neuvottelujen yhteenvetona ja julkaistaan Suomen ympäristö
-sarjassa vuonna 2006. eija.kemppainen@ymparisto.fi
CO1094Uhanalaisten selkärangattomien eläinten seuranta
Alustava suunnitelma seurattavissa olevista uhanalaisista selkärangattomista ja nii-
den seurantafrekvenssistä on laadittu 2002. Suunnitelma tarkennetaan ja esitellään
hyönteistyöryhmille ja neuvotellaan seurantojen aloittamisesta ko. ryhmien kans-
sa. Tavoitteena on laatia selkärangattomille eläimille valtakunnallinen seurantaoh-
jelma, jossa määritellään lajien seurannan tavoitteet, aikataulu, seurattavat kohteet
ja niiden tärkeysjärjestys. Käytännön seuranta toteutetaan pääasiassa hyönteistyö-
ryhmien ja SYKEn yhteistyönä. Myös alueellisiin ympäristökeskuksiin ja Metsä-
hallitukseen kertyy ko. tietoa. Seurantatieto kootaan HERTTA-tietojärjestelmän
Eliölajit –osioon siirrettävässä muodossa. ilpo.mannerkoski@ymparisto.fi
C01008 Merimetsokannan kehitys
Merimetson esiintyminen Suomessa on lisääntynyt viime vuosina erittäin voimak-
kaasti. Laji viihtyy erinomaisesti ulkosaaristossa, mutta esiintyy ajoittain runsaana
myös sisäsaaristossa. Merimetsoseurannan tavoitteena on munapesien laskeminen
kaikissa yhdyskunnissa, poikastuoton arviointi, mahdollisimman monen poikasen
rengastus, ruokailualueiden sijainnin selvittäminen, vaikutuksen selvittäminen
muihin lintulajeihin ja kasvillisuuteen sekä talvehtivien yksilöiden havainnointi.
timo.asanti@ymparisto.fi
Ympäristön yhdennetty seuranta
A01001 Ympäristön yhdennetty seuranta
Hankkeessa tehdään ympäristöhallinnon osuus (hydrologia, pintaveden laatu) kan-
sallisessa Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelmassa. Lisäksi SYKE toimii kan-
sainvälisen Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelman (UN/ECE/ICP IM) ohjel-
makeskuksena, joka vastaa kansainvälisen ohjelman tieto- ja arviointikeskustoi-
minnasta.
Yhdennetyn seurannan tavoitteena on selvittää mahdollisimman monipuoli-
sen, ekosysteemin eri osa-alueisiin kohdistuvan kemiallisen, fysikaalisen ja biolo-
gisen seurannan avulla kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden, kuten typpi- ja rikki-
yhdisteiden, mutta myös esim. raskasmetallien ja otsonin, sekä muiden ympäristö-
muutosten pitkän aikavälin vaikutuksia ekosysteemeihin. Seurantaa toteutetaan
kahdella metsäisellä valuma-alueella, kahden alueen toimiessa tausta-alueina.
sirpa.kleemola@ymparisto.fi
Rakennetun ympäristön ja kaavoituksen seuranta
VC03801 Soranottoalueiden tila ja ympäristöriskit
Soranoton ja soranottoalueiden tilan sekä niiden aiheuttamien ympäristöriskien
selvittämiseksi kootaan tietoja soranottoalueiden laajuudesta ja jälkihoidon tilasta
sekä kunnostustarpeesta. Samalla kehitetään menetelmiä soranottoalueiden tilan
seuraamiseksi esimerkiksi kaukokartoituksen avulla. Lisäksi jatketaan valtakunnal-
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lista maa-aineslain mukaista maa-aineslupatietojen ja vuosittain otettujen ainesten
määrä- ja laatutietojen ylläpitoa ja vuosiraportointia. Näitä tietoja tullaan hyödyn-
tämään lähivuosina toteutettavassa maa- ja kiviaines -tilinpitojärjestelmässä.
jari.rintala@ymparisto.fi
VB224 Kaavoituksen seurannan kehittäminen
Kaavoituksen seurannan päätavoitteena on saada tietoja kaavoituksen kokonaisti-
lanteesta ja muutoksista suunnitelmallisuuden, toteutumisen ja menettelyjen osalta
maankäytön ohjauksen kehittämisen suuntausta varten. Ympäristöministeriö ja sen
lisäksi muut kaavoituksen toimijat, kuten alueelliset ympäristökeskukset ja kunnat,
tarvitsevat palautetta alueiden käytön suunnittelun ja suunnittelujärjestelmän toi-
mivuudesta. Vuoden 2000 alusta voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sessa on ensimmäistä kertaa säädetty alueiden käytön seurannan järjestämisestä.
Ympäristöministeriön toimesta on julkaistu tietoja kaavoituksesta vuosittain 1970-
luvun loppupuolelta lähtien, mutta tämä vakiintunut kaavoitustoimen seuranta ei
enää täytä käyttäjien tietotarpeita. Ympäristöhallinnon verkkopalveluita ja tietohuol-
toa käsittelevä asiantuntijaryhmä (VETI) päätti esittää, että ympäristöministeriö aset-
taa kaavoituksen seurannan tietojärjestelmän (KATSE) toteuttamisprojektin.
GISALU-paikkatietoprojektin tavoitteena on ollut alueellisten ympäristökes-
kusten kaavoituksen ja rakentamisen sekä kulttuuriympäristönhoidon omien paik-
katietokantojentarpeen selvittäminen, yhtenäisten ohjeiden luominen paikkatie-
tokantojen rakentamiseksimuut ympäristöhallinnon paikkatietoprojektit ja -hank-
keet huomioiden sekä paikkatieto-aineistojen yhteiskäytön edistäminen.
outi.koskenniemi@ymparisto.fi
VB219 Elinympäristön seuranta
Elinympäristön seurannan kehittäminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslain-
säädäntöön. Se velvoittaa ympäristöhallintoa rakennetun ympäristön tilan ja kehi-
tyksen seurantaan. Lain tavoitteena on luoda edellytykset turvalliselle, terveelli-
selle, viihtyisälle, sosiaalisesti toimivalle ja eri väestöryhmien tarpeet huomioon
ottavalle elinympäristölle. Elinympäristön seurannalla saadaan tietoa elinympäris-
tön tilasta, ajallisesta kehityksestä ja alueellisista eroista sekä välineitä eri tekijöi-
den välisten syy-yhteyksien selvittämiseen. Elinympäristön seuranta tarkastelee
rakennettua ympäristöä käyttäjän näkökulmasta, erilaisia elämisen laatuun ja elin-
olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä.
Seurannan tueksi rakennetaan elinympäristön seurannan tietojärjestelmä (ELY-
SE) osaksi HERTTA-tietojärjestelmää. ELYSE on tietojärjestelmä, johon tallenne-
taan valmiiksi muokattuja tunnuslukuja, seurantaindikaattoreita. Seurannassa kä-
sitellään kahtatoista elinympäristön laadun kannalta keskeistä teemaa: väestö, maan-
käyttö ja yhdyskuntarakenne, rakennukset ja rakennettu kulttuuriympäristö, asu-
minen, palvelut, työpaikat, luonnonympäristö ja maisema, virkistysalueet, liiken-
ne, yhdyskuntatekniikka ja energia, ympäristöhäiriöt sekä sosiaalinen ympäristö.
Teemat viedään tietojärjestelmään vaiheittain vuosina 2002-2004. ELYSEn ensim-
mäinen vaihe valmistuu vuonna 2003.
Tietoa kootaan vuodesta 2000 alkaen. Mahdollisuuksien mukaan kootaan myös
historiatietoa. Seuranta kohdistuu hallinnollisten alueiden lisäksi toiminnallisiin
alueisiin, kuten taajamiin ja asuinalueisiin. Indikaattorit päivitetään joko vuosit-
tain (hallinnolliset alueet) tai viiden vuoden välein (toiminnalliset alueet).
kaisu.harju@ymparisto.fi , paivi.malmi@ymparisto.fi, anna.strandell@ymparisto.fi,
carita.strandell@ymparisto.fi
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Liite 3. Menetelmien standardisointi
Standardisointi. Suomen Standardisoimisliitto ry (SFS) hoitaa keskitetysti standar-
disointiasiat Suomessa. Liitto ohjaa ja koordinoi kansallista standardisoimistyötä ja
vahvistaa kansalliset SFS-standardit. SFS edustaa Suomea alansa eurooppalaisessa
(CEN) ja kansainvälisessä (ISO) järjestössä.
CEN (European Committee for Standardization) perustettiin vuonna 1961,
jäseninä 18 maan järjestöt (EU-maat, Sveitsi, Norja ja Islanti). Tämän eurooppalai-
sen organisaation tehtävänä on laatia eurooppalaisia EN-standardeja. EN-standar-
dit on vahvistettava jäsenmaissa kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristirii-
dassa olevat standardit on kumottava. EN-standardien noudattaminen on vapaa-
ehtoista, mutta viranomaiset voivat määrätä niitä velvoittaviksi. CENin merkitys
on jatkuvasti kasvanut, sillä EN-standardeilla on entistä tärkeämpi tehtävä EU:n
direktiivien toteuttamisessa. Ns. uuden menettelyn mukaisesti (new approach) laa-
dituissa direktiiveissä ilmaistaan ainoastaan oleelliset vaatimukset. Eurooppalai-
sissa standardeissa puolestaan määritellään, miten nämä vaatimukset täytetään.
ISO (The International Organization for Standardization) aloitti toimintansa
vuonna 1947. Siihen kuuluu nykyään 118 jäsenmaan kansalliset standardisointijär-
jestöt ja sen toimintaan osallistuu vuosittain yli 30 000 asiantuntijaa. Menetelmä-
standardisoinnin kannalta keskeisiä teknisiä komiteoita ovat TC 147 Water quality
ja TC 190 Soil quality. ISO- standardit ovat suosituksia. Monissa maissa niitä käyte-
tään kansallisten standardien pohjana tai ne vahvistetaan suoraan kansallisiksi stan-
dardeiksi. ISO standardeja vahvistetaan usein myös eurooppalaisiksi standardeik-
si, jolloin ne on
CENin sääntöjen mukaan vahvistettava kansallisiksi standardeiksi sellaisenaan.
Toimialayhteistyösopimus. Suomen ympäristökeskus ja SFS ovat alkuvuodesta
2000 uusineet toimialayhteistyösopimuksen, jonka mukaan SYKE toimii toimiala-
yhteisönä (TAY) eli standardeja laativana yhteisönä seuraavilla toimialoilla:
• CEN/TC 230 Water analysis
• CEN/TC 308 Characterization of sludges
• CEN/TC 318 Hydrometry
• ISO/TC 147 Water quality
• ISO/TC 190 Soil quality
Kansalliset standardisointiryhmät ja niiden tehtävät. SYKEssä menetelmästandar-
disointi on jaettu seitsemän standardisointityöryhmän tehtäväksi:
Vesikemiallisten menetelmien standardisointityöryhmä valmistelee kemial-
lisia vesitutkimusmenetelmiä SFS-standardeiksi ja huolehtii Suomen osallistumi-
sesta vastaavaan eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointityöhön CEN/
TC 230 Water analysis - ja ISO/TC 147 Water quality- komiteoissa. Ryhmässä on
sekä epäorgaanisen että orgaanisen kemian ryhmät. (Olli Järvinen, Pirjo Sainio ja
Ritva Niemi, SYKE).
Biologisten vesitutkimusmenetelmien standardisointityöryhmä valmistelee
biologisia vesitutkimusmenetelmiä SFS-standardeiksi ja vastaa Suomen osallistu-
misesta vastaavaan eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointityöhön CEN/
TC 230 Water analysis - ja ISO/TC 147 Water quality -komiteoissa. Ryhmä seuraa
myös OECD:n Chemicals Group and Management Committee Test Guidelines Pro-
gramme -ryhmän työtä. Ryhmä jakaantuu toiminnallisesti hydrobiologiseen- ja
biotestiryhmään. (Marja Ruoppa ja Jukka Ahtiainen, SYKE).
Vesimikrobiologian standardisointityöryhmä laatii mikrobiologisia vesiana-
lyysistandardeja ja osallistuu kansainväliseen standardisointityöhön CEN/TC 230
Water analysis ja ISO/TC 147 Water quality -komiteoissa. (Maarit Niemi, SYKE).
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Maaperämenetelmien standardisointityöryhmä vastaa maaperän tutkimus-
menetelmien kansallisesta ja kansainvälisestä standardisoinnista osallistumalla ISO/
TC 190 Soil quality –komitean työhön. (Anneli Joutti, Jukka Ahtiainen ja Pirjo Sai-
nio, SYKE).
Hydrologisten mittausten standardisointiryhmä osallistuu kansainväliseen
standardisointiyhteistyöhön CEN/ TC 318 Hydrometry- komiteassa. Se arvioi hyd-
rologisten mittausten standardisointitarvetta kotimaisten sidosryhmien ja pohjois-
maisten hydrologian laitosten kanssa. (Markku Puupponen, SYKE).
Lietteiden karakterisoinnin standardisointityöryhmä valmistelee SFS-stan-
dardeja lietteiden karakterisoinnista ja huolehtii Suomen osallistumisesta euroop-
palaiseen standardisointiyhteistyöhön CEN/TC 308 Characterization of Sludges -
komiteassa. (Juhani Puolanne ja Anja Holmsten, SYKE).
Näytteenoton standardisointityöryhmä valmistelee SFS-standardeja vesinäyt-
teenotosta ja huolehtii Suomen osallistumisesta eurooppalaiseen ja kansainväli-
seen standardisointiyhteistyöhön CEN/TC 230 Water analysis - ja ISO/TC 147 Wa-
ter quality -komiteoissa. (Jouko Rissanen ja Johanna Rissanen, SYKE)
Standardisoinnin yhteistyöryhmä SYKEssä. Kansallisten standardisoimistyö-
ryhmien toimintaa koordinoi SYKEssä standardisoinnin yhteistyöryhmä (STYR).
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan SYKE
vastaa standardeja laativana toimialayhteisönä ympäristöalan menetelmästandar-
dien laadinnasta SFS:n laatukäsikirjan ohjeiden mukaisesti. Käytännön kansalli-
nen ja kansainvälinen työ on jaettu SYKEn asettamalle seitsemälle kansalliselle asian-
tuntijatyöryhmälle, joiden työtä STYR koordinoi. Lisäksi STYR hoitaa sopimuksen
edellyttämiä keskitettyä käsittelyä tarvitsevia standardisointiasioita SYKEssä. STY-
Rin puheenjohtaja on Olli Järvinen ja sihteeri Anja Holmsten. Jäseninä toimivat
SYKEn standardisointityöryhmien puheenjohtajat tai sihteerit.
Standi-rekisteri. Standardeista ja standardiehdotuksista on muodostettu vuon-
na 1995 oma tietokanta, ns. STANDI-rekisteri, joka toimii TRIP-tiedonhallintaohjel-
malla. Rekisteriin on tallennettu tiedot runsaasta 500 valmiista standardista ja stan-
dardiehdotuksesta, joiden laadinnasta SYKE on vastannut Suomen osalta. Tiedot
sisältävät mm. standardin tai standardiehdotuksen nimen, tunnuksen, lausunto-
pyyntöpäivämäärät, asiasanat, painoksen, sivumäärän sekä vahvistamis- ja julkai-
sukielen. Rekisteri on ympäristöministeriön, SYKEn ja alueellisten ympäristökes-
kusten käytössä. Muut käyttäjät voivat halutessaan keskustella TRIP- käyttäjäsopi-
muksesta.
Yhteyshenkilöt SYKEssä:
Standardisoinnin koordinointi: Anja Holmsten, puh. (09) 4030 0662,
anja.holmsten@ymparisto.fi
http://www.vyh.fi/tutkimus/standard/standmen.htm
Näytteenottajien sertifiointilautakunta: Pauli Kleemola, puh. (09) 4030 0674,
pauli.kleemola@ymparisto.fi
Näytteenottajien sertifiointitodistukset: Pertti Heinonen, puh. (09) 4030 0661,
pertti.heinonen@ymparisto.fi
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Liite 4. Ympäristöhallinnon kannalta keskeisiä EU direktiivejä ja
sopimuksia
• Raakavesidirektiivi (75/440/ETY) ja raakaveden tarkkailudirektiivi (79/869/ETY)
Direktiivi velvoittaa seuraamaan vesilaitosten käyttämän pintaveden laatua
(39 muuttujaa).
• Vaarallisten aineiden direktiivi (76/464/ETY) sekä siihen liittyvät ainekohtaiset
direktiivit velvoittavat seuraamaan vaarallisten ja haitallisten aineiden (I luet-
telo 17 ainetta ja II luettelo 99 ainetta) päästöjä vesiin ja yleiseen viemäriin (I
luettelo) sekä niiden vaikutuksia vesiin.
• Uimavesidirektiivi (76/160/ETY). Direktiivi velvoittaa seuraamaan uimaveden
laatua.
• Kalavesidirektiivi (79/923/ETY). Direktiivi velvoittaa seuraamaan nimettyjen
lohi- ja särkivesien veden laatua.
• Lintudirektiivi (79/409/ETY). Direktiivi edellyttää kaikkien luonnonvaraisten
lintulajien kantojen tutkimuksen edistämistä ja muuta työtä niiden suojele-
miseksi, hoitamiseksi ja hyödyntämiseksi. Direktiivin liitteessä mainitaan 59
Suomessa tavattavaa lajia ja 12 Suomen läpi muuttavaa lajia. Liitteessä V lue-
tellaan asiat, joihin mm. seurannassa erityisesti tulee kiinnittää huomiota.
• Pohjavesidirektiivi (80/68/ETY). Direktiivi velvoittaa seuraamaan vaarallisten
tai haitallisten aineiden päästöistä pohjavesiin aiheutuvia vaikutuksia.
• Juomavesidirektiivi (98/83/EY, 80/778/ETY). Direktiivi velvoittaa seuraamaan
juomaveden laatua.
• Titaanidioksiditeollisuuden päästöjen vaikutuksia koskeva direktiivi (82/883/
ETY). Direktiivi velvoittaa seuraamaan titaanidioksiditeollisuuden jätevesien
vaikutuksia vesiin.
• Nitraattidirektiivi (91/676/ETY).Direktiivi velvoittaa seuraamaan pinta- ja poh-
javesien nitraattipitoisuutta siten, että maatalouden aiheuttaman pilaantumi-
sen laajuus voidaan selvittää. Lisäksi tulee direktiivin mukaan erityisesti seu-
rata veden hankintaan käytettävien pinta- ja pohjavesien nitraattipitoisuutta
ja tehdä sisä- ja rannikkovesien rehevyystilanteen arvioita.
• Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/ETY). Direktiivi velvoittaa seuraamaan
yli 2 000 asukkaan yhdyskuntajätevesipuhdistamoiden sekä asukasvastinelu-
vultaan yli 4 000 asukkaan elintarvike- ja rehuteollisuuden suoraan vesistöön
menevää kuormitusta ja tarvittaessa näiden vaikutusta vesien tilaan.
• Luontodirektiivi (92/43/ETY). Direktiivi edellyttää yhteisön tärkeänä pitämien
luontotyyppien (Suomessa niistä 69) ja lajien (Suomessa 114 lajia + 21 hyö-
dynnettävää lajia) suojelun tason seurantaa ottaen erityisesti huomioon ensi-
sijaisesti suojeltavat luontotyypit ja lajit (merkitty liitteeseen I ja II). Suojelu-
toimien vaikutuksista I ja II liitteen luontotyyppeihin ja lajeihin sekä 11 artik-
lassa tarkoitetun seurannan tärkeimmistä tuloksista on raportoitava joka 6. vuo-
si komissiolle.
• IPPC- direktiivi (96/61/EY).Direktiivi velvoittaa tarkkailemaan suurten teolli-
suuslaitosten ja eläinyksiköiden päästöjä.
• Vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY). Direktiivi on kokoava direktiivi, joka
korvaa useita vesiä koskevia erillisiä direktiivejä. Direktiivi edellyttää mm.
muutoksia nykyisiin seurantaohjelmiin.
• Direktiivi tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioin-
nista (2001/41/EY). Direktiivi edellyttää, että ympäristöarviointi on tehtävä tie-
tyistä suunnitelmista ja ohjelmista,   joilla on todennäköisesti merkittäviä ym-
päristövaikutuksia. Tällaisiin suunnitelmiin luetaan pääosin mm. teollisuutta,
liikennettä, jätehuoltoa, vesitaloutta, televiestintää, matkailua, kaavoitusta tai
maankäyttöä varten valmisteltavia suunnitelmia ja ohjelmia. Lisäksi direktiivi
edellyttää suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten seurantaa.
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• Meludirektiivi ((2002/49/EY), annettu 25.6.2002. Direktiivin tavoitteena on vä-
hentää ja ehkäistä ympäristömelun aiheuttamia haittoja. Tavoitteen saavutta-
miseksi suurimmista kaupungeista ja vilkkaimmilta liikenneväyliltä laaditaan
meluselvitykset ja kartat. Tavoitteena on myös varmistaa, että ihmiset saavat
tietoa ympäristömelusta ja sen vaikutuksista.
Seuraavat EU-direktiivit koskevat jätteitä ja jätehuoltoa:
• Jätedirektiivi (75/442, 91/156, 96/350)
• Jäteluettelo, Komission päätökset (2000/532, 2001/118 ja 2001/119, 2001/573)
• Öljyjätehuoltoa koskeva direktiivi (75/439, 87/101)
• Pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeva direktiivi (94/62, 97/138, 97/129)
• Puhdistamolietteiden käyttöä koskeva direktiivi (86/278)
• Vaarallisia jätteitä koskeva direktiivi (91/689, 94/31)
• Vaarallisten jätteiden polttoa koskeva direktiivi (94/67)
• PCB/PCT- jätteiden käsittelyä koskeva direktiivi (96/59, 2001/68)
• Jätteiden siirtojen valvontaa koskeva asetus (259/93, 575/94, 721/94, 774/94, 660/
96, 120/97, 98/368, 98/2408)
• Titaanioksiditeollisuuden jätteitä koskevat direktiivit (78/175, 82/883, 83/29, 92/
112)
• Ympäristönsuojeludirektiivien toimeenpanon raportointia koskevan direktii-
vin (91/692) nojalla annetut komission päätökset jäteasioiden raportoinnista
ja seurannasta
• Jätteiden polttoa koskeva direktiivit (89/369, 89/429, 2000/76)
• Kaatopaikkoja koskeva direktiivi (99/31)
• Romuajoneuvoja koskeva direktiivi (2000/53, 2002/151)
• Akkuja ja paristoja koskeva direktiivi (91/157, 93/86, 98/101)
Lisäksi SYKE hoitaa seuraavien kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa tar-
vittavia asiantuntija-, koordinointi-ja raportointitehtäviä.
• Kansainvälinen ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevat sopimukset
(1974,1992)
• Koillis-Atlantin suojelusopimus
• ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat
• EREN rajavesistösopimus
• Kööpenhaminan sopimus (Pohjoismaiden välinen öljyntorjuntasopimus)
• Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisten kasviston ja eläimistön sekä niiden
elinympäristön suojelusta (29/1986). (Bernin sopimus).
• Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskeva yleissopimus (62/
1988). (Bonnin sopimus).
• Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin sopimus ja Montrealin pöytäkirja
• EREN sopimus rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista
• Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CERNissä
• Kemikaalien kansainvälistä kauppaa koskeva sopimus (PC)
• Sopimus Euroopan lepakoiden suojelusta (104/1999)
• Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimus (AEWA)
SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tar-
koittamista toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä:
• Baselin sopimus (vaarallisten aineiden vienti ja tuonti)
• Villieläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koske-
va yleissopimus (44- 45/1076). (CITES- sopimus).
• Sopimus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta (103/1999).
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• Vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita
koskeva yleissopimus (3-4/1976). (Ramsarin- sopimus)
• EU asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioin-
nista
• EU-asetus jätteiden siirrosta
• EU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista
• EU:n EMAS- asetus
• Kansainvälisen OPRC- yleissopimuksen, Helsingin sopimuksen, Kööpenha-
minan sopimuksen sekä Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron kahdenvä-
lisen sopimuksen tarkoittama merellisten vahinkojen yhteistyö
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön:
• IMO:n sopimus antifouling- maalien käytöstä
• Kansainvälinen sopimus orgaanisista myrkyistä (ns. POP- sopimus)
• Kansainvälinen metsäsopimus
• Suomen ja Venäjän ilmansuojelusopimus
• Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron välinen YVA- sopimus
SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun, toteutukseen
ja seurantaan:
• EU:n 5. ja 6. ympäristöohjelma
• Itämeren suojeluohjelma
• Pohjoismainen ympäristöstrategia 1996-2000
• Arktisen neuvoston alaiset ohjelmat; arktisten alueiden seuranta- ja arviointi-
ohjelma (AMAP) ja arktisten kasvi- ja eläinlajien suojeluohjelma (CAFF)
• Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma
• GEMS (Global Environment Monitoring System)
• EEC 77/795 tietojenvaihtosopimus suurten jokien veden laadusta
Rajavesien veden laadun seurantaa tehdään Suomen ja naapurimaiden (Norja,
Ruotsi ja Venäjä) välisten rajavesikomissioiden sekä Euroopan talouskomission pii-
rissä voimassa olevan rajavesistöjä koskevan sopimuksen mukaisesti.
Itämeren suojelukomission (HELCOM) kautta osallistutaan Itämeren seuran-
tayhteistyöhön ja sen kehittämiseen. SYKEn erityisenä velvoitteena on Suomen
rannikkoseurantojen niveltäminen koko Itämerta koskeviin ohjelmiin.
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Liite 5. Käytetyt lyhenteet
AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme
BMP Baltic Marine Programme
CDS YK:n kestävän kehityksen toimikunta
CEN Comite Europeen de Normalization= European Committee
for Standardization
COMBINE Baltic Sea Monitoring Programme of HELCOM
CORINE Co-ordinated Information on the Environment of Europe
ECE Economic Commission for Europe, Euroopan
talouskomissio
EEA European Environment Agency
(= Euroopan ympäristökeskus)
EELA Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos
ELYSE Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä
EMEP Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of
the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe
EPEA Ympäristönsuojelumenojen tilinpitojärjestelmä
ERB European Network of Representataive and Experimental
Basins
EUROWATERNET EEAn vedenlaadun seurantaverkko
EU Euroopan Unioni
EUROSTAT Euroopan tilastovirasto
FIMCI Intensiivisen monitoroinnin koordinoinnin instituutti
(Hollannissa)
FRIEND Flow Regimes from International Experimental and
Network Data
GAW Global Atmosphere Watch
GEMS Global Environment Monitoring System
GTK Geologian tutkimuskeskus
HELCOM Helsinki Commission, Itämeren suojelukomissio
HERTTA Ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmä
ICES Kansainvälinen merentutkimusneuvosto
ICP IM International Co-operative Programme on Integrated
Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems
IL Ilmatieteen laitos
ILMARI Ilmapäästöjen laskentajärjestelmä (Tilastokeskus)
IM Integrated Monitoring (= YYS, Ympäristön yhdennetty
seuranta)
ISO International Organization for Standardization
KATSE Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmä
KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö
LIPASTO Liikenteen päästöjen ja energiankulutuksen
laskentajärjestelmä (VTT)
LIT Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus
LTKM Luonnontieteellinen keskusmuseo
TYKO Työkoneiden päästöjen ja energiankulutuksen
laskentajärjestelmä (VTT)
METLA Metsäntutkimuslaitos
MH Metsähallitus
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
MTL Merentutkimuslaitos
MMM Maa- ja metsätalousministeriö
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NAMEA Kuormitustilinpitojärjestelmä
NFC National Focal Centre
OECD Organization for Economic Co-operation and Development,
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
OSPAR Koillis-Atlantin suojelukomissio
PARCOM Paris Commission, Pariisin komissio
PMN Pohjoismaiden ministerineuvosto
NTJ Näytetietojärjestelmä (SYKEn)
RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
SFS Suomen standardisoimisliitto
SEEA YK:n ympäristötilinpitokäsikirja
SIPS Suomen ilmapäästö- ja skenaarioprojekti
SPS Suomen Perhostutkijain Seura ry.
SYKE Suomen ympäristökeskus
STUK Säteilyturvakeskus
STYR Standardisoinnin yhteistyöryhmä SYKEssä
TEMS Terrestrial Ecosystems Monitoring Sites
TSRR Tiesuolan riskirekisteri
UHEX Uhanalaisten lajien tietokanta
VAHTI Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
VMI Valtakunnan metsien inventointi
VKTJ Vesivarojen käyttöön liittyvät tietojärjestelmät
VTT Valtion tekninen tutkimuskeskus
VVL Vesi- ja viemärilaitosrekisteri
WWF World Wildlife Foundation
YM Ympäristöministeriö
YKR Yhteiskuntarakenteen seurantajärjestelmä
YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
YTJ Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä (vanha)
YYS Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelma
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Ympäristön seuranta tarkoittaa tietojen keräämistä maasta, vedestä, ilmasta, luon-
nonvaroista, kasveista ja eläimistä sekä rakennetusta ympäristöstä. Seurantatietoa
kerätään tyypillisesti pitkään samoja havaintopaikkoja ja menetelmiä käyttäen.
Viime vuosina seurantatiedon merkitys on korostunut erityisesti EU:n vaatimusten
vuoksi.
Ympäristön seurannalla on Suomessa pitkät perinteet. Vesistöjen vedenkorkeuksia
ja vesimääriä on seurattu 1800- luvun puolesta välistä, ensimmäinen valtakunnalli-
nen metsävarojen inventointi tehtiin 1920- luvulla ja valtakunnalliset veden laadun
seurannat aloitettiin 1960- luvulla.
Julkaisu on yhteenveto Suomessa vuosina 2003-2005 tehtävästä ympäristön seuran-
nasta. Se on laadittu useiden laitosten yhteistyönä. Tarkasteltavat kokonaisuudet
ovat:
• Seurannan periaatteet
• Luonnonvarat
• Ympäristöön kohdistuvat muutospaineet
• Ympäristön tila
• Vesi ja terveys
• Rakennettu ympäristö
• Ympäristöpolitiikka
• Seurantatiedon hallinta ja käyttö
• Seurantaan käytetyt voimavarat
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